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OBRAS TRADUCIDAS POR E L DOCTOR SERRET 
Elementos de Patología quirúrgica, por el Dr. A. Nelaton^.'edi-
ción. Madrid, 1877-78, en 8.° —Seis tomos de más de 800 páginas 
cada uno. (En colaboración con el Dr. Carreras Sanchis.) 
Tratado de las enfermedades del corazón, por A. Priedreich. 
1.a edición. Madrid, 1877, en 8.° —Un tomo de VIII-373 páginas. 
Tratado de Análisis química aplicada á la Fisiología y á la Pa-
tología, por JF. Hoppe-Seyler. 1." edición. Madrid, 1877, en 8.° — 
Un tomo de VII-511 páginas. 
Enfermedades del recto (Diagnóstico y tratamiento), por Guiller-
mo Allingha-m. 1.a edición. Madrid, 1877, en 8.° — Un tomo de 
221 páginas. 
Tratado clínico de las enfermedades del sistema nervioso, por 
M. Rosenthal. 1.a edición. Madrid, 1878, en 8.° — Un tomo de 
849 páginas. 
Tratado de Terapéutica aplicada, por J.-B. Ponssagrives. 1.a edi-
ción. Madrid, 1879, en 8.° — Tres abultados tomos. (En colabo-
ración con el Dr. Cortezo.) 
Clínica de Obstetricia y Ginecología, por Jaeobo Simpson. 1.a edi-
ción. Madrid, 1879, en 8.° — Un tomo de VIII-877 páginas. 
Tratado teórico y práctico del arte de los partos, por W. S. Play-
fair. 1.a edición. Madrid, 1880, en 8.° — Dos tomos de cerca de 
400 páginas cada uno. 
Las pulmonías crónicas, por el Dr. J. Regimbeau. 1.a edición. Ma-
drid, 1880, en 8.° — Un tomo de 183 páginas. 
Terapéutica ocular, por L . de Wecker. 1.a edición. Madrid, 1881, 
en 8.° — Un tomo de más de 460 páginas. 
Guía del vacunador (Las dos vacunas). 1.a edición. Madrid, 1881.— 
Un folleto de 30 páginas con grabados. 
Manual completo de las enfermedades de las vías urinarias y 
de los órganos genitales, por el Dr. Gerardo Delfau. Madrid, 
1882. — Un tomo en 8.° de VIII-783 páginas. 
ISanual de las enfermedades' de la mujer, por Lombo A t t M l l . 
Madrid, 1882. — Un tomo en 8.° de VI-253 páginas-
Tratado de las enfermedades del hígado, por Jacobo Budd. Ma-
drid, 1884. — Un tomo de ¥111-496 páginas. 
Manual del diagnóstico médico, por el Dr. Spillmann. Madrid, 
1885. — Un tomo de ¥11-438 páginas. 
Tratado de Patología especial y terapéutica de ¡as enfermeda-
des internas, por Strümpell. Madrid, 1885.—Dos tomos demás 
de 400 páginas cada uno. 
ABREVIATURAS 
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alcoh. . . 
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insol . . . . insoluble. 
int. . , , . interiormente, 
inyecc, . . inyección. * 
klgr kilogramo. 
It l i tro. 
m. , . . , , mézclese, 
milgrm.. . miligramo, 
p partes, 
p. i partes ignales. 
PED Pediátrica, 
percut, . , pe r c u t á n e a -
mente. 




solb soluble. * 
subcut. . . sub c u t á n e a ^ 
mente. 
tint tintura, 
ungt. , , . ungüento. ' 
: . . . . por. 
OBSERVACIONES 
I .a Las dosis máximas de los medicamentos de acción 
enérgica, se indican en el texto de la siguiente manera : 
Por dosis , por día ! 
2. a Con el nombre de saturación se indica la neutraliza-
ción de una base con un ácido. 
3. a El grado de consistencia de los extractos se indica con 
los núms. 1, 2 y 3. V . EXTRACTOS. 
4. a La clase de cucharada se indica entre paréntesis de 
este modo: Cucharadas de las de sopa — cucharadas (sp. ); 
cucharadas de las de café = cucharadas (café); id. de las de 
t é : = i d . (té). 
í cucharada (té) contiene 4 gramos de líquido acuoso. 
1 de niño ó de postre.. . 8 á 10 — — — 
1 de las de sopa 15 — — — 
1 vaso de los de vino.. . 90 á 120 — — — 
5. a Con el nombre de infusión venosa se comprende la 
inyección de líquidos medicamentosos en las venas. 
DOS P A L A B R A S 
Damos á la estampa el FORMULARIO del Sr. Grosser, en 
la inteligencia de que ha de prestar servicios de consideración 
á los médicos, pertenezcan á esta ó á la otra categoría (en-
tendiendo por tal el distinto lugar en que ejercen, la clase de 
gente con que tratan). Creemos de absoluta necesidad el que 
el práctico tenga siempre á mano, y hasta que lleve consigo, 
este FORMULARIO , porque suele- acontecer con sobrada fre-
cuencia que médicos ilustradísimos que diagnostican per-
fectamente una enfermedad y conocen de sobra la indica-
ción que requiere, y hasta el medicamento aplicable en cada 
caso, olvidan la dosis y manera como debe éste administrar-
se. Y esta necesidad sube de punto tratándose del sinnúmero 
de sustancias nuevas que diariamente nos da á conocer la 
Prensa de todos los países. Ocurre á menudo que se juzga 
indicado el paraldehido, por ejemplo, el quebracho, la piri-
dina, el terpinol, y que, sin embargo, no se conoce con la 
exactitud debida la dosis á que puede administrarse y la ma-
nera como debe prescribirse. ¿ Qué de particular tiene, pues, 
que en casos tales eche mano el médico de este FORMULARIO, 
redactado por riguroso orden alfabético, y en un santiamén 
se ponga al corriente de detalles tan indispensables, que 
pueden salvar al enfermo de un peligro cierto y salvan con 
seguridad al médico del ridículo más espantoso ? 
Nada diremos de la bondad de esta obra, en la que están 
comprendidos todos los medicamentos modernos, modernísi-
mos. Tenemos la presunción de creer que su lectura dice más 
en obsequio de aquélla que los elogios más calurosos. El pú-
blico juzgará y hará justicia á este FORMULARIO. 
LOS TRADUCTORES. 
NOVÍSIMO FORMULARIO 
Aborto. Inyecciones de agua caliente á 40o C. ( W h i t-
w e l l . ) — Para provocar el aborto: Preparación de los 
órganos genitales por inyecc. de ag. carbolizada caliente y 
dilatación del cuello uterino con túpelo; después, separación 
del huevo de las paredes del útero por medio de la sonda 
uterina. Perforación de las membranas fetales únicamente 
cuando marche con mucha lentitud el trabajo abortivo co-
menzado. ( H o r w i t z . ) — Para evitar el parto prematu-
ro artificial, se tratará de producir una diminución de la mag-
nitud del niño en el claustro materno por medio de la admi-
nistración de ioduro potásico, dieta moderada y sangrías. ( D e-
p a u 1.) —En el aborto amenazante, enemas de agua caliente. 
Absceso. En los abscesos fríos, después de la evacua-
ción del pus. inyecc. de una emulsión de iodoformo y glice-
rina al 10 : 100. ( M i k u l i c z F r a n k e l . ) 
Aceite de cayeput. Ext. como irritante en el reumatismo 
y neuralgias. 
Aceite de cayeput rectificado. Int. 0,05 á 0,3 como exci-
tante. Ext. en terapéutica dental puro ó con cloroformo 
áá p. i . para poner una gtt. en algodón en rama en el diente 
cariado. 
Aceite de COCO. Se enrancia difícilmente. Se emplea en 
Inglaterra como sustitutivo del de hígado de bacalao. 
Aceite de crotón. Int. 0,005 á 0,05 en polvo, píld5., 
cápsulas y emulsión. 
Por dosis 0,05, por dia 0,1! 
En la obstrucción rebelde, cólico de plomo, psicósis. Ext. 
para fricciones irritantes derivativas en catarros laríngeos, 
reumatismo y neuralgias, y para enemas. 
V. Nefritis escarlatinosa. 
Aceite de gualteria. V . Reumatismo. 
Aceite de hígado de bacalao. Cuando estén indicados el 
iodo y el aceite de hígado de bacalao, dése, para corregir el 
sabor y olor repugnantes, el aceite de hígado de bacalao iodo-
formado. 
Rp. Aceite de hígado de bacalao. . . . . . 100,00 grm. 
lodoformo.. 0,25 
Esencia de anís 10 gtt. 
M. Una cucharada (sp.) tres veces al día. 
( F o n s s a g r i v e s . ) 
Sustituiivo del aceite de hígado de bacalao: 
Rp. Glicerina purísima 300,00 grm. 
Tintura de iodo , 30 gtt. 
loduro potásico . 0,30 grm. 
M. Una cucharada (sp.) cuatro veces .al día. 
( L a r m a n d e . ) 
En América se emplea el aceite de lino puro ó mezclado 
con miel ó extr. de malta. 
Adición de creosota para los niños: 
Rp, Aceite de hígado de bacalo 150,00 
Creosota pura i , o á 1,50 
Para tomar dos ó tres veces al día una cucharada (sp.) 
llena después de las comidas. 
( C z a r n e c k i . ) 
El Sr. S t a r c k e hace mezclar el aceite de hígado de ba-
calao con azúcar groseramente pulverizada formando una 
pasta á la que puede añadirse algo de canela. Para enmascarar 
el gusto del aceite de hígado de bacalao se empleará una 
mezcla de ag. de canela con vino de Oporto aromatizada 
con algo de esencia de clavo ó de corteza de naranja, con 
cuya mezcla se hará la de una emulsión acabada de aceite de 
hígado de bacalao. También se recomienda mezclar una cu-
charada (sp.) de aceite de hígado de bacalao con una yema 
de huevo, aromatizando la mezcla con algunas gtt. de al-
coh. de menta piperita.- Mezclando esta emulsión en medio 
vaso de ag, azucarada, hasta los niños pequeños la toman 
de buen grado. 
Aceite de ricino. [Aceite de castor, aceite de palma 
Christi.] Int. 15,0 á 30,0 puro ó en emulsión con goma ará-
biga. Correctivo" del sabor: cerveza, café, aguas aromáticas 
(de menta y de canela), cápsulas gelatinosas elásticas. PED, 
Una cucharada de las de té á una de las de sopa. 
V. Obstrucción. 
Aceite de romero. [Oleum anthos, oleum rosmarini. ] 
Excitante en el reumatismo, neuralgias y parálisis. 
Ungüento de romero compuesto. [Ungt. nervino.] /Man-
teca de cerdo, 16; sebo de carnero, 8; cera amarilla, 2; aceite 
de nuez moscada, 2; aceite de romero, 1; aceite de ene-
bro, 1.) Para fricciones. EMP.: como el aceite. 
Acetal. [Dioethylacetal, Dimethylacetal.] Líquido incoloro 
de olor y sabor agradables, semejantes á los del alquitrán. Se 
encuentra en los vinos añejos, originándose por la oxidación 
del alcoh. Solb. en el alcoh. y en 18 p. de ag,; peso espe-
cífico á 220 , 0,821. Hierve á 1-050. Hipnótico 8,0 á 12,0 
por dosis. 
Rp. Acetal 10,0 á 12,00 
Goma arábiga 1S >00 
Agua de flor de naranjo 25,00 
M. D . S. Para tomar de una vez. 
(V. M e r i n g , H i 11 e r . ) En enema con morfina: 
acetal, 6,0 á 8,0; morfina, 0,01. ( L a n g r e u t e r . ) Como 
sustitutivo del doral cuando se halle éste contraindicado por 
procesos ulcerativos del tubo digestivo ó lesiones cardíacas. 
Acetato potásico. Solb. eno,36 p. de ag. y en 1,4 de al-
cohol. Int . 1,0 á 5)° en sol' Como diurético: en la gota, 
cálculos de uratos, reumatismo, enfermedades de la piel, 
(psoriásis, eczema). 
Solución de acetato potásico. (Acido acético di l . , l oo ; b i -
carbonato potásico, 48.) Contiene en 3 p. 1 de acetato potá-
sico, Int. 2,0 á 10,0. 
Acetato sódico. Solb. en 1,4 p. de ag,, 23 de alcohol 
.frío y 2 de alcoh. hirviendo. Int . 1,5 á 5,0 en polvo y sol. 
Acido acético. [ A c i d . acet. concentr., ácido acético cris-
talizable.] Ext. como cáustico en las telangiectasias. 
Acido acético diluido. ' [Vinagre concentrado.] In t . para 
saturaciones. (V. Saturaciones.) Ext. Acid. acet. d i l . , 2,0; 
glicerina, 3,0; arcilla, 4.0. M. y h. pasta para aplicar sobre 
los comedones por las tardes. ( U n n a . ) 
V . Carcinoma. Hipertrofia de las amígdalas. 
Acido arsenioso. [Arsénico blanco.] Solb. en 15 p, de 
ag. caliente. Int . 0,002 á 0,003 en sol-! polvo y pildoras. 
Por dosis 0,005, por día 0,02! 
. Ext. en sol. polvo, pomadas y pastas. (Terap. dental.) 
EMP. Ext. como cáustico en el cáncer, lupus y úlceras 
fagedénicas. Int . en las intermitentes que no cedan á la qui-
nina, en la corea, neuralgias, etc. Contraind. Estados infla-
matorios del estómago é intestino. •—Adminístrese con pre-
caución á los niños muy pequeños y á los ancianos. 
Licor de arsenito potásico. [Solución arsenical de F o w -
l e r . ] (Acido arsenioso, I ; carbonato potásico puro, i ; alcoh. 
de melisa, 15; ag., c. n. para formar 100 p.—100 p. contie-
nen 1 de ácido arsenioso.) Int . o, 1 á 0,5. 
Por dosis 0,5, por día 2,0! 
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V. Anemia, clorósis, diabetes, enfermedades de la piel 
Ceczema, liquen, pénfigo, psoriásis, urticaria), linfoma, bo-
cio, tisis y fiebre recurrente. 
Ácido benzoico. [Flores de benjuí.] Solb. en 372 p, de 
ag. en el alcoh., éter y clorof. Int. 0,03 á 0,5 varias veces 
al día en polvo y pílds. Subcut.— PED. 0,015 hasta 0,05.— 
Emp. como expectorante, cuando falta la fiebre ó es escasa, 
en el edema pulmonar amenazante, en las neumonías de los 
viejos y sujetos débiles, y en las intercurrentes del tifus. 
V . Enfermedades de la vejiga, difteria y reumatismo ar-
ticular. 
Acido bórico. [Acido borácico, sal sedativa de H o m -
b e r g. ] Solb. en 25 p. de ag. fría y en 3 de ag. hirviendo, 
en 15 de alcoh. ó glicerina. Int. 0,20 á 1,00 varias veces al 
día en solución, polvo y pílds. Ext. como polvo vulnerario, 
en solución íglicerina boratada= l : i o de glicerina caliente), 
y en pomada 2,0 á 5,0 : 20 de ungt. de parafina (vaselina). 
PED. En la otorrea, en polvo, solo ó en pomada, 0,05 
á 1,00:10,0 de vaselina. 
Glicerido bórico. A 60 p, de glicerina hirviendo se aña-
den poco á poco 40 p. de ácido bórico. La masa enfriada 
tiene aspecto de pomada y es soluble en el agua en todas 
proporciones, y miscible con las grasas (vaselina) para formar 
pomadas. 
V. Inflamaciones de los ojos (oftalmías), tüceras del cuello 
uterino, difteria, sudor de piés, gonorrea, enfermedades de 
la/zV/(acnéj, enfermedades de los oidos, sífilis, vulvo-va-
ginítis. 
Acido bromhídrico. [Acido hidrobrómico.] Se obtiene 
por medio de una mezcla de 100 p. de hiposulfito sódico, 
SO p. de bromo y 17 p. de ag. Disuelto en ag. al 25 
por 100, es el ácido bromhídrico concentrado; en solución 
al 10 por 100, ácido bromhídrico diluido. Recomendado 
por F o t h e r g i 11 en los zumbidos de oidos, tos convul-
siva, vómitos de las embarazadas, dispepsias. La mejor ma-
nera de administrar el medicamento consiste en dar media 
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hora después de la comida, al mediodía y por la tarde, 
10 gtt. del ácido concentrado ó 20 á 30 del diluido en gran 
dilución en ag. azucarada. ( M a s s i n i.) 
Acido carbólico. [Acido fénico, fenol, ácido fenílico.] Solb. 
en 20 p . de ag., en alcoh., éter, clorof., glicerina, sulfuro de 
carbono, licor de sosa cáustica. In t . 0,01 á o, 1 varias veces 
al día en los procesos de fermentación anormales del estó-
mago é intestinos, diarreas infecciosas; como antiséptico y 
antipirético, en las enfermedades infecciosas generales. 
Por dosis 0,1, por día 0,5! 
Ext. 0,5 á 5 : 100 de ag. Para colutorio y gargarismo 
(1,0 : 100 ag.). Lociones, baños, irrigaciones, pulverizacio-
nes, inhalaciones en la tos ferina (0,5 : 100), en la gangrena 
pulmonar (0,5 á 2,0 : 100,0), en la tisis (0,1 á 02 : 100,0), 
enemas, inyecciones vesicales y uretrales (0,1 á 0,5 : 100,0 
ag.), inyecc. subcutáneas (1/2 á 2 por 100) en la erisipela, 
( H u e t e r . ) En forma de glicerina fenicada i : 10 para 
instilar gtt. en el oido. ( M e n i é r e .) En pomada. 
Polvo vulnerario carbólico. Para la cura de las heridas: 
colofonia 60,0 y estearina l5iO, fundidas á un calor suave. 
A l enfriarse la masa, cuando aún esté líquida se añaden 25,0 
de ácido carbólico, y esta mezcla se reducirá á polvo homo-
géneo con 700,0 á 800,0 de carbonato de cal precipitado. 
( P . B r u n s . ) 
Acido carbólico impuro. Para desinfecciones de salas, le-
trinas, etc. 
Acido carbólico liquefacto. (100 p. de ácido carbol. -1— 10 
p. de ag.). 
Agua carbolizada ó fenicada. (Acido carbólico liquefacto 
33 P- 4 - 967 de ag. [3 por 100]). 
Contra la intoxicación carbólica: Sulfato de sosa. Adultos, 
5 hasta 8 grm.; niños, i á 5 grm. por 200 grm. de ag. ( S o n-
n e n b u r g . ) 
V , Angina de L u d w i g , asma, afecciones bronquiales, 
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difteria; rodetes hemorroidales, hidrocele, tos convulsiva, en-
fermedades del oído, reumatismo, tifus, intoxicaciones. 
Preparación de materiales para la cura antiséptica de las 
heridas. ., • . , ' 
i . Gasa fenicada-, según L i s t a r - . Se funde i p. de 
ácido carbólico con 5 p. de resina y 7 de parafina. En la 
mezcla caliente se moja la gasa, y después se prensa entre 
dos láminas'metálicas calientes. Contiene próximamente 6 á 
7 por 100 de ácido fénico. 4> 
Catgut, según L i s t e r . En una mezcla de 1 parte de áci-
do crómico, 4.000 de ag. y 200 de ácido carbólico se 
coloca inmediatanfente después de su preparación tanto cat-
gut como ácido carbólico existe en la mezcla. Trascurridas 
cuarenta y ocho horas se extrae, y después de seco se arrolla 
en un cilindro ancho ó se conserva en una sol. oleosa al 20 
por IOO. 
Seda antiséptica para suturas: se obtiene por cocción de 
hebras de seda en una sol. acuosa al 5 por 100 durante una 
hora. 
Yute carbolizado. a) Yute húmedo; colocando yute en una 
solución carbólica oleosa al 3 por 100. Se exprimirá ántes de 
usarlo, b) Yute seco por impregnación de 500,0 grm. de yute 
con una solución de ácido carbólico 50,0 y colofonia 200,0 
en 550,0 de alcoh. y 250 de glicerina, deshilachando des-
pués el yute y desecándole. Se conservará en papel perga-
mino. 
Gasa carbólica, según B r u n s . En 2.500 cm. cúb. de una 
sol. de 100,0 de ácido carbónico, 400,0 de colofonia y 
40,0 de aceite de ricino en 2.000 cm. cúb. de espíritu de 
vino (el ácido fénico sólo se añadirá después de obtenida 
la disolución de la resina) se inmerge 1 kilg. de gasa (unos 
25 metros) y se mueve con las manos hasta que se haya veri-
ficado una impregnación uniforme, extendiéndola después 
horizontalmente. 
Algodónfenicado de B r u n s : se prepara por impregnación 
déla misma manera, sólo que aquí se recomienda para 1 kilg. 
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de algodón en rama diluir con alcoh. la sol. hasta 3.500 
centímetros cúbicos. 
Protectivo. [Silk protective.] Se pone tensa tela de seda, 
se barniza por ambos lados con laca copal, se deja secar y 
se cubre con una sol. de goma ó dextrina que contenga ácido 
carbólico. (Para más detalles v. H u e t e r , Elementos de 
Cirugía, traducción del Dr. Peña y Maya, tomo I.) 
Acido cianhídrico. [Acido prúsico medicinal, acidum bo-
russicura.] Int. 0,01 á 0,05! (Vs á 1 gtt.) en sol. (en fras-
co de vidrio negro!) Ext, en sol, (0,25 á 0,5 : 5,0), en po-
madas (0,5 : 5,0), 
Acido cítrico. Solb. en 0,54 p, de ag.,* 1 p. de alcoh. y 
50 de éter. Int. o, I á 0,3 en ag. azucarada. Refrigerante. 
Poción de Riverio. (Acido cítrico 4, disuélvase en ag. 
190, y añádase carbonato sódico cristalizado 9); prepárese 
cuando vaya á usarse. Como bebida refrigerante. 
Acido clorhídrico. [Acid. hidroclórico, acid. muriático.] 
Contiene en 100 p. 25 de gas ácido clorhídrico. Int, 0,25 
á 1,0 en ag., jarabe y pílds. Ext. como cáustico poco usado 
como irritante en pomadas y pediluvios (30,0 á 60,0). 
Acido cloi'hídrico impuro. [Espíritu de sal, acidum hydro-
chloricum crudum.] 
Acido clorhídrico diluido. = Acido clorhídrico - i - Agua 
áá p. i . — Int. 0,5 á 2,0, muy diluido en los estados dispép-
sicos, procesos de fermentación anormales gastro-intestinales, 
diarreas, sobre todo las estivales de los niños 0,5 á 1,0 : 100 
de ag., una cucharada cada dos horas.—En las enfermedades 
infecciosas febriles. 
V. Clorósis. 
Acido crisofánico. (No es idéntico á la crisarobina !) . In-
sol. en el ag., solb. en alcoh. y benzol. Int. 0,0075 mezclado 
con azúcar de leche. Ext. en pomada en las enfermedades 
de \a. piel. 
Rp. Ungüento simple ó vaselina 40,00 grm. 
Lícuese y añádase exactamente: 
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Acido crisofánico 10,00 — 
Esencia de bergamota. . 10 gtt. 
( N e u m a n n . ) 
PED. o, I á I : 10. Mezcla con colodión 1 : 10. ( S e s e -
m a n n . ) — Int. en mixtura emulsiva ó píld.s. Dosis media 
para niños, 0,01 por día; para adultos, 0,03. { S t o c -
qu ar t . ) 
V. Enfermedades de la fiel, lupus, crisarobina. 
Acido crómico. Solb. en ag. y alcoh. Ext. en sustancia ó 
sol. concentrada para cauterizaciones (condilomas, verrugas, 
telangiectasias, chancros, heridas inficionadas). En sol. débil 
en la gangrena de hospital y difteritis. 
V. Verrugas, úlceras de la lengua. 
Acido esclerotínico. Int. 0,1 á 0,3 por día. Subcut. 
0,015 á 0,06 por día. V. Epilepsia. 
Acido fénico. V. Acido carbólico, pág. 14. 
Acido fosfórico- En 100 p. contiene 20 de gas ácido fos-
fórico. Int. 0,5 á 1,5 en sol. y píld.s. Como antipirético en las 
enfermedades infecciosas febriles agudas (limonada fosfórica, 
I : 1.000). Ext. en solución. 
Acido gálico. Difícilmente solb. en ag. fría, más fácil 
en ag. caliente, éter y alcoh. Int. 0,25 á 0,5 en polvo, 
y píld.s. PED. 0,015 ^ o, 12 por dosis en polvo en la nefritis. 
Ext. como astringente en las úlceras añosas (1 : 50), para 
colirios (1 : 300 á 500), para inyecc. en la blenorragia 
( i : 100 á 200). 
V. Hemorragias (hematuria), nefritis. 
Acido láctico, Solb. en ag., alcoh. y éter. Int. 5 á 20 gtt. 
en sol. (limonada). Ext. en sol. En el crup como cáustico, y 
en inhalaciones (15 á 20 gtt. : 20 grm. de ag.). 
Acido nítrico. En 100 p, contiene 30 de ácido nítrico hi-
dratado. Int. 0,2 á 1,0 en ag. y píld.s. En las afecciones 
hepáticas, ictericia, enfermedad de B r i g h t . Ext. puro 
como cáustico ó en disoluciones. Pediluvios derivativos en la 
ictericia, 30,0 á 50,0 para cada baño. 
6E0SSER 2 
Acido nítrico funia?tte. [Acido nitroso-nítrico, spiritus ni-
tri fumans.] Ext. como cáustico aplicándolo con una varilla 
de cristal ó de madera. 
Acido Ósmico. (Hiperósmico.) D. enfrasco de vidrio! ne-
gro. Subcut. o, 10 : 10 de ag. dest. */,, á i jeringa de Pra-
va z , una vez por semana, en las neuralgias periféricas. 
( N e u b e r . E u l e n b u r g . ) Int. 0,002 á 0,003 Por ^í3" 
F r a n k e 1 previene contra la aplicación en la inmediata 
proximidad de los troncos nerviosos.—'Ténganse sólo prepa-
radas pequeñas cantidades á causa de la rápida desoxidación. 
( R e d t e n b a c h e r . ) En inyecc. parenquimatosa en los 
sarcomas y linfomas (v. W i n i w a r t e r , D e l b a s t a i -
l i e ) , y en el bocio. ( S y n m a n , E u l e n b u r g , ) 
(V. H u e t e r , Cirugía, t. I.) 
Osmiato potásico. Int. en píld.s con arcilla 0,001 por 
dosis, 0,0015 por día. 
V. Epilepsia, bocio, neuralgias. 
Acido oxálico. Solb. en 7 p. de ag. Int. 0,05 á 0,20 va-
rias veces al día en sol. y polvo. Ext. 0,5 á 1,0 : 100 como 
colutorio. 
Rp. Acido oxálico 1,50 grm. 
Infusión de té 135,00 — 
Jarabe de corteza de naranja 45,00 — 
( P o u l e t . ) 
S. Cada hora una cucharada (sp.). 
Acido pfcrico. [Acido picrínico, ácido picronítrico.] Solb, 
en el ag. caliente, alcoh. y éter. Int. o, 1 á 0,5! en sol. y 
pildoras. 
En las intermitentes, reumatismo y neuralgias. Ext. como 
cáustico. 
V. Grietas de los pezones, enfermedades de la piel 
(eczema). 
Acido pírogáüco. Solb. en 2,3 de ag., alcoh. y éter. 
Ext. en sol. (2 á 5 por 100) y pomadas (1 : 10 á 20). 
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V. Hemorragias, úlceras, enfermedades de la piel, lupus y 
chancro. 
Acido salicílico. Solb. en 538 p. de ag. fría, más fácil-
mente en ag. caliente, clorof. caliente, y con suma facilidad 
en el alcoh. y éter. Int. 0,25 á 2,0 cada una ó dos horas, ó 
bien 2,0 á 8,0 de una vez en sol. (con alcoh., bórax, 
fosfato sódico) ó polvo (hostias (oblatas)). El ag. de Sel-
ters, y mejor aiín la de Vichy, son sumamente apropia-
das para hacer las disoluciones. Se echa primero el ácido 
en una copa y se mezcla íntimamente con una pequeña can-
tidad de ag. hasta que el ácido no nade en ia superficie. 
Entónces se llena el vaso y se bebe. Las dosis pequeñas 
se disuelven en una cucharada (sp.) de ag. Después de la 
completa disolución, la bebida tiene un gusto picante refri-
gerante muy agradable. (S p r i n g e r.) 
Rp, Acido salicílico 15,00 grm. 
Licor de acetato amónico 60,00 — 
Agua destilada . 90,00 — 
Jarabe de corteza de naranjas 30,00 — 
Cada dos horas una cucharada (sp.). (Fórmula america-
na.) EMP.: en el reumatismo articular agudo. Como anti-
pirético en diferentes enferm.5 febriles. Saturación con acetato 
potásico en ag. aromática. ( T h o m a s . ) Ext. en polvo, 
sol. (en ag., alcoh., colodión) y pomadas. Para cura seca 
de las heridas como polvo vulnerario. ( H . S c h m i d . ) 
Polvo salicílico con talco. (Acido salicílico, 3; almidón de 
trigo, 10; talco, 87.) Polvo vulnerario salicilado. 
Gasa salicilada, de B r u n s. Se impregna I klgr. de 
gasa con 2,5 It. de una sol. de 50,0 de ácido salicíli-
co, 20,0 de aceite de ricino (ó aceite de ricino y colofo-
nia, áá 10,0) en 2,43 It. de alcoh. Se extienden las vendas 
horizontalmente y se secan (gasa al 5 por loo). — Impreg-
nando 1 klgr. de gasa con una sol. de 100,0 de ácido sali-
cílico, 40,0 de aceite de ricino (ó aceite de ricino y colofo-
nia, áá 20,0) en 2,36 It. de alcoh., se obtiene una gasa 
al 10 por 100. 
Algodón salicilado de B r u n s . Por impregnación de 
algodón desengrasado con 4 It. de una sol. de 0,0 de 
ácido salicílico, 20,0 de aceite de ricino (ó aceite de ricino y 
colofonia, áa 10,0) en 3,93 It. de alcohol. 
• Acido boro-salicílico de H a g e r . Acido bórico 1, di-
suelto en 5 de ag. caliente , mezclado con una sol, de 
ácido salicílico 2, en 10 de alcoh. La mezcla se deseca al 
baño maría. Es solb. en 200 p. de ag. fría, 40 de ag. ca-
liente y en 10 de alcoh. Sustitutivo del ácido salicílico en su 
uso externo, 
V. Diabetes, difteria, eczema, fiebre amarilla, enfermeda-
des de la piel, sudores, sífilis, tifus, tos convulsiva, verrugas. 
Acido sulfúrico. [Acido sulfúrico rectificado.] Contiene 
en 100 p. 94 á 97 de ácido sulfúrico hidratado. Ext. como 
cáustico. 
Acido sulfúrico impuro. [Aceite de vitriolo.] No se em-
plea en medicina. 
Acido sulfúrico diluido. (Ag., 5; ácido sulfúrico, i .) 
Int. 0,25 á 1,5 en dilución; como antipirético y en las diar-
reas, cólera, gastrorragia, metrorragia, enfermedad maxuilosa. 
En forma de limonada como profiláctico de la intoxicación 
plúmbica crónica. Ext. como irritante y astringente. 
Mixtura sulfúrica acida. [Elixir ácido de H a 11 e r .] — 
(Acido sulfúrico, 5; alcoh., 15.) Int. 5 á 15 gtt. Ext. para 
lociones en la urticaria ( 1,0 : 100,0 de ag.). 
Acido tánico. [Acido galo-tánico, tanino. ] Sol. en p. i . 
de ag., en 2 p. de alcoh., en 8 p. de glicerina, Int, 0,05 á 
0,5 en sol., polvo y píld.s. Ext. en sol. y polvo; para in-
yecc, 1 á 3 : 150. Indicac.5. Int. en las diarreas, espe-
cialmente las crónicas, diarreas de los tísicos, cólera, sudores 
nocturnos. Contraind. : catarro gástrico, plétora y estreñi-
miento habitual. Ext.: en las hemorragias, en sustancia ó en 
forma de colodión estíptico ; en la blenorragia, inyecc. 
( i : 100 á 200 ag.); en los catarros laríngeos, inhalación; 
en la angina tonsilar y difteritis, en embrocaciones; en los 
rodetes hemorroidales, fisura y prolapso anal, en forma de 
pomada, y en la disentería en enemas. 
V. Mhuminnua, inflamación de los o/os (oftalmía). 
Acido tartárico. [Sal esencial de tártaro.] Solb. en 0,8 p. 
de ag. en 2,5 de alcoh. Int. 0,25 á 2,0 en sol. y polvo. 
V. Difteria. 
Acné. V. Enfermedades de la. piel. 
Acónito (Raíz de). [Tubera aconiti.] 
Por dosis 0,1, por día 0,5 I 
Extracto de acónito. (Raíz de acónito, 20 : 105 de alcoh. 
y ag.) Cons. 2, sol. turbia en el ag. Int. 0,006 en píld.s y gtt. 
Por dosis 0,02, por día 0,11 
Ext. en pomadas, emplastos y linimentos, 
j Tintura de acónito. (Raíz de acónito, I ; alcoh. dilui-
do, 10.) Int. 0,25 (5 á 15 gtt.). 
Por dosis 0,5, por dia 2,0! 
Aconitina. Solb. en alcoh. y éter, en 150 p. ag. fría, 
y 50 de ag, caliente. Int. 0,001 á 0,004 (!) por dosis, hasta 
0,03 ! por día en píld,s y sol. Ext. en pomadas y sol. para in-
yecc. subcut., 0,001 á 0,004 Por dosis. ( L a n g g a a r d . ) 
V. Cefalalgia, napelina, neuralgias. 
Adonis vernalis. Acc: aumento de la energía cardíaca, 
regularizacion de la actividad cardíaca, aumento de la canti-
dad de orina y desaparición de la hidropesía. En inf. ó decocc. 
4,0 á 8,0 : 1 Socada dos horas. ( A l t m a n n . ) 
Obra con ménos seguridad sobre el corazón que sobre la 
diurésis; se asemeja más á la escila que á la digital, y merece 
la preferencia sobre ésta en el caso de pulso lento. 
Adonidina. Amorfa, fácilmente solb. en alcoh., poco en 
ag. y alcoh. Dosis máxima para la rana, 0,15 milgrm. 
Adormideras (Cabezas, cápsulas de). [Fructus papaveris 
immaturi.] Int. en decocc. 5 á lo : 100 como sedante. Ext. 
para cataplasmas anodinas, gargarismos y enemas. 
Jarabe de adormideras. [Jarabe diacodion. ] Int. á cu-
charadas (té) como sedante. 
Agallas. [Agallas de Alepo, de Levante, de Turquía, 
nuez de agallas. ] Ext. en pomadas 1 : IO,, en colutorios y 
gargarismos inf. 1 á 10 : 100. Acc. astringente. 
Acido gálico. Int. 0,05 á 1,0 en polvo y píld.s. Ext. en 
sol. en alcoh. 
Tintura de agallas. (Agallas, 1; alcoh. dil., 5.) Int. 0,5 
á 2,0. Ext. embadurnamientos en los sabañones; en inyecc. 
2,0 á 5,0 : loo. Indic: como el ácido tánico. 
Agárico blanco. [Boletas laricis.] Int. 0,25 á 1,0 en 
polvo y píld.s. Inf. de 0,5 á 1,5. 
Agaricina. Int. 0,04 á 0,02 en píld.s. Algunas horas an-
tes de la en que acostumbra á presentarse el sudor. 
V. Sudores nocturnos. 
Agripnia. Inhalación protóxido de ázoe ( H am l i -
to n ), cafeina ( S h a p t e r ) , tanato de cannabÍ7ia, en do-
sis vespertinas de 0,3 á 0,5 ( F r o n m ü l l e r , H i l l e r ) 
en polvo ó píld.s. Regulación del método de vida y de la 
dieta. Baños tibios de media á una hora de duración, envol-
turas húmedas calientes. En las congestiones hacia la cabeza 
(hiperhemia del encéfalo), derivativos, frío y electricidad. En 
la anemia del encéfalo, dieta corroborante; por las tardes, 
vino ó cerveza; inyecc. subcut. de aceite alcanforado. Hipnó-
ticos: bromuro potásico ó bromuro sódico en la irritabilidad 
nerviosa general (neurastenia) una sola dosis de 5,0 á 6,0 en 
150 á 200,0 de ag. ó de inf. ligera de menta piperita; opio 
puro ó- extr. de opio subcut.; doral 2,0 á 3,0 por la boca ó 
en enemas con adición de 0,01 á 0,03 de morfina (contrain-
dicado en las enfermedades cardíacas y en la edad senil); 
faraldehido 2,0 á 3,0 en las melancolías, estados de agota-
miento consecutivos á manías, en los bebedores y en la de-
mencia paralítica. ( E i k h o l t .) 
V. Acetal, cannabina, doral, paraldehido y piscidia. 
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Agua clorada. [Agua chlori, chlorum solutum. Liquor 
chlori.] Contiene en 1.000 p. 4 de cloro. ¡Protéjase de la 
• luz! Int. 2,0 á 5,0 en las dispepsias y enfermedades infec-
ciosas (tifus). Ext, para colutorios é inhalaciones. 
Agua cromada. V. Sífilis. 
Agua destilada. ¡ También para infusiones y coci-
mientos ! 
Agua de laurel cerezo. Dosis y empleo, como la de al-
mendras amargas. 
Aguas amargas. Sustitutivas de éstas: Mezcla de sulfato 
de sosa y sulfato de magnesia, aa p. i . — Ag. de Hunyadi 
Janos: sulfato de sosa, 7; sulfato de magnesia, 5; cloruro 
sódico, 4; cloruro potásico, 2 . — A g . de Friedrichshaller 
( Q u i n c k e ) . Para mejorar el sabor, adición de algunas 
gtt. de esencia de menta piperita. Ag. helada ántes de to-
marlas. 
Aire comprimido. V. Anemia, asma. 
Ajenjos. [Sumidades'de ajenjo.] Vermouth parainf. ó de-
cocc. (5,0 á 15,0 : 150,0) como estomáquico amargo. En la 
clorósis, unido al hierro. En la amenorrea. 
Extracto de ajenjos. Cons. 2, sol. turbia en el ag., 0,5 
á 2,0 en pildoras. 
Tintura de ajenjos. (Ajenjos, i ; alcoh. dil., 5. ) 20 á 60 
gtt. varias veces al día. 
Albuminuria, ^¿vis-z^ (de R e n z i , M o h r e n f e l d , 
D o c h m a n n , S a w y e r ) , cuya virtud aún está en liti-
gio. Dosis 0,07 á o, 1, 2 á 4 veces al día, 
Rp. Fuchsina depurada de arsénico 0,10 grm. 
Azúcar blanca 0,50 — 
M, pulv. fin. D. S. — 2 á 4 papeles al día. 
En píld.s con extr, de genciana (y carbonato de hierro, ó 
hierro dializado). 
Tanino. ( R i b b e r t ) : 1. Tanato sódico, absorbible con 
suma rapidez, 
Rp. Solución de ácido tánico. . . 1,0 á 5,0 : 150,0 grm. 
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Añádase sol. de bicarbonato sódico, c. s. hasta que se 
demuestra reacción alcalina, M. D. S. (Téngase bien tapado 
y consúmase en. l á 2 días.) 
2. Albtiminato de tanino. 
Rp. Solución de ácido tánico 2,0 : 100,00 grm. 
Añádase agitando sol. de una clara de 
huevo en 100,00 — 
M. D. S. 
(La cantidad de albúmina debe aumentar en relación con 
la del tanino.) 
3. Albuminato de tanino alcalino. 
Rp. Acido tánico 2,0 á 5,00 grm. 
Agua destilada 100,00 — 
Añádase agitando una clara de huevo, y 
Sol. de bicarbonato sódico, c. s. hasta obtener una sól. 
límpida. 
(Es el mejor preparado en los casos en que hay que seguir 
durante largo tiempo la medicación tánica.) Cada dos horas 
una cucharada (sp.). En estas formas de administración deben 
evitarse los corrigentes azucarados. ( L e w i n . ) 
Bromuro potásico. ( G o b i l l a r d . ) — j-aborandi en 
pequeñas dosis asociado á la nuez vómica y continuado 
durante largo tiempo. Pilocarpina 0,0015 Por dosis. 
( O ' B r i e n . ) — Principios capitales en el tratamiento de 
la albuminuria: Tranquilidad en cama, derivación al intes-
tino y piel, dieta rigurosa, especialmente dieta láctea absolu-
ta, con absoluta abstinencia de alcohólicos y estimulantes. 
( J o h n s o n . ) 
V. Nefritis. 
Alcanfor. Solb. en el éter, clorof. y alcoh. Int. 0,03 á 0,5 
en polvo y emulsión PED. 0,0075 hasta 0,03. Excitante en 
el colapso que se presenta en el curso de las enfermedades 
infecciosas é inflamatorias agudas (generalmente con vino), 
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en la erisipela, en las intoxicaciones con sustancias narcóticas 
Copio, belladona, alcoh.); como expectorante en las neumo-
nías de los viejos. Como sedante en la manía, delirium tre-
tnens, corea, epilepsia, erecciones en la blenorragia, satiriá-
sis ninfomanía. Como antídoto en la intoxicación por las 
cantáridas. Ext. Como antiséptico y excitante en las úlceras 
atónicas y procesos gangrenosos. Como derivativo en las 
otalgias y odontalgias reumáticas (un trozo de alcanfor en 
algodón introducido en el conducto auditivo). En fricciones 
en el reumatismo, ciática, contusiones y distensiones. En in-
halaciones (coriza). En enemas: 
Rp. Alcanfor triturádo 1,00 grm. 
Goma arábiga pulverizada 2,00 — 
Yema de huevo núm. 1. 
Decocción de simiente de lino 250,00 — 
( V i g i e r . ) 
V. Coriza, difteria, úlceras. 
Aceite alcanforado. (Alcanfor, I ; aceite de olivas, 9.) In-
teriormente 1,0 á 2,0 en emulsión. Ext. subcut. alcanfor, I ; 
aceite de almendras, 4. ( A u f r e c h t . ) 
Alcohol alcanforado. (Alcanfor, i ; alcoh., 7; ag., 2.) 
Exteriormente. 
Alcohol. [Alcohol vini, Spiritus vini rectificatissimus. ] 
Int. en forma de cognac, vinos, Champagne; como excitante en 
el colapso de las enfermedades agudas, intoxicaciones narcó-
ticas, síncope, desfallecimiento traumático. Como antipirético 
en el tifus, escarlatina , neumonía y reumatismo articular 
agudo. Como corroborante en las convalecencias de enferme-
dades graves. Como hipnótico en las personas anémicas. Como 
diaforético eñ las enfermedades ocasionadas por enfriamien-
tos. Ext. en fricciones excitantes; en inyecc. en el hidro-
cele para producir una inflamación adhesiva. Como antisépti-
co en la cura de las heridas y excitante en las úlceras atóni-
cas. En colutorios en las encías escorbúticas. 
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Alcohol diluido. [Spiritus vini rectificatus.j (Alcoh., 7; 
ag., 3.)V. Catarro intestinal, escarlatina. 
Alcohol etéreo. [Spiritus vini aethereus, licor anodino mi-
neral de H o f f m a n n . ] (Eter, 1; alcoh., 3.) Int. 15 á 30 
gtt. como estimulante. Ext. en fricciónese inyecc. subcu-
táneas. 
Alcohol nítrico-etéreo. [Espíritu de nitro dulce.] (Alco-
hol, 48; ácido nítrico, 12 .) Int. como el anterior. 
Alcoholismo. En el delirio alcohólico inyecc. subcut. de 
sulfato de estricnina 0,005 Por dosis, repetida encaso nece-
sario 2 á 3 veces en las veinticuatro horas. Int. el mismo 
medicamento, hasta 0,03 algunas veces al día, ó o, 15 á 0,20 
de extracto de nuez vómica, 64,0 hasta 8,0 gramos de tint. de 
nuez vómica. Contra los síntomas iniciales del alcoholismo 
crónico será un medio soberano la sal estrícnica, siendo sufi-
cientes algunas gtt. de la tintura, administrada ántes de la 
comida, para combatir la dispepsia, gastralgia, anorexia, in-
somnio, temblores musculares, etc., síntomas muy penosos. 
Como profiláctico del alcoholismo, añádase á las bebidas es-
pirituosas amargas pequeñas cantidades de estricnina. ( L u -
t o n . ) — Opio y morfina (0,03, y después 0,015 en inyecc. 
subcut. cada media hora) ojiando no exista albuminuria ó los 
enfermos estén muy debilitados. (L a t h a m.)— Ciar al. (H o d-
s o n . ) — Ergotina. ( A r n o l d o w . ) — Afusiones y du-
chas frías. ( B r o a d b e n t . ) 
Algodón desengrasado. [Gossypium depuratum.] Para 
materiales de apósito. 
Alimentación artificial. V. Enemas. Inyecc. subcut. de 
peptona, leche de vaca y aceite de hígado de bacalao. ( E i c h-
h o r s n.) 
Almendras amargas. Agua de almendras amargas. [Ag. 
amygdalarum amararum concentrata. ] (Almendras amarg., 
12; ag., 80-f-alcohol.) En 1.000 p. contiene 1 de ácido 
cianhídrico. — Por agua de laurel cerezo puede despacharse 
agua de almendras amargas! — Int. 0,5 á 2,0. 
Por dosis 2,0, por dia 8,0! 
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Aceite de almendras amargas. Int. 2,0 á 15,0. Ext. en 
fricciones en las neuralgias. 
Almendras dulces. Int. en emulsión (10 : 100). Para pre-
parar el pan de almendras (para diabéticos). 
Jarabe de almendras.' [Jarabe emulsivo. ] (Almendras 
dulces, 50; almendras amargas, 10; ag. de flor de naranjo, 
10. para 340 de jarabe). 
Almidón de trigo. Ext. como polvo vulnerario en el ecze-
ma é intertrigo. En enemas en las diarreas (disentería). 
Almidón iodado. [loduro de almidón.] Int. 0,5 á 3,0. 
Almidón de Maranta. Arrow-root. Int. como alimento én 
los niños, sobre todo los raquíticos; en las convalecencias y 
en las diarreas. 
Almidón Manihot. Arrow-root del Brasil. Alimento muy 
digestible para niños y convalecientes. 
Almizcle. [Moschus.] Difícilmente solb. en el ag. y.alcoh, 
Int. 0,15 á 0,5 en polvo y emulsión. PED. 0,01 á 0,05. 
Tintura de almizcle. (Almizcle, i ; alcoh. dil . , 25; ag., 
25.) Int. 1,0 á 3,0. 
Rp. Almizcle 1,00 grm. 
Tritúrese con alcohol de vino 4,00 — 
Agua destilada 100,00 •— 
Jarabe simple 30,00 — 
M . ( V i g i e r . ) 
Como estimulante en el colapso súbito de las enfermeda-
des febriles agudas, especialmente en el tifus y neumonía; 
colapso de las lesiones cardíacas y en el consecutivo á he-
morragias profusas. En la fiebre versátil. Como antiespasmó-
dico (asma, tos convulsiva, convulsiones de los niños é histé-
ricas) . 
Aloes. [Aloes del Cabo ó lúcido.] 5 p. de áloes con 10 
de ag. hirviendo dan una sol. casi clara, en la que al en-
friarse se precipitan 3 p. de áloes; tma sol. alcohólica 
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( i : 5) permanece clara aún en frío. Int. 0,05 á 0,5 en pil-
doras. Como estomáquico unido al hierro. Como purgan-
te en el estreñimiento habitual de los viejos, y como deriva-
tivo en las congestiones encefálicas y pulmonares, 
Extracto de áloes. (Aloes, I ; ag. hirviendo, 5.) Cons. 3; 
sol. turbia en el ag. Int. 0,05 á 0,5 en pildoras. 
Tintura de áloes. (Aloes, i ; alcoh., 5.) Int. 10 á 20 
gotas. 
Tintura de áloes compuesta. [ Elixir largara vitam. ] 
(Aloes, 6; raíz de ruibarbo, raíz de genciana, rizoma de 
zedoaria y azafrán, áá i ; alcoh. dil., 200.) Int. 1/2 á I cucha-, 
rada (té). Como estomáquico. 
Pildoras aloético-ferruginosas. En la clorósis. 
V. Hierro. . 
Aloina- Purgante áun en inyecc. subcut. ( F r o n m ü -
l l e r , H i l l e r . ) Dosis : Int. 0,12 á o, 24 en píld.s. Sub-
cutáneamente la misma dosis en sol. acuosa. 
Alopecia. V. Enfermedades de la piel. 
k\\Qdí (Flores, hojas y raiz de). [Herba althea.] Para es-
pecies y decocc. Raíz en polvo para masas pilulares. 
jfarabe de altea. (De raíz de altea, 10 : 500.) 
Alumbre. [Sulfato de alúmina y potasa.] Solb. en 10,5 
p. de ag. Int. o, 1 á 0,5 en polvos y píld3. para preparar 
suero (1 : 100 de leche caliente). Ext. en polvo, sol. (para 
gargarismos [1 á 5 : 100]). Acc, astringente. 
, Alumbre calcinado. Solb. en 25 p. de ag. Como el an-
terior. 
V. Intermitentes. 
Amasamiento. Métodos de amasamiento: I . Desflora-
miento (éffíeurage). Friccionamiento de los dedos ó mano 
engrasadas centrípetamente á las vías linfáticas. 2. Amasa-
miento por malaxación (pétrissage). Fricción con los pulga-
res, puntas de los dedos y palma de la mano á lo largo de 
los músculos, siguiendo su dirección. 3. Amasamiento y fric-
ción. Compresión circular y fricción como si se quisiera ha-
cer desaparecer violentamente el tumor. Y 4. El golpeamiento 
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Cíapotíement), golpeando con los bordes cubitales de las 
manos, la palma de éstas, el puño cerrado ó martillos espe-
ciales. . . 
Indicado en las extravasaciones sanguíneas, enfermedades 
articulares,-de las bolsas mucosas, músculos y vainas tendi-
nosas, calambre de los escribientes y pianistas. ( G u s s e n -
bauer , S c h o t t . ) 
V. Enfermedades de los ojos, inflamación articular (artri-
tis) y fractura de la rótula. 
Amaurósis urémica. V. Enfermedades de los ojos. 
Ambliopía. V. Enfermedades de los ojos. 
Amenorrea. Permanganato potásico en sol., ó mejor, en 
pild.s 0,06 por dosis, al principio 3 veces al día, aumentando 
después hasta 0,12, 4 veces al día. ( R i n g e r - M u r r e l l , 
L w o w , M a r t i n . ) Las píld.s de permanganato son fácil-
mente explosibles. Una prescripción buena es la siguiente: 
Rp. Vaselina 2 p. 
Parafina ) ^ 
Cera blanca ^ aa 1 p. 
Arcilla 3 p. 
Permanganato potásico (dosis que se quiera). 
Amoniaco. [Gomo-resina amoniaco, goma amoniaco,] 
Int. 0,5 á 1,0 en píld.s y emulsión. Como expectorante en 
las bronquitis crónicas cuando no existe fiebre. Ext. para em-
plastos madurativos. 
Amoniaco líquido. [Licor de amoniaco cáustico, álcali 
volátil, espíritu de sal amoniaco, amoniaco cáustico. ] Int. 0,2 
á 0,5 en mixturas. Como excitante en los síncopes, en el co-
lapso del tifus y en las intoxicaciones por narcóticos y alco-
hol. Ext. para excitar la pituitaria en los síncopes é intoxi-
caciones por narcóticos. En linimentos, como rubefaciente, en 
los dolores reumáticos y neuralgias. 
Licor de acetato amónico. [Espíritu de Minderero.] ( L i -
cor de amoniaco cáustico, 10; ácido acético dil., 12.) Int. 
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2,o á 10,0. Como diaforético en los catarros febriles, neu 
ralgias y reumatismo. 
Licor de amoniaco anisado. (Aceite de anís, i ; alcoh, 24; 
licor de amoniaco cáustico, 5.) Int. 0,5 á 1,0. Como expec-
torante en los ancianos y niños cuando no hay fiebre. 
Licor de carbonato amónico. (Carbonato amónico, r-
ag., 5.) Int. í ,p á 3,0. 
Licor de carbonato amónico piro-oleoso. (Carbonato amó-
nico piro-oleoso, i ; ag., 5.) Int. 1,0 á 3,0. 
Licor de succinato amónico. Int. 0,5 á 1,0. Como exci-
tante en la bronquitis tífica. Como antiespasmódico en las 
convulsiones de los niños. 
V. Bromuros, carbonates, cloruros, fosfatos. 
Anasarca. V. Hidropesía. 
Anda-assu. Aceite anda-assu; purgante 50 gtt. en té, 
café ó leche. 
V. Obstrucción. 
Anemia. Hierro, «rí/wVí?/en la anemia progresiva, 
foro. Enemas de sangre dejibrinada. ( C o u p l a n d . ) — La 
sangre que ha de inyectarse se recogerá en tanto se sacrifica 
el animal (cordero, buey), se defibrinará inmediatamente y se 
conservará caliente en el baño maría. Cantidad de inyecc 
1 1/2 á 2 It. A la inyecc. debe preceder un enema evacuan-
te. No practicar con mucha fuérzala inyecc! ( D o z z i . ) 
Inyecciones subcutáiteas de sangre. Sangre humana, á ser po-
sible de una persona del mismo sexo, á la cual se extraerán 
por medio de la sangría ó de ventosas escarificadas 100 á 
130 grm. de sangre que, defibrinada ó sin defibrinar, se inyec-
tará con las mayores precauciones de limpieza bajo una pre-
sión constante en intervalos de 5 á 15 días. ( B a r e g g i , 
v. Z i e m s s e n .) — Trasfusion de leche. ( M e 1 d o n .) — 
Trasftision peritoneal. ( G i o v a n n i . ) — Inyecc. de 1 1/2 
It, de tena sol. de cloruro de sódio al 0,6 1/2, (con adic. 
de algunas gtt. de sol, de potasa [lejía de potasa] ó de hi-
drato sódico ó algo de carbonato potásico ó sódico) en la ar-
teria radial puesta al descubierto y ligada por encima del si-
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tío de'la inyecc. ( B i s c h o f f ) , ó mejor en la vena media-
na. (S c h w a r z , K ü s t n e r . ) El Sr. H a y e m propone 
para la trasfusion de cloruro sódico el siguiente líquido: 
Rp. Agua I.ooo.oo grm. 
Cloruro sódico 5,00 — 
Hidrato sódico 1,00 — 
Sulfato sódico 25,00 — 
Inhalaciones de aire comprimido en el recipiente neumá-
tico ( L e s s d'o r f ) . Inyecc, subcut. de sol. acuosa de ci-
trato férrico-amónico 2 á 3 grm. una vez al día. ( C i a m a -
r e l l i ) . —Inyecc. subcut. ó peritoneales de albmninato de 
hierro. ( V a c h e 11 a . ) 
V. Hemorragias. 
Anemia. jber7ziciosa. Solución de F o w l e r 2 á 4 gtt., . 
aumentando progresivamente la dosis.-Al principio, combina-
da con el hierro; después sola. ( P a d 1 e y . ) 
Anemia artificial en las operaciones; aplicación de la venda 
constrictora de E s m ar c h ; después de terminada la ope-
ración (amputación), ligadura de los grandes vasos; en se-
guida aposito preventivo antiséptico compresor, elevación del 
miembro y quitar la venda. A los quince ó veinte minu-
tos cesa la hemorragia, y entonces se aplica la sutura y el 
apósito permanente. (J. W o 1 ff. ) Procedimiento de E s -
m a r c h y sus modificaciones. Procedimiento de L i s t e r. 
(V. H u e t e r, Cirugía.) 
Anestesia. Inspiraciones frecuentes y profundas con inter-
valos de un minuto de una á otra. ( B l a n c h a r d , B o n -
w i 11.) Precaución en las enfermedades renales ! ( S a n t -
w o o r d . ) 
Para la anestesia de la laringe. El día anterior al de una 
operación, embadurnamientos de la laringe con clorof. ( 12 
veces en siete á nueve minutos); luego otros 12 con una sol. 
de morfina al 10 0/0, después de lo cual la laringe estará com-
pletamente insensible al día siguiente, y en caso eventual de-
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berá repetirse las 12 embrocaciones de morfina. ( S c h r 6 t-
t e r . ) 
V. Cocaina. 
Mezclas anestésicas. C1 e m e n s recomienda mezclar al 
clorof. '/g por IOO de alcoh. — Mezcla de Viena: 3 p. de éter, 
I de clorof. ó 3 de clorof., 1 de alcoh. y I de éter.—Mezcla 
inglesa: 2 p. de clorof., 1 p. de alcoh. y 3 de éter.—Bicloruro 
de metileno, 3 p.; alcoh. etílico absoluto, 1 p., ó bicloruro de 
metileno 10 p, con alcoh. metílico absoluto 6 p. ( R i -
c h a r d s o n ) . Antes de la cloroformización, inyecc. subcut. 
de morfina y atropina. 
Rp, Sulfato de atropina.. 0,02 grm. 
Cloruro mórfico 0,20 — 
Agua destilada 20,00 — 
Una jeringa llena. ( C o l ó m b e l . ) 
Anestesia local. Sé aplica un pedazo de algodón en rama 
empapado en éter en el sitio en que va á operarse, ace-
lerando la evaporación del éter por medio de un fuelle. 
( C h e i z e . ) — Nuevo anestésico, el bromoformo. ( H o r-
r o c.h. ) — Cocaina en sol. del 2 al 20 0/o- ( F r e u d , 
M e r c k , B r e t t a n e r . ) — Anestesia por el recto: tubo 
de caoutchouc introducido en el recto en comunicación con 
un frasco de éter colocado en una vasija con agua caliente 
de 40 á 60 0. ( M o 11 i ^ r e . ) 
V. Bromuro de etilo, acetal, paraldehido, hipnono. 
Aneurisma. Constricción de Esmarch . (G o o d s a l í . ) 
Compresión digital combinada con inyecc. de ergotina. 
( B e l l a m y . ) — Método de P a l m e r . Envolviendo el 
miembro, se aplica un vendaje enyesado, dejando una aber-
tura en el sitio correspondiente al punto en que ha de com-
primirse la arteria. Esta abertura se rellena con un tapón de 
lienzo (el corcho presta el mismo servicio), que se mantiene in 
sifu y se comprime contra las partes blandas por medio de una 
venda elástica aplicada sobre el vendaje enyesado. W o o d 
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indica un método en eL cual se pasan por debajo del vaso 
fuertes agujas de acero y se ejerce una compresión por medio 
de una sutura ensortijada. 
Angina catarral, folicular. Insuflación de bicarbonato só-
dico. ( G i n é . ) — Salicilato de sosa, int. (1,25 cada cuarto 
de hora.) Gargarismos de ácido salicilico, 0,5; glicerina, 7,5; 
ag., 25,0. ( H o r m a z d j i . ) — Acido bórico.— Pulveriza-
ción de éter. ( B u f f a l i n i . ) — Embadurnamientos con el 
ictiol. 
Rp. 
Ictiol puro.. . . 10,00 grm, 
Aceite de ricino. 20,00 — 
Alcohol 100,00 — 
Cumarina. . . . 0,02 — 
M . 
ó pulverización con 
Rp. 
Ictiol 5,0 grm.. 
Eter. . . 
xAIcohol. . aa 50,0 
( U n h a .) 
Angina de L u d w i g . Inyección parenquimatosa de 
una solución carbólica al 2 por 100. ( S k i b n e w s k y . ) 
Angina de pecho. V. Asma. 
knis (Simiente, grafáos de). Como carminativo y como 
estimulante de la secreción láctea. 
Aceite de 'anís. Int. 0,05 á 0,2 ; expectorante y carmina-
tivo. Ext. para fricciones y pomadas" en la sarna. 
Anorexia. Peptonacon fosfato de cal. ( C h o f f a r t . ) — 
Amargos. — Acido clorhídrico. — Coca. ( F r e u d . ) 
Anosmia. V. Anomalías del olfato. 
Antídoto del arsénico. (Sol. de persulfato de hierro 
[liquor ferr., sulf. oxydal], 100; ag., 250-|- mixtura de 
magnesia calcinada, 15; con ag., 250.) 
Prepárese cada vez que haya de usarse. Int. i5)0 á S0¡0 
cada ^4 ó cada Va hora. 
Antihidropina. V. Blatta orientalis. PED, 0,12 á 0,3, tres 
veces al día como diurético. 
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Antipiréticos. Acido carbólico ( L i c h t h e i m , Des-
p 1 a t s ) en enemas de 0,5 á 2,0 grm. 
RP' ^ o h o í * 0 ! ' ! 0 ^ 0 ' " ^ - .oo gn». 
Tintura de iodo. . . . . . . gtt. 15 á 1,00 — 
[Tintura de digital] 3iS0 — 
Tintura de acónito 1,5° — 
Agua 110,00 — 
Jarabe de corteza de naranja 10,00 — 
Esencia de menta piperita 3 gtt, 
M. D. S. Cada hora (ó á lo sumo cada dos horas) una cu-
charada (sp.). ( R o t h e . ) 
Hidroquinon, o,2, 0,4, 0,6, 1,0! Int, en sol.; inyecc. 
subcut. de una sol. al 10 por 100, dos jeringas. (B r i e g e r , 
S t e f f e n . ) — Resorcina. V. ésta. — Conquinina [quinidi-
na] en los niños en forma pulverulenta 0,5, una á cuatro ve-
ces al día ( S t e f f e n ) (contraindicada en la debilidad car-
díaca).—Rairina y Kairolina, 0,5 cada hora hasta el descen-
so de la temperatura. ( F i l e h n e , D r a s c h e , Gut-
t m a n n . ) — Borato de quinina amorfo. (F i n k 1 e r y 
P r i o r . ) — Antipirind. Talina. V. éstas. — GUceriña: 
Rp. Glicerina purísima 30,00 grm. 
Acido cítrico (ó tartárico) 2,00 — 
Agua destilada 500,00 — 
M. D. S. Cada hora una á dos cucharadas (sp.).—( S e m-
m o l a . ) , • , . . 
Duchas de lluvia fr ías. (16 á 200 R.) Dos duchas con 
intervalo de una hora. ( M o h i 1 j a n s k y .) 
Antipirfna. Fácilmente solb. en ag. Int. 1,0 á 2,0 por 
dosis cada hora repetida tres á cuatro veces hasta conse-
guir el efecto (2 -f- 2 1). Repítase después. ( F i l e h n e j 
G u t t m a n n y otros.) — En los niños, tres veces cada hora 
tantos decigramos como años tenga el niño; en enema, tres á 
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seis veces tantos decigramos como años. (P e n z o 1 d t -
S a r t o r i u s , A r g u t i n s k y . ) — Subcut. (en sol. de 
I)o : 0,5 de ag.) 2,0 por dosis. (R a n k .) (V. H u e t e r , 
Cirugía.) 
Localmente como hemostático, que, según A r d u i n y 
H u c h a r d , supera á la ergotina y percloruro de hierro. 
En todas las enfermedades febriles 4,0 á 6,0 rebajan con ra-
pidez y seguridad la temperatura i0,5 á 30 C. La temperatura 
desciende gradualmente hasta el punto más bajo en las tres 
primeras horas, se sostiene en este grado una á dos horas y 
vuelve á elevarse gradualmente, rara vez con escalofrío. Al 
propio tiempo que la temperatura, disminuye la frecuencia del 
pulso. El descenso de la temperatura va acompañado de se-
creción de sudor, que puede llegar á ser muy profusa. En este 
caso puede limitarse, sin influir sobre la virtud antipirética 
del medicamento, por medio de la agaricina dos píld.s de 
0,005 ó la atropina 0,001. (N o o r d e n .) No es raro que se 
presenten vómitos, con más frecuencia en las mujeres que en 
los hombres. Para evitarlos, hielo ántes y después de adminis-
trar el medicamento, ó administrar éste en enema ó inyecc. 
subcut. Otro accidente de menos importancia es el exantema, 
que desaparece en pocos días. —EMP. Como antipirético en 
las enferm.3 febriles. En la tisis su acción es más enér-
gica que en las enferm.5 infecciosas agudas. En el tifus ab-
dominal más eficaz que en el exantemático En las intermi-
tentes, administrada al principio del acceso le interrumpe, pero 
no previene el siguiente. Contraindic.: los estados de debi-
lidad cardíaca. La hemoptisis es influida desfavorablemente. 
Para evitar las manifestaciones de colapso se fijará al princi-
pio, por pequeñas dosis (1 - j - 1) ó (1 - ) - 1 -f- 1), la sensibili-
dad respecto al medicamento y su influencia sobre la tempera-
tura. Administración del medicamento: disuelto en ag. con 
ag. de menta y jarabe de naranja, ó disuelto en vino. 
Antisépticos. Aceite de eucalipto, aceite de trementina oxi-
dado. ( K i n g z e t t . ) — Acidos bórico, carbólico, salicílico y 
timico. Cloruro de zinc. Acetato de alúmina. — Resorcina, 
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( A n d e e r . ) — Naftalina en forma pulverulenta sobre las 
heridas saniosas. Sol. para impregnar la gasa de naftalina: 
naftalina, 100,0; éter, 400,0; alcoh., 1.200,0; pomadas con 
grasa, vaselina, jabón verde. ( F i s c h e r . ) — Styron. ( P 0-
p o w.) Fenoltriclorado en sol. al 0,02 por 100. (P o p o 11,) 
Sublimado corrosivo, iodoformo.—Sulfato de óxido de cobre 
en sol. al 1 por 100. ( C h a r p e n t i e r . ) — lodol. 
Antrax. Resorcina con vaselina al 50 por 100 extendida en 
una gruesa capa, y sobre ella vendas de gasa. ( A n d e e r . ) 
V. Carbunco. 
Apomorfina {Hidroclorato de). Solb. en el ag. ¡ Protéjase 
de la luz! Int. como emético, 0,01; como expectorante, 0^001 
á 0,005 en polvo, píld.s y solución. 
Por dosis 0,01, por dia 0,05! 
PED. 0,001 por dosis, 0,01 por día, aumentando por cada 
año del niño 0,0005 por dosis y 0,005 Por ¿ía. ( K o r -
m a n n . ) Como emético subcut., 0,001 á 0,002 con pre-
caución, pues produce colapso. 
Hp. Clorhidrato de apomorfina. . . 0,03 á 0,05 grm. 
Acido clorhídrico diluido.. . . 0,50 — 
Agua destilada 150,00 — 
M . D. en frasco de cristal negro. S. 1 cucharada (sp,) 
cada dos horas para adultos. ( R o s s b a c h . ) 
Ext. como emético en inyecc. subcut. 0^006 á 0,01. 
Rp. Clorhidrato de apomorfina 0,20 grm. 
Agua destilada 20,00 — 
Acido acético diluido 3 gtt. 
M. '/j á 72 jeringa de Pravaz. ( K o 1 n e r . ) 
V. Catarro bronquial, bronquitis capilar de los niños, dif-
teria, epilepsia, psicósis. 
Apositos. Láminas de celulosa. ( F i s c h e r - T r i e s t . ) 
— Estopa, ( P l e v a n i . ) — Se reblandecen 25 grm, de ge-
latina en un poco de ag. fría, y se disuelven después en glice-
riña caliente. A la sol. se añade i : 1.000 de sublimado. Des-
pués de enfriada la mezcla se endurece formando una especie 
de gelatina que puede conservarse un tiempo indefinidamente 
largo. La herida que haya de curarse se cubrirá con gasa su-
blimada al VB.OOO' sobre la cual se extenderá la sol. gelatino-
sa calentada de nuevo. Sobre esta capa se coloca nueva gasa 
empapada en sol. de sublimado. La impregnación se puede 
conseguir de la mejor manera pasando la gasa seca ó tiras 
de muselina al través de la sol. de gelatina caliente. Apli-
cuando también sobre la gasa sublimada estas tiras impreg-
nadas, se obtendrá un vendaje que puede aplicarse con mu-
cha rapidez y que debe guardarse en vasos de cristal bien 
tapados. ( F r a n c i s . ) — Gasa sero - sublimada. ( L i s -
t e r . ) — Lana de los bosques. ( K ü m m e l . ) — Oxido de 
zinc. ( S o c i n . ) 
Para lavar las heridas operatorias se sirve G a r r a n d 
del ag. caliente, á la que añade tint. de iodo hasta que adquie-
re el color del Jerez (ventajas para la hemostásis). 
Aposito de Lisler. Drenaje^ protectivo, gasa (8 capas) y 
mackintosh. 
Aposito permanente de N e u b e r . ( H u e t e r , Cir., t. I . ) 
' Apositos pulverulentos (secos, asépticos, crustáceos), de io-
doformo, naftalina, etc. —V. Azúcar. 
Arbutina. Elemento activo de las hojas de uva ursi. 
Int. 2 grm. por día. — V . Enferm.5 de la vejiga. 
Arcilla. [Bolus alba.] Int. para masas pilulares. 
Arenaria rubra. Plaifta herbácea que florece en el mes de 
Mayo (spergularia rubia). 
Sus propiedades son debidas á la gran cantidad de sales 
alcalinas que contiene, especialmente silicatos y cloruros de 
potasa y de sosa. ¿Podría explicarse su acción por la propie-
dad que tienen los elementos alcalinos de disolver el ácido 
úrico ? 
Emp. En el catarro vesical agudo ó crónico, y en las afec-
ciones calculosas. Int. en cocimiento, y con preferencia el 
jarabe y las píld.s de Bertherand. 
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Rp. Ext. acuoso de arenaria rubia 4,00 gnu. 
Polvos de regaliz c. s. 
H , s. a. píld.s niím. XX. Para tomar 4 ó 5 antes de des-
ayunarse y ántes de comer. 
Rp. Planta entera en eflorescencia.. . . . . 40,00 grm. 
Agua. 250,00 — 
Azúcar 400 jOO — 
Una cucharada de este jarabe cada dos horas en un poco 
de ag-, ó sea 6 ó 7 cucharadas diarias. 
Arnica (Flores de). Int. 0,3 á 1,0 en polvo, píld.s, inf. 
en el colapso, fiebres asténicas, etc., exteriormente. 
Tint. de árnica ( flores de árnica, 1; alcoh. dil., 10). 
Int. 0,5 á 1,5. Exteriormente. 
Arsénico. V. Acido arsenioso. 
Artritis \Inflamacion articular.] Para J. C. H u t -
c h i s o n , las indicaciones más importantes en el trata-
miento mecánico de las inflamaciones articulares de la extre-
midad inferior son : la inmovilización, la extensión, la elimi-
nación de la influencia perjudicial del peso del cuerpo, y 
especialmente el movimiento en un aire puro. Para llenar 
estas indicaciones en el caso de inflamación de la articulación 
de la cadera (coxitis), coloca debajo del zapato del lado sano 
una suela de unas 2 á 3 pulgadas de altura; de manera 
que la pierna del lado enfermo queda colgando, siendo exten-
dida suficientemente por su propio peso é inmovilizada por la 
acción de los músculos. El paciente anda apoyado en dos mu-
letas. La pieza de suela elevadora que se coloca bajo el zapa-
to del lado sano, consiste en dos láminas de hierro superpues-
tas de forma conocida. 
C h a p m a n es también enemigo del método que con-
siste en hacer estar largo tiempo en cama á los enfermos de 
la articulación de la cadera. Unicamente deben guardar cama 
en el primer estadio completamente agudo; pero así que éste 
haya pasado se les debe garantizar la posibilidad de moverse 
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en un aire puro, sin necesidad de cargar peso sobre la articu-
lación enferma. C h a p m a n recomienda á este fin, como 
el procedimiento más sencillo y conveniente, el siguiente: 
fijación de la pierna contra el muslo por medio de un vendaje 
enyesado, silicatado ó de cuero,- de manera que ambas partes 
formen un ángulo algo mayor que uno recto. Después que el 
vendaje se haya endurecido, se incinde lateralmente y se le 
provee de hebillas, ó bien de ganchos y anillas. Durante el 
día el paciente anda apoyado en dos muletas y la extremi-
dad pende libremente, produciéndose la extensión por el peso 
del miembro y del vendaje. Por la noche, extensión por me-
dio de esparadrapo aglutinante ó de máquinas. Combinación 
del vendaje de esparadrapo y zapato alto. ( W a l c k e r . ) 
En la inflamación de la articulación de la rodilla, H u t -
c h i s o n aplica alrededor de la articulación enferma, desde 
la parte media del muslo á la mitad de la pierna, una férula 
de fieltro impregnada en goma laca (unas 7 capas de tejido 
de algodón impregnadas de goma laca). El vendaje de fiel-
tro se aplica de la manera conocida; está abierto por delante, 
en cuyo sitio se le provee de ojales, y después se aprieta el 
vendaje á la manera de un corsé, de cuyo modo se ejerce 
cierta compresión sobre la articulación inñamada. Las venta-
nas que eventualmente sean necesarias, por ejemplo, por la 
presencia de fístulas, se pueden hacer con facilidad. Tam-
bién estos pacientes con artritis de la rodilla andan, como los 
anteriormente indicados, por medio de suelas elevadoras colo-
cadas bajó el zapato del lado sano y por medio de muletas; 
así que en ellos pende igualmente la extremidad enferma, y lo 
mismo en los que padecen inflamaciones de la articulación 
tibio-tarsiana. En estas últimas el autor inmoviliza la articu-
lación, colocada naturalmente en ángulo recto, por medio de 
una férula anterior y otra posterior de yeso. Dicho señor, en las 
posiciones articulares defectuosas es, en general, partidario de 
la corrección gradual y cuidadosa. En la afección gonor-
réica de la articulación de la rodilla, ha hecho V o g t con 
buen éxito inyecc. de sublimado (bicloruro de mercurio, 0,1; 
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cloruro sódico, 1,0; ag. dest., 50,0): 3 á 5 inyecc. en inter-
valos de tres días, hasta llegar á la dosis total de o, 1 subí. 
También en las inflamaciones articulares granulosas conside-
ra V o g t indicadas estas inyecciones. 
En la infíamacion articular fungosa (tumor albus): Elec 
trolísis. ( d ' A m b r o s i o . ) — Envolturas con estopa. 
( P a u l . ) — Inyecc. parenquimatosas de una sol. etérea de 
iodo formo ( 1 : 5 ) 2 veces á la semana ^ jeringa P r a v a z , 
( M i k u l i c z , S é e . ) — Inyecc. de tint. de iodo al 10 
por 100 hecha por los tubos de drenaje despuesífcl legramien-
to y escisión. ( S e l e n k o w . ) 
Articulación coxo-femoral.— Exámen por el recto. (C a -
z i n . ) V. Artritis. 
Articulación del pié. — Subluxacion. Cuando el hecho sea 
reciente, pediluvio lo más caliente posible. ( S a y r e . ) V. 
Distorsión. 
Asaféíida. [Gomo-resina asafétida.] Int. 0,5 á 2,0 en 
píld.s. En el histerismo, amenorrea, cólicos, catarros pulmo-
nares crónicos en los viejos. Ext. para enemas en emulsión 
con huevo, 5,0 á 10,0 : 150,0. 
Agua fétida antihistérica. [Ag. de asafétida compuesta.] 
(Destilación de asafétida, castóreos del Canadá, gálbano, 
raiz de valeriana, mirra, raiz de angélica.) Int. 2,0 has-
ta 15,0. 
Tintura de asafétida. (Asafétida, i ; alcoh,, 5). Int. 1,0 
á 3,0. 
Ascítis. Faradizacion de las paredes abdominalfes, 2 á 4 
veces al día; cada sesión de 15 minutos. ( S i g r i s t.) En 
la ascítis de los niños, S e i 1 e r , que opina que cuando 
puede excluirse la tuberculósis como causa depende siempre 
de la hepatitis sifilítica difusa ó circunscrita gomosa, reco-
mienda fricciones diarias de 2,0 de ungí, mercurial gris en 
el vientre, envolturas de ¿ P r i e s s n i t z 12 horas al día y 
administración de ioduro potásico 1,0 diario, durante 30 á 40 
días; más tarde, licor de percloruro de hierro.—Blatta orien-
talis, 0,06 á 1,0, varias veces al día, en forma pulverulenta. 
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{R o h r e r.) —' Pilo car fina, o,oí 5 por dosis, 2 veces al día 
después de la punción. ( W i l l i a m s . ) —Punción tempra-
na. ( F ü n t . ) 
V. Hidropesías. 
Aseptd!. (Acido ortoxifenil-sulfuroso.) Líquido viscoso, 
de color ligeramente rojo, de 1.450 de densidad; su olor re-
cuerda el del ácido fénico, aunque no es tan fuerte. Fundido 
con la potasa da la pirocatequina, la resorcina y el hidroqui-
non. Es completamente solb. en el agua. 
Al interior se emplea á dosis intermedias entre las del fe-
nol y las del ácido salicílico, sin producir los efectos irritan-
tes, funestos y tóxicos que á menudo se han reprochado á 
estos últimos. Disuelto en el ag. ordinaria, áun al milésimo ó 
á más fuerte dosis, según los casos, y empleado en lociones, 
pulverizaciones, etc., reemplaza ventajosamente á los ácidos 
fénico y salicílico. Está indicado en los catarros de la veji-
ga, etc. 
Asfixia de los recien nacidos. Nitrito de amito, 2 á 3 gtt. 
echadas sobre un pañuelo, cubriendo con él la cara del 
niño á'la vez que se practica la respiración artificial. ( H u m-
p h r e y s . ) — Baño caliente de 45 á 50o C. ( G o y a r d , 
Le B o n . ) — Afusión continuada de ag. caliente ó flagela-
ciones con un pañuelo mojado en ella sobre el pecho, espe-
cialmente en la región cardíaca. ( P u é j a c . ) — H o u z e l 
emplea el siguiente procedimiento: Si no va seguida de éxito 
la extracción inmediata del moco de la boca y faringe, y la 
insuflación de aire, coloca los pulgares en las axilas, los de-
dos para apoyo de la cabeza en la nuca del niño, al cual in-
troduce hasta el cuello, durante 1/2 minuto próximamente, en 
agua caliente á 500 C., practicando en ella la respiración arti-
ficial por medio de la compresión del tórax con las manos; 
le saca con rapidez y lo inmerge por un momento en ag, 
lo más fría posible, y así sucesivamente hasta que comien-
za á verificarse la respiración. Con frecuencia á la segunda, 
ó tercera inmersión se verifica ya una inspiración profunda, 
y continuando el procedimiento se obtienen movimientos res-
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piratorios regulares. Los ensayos de revivificación deben 
continuarse un tiempo suficientemente largo en cualquier 
grado de asfixia, cuando se hayan oido durante el parto los 
tonos cardíacos del niño. H o u z e 1 ha obtenido éxitos aun 
después de 2 horas de trabajo.— Insuflación de aire, y alter-
nativamente compresión del tórax y pared abdominal.—Elec-
trización del nervio frénico. — Respiración artificial haciendo 
oscilar al niño cogido por las axilas ( S c h u l t z e ) ó ha-
ciéndole girar alrededor del eje trasversal del cuerpo. ( H e -
y e r d a h l . ) 
Asfixia por el cloroformo, éter, etc.: respiración artificié 
por compresiones del tórax. (Evitar la elevación rápida de los 
brazos sobre la cabeza!) ( W a t s o n - S t a r c k e .)—Atraer 
la lengua hacia delante por medio de las pinzas de E s-
m a r c k , por medio de hilos que atraviesan la punta de la 
lengua! — Atracción de la lengua hacia delante enganchan-
do su base con el dedo índice. (Procedimiento de C . H u e-
t e r , ) — Procedimiento inglés: propulsión horizontal del ma-
xilar inferior. (V. H u e t e r , Cirugía.) 
Asma cardíaco. Inyecc. subcut. de morfina (o,oí á 0,015) 
en el ataque. ( F r o e n k e l , T raube . ) -— Digital, eva-
cuantes, sangría. ( T r a u b e . ) — j f á r a b e de quebracho.— 
Exir . de quebracho I : 25 de ag. ó 1 : 10 de alcoh. tres 
cucharadas (té) en el término de tres horas ( P e n z o l d t ) ; 
contraindicado en las lesiones cardíacas.—Citrato de cafeina; 
al principio 0,06, más tarde 0,25 á 0,30 por dosis en una 
taza pequeña de café. ( T h o r o w g o o d . ) — Inhalaciones 
de nitrito de amilo. ( K u r z .)—Tint. de lobelia 15 á 30 gtt. 
por día ó en mixtura 2 : 200 de ag. Una cucharada (sp.) en 
el asma cardíaco., tísico y senil. ( F o u r n i e r.) 
Rp. Agua destilada. 300,00 grm, 
loduro potásico. . j 
Tintura de lobelia. / áá 10,00 — 
» » polígala.. ) 
Extracto de opio , 0,10 — 
M. D. S. Mañana y tarde una cucharada (sp.) en el asma 
cardíaco, tisis, congestión pulmonar, bronquitis crónica. (B o u-
1 a n g e r.) — Extr. de coca y cocaína. ( F r e u d .) — Nitro-
(rücerina, I á 6 gtt. de una sol. al i por loo. ( K o r c z y n s -
ky_, G r e e n .)—Píld.s de 0,0024 de nitroglicerina, una 
pildora cada cuatro horas, suspendiendo la medicación cuan-
do se presenten fenómenos tóxicos, volviendo á administrarla 
cuando éstos hayan desaparecido. ( F a r q h a r . ) — Nitrito 
de amilo, 3 gtt. en inhalación y nitroglicerina al int. una gtt. 
de una sol. al 1 por loo tres veces al día en el asma urimico. 
( S he e n .) — Nitrito sódico 7,5 : 180,0, una á dos cucha-
radas (té) en la proximidad del ataque. ( H a y . ) — Hioscia-
mina 0,000$ á 0,0015 cada media hora, hasta que se pre-
senta la mejoría. ( M i l l i c a n . ) — lodhidrato de hioscina. 
( E d l e f s e n . ) — Inhalaciones de protóxido de ázoe (4 de 
protóxido de ázoe I de oxígeno, ó bien I de protóxido de 
ázoe -f- 3 de oxígeno). ( B o t k i n .) — Inhalaciones de io-
duro de etilo 6 á 10 gtt., seis á ocho veces al día. ( S é e . ) — 
En el asma bronquial, inhalaciones de una sol. carbólica al 
1 por 100. (B e r g . )—Electricidad. Corriente inducida apli-
cando los eléctrodos á ambos lados del cartílago tiróides en el 
borde interno del esterno-cleido-mastoideo. Sesión de nueve 
minutos al principio hasta quince minutos más tarde. (S c h-
m i t z .) — Por lo demás, en la mayoría de los casos de tisis 
y enfisema deben administrarse expectorantes apropiados, y en 
los casos de debilidad cardíaca, excitantes, eventualmente la 
digital y después ioduro potásico con ó sin narcóticos [be-
lladona y estramonio]. ( M a s s i n i . ) Sée recomienda con 
insistencia el ioduro potásico. 
Rp. Ioduro potásico 20,00 grm. 
Agua ó vino 180,00 — 
Jarabe de corteza de naranja 20,00 — 
M. D. S. 1/2 cucharada (sp.) 3 veces al día. Después de 
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algunos días i cucharada (sp.) durante dos á tres semanas, 
disminuyendo después la dosis. En ocasiones, para mitigar la 
excitación de la tos se adicionará á esta fórmula o, I de ex-
tracto de opio ó 1,0 de hidrato de doral. —Hidroterapia^ 
gimnástica. ( G ü n z b u r g . ) 
Localmente: Embadurnamientos con//«¿^«A? üWcMk con-
centrado y tint. de iodo, especialmente á lo largo del trayecto 
del nervio vago. ( M a r s h a l l , Sanndby . )— Cauteriza-
ción punctiforme con el termo-cauterio. (B a r t h . ) — Aten-
ción respecto á la existencia de enfermedades de las fosas 
nasales, que pueden ser causa del asma. ( B . F r á n k e l . ) 
Aspidospermína. V. Quebracho. 
Ateroma. Cauterización punctiforme con ácido sulfúrico 
concentrado en el centro del tumor, 8 á 10 cauterizaciones. 
( H i r s c h . ) — Pasta de Viena cocida con alcoh. hasta for-
mar una papilla, que se aplica sobre el tumor en una celdilla 
formada por esparadrapo, una sola aplicación. (W u 1 f f.)— 
Inyecc. de 3 á IO gtt. de una sol. de cloruro de zinc al 10 por 
loo en el centro del tumor. Curación después de 3 á 9 inyecc. 
( S h a r n o w s k y . ) — Inyecc. de algunas gtt. de sol. con-
centrada de cloruro de zinc ( 1 : 5 ) en la cavidad cística, 
abierta por una ámplia incisión y vaciada por expresión de su 
contenido semejante á una papilla de avena, ( S c h i l l i n g . ) 
—- Inyecc. irritantes 15 á 20 gtt. de una sol. de nitrato de 
plata del 4 al 10 por 100 ó de 15 gtt. de tint. de iodo. (M a-
s o 11 i . ) —Inyecc. de éter 5 á 10 gtt. cada 2 días (10 á 20 
días) hasta que se presenten fenómenos flogísticos; después 
punción en la base del tumor. ( V i d a l . ) — Método de 
H e i n . Con la punta del bisturí se hace en el tumor 
una abertura sumamente pequeña por ta cual se introduce, 
imprimiéndole movimientos de compresión durante 4 minu-
tos, un lápiz cáustico aguzado (potasa cáustica). Después 
de 14 días, el contenido del folículo se ha saponificado y 
puede extraerse con las pinzas completamente arrugado 
después de la disolución de la escara. ( N u s b a u m . ) — 
Etilato sódico. V. éste. 
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Tratamiento no cruento. Según la magnitud del tumor, se 
tomará una hebra de seda encecada sencilla ó doble, y se atra-
viesa con ella el tumor por medio de una aguja algo curva, 
(por regla general, es suficiente atravesar una sola vez el ma-
yor diámetro del tumor), anudando sobre él los extremos de 
la hebra. Cuando el tumor tiene gran perímetro se reco-
mienda pasar los hilos en dos direcciones opuestas ó emplear 
para este objeto un sedal algo grueso, Indic.3. En los tumo-
res cistiformes, higromas, gangliones, ateromas de la piel del 
cráneo^ lipomas y neoformaciones sarcomatosas de aquellas 
partes del cuerpo en que se opera de mal grado y quedan ci-, 
catrices, por ejemplo en el cuello y en la cara. ( D o h r n .) 
Atropina (Sulfato neutro de), Solb. en p. i . de ag. en 3 
alcoh. Int, 0,0005 á 0,001 en píld.s, polvo y solución. 
Por dosis 0,001, por día 0.0031 
Ext. en sol. para colirios 0,03 á o, 10 : 10,0. En lu-
gar de la sol. para instilaciones, pomada de vaselina 0,06 
: 5,0. ( S c h m i d t . ) — Pomadas, 0,05 : 10,0. —Inyecc 
subcut., 0,03 á 0,10 : 10,0. — Para impedir la formación de 
hongos en las sol.: cocción de la sol. y adición de ácido bó-
rico (4 : 100). ( K r o e m e r . ) 
V. Belladona, catarro bronquial, cólera, corea, coriza, epi-
lepsia y hemorragias. 
Azafrán. [Stigmata croci, ] I n t , 1,0 á 2,0 en polvo y 
pildoras. 
Tintura de azafrán. (Azafrán, I ; alcoh. dil., 10,) Int, 
1,0 á 2,0. 
Jarabe de azafrán. En fricción en las encías para facili-
tar la salida de los dientes. 
Tintura de azafrán. (Azafrán, I ; alcoh. dil., 10), Int. >, 
1,0 á 2,0. Estomáquica, antiespasmódica, antihistérica, 
V, Cocaína, 
Azúcar. [Saccharum:] —Apositos de azúcar: Mezclas de 
naftalina y azúcar, p, i . ; iodoformo y azúcar, I : 5 para in-
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corporar á la gasa ó para espolvorear directamente la herida. 
( F i s c h e r . ) 
Azúcar de leche. (Saccharum lactis.] — V. Obstrucción. 
Azufre depurado. [Flor de azufre lavada, azufre purifica-
do ] (Azufre sublimado, 100; pulverizado con ag., 70; y sol. 
de licor de amoniaco cáustico, 10). Int.: 1,0 á 5,0 en polvo 
como laxante. Ext. en pomadas 2 : 10, y como polvo vulne-
rario. 
Azufre dorado de antimonio. Int., 0,01 á 0,2 en polvo y 
píld.s como expectorante. 
Azufre precipitado. [Leche de azufre.] Como el azufre 
depurado. 
Azufre sublimado. [Flores de azufre. Azufre.] En poma-
das 1 : 10. 
V. Enfermedades de la piel, 
B 
Balanftis. Espolvorizacion con bismuto. ( P e t e r s e n . ) 
Bálsamo de copaiba. Solb. en el alcoh., éter y aceites. 
Int. 0,5 á 1,5 puro, en emulsión, cápsulas y píld.3 (con mag-
nesia calcinada). En la blenorragia, cuando han pasado las 
ananifestaciones flogísticas agudas. Ext. en inyecc, enemas, 
supositorios. 
V. Ciática. 
Bálsamo de nuez moscada. En fricciones en la cardialgía. 
Bálsamo peruviano. [Bals. indiano, del Perú, peruviano 
negro.] Fácilmente miscible con p. i . de alcoh. Int. 0,25 á 1,0 
•en emulsión y píld.3, en los catarros crónicos acompañados 
de secreción abundante, de los aparatos uro-genital y respi-
ratorio. Ext. para fricciones en la sarna en los niños, puro; 
para pomadas y ungüento. 
Bálsamo de Tolú. Solb. en alcoh. Int. y ext. como el an-
terior. 
V. Enfermedades de la piel (sarna). 
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BasedOW (Enfermedad de). Inyecc. subcut. de duboisi-
fíal/íá i¡2 milgrm. por dosis, suspendiéndolas algunos días 
después de haberlas empleado siete. Después de algún tiem-
po suspender definitivamente las inyecciones, 
j^p. Sulfato neutro de duboisina o , o í grm. 
Agua de almendras amargas. . . . 20,00 — 
M. D. S, Para inyecc. subcutáneas. 
(Una jeringa Pravaz contiene 1/2 milgrm.) ( D «j a r d i n-
B e a u m e t z . ) 
Duboisina en ag. int. 0,0005 en 2i0 ag> varios meses. 
( H u n t . ) — T i n t . de veratrufn viridis, 10 á 20 gtt. por 
día y ademas hidroterapia. ( S é e . ) - Dieta corroborante. 
Hierro en forma de píld.3 de Blaud, 3 píld.s 2 veces al día, é 
intercurrentemente quinina 0,15, 2 veces al día; aire de 
campo. Más tarde galvanización del simpático en el cuello, 
hidroterapia, curas de leche y suero, (v. S t o f í e l l a . ) —• 
Ergotinina. ( E u l e n b u r g . ) Corriente constante. ( H e -
d i n.g e r . } 
Beleño . [Herba hyoscyami.] Int. 0,05 á 0,3 en polvo 
y pildoras. 
Por dosis 0,3, por día 1,51 
Ext. en infusión para enemas, inyecciones vaginales, fo-
mentos. 
Acción y empleo, como la belladona. 
Extracto de beleño. [Herba hyoscyami reciente y en flor, 
20; alcoh. y ag., 7.] Cons. 2; sol. turbia en el ag. Int. 0,01 á 
0,2 en píld.3 y polvo. 
Por dosis 0,2, por dia 1,0! 
Ext. para pomadas y emplastos como el extr. de belladona. 
Aceite de beleño, (Beleño picádo (concisus) 4; alcoh., 3; 
aceite de olivas, 40.) Ext. para fricciones. 
Bencina de p e t r ó l e o . [Eter de petróleo.] Int. 0,25 á 0 ,5. 
Ext. en fricciones, enemas (5 : 500) é inhalaciones (hipnóticas). 
Benjuí. [Resina de benjuí.] Solb. en 5 p. de alcoh. ca-
liente. Int. 0,25 á 1,0 en píld.s y emulsión como expecto-
rante. Ext. para polvos de dientes y colutorios. 
Tintura de benjuí (hzxi]\á.\ I ; alcoh.; 5.) Ext. en lasgrie-
tas de los pezones. 
Benzoato sódico. Solb, en 1,5 p. de ag. Int. 0,1 á 1,0 
en sol. Ext. en inhalaciones en sol. al 5 por 100 (en la tu-
berculósis hasta del peso del cuerpo al día). PED. Int. 0,5 
á 5 : 100 ag. 1 cucharada (té) cada 2 horas. 
V. Catarro intestinal de los niños. 
Bicarbonato sódico. Solb. en 13, 8 p. de ag. Int. 1,0 
á 3,0 en polvo y sol. en la pirosis, dispepsias, colelitiásis, 
catarros bronquiales y vesicales crónicos, en la diabétes, diá-
tesis úrica, gota y reumatismo crónico. Ext. para lociones, 
gargarismos, insuflaciones é inhalaciones (en los catarros de 
las vías aéreas con secreción espesa). 
V. Angina. 
Bicarbonato potásico. Solb. en 4 p. de ag. fría, insolb. 
en el alcoh. Int. 0,5 á 2,0. 
V. Intoxicaciones (por el iodoformo). 
Bicromato potásico. Solb. en 10 p. ag. Int. en sol. 0,005 
á 0,02 en la sífilis (período secundario). Ext. como cáustico 
en polvo y sol. 1 : 10 á 20 en los condilomas, úlceras sifilíti-
cas y cancerosas, pólipos nasales y verrugas. 
Blatta orientalis. [Taracana negra.] Int. 0,05 á 1,0 en 
polvo, desecando previamente los insectos. — Diaforético y 
diurético sin irritar los riñones. En las diversas hidropesías, 
enfermedad de B r ig h t y pleuritis. 
V. Antihidropina. Ascítis. 
Blefaritis. V. Enfermedades de los ojos. 
Blefarospasmo. V. Enfermedades de los ojos. 
Blenorragia. (Gonorrea.) Inyecc. de hidrato de doral, 
1,5 : 120,0 de ag., 1 inyecc. 2 veces al día. ( P a s q u a .) 
Clorato potásico. Int. 3,0 por día. (Z e i 11 i n . ) 
El tratamiento exige ante todo la colocación de un suspen-
sorio ajustado y una antiflogósis severa. Se aconsejará al 
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enfermo una alimentación no estimulante y de fácil diges-
tión, prohibiendo terminantemente todas las bebidas excitan-
tes y aceleradoras de la actividad cardíaca y de la circula-
ción sanguínea, como la cerveza, vino y espirituosos. En los 
movimientos febriles, administración de la quinina. Son muy 
beneficiosas las compresas frías aplicadas á los genitales y 
también al perineo cuando haya irradiación de los dolores. 
Por medio de pequeñas dosis de morfina se mitigan los 
dolores, y por medio de bebidas mucilaginosas la estranguria 
frecuente. Mixtura oleosa con morfina (0,02 : 200), para 
tomar cada hora una cucharada (sp.). Contra las frecuentes 
erecciones y poluciones dolorosas é incómodas, un vaso de 
ag. con elixir ácido de H a 11 e r ántes de acostarse. En el 
segundo estadio el régimen dietético puede ser algo ménos 
riguroso, con excepción de la prohibición de cerveza, etc., 
que debe continuar. En este estadio el objeto capital es com-
batir enérgicamente el catarro, lo cual se consigne por medio 
de inyecc. astringentes, no cáusticas, de sulfato de zinc 
(i : 200) y ¿aniño. De un efecto favorable rápido es el uso 
interno del bálsamo de copaiba asociado al éxtr. de ratania 
en emulsión. ( K e r s c h . ) — Fórmula americana' para el 
tratamiento interno: 
Rp. Bálsamo de copaiba 25,00 grm. 
Polvo de cubeba 120,00 — 
Manteca de cacao 12,00 — 
Raíz de ratania en polvo 9) 00 — 
C^bonato de magnesia 6.00 — 
M . y h. bolos de 1,0 grm. cada uno. 
Espolvoréense con carbonato de hierro azucarado, y cú-
branse con sol. etérea de bálsamo de Tolú. 
Partiendo de la idea de que la uretrítis pudiera ser de na-
turaleza parasitaria, C h i e n e ha introducido un tratamien-
to antiséptico de la misma preparando bastoncillos de iodo-
formo y aceite de eucalipto con manteca de cacao en la pro-
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porción de iodoformo 0,30, aceite de eucalipto 0,60, 
manteca de cacao 1,60, de los cuales se introduce uno en la 
uretra, ocluyendo ésta por medio de compresas y vendas. 
Cuando ha desaparecido la causa específica del mal, 
C h i e n e inyecta 3 veces al día una sol. saturada de ácido 
dórico 6 aceite de eucalipto 0,01, ag. o,So á 0,40, y como 
coadyuvante bebidas alcalinas. — Inyecc. de ácido bórico 
2 á 5 : 100, y basto7icillos de iodoformo compuestos de iodo-
formo, glicerina y gelatina. ( K u r z .) 
Inyecciones de quinina: 
Rp. Quinina. 1,00 grm. 
Agua 75100 — 
Glicerina 25,00 — 
Tres veces al día inyecc. de 5,0 grm., reteniéndola largo 
tiempo en la uretra. 
( H a b e r k o r n , G i r e r d . ) 
Inyecc. de sublimado: 
Rp. Bicloruro de mercurio 0,05 grm. 
Mucílago 100,00 — 
Agua 400,00 — 
M. D. S. Una inyecc. 2 veces al día. 
(R e ys e r . ) 
Inyecc. de iodoformo: 
Rp, Iodoformo 20,00 grm, 
Acido carbólico o , i á 0)%? — 
Glicerina purísima 80,00 — 
Agua destilada 20,00 — 
M. D. S. Una inyecc. 2 á 3 veces al día. 
( C a m p a n a . ) 
Inyecc. de sol. de ácido bórico al 4 por 100. ( K i r c h -
b a u r .) 
'E.xxXzs erecciones dolorosas, inyecc. de bronmropotásico. 
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Rp, Bromuro potásico 6,00 grm. 
Tintura de opio 2,00 — 
Glicerina. . . 10,00 — 
Agua destilada. 150,00 — 
Cuatro veces al día, reteniendo la inyecc. en la uretra de 
2 á 3 minutos. 
( C a m b i l l a r d . ) 
Int' Rp. Jarabe de digital v ^  „ 
iiu. xxp. J & í aa 50,00 grm. 
Jarabe de morhna s 
Bromuro potásico.. ' 20,00 — 
M. I) . S. Por las tardes una cucharada ( sp.). — Suposi-
torios de doral 1,0 con manteca de cacao. ( M a u r i a c.) 
Bocio. Inyecc. parénquimatosas de arsénico, 2 á 3 veces 
á la semana 'í¡z á 1/2 jeringa de P r a v a z de una sol. de 
licor de arsenito potásico [licor de F o w 1 e r ] , 1, y ag., 3. 
( G r u m m a c h . ) — Corriente constante. ( M a s s e i . ) — 
Corriente constante en unión con curas iodadas. ( Z e s a s .) 
— Fricciones con una pomada de biioduro de mercurio 
(1 ; 50 de grasa). ( G o r e .) — Cambio profiláctico del ag. 
de beber. Iodo ext. en forma de ungt. de ioduro potásico con 
adición de iodo, tint. de iodo, é int. tint. de iodo, 5 á 10 gtt. 
en ag. azucarada ó mucílago; ioduro potásico, 2 . - 5 á 
10 : 200, una cucharada (sp ) 3 veces al día; en los niños, 
jarabe de ioduro de hierro, aguas minerales iodadas (Adel-
heidsquelle. Hall, Iwonicz, Krankenheil, Saxon, Widegg); 
ext. frío. En lugar del iodo también el iodoformo. Inyecc. 
parenquimatosa de sol. de L u g o 1, de arsénico. En el bocio 
cístico punción con inyecc. de sol. de L u g o 1 después de 
loción antiséptica, operación radical por incisión y extirpación. 
(P i n n e r-. j — Inyecc. de ergotina. 
Rp. Ergotina de Y v o n 5100 grm* 
Agua destilada • • • ) áá 7,00 -
(jrlicerma s 
( B a u w e n s . ) 
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Frió permanente por medio de los iubos de L e i t e r, 
combinado con grandes dosis de ioduro potásico int. 
( S c h m i d t . ) — Inyecc. de una sol. acuosa de ácido ósmi-
co al I por 100, al principio i¡2 y más tarde i jeringa de 
P r a v a z durante largo tiempo, después más rara vez adn. 
(S z u m a n .) 
Boldo (Hojas de). En inf. teiforme 1/2 á i grm. : 100 ó 
200 para precaver las indigestiones. En las afecciones hepá-
ticas y renales. En la gastralgia, cistitis y catarro vesical. 
Tint. de baldo. (Hojas de boldo contundidas, loo grm.; 
alcoh. de 80o, 500.) Dosis, 2 á 5 gramos. 
VÍ7zo de boldo. (Hojas de boldo contundidas, 30; vino 
blanco, 50,00.) Dosis, 15 á 30 gramos. 
Jarabe de boldo. Dosis, 15 á 30 gramos. 
Bolus alba. [Arcilla, arcilla blanca.] Int. para masas pi-
lulares de sales metálicas fácilmente descomponibles, como 
el nitrato de plata y bicloruro de mercurio. 
Bórax. [Biborato sódico.] Solb. en 17 p. de ag. fría, más 
fácilmente en ag. hirviendo y mejor en glicerina. Int. 1,0 á 
2,0 en polvo y sol. Ext. en sol. 5,0 á 15)0 : 100 para em-
badurnamientos en las aftas, muguet, angina; para lociones, 
colirios y gargarismos (1 á 5 : 100). 
V. Cólera, epilepsia. 
Bright (Enfermedadde). V. ademas albuminuria. Seguu 
S é n a t o r, el tratamiento medicamentoso no presta ningún 
servicio, pudiéndose álo sumo asignar cierto valor al ioduro 
potásico. La cuestión capital es el tratamiento higiénico: 
Alimentación no muy rica en albúmina; en vez de ésta, carnes 
pobres en albúmina (carnes blancas), pescados, legumbres 
verdes, ensalada, etc. Como bebida, ningún vino ni cerveza; 
en todo caso vino tinto; lo mejor es la leche. Las ag. salinas 
y alcalino-salinas obran favorablemente. Limpieza de la piel 
por medio de baños calientes salinos, continuados durante 
largo tiempo; vestidos calientes. Reposo en cama durante 
meses. Curas climáticas en Riviera (litoral del golfo de Gé-
nova), en Egipto, etc. 
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Bromal (Hidrato de). Int. 0,05 á 0,3 enpíld.3. Usese con 
precaución. Como sedante y antiespasmódico. 
Bromo. Solb. en 40 p. de ag., enalcoh., éter, clorof. y 
sulfuro de carbono. Ext. 0,2 á 0,5 : 100 como antiséptico 
y desinfectante. Como cáustico puro ó disuelto en alcoh. 
(1 : 5 á 10). Embadurnamientos en la difteria. (Bromo y 
bromuro potásico, áa 0,5 : 10 de glicerina.) 
V. Crup. 
Preparados de bromo. V. Bromuros. 
V. Dismenonea y eclampsia. 
Brotnoformo. (Nuevo anestésico.) Tiene composición aná-
loga á la del iodoformo. Para prepararlo se calienta á IOOO, 
en vaso cerrado, un equivalente de glicerina con 4 p. de 
bromo y 20 volúmenes de ag. A las pocas horas se colora el 
líquido y se deposita el bromoformo como un líquido oleoso, 
trasparente. Tiene un olor agradable y un gusto dulzaino. Se 
disuelve con dificultad en el ag. fría, y fácilmente en la ca-
liente y en el éter. Produce la narcosis, pero en menor grado 
que el clorof.; no produce vómitos y determina un sueño pro-
longado. ( H o r r o c h.) 
Bromuro amónico. Solb. en ag., difícilmente en alcoh. 
Int. como el bromuro potásico. 
Bromuro de alcanfor. [Alcanfor monobromado.] Solb. en 
alcoh. y glicerina, difícilmente en ag. Int. 0,20 á 0,50 en 
cápsulas, píld.s y emulsión. En la epilepsia, delirium treniens, 
histerismo, ninfomanía y palpitaciones cardíacas. 
V, Corea, cefalalgia y morfinismo. 
Bromuro de arsénico. V. Diabétes. 
Bromuro de etilo. Inhalaciones en los ataques histéricos 
y epilépticos, y en el asma. En la epilepsia especialmente, una 
inhalación diaria hasta producir la anestesia, durante dos me-
ses (B o u r ne v i 11 e), en los partos ( L e b e r t ) , en las 
neuralgias ( B e r g e r ) . 
Bromuro potásico. [Bromido potásico.] Solb. en 2 p. de 
ag. y 200 de alcoh. Int. en polvo y sol. 0,5 á 3,0 en el in-
somnio nervioso; delirium potatorunii satiriásis, ninfomanía, 
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en las enferm.s indicadas en la llamada (V) y como antídoto 
en la intoxicación estrícnica. PED. o, 12 á 0,5 por dosis (1 á 5 . 
: 100) cada 3 horas 1 cucharada (té). Ext. en sol, par"a colu-
torios é inyecciones. 
V. Albuminuria, blenorragia, cefalalgia, enfermedades car-
díacas, diabétes, difteria, eclampsia, epilepsia, gota, histeris-
mo, mareo, morfinismo y tos convulsiva. 
Bromuro sódico. [Bromido sódico.] Solb. en 1,8 p. de 
ag., 5 p. de alcoh. Int. 0,5 á 2,0 en polvo y sol. — Preferi-
ble en ciertos casos al bromuro potásico porque deprime me-
nos la actividad cardiaca, no produciendo ninguna incomodi-
dad gástrica. ( S i d n e y - R i n g e r . ) 
V. Vómitos. 
Bronquios (Enfermedades de los). 
I . Afecciones bronqtáales pútridas. Acetato de plomo 
( T r au b e ) , inhalaciones de aceite de trevientina (S k o d a), 
de ácido carbólico (2 á 4 por 100) (L e y d e n ) , inhaladores 
de C u r s c h m a n n , H a u s m a n n , F e l d b a u s c h , 
con aceite de trementina, ácido carbólico, tímol ó creosota.— 
Inhalaciones de sublimado 1 ; 1.000. (K o r a n y i.) — Creo-
sota al int. con aceite de hígado de bacalao (1 : loo), ó 
Rp. Creosota pura de brea de haya. . . . 13,50 grra. 
Tintura de genciana 30,00 — 
Espíritu de vino rectificado 250,00 — 
Vino de Jerez, c. n. para completar. . 1.000,00 •— 
M. D. S, 1 cucharada (sp.) 2 á 3 veces al día (P i c k ) , 
y ext. por medio de la careta de inhalación. — Helenina 0,01 
por dosis 10 veces al día en píld.s ó gtt. ( V a 1 e n z u e 1 a.) 
I I . Catarro bronquialj/ípormofina. (v. Dosificación de la 
apomorfina.) La combinación de la apomorfina con la mor-
fina disminuye la frecuencia de la tos y desembaraza del moco. 
Rp. Clorhidrato de morfina 0,03 grm. 
Clorhidrato de apomorfina. 0,03 á 0,06 — 
Acido clorhídrico diluido 0,50 — 
Agua destilada 150,00 — 
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M. D. en vidrio negro. S. I cucharada (sp.) cada 2 á 4 
horas. Cuaiido_sea abundante la secreción bronquial, atropina.. 
Rp. Sulfato de atropina 0,010 grm. 
Polvo y extracto de regaliz, c. s. 
p. h. s. a. píld.s núm. 20. 
Espolvoréense. D. S. para tomar diariamente por las tardes 
I , 2 á 3 píld.s (de las 6 á las 10, con intervalos de 2 horas). Al 
mismo tiempo, para aminorar la excitación á la tos morfina 
durante el día. 
Rp, Clorhidrato de morfina. . . 0,02 á 0,05 grm. 
Agua destilada 120,00 — 
Jarabe de frambuesa 30,00 — 
M. D. S, 1 cucharada (sp.) cada 2 á 4 horas. 
( R o s s b a c h . ) 
Rp. Clorhidrato de morfina > ~ rm 
Clorhidrato de apomorfina, . . . ) aíl , ' ^ Srm' 
Alcohol diluido '10,00 — 
Acido clorhídrico I gtt. 
M. D. S. 10 á 15 gott. algunas veces al día. ( K l a -
m a n n.) 
Inhalaciones de aceite de eucalipto en sol. al 1/2 por 
ico. ( M i c h a e l i s . ) — Inhalaciones de vapores de ictiol: 
Se mezcla una cucharada (sp.) de ictiol con 1 á 2 It. de ag., 
poniendo á cocer lentamente ésta en una cazuela ó caldera. 
( U n n a . ) — Inhalaciones de agua de mar pulverizada. 
( R o v i g h i . ) 
En un caso de bronquitis crónica con ataques de sofoca-
ción, B a r t h ha empleado con éxito la cauterización punc-
tiforme con el termo-cauterio. 
'III. Bronquitis capilar de los niños, Apomorfina. (K o r -
m a n n . ) Ba?Zos tibios con aftisiones frías 4 veces al día 
hasta cada 2 horas. Antes y después del baño, buenas dosis 
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de vino fuerte. ( F ü r b r i n g e r .) Quinina y salicilato sódi-
co para combatir la fiebre. Expectorantes y estimulantes en 
la generalidad de los casos. 
Bubones. Extirpación radical de las cubiertas cutáneas 
de coloración anormal por medio del legramiento con la 
cucharilla cortante. Frotación del fondo de la herida con 
una sol. concentrada de ácido carbólico ó de cloruro de zinc 
(7 Va Por I00)' Espolvorear una gruesa capa de iodoformo 
cristalizado sobre la superficie cruenta desecada, y encima 
una capa de algodón en rama. ( G ü t e r b o c k , P e t e r -
s e n): —Inyecc. de una sol. carbólica al i por 100 (20 gtt.) 
en el parénquima ganglionar. (Ta y l o r . ) — Miéntras la 
piel no esté enrojecida, inyecc. mañana y tarde de 2 jeringas de 
P r a v a z cada vez, cargadas con sol. carbólica al 5 por 100, 
practicando la inyecc. en dos ó tres sitios de la periferia del 
ganglio. Al mismo tiempo embadurnamiento diario con tint. • 
de iodo y compresas gruesas de gasa empapadas en sol. car-
bólica al 5 por loo, renovadas con frecuencia y aplicadas bajo 
una fuerte presión. Si la piel se enrojece, abertura y apósito 
antiséptico^ (Fj'o k t i s t o w.) — Se lava la piel con ag. ja-
bonosa caliente, se afeita y se vuelve á lavar con sol. carbó-
lica acuosa al 1 : 100. En seguida se pincha el tumor y se 
inyecta en su cavidad una sol. de cloruro de zinc (10,0 de 
cloruro de zinc : 60,0 de ag. dest.), dejando algún tiempo 
la inyecc. en contacto con las paredes del absceso; después 
' se la hace salir y se llena nuevamente la cavidad con una 
inyecc. abundante de sol. carbólica acuosa. Tras ella com-
presas de gasa empapadas en ag. carbolizada y glicerina car-
bólica al 4 por 100. Renovación del apósito cada 48 horas. 
( D e l a f o r s e . ) — Fricciones con jaban verde. V. Jabón 
verde. — Corriente constante con compresión consecutiva. 
(D i e m. ) — Dilatación é inyecc. consecutiva de sol. carbó-
lica acuosa; después inyecc. de glicerina iodoformizada al 
•10 por 100. 
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Cadmio. Sulfato de cadmio. 
V, Enfermedades de los ojog. (Enturbamiento de la córnea.) 
Cafeína. [Guaraptina, tenia, teobromina.] Medio regu-
lador de la actividad cardíaca preferible á la digital en el 
estadio de compensación perturbada, en el cual aumenta la 
energía cardíaca, hace más lentos los mpviraientos del cora-
zón, elevando la presión sanguínea y produciendo con mu-
cha rapidez un aumento notable de la excreción urinaria. La 
cafeína no tiene acción acumulativa, pero da lugar, con fre-
cuencia, á estados dispépsicos, malestar y vómitos. En oca-
siones produce insomnio con excitación nerviosa tan intensa 
que hay que suspender el medicamento. — Dosis: Int. 0,05, 
0,10 á 0,2. En las afecciones cardíacas y comd diurético, 0,2 
varias veces al día, al principio 0,8 por día, aumentando hasta 
1,5 y 2,0 por día. Solb. en 80 p. de ag. fría, 2 p. ag. hir-
viendo, 50 p. de alcoh. y 9 de cloroformo. 
Por dosis 0,2, por día 2,0! 
Subcut. en las neuralgias. Según T a n r e t , para inyecc. 
existen las siguientes sales dobles, fácilmente solubles: 
1. Benzoato sódico-cafeínico (contiene 48,5 por 100 de 
cafeína). Sol. 2 : 10. 
2. Cinamato sódico-cafeínico (contiene 5^,9 por 100 de 
cafeína). Sol. 2 : 10. 
3. Salicilato sódico-cafeínico (contiene 61 por loo- de 
cafeína). Sol. 3 : 10. 
Citrato de cafeína. Como la-cafeína. 
V. Agripnia, asma, cefalalgia, enfermedades cardíacas, 
hidropesía, y neuralgias. 
Cal viva. [Calcaría usta.] Ext. como cáustico (mezclada 
con potasa cáustica p. i . ó 1 : 2 [Pasta de Viená]). 
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Agua de cal. (Cal viva, I + ag. 104.) Int. pura ó con 
leche, 15,0 á 50,0, varias veces al día, como antiácido, so-
bre todo cuando existe diarrea, en la úlcera del estómago, 
diarreas crónicas y en las diarreas de los niños de pecho; en 
inhalaciones y gargarismos, en las anginas, crup y difteria. 
Calabaza (Semillas de). Int. 25,0 á 50,0. 
V. Ténia. & 
Cálamo (Rizoma de). Int. en inf. como tónico amargo en 
las dispepsias y flatulencias. Ext. para baños en la raquitis y 
escrofulósis. 
Extracto de cálamo. (Rizoma de .cálamo, 20; alcoh. y 
ag., 150); cons. 2, sol. turbia en el ag. Int. 1,0 á 2 en 
pildoras. 
Aceite de cálamo. Ext. en fricciones en el reumatismo. 
Int. estomáquico y carminativo. 
Tintura de cálamo. (Rizoma de cálamo, 1 : alcoh. dil., 5.) 
Int. 2,0 á 5,0. 
Calambre de los escribientes. Amasamiento. (S c h o 11.) 
— Mango de pluma con brazalete, (v. N u s s b a u m . ) — 
Dedil con pluma. ( M o r t o n . ) 
Cálculos biliares. Succinato de hierro en unión con 
clorof. Este último se administra en dosis de 1 o gtt., 4 á 
6 veces al día, y el preparado ferruginoso á cucharadas 
(té), después de cada comida. La medicación debe conti-
nuarse varios meses hasta que se haya conseguido la com-
pleta disolución de los cálculos y se haya extinguido la 
diátesis. ( B u c k l e r . ) — Eter con aceite de trementina 
(éter, 20,0; aceite de trementina, 8,0, 15 á 30 gtt. varias 
veces al día).— Clorof. int. 3,0 á 6,0 en 400,0 de emulsión 
para tomar en varias horas. (B o r a g g i.) — Contra los cóli-
cos, hiosciamina. 
Rp. Hiosciamina cristalizada de M e r k 0,06 grm. 
Espíritu de vino rectificado 7,50 — 
1 a 3 gtt. cada media hora hasta que se presente la me-
joría- ( M i l l i c a n . ) 
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Canela (Corteza de). Estimulante digestivo. Recomerá 
dado como excitante de las contracciones del útero y hemos-
tático en las metrorragias. 
Preparados: i ) ag. de canela; 2) esencia de canela; 3) Jarabe 
de canela; 4") Uní. de canela (corteza de canela, i ; alcoh. d i l . , 
5). Int. 1,0 á 5,0 como estomáquico, y en las metrorragias 
25 á 50 gtt. cada ^ ó i l i hora en azúcar, vino ó agua. 
Cannabina pura. Cannabina. Insolb. en ag., fácilmente 
solb. en alcoh., éter y clorof. Int . 0,05 á o, 1 con polvo de 
café tostado ó de cacao desengrasado, en polvo, píld.s, emul-
sión de almendras; ext. en emulsión para enemas ó suposi-
torios con manteca de cacao. ( B o m b e l o n . ) —Hipnó t i co . 
Tanato de cannabina. In t . 0,25, 0,5 á 1,0 en polvo, 
V. Agripnia. 
Cannabis indica. [Cáñamo indiano.] Int . 0,5 á 2,5. 
Hipnótico. Recomendado también como sedante, antiespas-
módico (en el tétanos y corea), abortivo, y en las metrorra-
gias, hidrofobia, gota, reumatismo, intermitentes y neural-
gias. 
Extr. de cáñamo indiano (Cáñamo indiano, 1 : alcoh. 10.) 
Cons. 2, insolb. en ag. In t . 0,03 á 0,1 en píld.s y polvo. 
Ext, para linimentos y pomadas. 
Por dosis 0,05, por dia 0,15! 
Tint. de cáñamo indiano (Hojas de cáñamo ind., I ; alcoh. 
19). Int . 5 á 20 gotas. 
V. Hemorragias (metrorragias). 
Ca77 nabina no. Hipnótico y sedante en diferentes estados 
de excitación, melancolía é histerismo. Dosis 0,05 á o, 1 en 
polvo con café tostado. 
Cantáridas. [Moscas de España. ] Int . 0,01 hasta 0,05 
en polvo y pildoras. 
Por dosis 0,05, por día 0,15! 
Ext, como vesicante derivativo y como irritante. 
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Colodión canfaridado. [Colodión vesicante.] (Cantáridas, 
50 p. ; éter, 80 p ; en maceracion 3 días, trascurridos los 
cuales se cuela y se vierte sobre las cantáridas el éter nece-
sario para obtener 42 p. de colatura, añadiendo á ésta 2 p.de 
algodón pólvora y 6 de alcohol.) 
Emplasto de cantáridas ordinario. [Emplasto vesicante 
ordinario.] (Cantáridas pulv., 50; aceite de olivas, 25; cera 
amarilla, 100; trementina, 25.) 
Emplasto de cantáridas perpetuo. [Emplasto epispástico.] 
(Colofonia, 70; cera amarilla, 50; trementina, 35; sebo de 
carnero, 20; cantáridas sutilmente pulverizadas, 20; euforbio 
sutilmente pulverizado, 5.) Vesicante ménos enérgico y de 
acción más lenta que el anterior. 
Aceite de cantáridas. (Cantáridas groseramente pulveriza-
das, 3; aceite de naba [oleum rapae], 10). Int. 0,05 á 0,25 
en píld.3 y cápsulas. Exteriormente. 
Tint. de cantáridas. (Cantáridas, i ; alcoh., 10.)Int. 0,1 
á o . S . 
Por dosis 0,5, por día 1,5 ! 
Ext. en fricciones, linimentos, etc. 
Ungüento de caittáridas. [Ungt. irritante.] (Cantáridas 
groseramente pulverizadas, 2; aceite de olivas, 8; cera ama-
rilla, 3.) 
Capsícum. V . Pimienttf? 
Carbón vegeta!. [Carbo ligni pulveratus.] In t . 1,0 á 3,0 
en polvo como absorbente en los procesos anormales de fer-
mentación gástrica y como antídoto en las intoxicaciones por 
ios alcaloides. Ext, como desinfectante. 
Carbonato amónico. Solb. en 4 p. de ag. Int. 0,3 á 1,0 
en polvo, sol. y saturación (1 ; 14). Estimulante difusivo en el 
colapso y expectorante en las neumonías asténicas. 
Carbonato de cal precipitado. Int . 1,0 á 5,0 en mixtura. 
Como antiácido en la pirósis, en la diarrea. (Carbonato de cal 
precipitado y goma arábiga, áá 5,0; tritúrese con ag. de ca-
nela 150,0, y añádase jarabe simple 12,0. D . S. 1 á 2 cucha-
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radas (sp.) algunas veces al d ía . ) Ext. para linimentos. 
Carbonato de litina. Solb. en 150 p. de ag. In t . 0,1 á 
o 5 en polvo y agua carbónica. En la artritis, diátesis úrica, 
cálculos de uratos. Ext. para inyecc. en la vejiga 1,0 á 2,0 
disuelto en agua. 
Carbonato de magnesia. [Magnesia blanca, hidrocarbo-
nato de magnesia.] Insol. en el ag. Int . 1,0 á 2,0 en polvo 
y en ag. carbónica. 
V. Magnesia. 
Polvos de magnesia con ruibarbo, [Polvo antiácido, pol-
vo para los niños.] (Carbonato de magnesia, 60; oleosácaro 
de hinojo, 40; raíz de ruibarbo, 15.) In t . 0,5 á 2,0, en pol-
vo. Como antiácido en las alteraciones digestivas de los 
niños. ' 
Carbonato potásico. [Sal tártaro.] Solb. en p. i . de ag. 
Int. 0,2 á 1,0 en sol., saturación. Antiácido y diurético. 
Ext. en sol. para reblandecer la epidermis. 
Licor de carbonato potásico. (Carbonato, i i ; a g . , 20.) 
3 p. contienen i de carbonato potásico. Int. 0,5 á 2,0 en 
sol. muy di l . en la diátesis úrica, crup, difteria y catarros 
bronquiales como fluidificante del moco. Ext. para lo-
ciones, colirios 0,1 : 50, en inhalaciones. 
Carbonato potásico impuro. [Potasa.] Solb. en p. i . dé ag. 
Ext. en baños 100,0 á 500,0, para un baño general. 
Carbonato sódico. [Sal sosa depurada, carbonato sódico 
depurado.] Solb. en 1,8 p. de ag. fría y 0,3 de ag. hirviendo. 
Int. 1,0 á 2,0 en sol. y saturación. Ext. para lociones. 
Carbonato sódico impuro. [Sal sosa, sal sodae crudis.] 
Solb. en 3 p. de ag. Ext. para lociones y baños. 
Carbúnculo (Antrax). Incisión y legramiento con la cucha-
rilla cortante y cura antiséptica consecutiva. E l carbúnculo 
se incinde crucialmente en toda su extensión, después de lo 
cual se legran radicalmente con la cucharilla cortante los tapo-
nes de tejido conjuntjvo que existen debajo de los colgajos, 
dividiendo para ello las trabéculas de tejido conjuntivo 
existentes entre los tapones necrotizados. Si las trabécu-
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las fuesen demasiado rígidas se seccionarán con el escalpelo, 
y después, inmediatamente, se extirparán con la cucharilla 
cortante los nidos de infiltración rígidos situados tras las tra-
béculas. Se extirpará todo lo enfermo hasta que quede una 
superficie cruenta relativamente lisa. Irrigación con sol. carbó-
lica al 3 por IOO, y limpieza radical con torundas de algodón 
en rama empapadas en esta sol. ó en una de cloruro de zinc 
del 5 al 8 por i c o . E l drenaje y el aposito antiséptico termi-
nan el procedimiento; el tratamiento ulterior se plantea con-
forme á las reglas generales del tratamiento antiséptico de 
las heridas. ( S c h ü l l e r . ) La cura de iodoforyjio después 
del legramiento, podría recomendarse muy bien en este caso. 
( G r o s s e r . ) — Peritomía de H u e t e r. —• Inyecc. paren-
quimatosa de sol. carbólica. (Hue te r . )—Resorc ina en 
•vaselina al 5 por 100 aplicada en una gruesa capa y encima 
vendas de gasa. ( A n d e e r . ) 
Carcinoma. Plan bromatológico para los sujetos carcino-
maiosos. 
Primer desayuno. Té negro fuerte con azúcar y crema, 
poco pan con manteca en abundancia; ademas, algunas pata-
tas cocidas con su monda con manteca. En vez del té puede 
también permitirse el cacao. 
Segundo desayuno. Frutas frescas ó cocidas, algunos bizco-
chos ingleses ó un poco de pan con manteca. Un vaso de vino. 
Comida del medio día. Sp. de legumbres, sp. de vino 
con raaizena ó sagú, sp. de patatas, á lo sumo 50 grm. de 
carne (reciente, fresca), patatas en cualquier forma, toda 
clase de legumbres, frutas cocidas, manzanas ó ciruelas con ' 
arroz, arroz con ron, ensalada, helado de frutas. Vinos de 
Mosela, del Rhin y Champagne. 
Merienda. Como el primer desayuno. 
Comida de la tarde. Sp. como al medio día, arroz con 
frutas, patatas cocidas con manteca, ensalada de patatas. Pe-
queñas cantidades de sardinas en aceite, anchoas, arenques 
frescos, harina de trigo morisco con vino y azúcar. Vino l i -
gero. ( B e n e k e - . ) 
Tara espolvorear las superficies ulceradas de los carcino-
mas inoperables del útero, polvos de nitrato de plomo rectifi-
cado 15,0 con simiente de licopodio 30,0. (C h ^ r o n . ) 
Un los carcinomas epiteliales inyecc. de ácido acético con-
centrado en los alrededores. ( D u p 1 o u y .) 
V. Tratamiento intrauterino (rítero). 
Cardamomo (Fruto de). [Simiente de cardamomo me-
nor.] Int. 0,25 á 1,0 varias veces al día como estomáquico y 
carminativo. 
Cardialgía. Bromuro sódico 2,0 á 4,0 con bicarbonato 
sódico 1,0 en los intervalos de los accesos, continuando largo 
tiempo la medicación. Si el sujeto es anémico se administra-
rá ademas el pirofosfato de hierro con citrato sódico; galva-
nización de la boca del estómago; semicupios cortos de 24.0 
á 20o y envolturas húmedas tibias. (R o s e n t h a 1.) — Ag* 
cloroformada. V . Cloroformo. 
Cardo santo. [Herba card. benedicto.] In t . en inf. y 
decocc. 5,0 á 10,0 : 150 como estomáquico y tónico. 
Extr. de cardo santo. (Cardo santo, 1; ag., 10.) Cons. 2; 
sol. turbia en el ag. In t . 0,50 á 2,0 en pildoras. 
Carne cruda. Modo de administrarla: 
Rp. Carne cruda 250,00 grm. 
Almendras dulces mondadas 75)00 — 
Idem amargas mondadas. 5 1 0 0 — 
Azúcar 80,00 — 
Esta mezcla se tritura en un mortero de mármol hasta que 
se forme una pasta homogénea, con lo cual desaparece el olor 
desagradable de la carne cruda. Con esta mezcla se puede 
preparar también una emulsión: 
Rp. Carne cruda 50,00 grm. 
Almendras dulces 15)00 — 
Idem amargas 1,00 — 
Azúcar 16,00 — 
Tritúrese como queda indicado, y añádase en seguida á la 
pasta c. s. de ag. Esta emulsión se conserva 24 horas; pero 
naturalmente, hay que agitarla ántes de usarla. 
Jugo de carne al baño mar la. [ T é de buey.] Carne de 
vaca lo más desengrasada posible ó carne de ternera 250 á 
500 grm. dividida en pequeños pedazos del tamaño de un 
haba cada uno. Se.introducen estos pedazos en una botella 
limpia, que se tapa ligeramente, y se coloca en una vasija con 
agua caliente, cuya temperatura se eleva lentamente, tenien-
do la botella de 35 á 45 minutos en el agua próxima al gra-
do de ebullición. Se extrae entonces la botella y se encuen-
tra en ella un jugo amarillento ó pardo, el llamado té de 
buey, extraído simplemente de la carne, y que se administra 
sin colar. ( U f f e l m a n n . ) V . Catarro intestinal. 
Cascarilla (Corteza de). Int . 1,0 á 2,0 en inf. y decocc. 
10 á 15 : 100 en las dispepsias, sobre todo con diarrea con-
comitante, dispepsias de las cloróticas. Contraindicada en los 
estados flogísticos gastro-intesíinales. 
Extr. de cascarilla. (Corteza de cascarilla 1 : ag. 10.) 
Cons. 2, sol. turbia en el ag. Int. 1,0 á 2,0 en pildoras. 
Castóreo. [Castóreo americano, C. inglés, C. canaden-
se.] Int. 1,0 á 2,0. Excitante en el colapso. Antihistérico. 
Tint. de castóreo. (Castóreos, i ; alcoh., 10.) Int. 1,0 
á 3,0. 
Tint. etérea de castóreo. (Castóreos, i ; alcoh. etéreo, 
6.) Int . 1,0 á 3,0. 
Cateterismo. Con el objeto de hacerlo más fácilmente se 
combina el catéter con el irrigador, lleno de una sol. carbó-
lica al 1 por loo. Bajo la presión del ag. la uretra se dis-
tiende, desaparecen los pliegues de la mucosa que puedan 
existir, y el catéter se desliza fácil y seguramente hasta la 
vejiga por la vía hecha practicable. E l mismo principio pue-
de aplicarse con ventaja al cateterismo del esófago. ( H a-
b e r k o r n . ) — Para engrasar el catéter aceite de ricino. 
( M i t c h e 11.) 
Catecú. [Terra japónica.] Solb. por cocción con alcoh. 
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Int. 0,5 á 2,0 en pílds, en las diarreas crónicas, disentería, 
faringitis crónica. 
Tintura de catecú. (Cateen, i ; alcoh^dil., 5.) In t . 1,0 á 
3,0. Ext. en colutorios, gargarismos, inyecciones, enemas 
(10,0 : ioo.,o). 
Cauterización punctiforme. V . Asma, ateroma, blefaros-
pasmo, catarro bronquial. 
Cebadilla. [Fructus ó semen sabadillae.] Ext. Inf. 5 : 
100; pomadas, 1 á 2 : 10. 
Tintura de cebadilla. Exteriormente. 
V. Enfermedades de la piel (sarna). 
Cefalalgia. Galvanismo, bromuro potásico, 4,0 á 6,0 por 
día; ergotina int. y subcut. 0,25 á 0,5 en la proximidad del 
ganglio cervical. Inhalaciones de nitrito de amilo (3 hasta 5 
gtt.), quinina, cafeina, butilcloral {crotoncloral^ (0^5 cada 
hora hasta gastar 2 grm.). Monobromuro de alcanfor, 0,25 
en cápsulas de gelatina. Aconitina (inglesa), 0,001 hasta 0,002. 
( M a s s i n i . ) Salicilato de sosa, 0,5 cada tres horas, 5 do-
sis. ( R o h r i n g . ) — V . Hemicránea. 
Ceguera nocturna. V . Hemeralopia. 
Centaura menor. Int. en especies, infusión y decocción 
10 : 100. Estomáquico amargo. 
Cera amarilla. [Cera flava. ] 
Ungüento céreo. [Cerato. ] (Aceite de olivas, 7; cera ama-
rilla, 3.) 
Cera blanca. [Cera alba.} Para pomadas, ceratos, etc. 
Cerezas (Jarabe de). Hecho con cerezas ácidas. Refri-
gerante. 
Cerio (Oxalato de). [Oxalato de óxido de cerio.] Int . 0,05 
á 0,12 en sol. acuosa. — En la tos crónica, 0,6, 3 veces al 
día. ( S m i t h . ) En el vómito de las embarazadas. ( D e -
P a u l . ) Usado también en la cardialgía, diarrea crónica, 
vómitos crónicos y epilepsia. 
Cerusa. [Carbonato de plomo, hidrocarbonato de plomo, 
blanco de plomo.] Solt . en ácido nítrico d i l . y en ácido 
acético. Como polvo vulnerario en el intertrigo, etc. 
GEOSSEE 5 
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Emplasto de cerusa, [Empl. álbum coctum.] (Emplasto 
de litargirio, 6o; aceite de olivas común, 10; cerusa sutil-
mente pulverizada, ^ 5 . ) 
U7tgüenío de cerusa. [Ungt. al^um simplex. Ungt. de sub-
carbonato de plomo.] (Cerusa, 3; ungt. de parafina, 7.) 
Ungüento de cerusa alcanforado. (Ungt.de cerusa, 95; 
alcanfor pulveriza^), 5.) 
Chancro. Polvo vulnerario de iodoformo , lO ,c ; t i-
mó!, 0,1, y azúcar de leche, 20,0 sobre la superficie ulce-
rosa, limpiada escrupulosamente. ( H o w a r d . ) — En los 
chancros fagedénicos, aplicación 2 veces al día de una po-
mada de ácido pirogálico (1 : 4) ó de polvo de ácido piro gá-
lico y almidón (1 : 4); este último, sobre todo, en las oque-
dades y sinuosidades consecutivas á la supuración de los 
bubones chancrosos. ( V i d a l . ) — Resorcina en sol. al 25 
por 100 ó en forma pulverulenta. ( F i s s i a u x . ) — Trata-
miento abortivo del chancro blando: Limpieza radical del 
miembro con agua tibia, eventualmente con espíritu de ja-
bón (spiritus saponatus). "Espolvorizacion de ácido salicílico 
sobre el chancro, encima algodón de curas y esparadrapo 
aglutinante. Renovación del apósito 1 á 2 veces al día. ( H e 
b r a . ) — Espolvorizacion de la úlcera limpia con Msmuto, 
( P e t e r s e n . ) lodol. 
V . Ulceras, sífilis. 
Chorda venérea. Nitrito de amito, 3 á 5 gtt. en inhalacio-
nes.— Bromuro potásico y morfina, ^ox la tarde; suposito-
rios de doral. ( M a u r i a c . ) — Liipulino con bromuro po-
tásico ántes de acostarse. 
Ciática. Inyecc. subcut. de clorof. Se hace la primera 
inyecc. de clorof. puro, i jeringa llena (1,20 grm.), en el 
sitio del dolor, lo más arriba posible; al día siguiente una r 
segunda algo más abajo, y al tercer día aún más abajo; en al-
gunos casos se inyecta hasta 2 á 3 veces en el mismo día. En 
los casos rebeldes, 1 jeringa llena en el punto más alto, una 
segunda junto al trocánter mayor, una tercera al nivel de la ca-
beza del peroné y una cuarta sobre el maléolo. (B 1 a c h e 
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Bálsamo de copaiba. ( C o l l e y M a r c h . ) Salicilato 
de sosa 0,6 cada 2 horas. ( B u z z a r d . ) — Baños terma-
les con duchas calientes. ( S c h u s t e i>. ) — Amasamiento. 
(B e u s t e r . ) — Extensión por medio de pesas. ( S h o e -
m a k e r . ) — Distensión nerviosa. ( M a c k i n t o c h . ) — 
Refrigeración cutánea en los sitios principales del dolor por 
medio del pulverizador con cloruro de metilo. ( D e b o v e.) 
Atropina (subcut.), alcanfor (fricciones), cantáridas (em-
plasto), variando el sitio de aplicación (vejigatorios volantes), 
aceite de trementina en fricciones, veratrina disuelta en al-
coh. ó clorof. en fricciones. Extr. de acónito 5,0 con ungt. 
de tártaro estibiado 40,0 (en fricciones.) Aconitina-, 0,05; 
manteca, 5,0; para fricciones. ( O p p o 1 z e r . ) 
Cicatrices. _ Fricciones de arena, ( U n n a . ) — Cicatrices 
consecutivas á las viruelas: disolución de goma elástica en 
clorof. Se divide en pequeños trozos un pedazo de goma de 
la más fina calidad y se echa en un frasco de 4 onzas me-
diado de clorof. hasta que el frasco se llene hasta sus 5/4 p., y 
entonces se procede á agitar la mezcla hasta que la goma se 
disuelva. De esta sol. se extiende con un pincel blando una 
capa sobre toda erupción en formación 3 á 5 veces al día. 
(K a r r i k.) — Fricciones mercuriales, — Toques con alcoh. 
fenicado á las pústulas. 
Cicuta. [Herba conii maculad.] In t . 0,05 á 0,3 en polvo, 
píld.s é infusión. 
Por dosis 0,3, por día 2,0 ! 
Como antiespasmó'dico (asma, corea, tétanos). Abandonada 
como resolutivo. 
Extracto de cicuta. In t . por dosis o, 3 á 0,18! por día 0,6Í 
en pildoras. 
TinHira de cicuta. In t . 0,25 á 1,0. 
Cicutina. [Coniina, conicina.] Solb. en alcoh., éter, clorof. 
y aceites grasos, difícilmente solb. en ag. Int. por dosis 0,0001 
á 0,001! por día 0,003 ! en píld.s y mixturas. Ext. en inyecc. 
subcut. — Emp.: en las cardialgías, cáncer del estómago, 
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asma, tos convulsiva, angina de pecho, tétanos y neu-
ralgias. 
Bromhidrato de cicutina. [Bromhidrato de coniina,] Fá-
cilmente solb. en ag. Int. 0,001 á 0,002 algunas veces al 
día . En la tos convulsiva, asma, neuralgias, vómitos. En los 
niños, según la edad, 0,0001, 0,0005 hasta 0,001. 
Cinconina. Más barata que la quinina: en doble dosis. 
V . Intermitentes. 
Cirrosis del hígado. Emp, consecuente de la dieta láctea. 
(De R e n z i . ) 
Cistitis. V. Enfermedades de la vejiga. 
Citrato de magnesia efervescente. (Carbonato de mag-
nesia, 25; ácido cítrico, 115; ag., 10; bicarbonato sódico, 85; 
azúcar, 20.) Lentamente solb. en el ag. con abundante des-
prendimiento de ácido carbónico. Int . á cucharadas, (sp.) di-
suelto en ag., bel?iendo mientras se verifica la efervescencia. 
Citrato sódico. V . Diabétés. 
Clavo. Int. en la debilidad digestiva atónica 0,2 á 0,5. 
Ext. en colutorios, etc. 
Esencia de clavo. Ext. para poner I gtt. en algodón en los 
dientes cariados. 
Clora!. V. Hidrato de doral . 
Clorato potásico. Solb. en 16 p. ag. fría, en 3 ag. hir-
viendo y en 130 de alcoh. In t . 0,2 á 1,0 en sol. No se ad-
ministre en ayunas! Ext. en sol. para colutorios y gargaris-
mos 2 á 5 : 100 en el muguet, aftas, úlceras de la boca, en-
cías escorbúticas, estomatitis mercurial, angina y difteria, y 
en inyecc. en la blenorragia y leucorrea. 
V . Enfermedades de la vejiga, difteria, disentería, gonor-
rea, escarlatina. 
Clorodina. (Clorof., 60,0; éter, 15,0; alcohol, 240,0; 
esencia de menta piperita, 24 gtt . ; tintura de capsicum, 
20,0; tint. de cardamono, 60; extr. fluido de regaliz, 
60,0; ácido cianhídrico, 30,0; glicerina, 500,0; sulfato de 
morfina, 2,6. M . D . S. Para tomar 20 á 30 gtt. en azúcar.) 
E n el cólico, hemicránea, cólera, convulsiones. 
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Cloroformo- [Tricloruro de formilo.] Muy poco solb. en 
ag., fácilmente en alcoh., éter y aceites grasos. ¡Protéjase de 
la acción de la luz! In t . 0,20 á 1,5, Ext. en inhalaciones, 
fricciones y linimentos.—Para producir la analgesia local, en 
cápsulas ó casquetes de goma [Fábrica de K 1 i e r en. Bar-
man.] (H e u s e r.) — Contra el olor desagradable, 10 á 20 
gtt. de ese7uia de clavo derramadas sobre la careta de clorofor-
mización, (v. N u s s b a u m.) 
V . Anestesia, vómitos, cálculos biliares y cólicos nefrí-
ticos. 
Agua cloroformada. Preparación en una botella dé panza 
ancha llena hasta los ^/^ de ag. dest; se echa suñciente 
cantidad de clorof. (por lo ménos 10 grm. por 1 It.) y se 
agita con fuerza —Para el lavado del estómago. (B i a n ch i.) 
Rp. Agua cloroformada saturada 150,00 grm. 
Agua flor de naranjo, . . 50,00 — 
Agua destilada 100,00 — 
Rp, Agua cloroformada 150,00 grm. 
Tintura de valeriana 5100 — 
Agua destilada. 145) 00 —' 
Rp. Agua cloroformada 150,00 grm. 
Agua de menta piperita 30,00 — 
Agua destilada 120,00 — 
En los ataques dolorosos (dilatación gástrica), vómitos ner-
, viosos, odontalgia, 1 cucharada (sp.) cada 1/4 de hora hasta la 
cesación del dolor. 
Cloroformización. Reglas generales: 1) No cloroformi-
zar sin ayudante. 2) A ser posible, cloroformícese sólo en 
ayunas. 3) Poco ántes una inyecc. de morfina (0,01) 6 
de morfina y atropina. 4) Decúbito dorsal, cuello libre. 
S) Instilar el clorof. únicamente sobre la careta de cloroformi-
zación (que no caiga en la cara ni en los ojos!). 6) Hacer con-
tar alto. ( E s m a r c h . ) 7) .Observar el pulso y la res-
piración. 8) Son c o n t r a i n d i c á i s * ^ las lesiones cardíacas, 
aneurismas y enferm.3 pulmonares, 9) No debe clorofor-
mizarse en la litotripsia, y en las operaciones de la cabeza 
únicamente en la posición de cabeza pendiente. ( W o 1 f f.) 
(V. H u e t e r , Cirugía, t. I.) — Accidentes de la clorofor-
mización: 1) Asfixia espasmódica en el estadio de excitación: 
miembros rígidos, pared abdominal retraída, dientes fuerte-
mente apretados, lengua retraída tapando la abertura glóti-
ca, facies rubicunda y pupilas contraidas. — Flagelar las me-
jillas y pecho con un pañuelo mojado, deprimir la mandíbu-
la inferior, sacar la lengua con pinzas ad hoc. Limpiar de 
moco la glótis con una esponja de mango. 2) Asfixia valvu-
lar en los viejos desdentados, en los cuales los labios flácidos 
y las alas de la nariz, al verificar la inspiración, ocluyen 
como válvulas las aberturas exteriores de entrada del aire. — 
Abrir con los dedos la hendedura bucal. 3) Asfixia paraliti-
ca en el estadio de relajación: respiración estertorosa cesan-
do súbitamente, miembros relajados, vientre flexible, mandí-
bulas movibles, lengua caida hacia atrás, deglutida, colora-
ción azulada de la cara. — Atraer la lengua hacia delante 
por el procedimiento de H u e t e r (V. Anestesia) ó el inglés. 
Flagelar el pecho y vientre. Limpiar de moco la glótis. Res-
piración artificial continuada mucho tiempo en caso necesa-
rio. 4) Síncope (parálisis cardíaca). Puede presentarse en to-
dos los estadios. Desaparición súbita del pulso y después de 
la respiración. Relajación de todos los músculos. Coloración 
pálida de la cara.- Caida de la mandíbula inferior. — Colo-
car baja la cabeza y alta la parte inferior del cuerpo. Respi-
ración artificial. Electrización del frénico. Electro-puntura 
del corazón. ( E s m a r c h , H u e t e r , L i e b r e i c h . ) — 
Molestias consecutivas á la cloroformización: tendencia al 
vómito, sed intensa, anorexia y cefalalgia. Contra el vómito, 
una bolsa de hielo en la nuca y otra en el epigastrio; una á 
dos cucharadas de café Moka cargado, 3 á 4 veces al día; 
cuando haya anemia intensa colocación baja de la cabeza, y 
cuando todo esto sea inútil inyecc. subcut. de cafeína 0,03 
2 veces al día, (Cafeiiía, 1,0; ag. dest. y alcoh., aa, 12,5.) 
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( E s m a r c h - N e u b e r . ) Subnitrato de bismuto y trodios 
de hielo. ( I I u e t e r . ) Contra la sed, hielo y ag. helada. 
( N e u b e r . ) 
Clorósis. V . también Anemia, Acido clorhídrico 2,0 á 
4,0 en 200,0 de ag. una á dos cucharadas (sp.) 1/4 de hora 
después de la comida; ademas pepsina 0,25 por dosis 4 ve-
ces al día. ( Z a n d e r .) Inhalacioites de oxígeno. ( A 1-
b r e c h t . ) Arsénico con hierro. — Hipofosfito de cal. —Sa-
les de quinina. — Cafeína. — Preparados de hierro, — Per-
óxidol de manganeso. •— Ajenjos. 
Cloruro amónico. [Sal amoniaco depurada. Clorhidrato 
de amoniaco,] Solb. en 3 p. ag. fría y en p. i . de ag. hir-
viendo. Int . 0,3 á 1,0 en polvo, píld.s, sol. y pastillas, prin-
cipalmente como expectorante. Contraind.: la fiebre y el es-
tado ílogístico gastro-intestinal. Ext. en inhalaciones. 
Cloruro ferrico-amónico. (Cloruro amónico, 32; licor de 
percloruro de hierro, 9.) Fácilmente solb. en ag.; contiene 
en 100 p. 2,5 de hierro. Protéjase de la luz! Int. 0,3 á 1,0 
en píld.s y sol. En los estados caquécticos con catarros bron-
quiales concomitantes. 
Cloruro de cal. [Hipoclorito de cal.] Contiene en. 100 
p, 20 de cloro solb. sólo parcialmente en el ag. Ext. para 
gargarismos; ag. para curas, 15,0 á 30,0 : 1.000. Para des-
infección. 
Cloruro de oro. Solb. en ag., alcoh., éter, Int. en 
sol., 0,002 á 0,010. Ext. en polvo y sol. Cáustico enérgico! 
En el cáncer, lupus, úlceras. — Elemento constitutivo de la 
pasta de L a n d o 1 f i . ( H u e t e r , Cirugía.) V . Sífilis. 
Cloruro de oro y sodio. (Oro, 65 ; ácido nítrico, 65; áci-
do clorhídrico, 240; ag., 200; cloruro sódico puro dese-
cado, 100.) Solb. en 2 p. de ag. y"en parte en alcoh. 
Int. 0,005 á 0,05 en polvo, píld.s y solución. 
Por dosis 0,05, por día 0,2! 
Emp.: En la sífilis, cáncer, escrofulósis, clorósis, reuma-
tismo y tisis. 
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Cloruro potásico. Solb. en ag. Int . 1,0 á 5 en polvo y 
solución. 
Cloruro sódico. [Sal de cocina.] Solb. en 2,7 p . de 
agua. 
V. Hemorragias. 
Cobre (Sales de). 
Acetato de cobre. Solb. en ag. Int . 0,005 hasta 0,05 en 
polvo, píld.s y sol. Ext. 0,5 á 1,0 : 100 en sol.; 0,5 á 1,0 : 25 
de grasa, en pomadas. 
Aluminato de cobre. [Piedra divina.] Solb. en ag. Ext. en 
sustancia como cáustico y para colirios, 0,025 á 0,05 : ico . 
Oxido de cobre. (Sulfato de cobre, 10; carbonato sódi-
co, 15; ag. hirviendo, 50.) Sólb. en ácido nítrico d i l . Int. 0,01 
á 0,05 en polvo y píld.3. Contra la tenia, evitando los alimen-
tos ácidos, no muy usado. Ext. en pomadas 1 : 10 como re-
solutivo. 
Sulfato de cobre. . Solb. en 3,5 de ag. fría y 1 de ag. hir-
viendo. Int. 0,1 á 1,0 en polvo, píld.s y sol. como emético 
en el crup. 
Por dosis 1,01 
Ext. en sustancia, como cáustico, en las granulaciones de 
la conjuntiva; para colirios, o, 1 á 0,2 : 100; para pomadas 
oftálmicas, o, 1 á 0,5 : 10 de grasa, en las úlceras de la cór-
nea y pannus. Como astringente, en la blenorragia y flores 
blancas; en inyecc. 0,5 á 1 : 100. V . Atltisépticos. 
Sulfato de cobre amoniacal. Fácilmente descomponible. 
Int . 0,01 á o, 1! en solución. 
V . Neuralgias. 
Sulfato de cobre impuro. [Caparrosa azul vitriolo azul.] 
Solb. como el sulfato de cobre. 
Coca (Hojas de). Del Erytroxilon Coca. (F r e u d.) 
Extracto fluido de hojas de coca. V . Impotencia. 
Cocaina (Clorhidrato de). Ext. como anestésico y anal-
gésico local en oftalmiátrica, en las enfermed.3 de la conjun-
tiva y de la córnea, blefarospasmo, iritis y en las operacio-
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nes de los ojos. Sol. al I ó 2 por l o o . Como anestésico y 
analgésico de las mucosas faríngea y laríngea, sol, del IO al 
20 por loo, para evitar los movimientos reflejos en los reco-
nocimientos laringoscópicos y en las operaciones, para com-
batir los dolores y las dificultades de la deglución en la pe-
ricondrítis de la epiglótis, tisis laríngea, angina y tonsilitis 
'en cuyas afecciones parece obrar favorablemente sobre el 
proceso inflamatorio). — En la estomatitis, gingivitis y en la 
odontalgia, sol. al 5 á 20 por 100. — En la fisura anal y en 
el tenesmo en supositorios, 0,03 á 0,05 : 2,0 de manteca 
de cacao, y en inyecc. subcut.— En el espasmo del cuello de 
la vejiga en candelillas_, 0,01 á 0,02. — En el vaginismo.— 
En las quemaduras. — Como anestésico local para operacio-
nes en inyecc. subcutáneas. In t . como estimulante en la 
caquexia, tisis, anemia, debilidad digestiva atónica, gas-
tralgias, vómitos de las embarazadas, enfermedades del 
esófago, polifagia, después de excesos en la comida y be-
, bida, etc. 
Cocimientos. [Decocc, decocta.] Cuando no se pres-
cribe la cantidad de sustancia, la proporción será 1 p, de ésta 
por JO de colatura. En los medicamentos que tienen seña-
lada dosis máxima, debe prescribirse la cantidad en peso. En 
los cocimientos mucilaginosos se dejará la preparación al ar-
bitrio del farmacéutico. 
Codearía (Hierba). Int. inf. 10 á 20 : 100 como anti-
escorbútico. Ext. para colutorios y gargarismos, el jugo re-
ciente ó el alcohol de coclearia. 
Vino antiescorbútico del Codex francés. (Raíz de rábano, 
30,0; coclearia reciente, mastuerzo, hojas de trébol y si-
miente de mostaza, áá 15,0; cloruro amónico, 7,0; alcoh. de 
coclearia JCodex francés), 16,0; vino blanco, 1.000,0.) Ma-
cérese 10 días, cuélese exprimiendo y fíltrese. D . S. ^ ^ 1 
vaso de los de vino 2 á 3 veces al día. 
i Alcohol de coclearia. [Espíritu de coclearia.] (Coclea-
na, 8; alcoh., 3; ag., 3.) Ext. para tint. dentrificas (toques á 
las encías) y colutorios, 2 5 á 5 o : 150. 
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Codeina. Solb. en 8o p . de ag., en alcoh., éter, clorof. 
In t . o , o í á 0,05 como hipnótico y en los catarros de los 
órganos respiratorios. 
Por dosis 0,05, por día 0,2! 
Fosfato de codeina preparado por M e r k , de Darmstadt; 
obra más moderadamente que la morfina. A cansa de su fácil 
solubilidad es, sobre todo, apropiado para inyecc. subcut. en 
dosis doble que los alcaloides de morfina. (F r o n m ü 11 e r .) 
V , Diabetes, Morfinismo. 
Cognac. Acc. y emp. como el alcoh. Dosis ^ á 1 cucha-
rada (té) con azúcar ó con leche y yema de huevo varias ve-
ces al día. 
Cólchico (Semillas de). Int. 0,1 á 0,25 en polvo, píld.s 
inf., en la gota y reumatismo crónico. Contraind. Estados in-
flamatorios gastro-intestinales y estados asténicos. 
Tintura de cólchico. (Semillas de cólchico, i ; alcoh. dil,, 
10.) Int. 0,5 á 2,0. 
Por dosis 2,0, por día 6,0! 
Vino de cólchico. (Semilla de cólchico pulv., 1; vino de 
Jerez, 10.) Int . 0,5 á 2,0. 
Colchicina. Solb. en ag., ácidos y álcalis. In t . 0,0005 S 
0,003. (Pas c h k i s.) -
Cólera. Inyecc. snbcut. de sulfato de morfina 0,015 ^ 
0,03. ( H a r d m a n n . ) — Haba del Calabar, ensáyense 
inyecc. subcut. en las paredes abdominales (0,005 á 0,01, 
cada 2 ó 3 horas) hasta que se presente la contracción de la 
pupila; en combinación con opio y morfina al int. ( H i 11 e r.) 
— Cotoina int. y subcut. ( J o b s t - B u r k a r t : ) — Inf. 
subcut. ( S a m u e l , M i c h a e 1 y otros.) — Inf. de sol. 
de cloruro sódico en las cavidades pleurítica y abdominal. 
(R i v a .) — Inyecc. intravenosas de ag. salada. (J e n n i n g s 
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w i 1 d t . ) — Sobre la inf. de cloruro sódico, v. Anemia. — 
Grandes inyecc. subcut., continuadas sin interrupción, de una 
sol. alcalina de cloruro sódico y enemas rectales de 
Acido carbólico cristalizado.. . 0,50, i á 2 grm. 
Alcohol de vino rectificado, e s . para di-
solverle en: 
Agua destilada 2.000,00 — 
Goma arábiga 5o)00 — 
Clorhidrato de quinina. . 1,00 — 
(C a n t a n i . ) 
Enteroclisma de 
Infusión de manzanilla, 2.000,00 grm. 
Acido tánico 3,00 — 
Goma arábiga pulverizada 50i00 — 
Tintura de opio 30 á AoJ0&' gtt . 
( P e r l i . ) : 
ó de 
Agua caliente -. 2.000,00 grm. 
Acido tánico 5 , 6 , á 10,00 — 
Goma arábiga 5 ° ' 0 0 — 
Láudano líquido 30 á 50^1$ '^ gtt. 
(C a n t a n i . ) 
Introducción de cantidades colosales de ag. por inyecc. y 
como bebida. ( N e 11 e r .) En el estadio álgido inyecc. recta-
les de 2 It . de ag. caliente á 400 C. acidulada con ácido 
clorhídrico. ( P e r l i . ) — Baños permanentes calientes (40o 
C.) de cloruro de sodio, tomados en bañeras situadas en habi-
taciones con atmósfera oxigenada artificial, que se establece 
por mezcla de peróxido de manganeso y clorato potásico ó por 
aceite de trementina. ( W e i s e r . ) — Calomelanos en el prin-
cipio una ó varias veces 0,5, más tarde dosis más pequeñas de 
0,05 á o , ! . ( D o r n b l ü t h . ) — Emético-purgantes. Ipeca-
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cuana, veratrina, cobre, arsénico, calomelanos. ( M a y n t -
z e r . ) — Aceite de trementina. Tan pronto como sea posible 
int. 15,0 de aceite de trementina con éter sulfúrico 1,0, ó en 
forma de emulsión 1 cucharada (sp.), 2 veces al día: en los 
niños ménos cantidad. Cuando sea vomitado, subcut. ó por 
enema. Para bebida, sol. de ácido salicílico con algo dealcoh. 
Eventualmente inf. de cloruro sódico. ( L o b 1.) —Eucalipto! 
(aceite etéreo de eucalyptus globuli rectificado) puro, 2 á 5 gtt, 
en azúcar, ó como oleosácaro ó tintura de eucalipto con aceite 
etéreo de eucalipto. También en la siguiente forma: 
Rp. Tintura etérea de valeriana., ^ 4. 00 
» de eucalipto \ a • " • • 4i00 g™. 
» de opio simple 3,0 á 4,00 — 
Aceite etéreo de eucalipto . , 20 gtt. 
D . S. Cada dos horas 10 á 40 gtt. ( K a u f h o l z . ) 
Sulfato de estricnina. 0,05 en una cucharada (sp.) de ag. 
por 300,0 de vino de Málaga y 200,0 de anisette. Cada 
hora 2 á 3 cucharadas (té). ( P a n i e r .) 
Tratamiento del Hospital de Marina de Tolón: 
1) Casos leves de cólera: Opio, subnitrato de bismuto, 
solo ó con opio, enemas de almidón con opio. Contra los vó-
mitos una cucharada (té) de Chartreuse amarillo y trocitos 
de hielo. Como medicamento continuado. 
Rp. Eter 1,00 grm. 
Láudano 15 á 20 gtt. 
Extracto de ratania 1,00 grm. 
Jarabe de corteza de naranja 30,00 — 
Agua de melisa 120,00 — 
A cucharadas de las de sopa. 
2) Casos de mediana gravedad. A l principio, como los 
del núm. i ; después enemas de vino caliente con opio; con-
tra los vómitos, bebidas carbónicas enfriadas con hielo; con-
tra los calambres, fricciones con franela, secas ó con alcoh. 
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alcanforado, opodeldoc, alcoh. trementinado ó clorof. Inyecc. 
(te morfina sola ó combinada (morfina 0,005 + atropina 
0,00025); inyecc, de éter, 
3) Casos graves (asfíxicos, álgidos). Inyecc. de atropina: 
al principio 0,0005, después 0,001, 4 á 5 veces en las veinti-
cuatro horas en la región gástrica; ponche de *té, helado al 
Chartreuse, mezclas etéreas, acetato amónico. 
Kp. Acetato amónico 10,oá 50,00 grm. 
Espíritu de vino rectificado.. . . 40,0 á 50,00 — 
Agua de melisa 90,0 á 120,00 — 
Friegas, sinapismos, faradizacion de las regiones infracla-
viculares. Inhalaciones de oxígeno puro. 
Contra la reacción tifódica: Quinina, valeriana, afusiones 
frías, sinapismos. ( C u n e o . ) — En el estadio á lg ido : 
Rp. Cloroformo 1,00 grm. 
Alcohol de vino rectificado 8,00 — 
Acetato amónico. 10,00 — 
Agua destilada 110,00 — 
Jarabe de morfina 40,00 — 
M. D . S. 1 cucharada (sp.) cada 1/2 hora. 
( D e s p r é s . ) 
Profilácticos, bórax 5 á 10 grm. por día adicionado á los 
alimentos y bebidas. ( C y o n . ) — Acido salicüico. De una 
sol. de 10 : 200 de alcoh. se echa una cucharada (té) en un 
vaso de ag., del cual se toma al int. I cucharada (té), espe-
cialmente en las comidas, empleando también la mezcla para 
lociones, gargarismos y para asperger los vestidos de lana, 
etc. ( B e a u d o n . ) — Electricidad estática. ( V i g o u -
r o u x . ) ' • 
Cólera infantutn. V . Catarro intestinal. 
Cólico biliar. V , Cálculos. 
Cólico nefrítico. Obersalzbrunn, Kronenquelle ( L a u -
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c h e r . ) — Extr. Mido de hydrangea arborescente 4,0 por 
día. ( E d s o n . ) — Cloroformo, morfina. 
V . también cálculos vesicales (vejiga). 
Cólico de plomo. Co7y'ie?zU ek'ctrica indiicida, im eléctvodo 
en el cólon y otro en las paredes abdominales y vérte-
bras lumbares? (R o t h e . ) — Clorof., morfina, opio, aceite 
de crotón, aceite de ricino, purgantes salinos por la boca y 
en enemas, clorhidrato de pilocarpina. 
Colodión. (Algodón, 55; ácido nítrico impuro, 400; áci-
do sulfúrico impuro, 55, = algodón de colodión. De este 2 p. 
para 42 de éter y 6 de alcoh.). Para reunir bordes cruentos, 
como protector y como vehículo de ciertos medicamentos. 
> Colodiojt cantaridado. V . Cantáridas. 
Colodión elástico ó flexible. (Colodión, 49; aceite de rici-
no, 1.) Forma una película que no se contrae. 
Colodión estíptico. V . Hemorragias. 
Colofonia. [Resina colofonia.] Pez griega. Estíptico y 
para emplastos, etc. 
Colombo (Raíz de). Int . Decocc. 10 : 100. Amargo mu-
cilaginoso excelente; estimula la digestión, obrando como 
estomáquico en las dispepsias, sobre todo las acompañadas 
de diarrea, en la disentería, diarreas crónicas, diarreas de 
los tísicos^y cólera infantum. Adición de bismuto. 
Extracto de colombo. Cons. 3. Int. 0,5 á 2,0. 
Tintura de colombo. Int . 1,0 á 3,0. 
Coloquíntida (Fruto de). Int. 0,02 á 0,3 en polvo, píld.s 
y decocc. Drástico enérgico. 
Por dosis 0,3, por dia 0,1! 
Extracto de coloquíntida. (Fruto de coloquíntida, 2; alcoh. 
7 ag., 25.) Cons. 3. Sol. turbia en el ag. Int. 0,005 á 0,05 
en pildoras. 
Por dosis 0,05, por dia 0,21 
Extracto de coloquíntida compuesto. ' (Extr. de coloquínti-
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das 3; extractos de ruibarbo y áloes, 10; resina escamo-
nea, 8 ) Cons. 3. Int . 0,01 á 0,10 en pildoras. 
Tintura de coloqutntida. ( Fruto de coloquíntida, 1 : al-
cohol., 10.) Int . 0,20 á 1,0, 
Por dosis 1,0, por dia 3,0! 
Contraind. de la coloquíntida: las inflamaciones gastro-
intestinales y la gran debilidad. 
Colutorio. Mezcla de clorof., 5 á 10; espíritu de vino 
concentrado, 100; esencia de menta piperita, 5 á 10 gtt. 
( S c h a f f e r . ) 
Comino. [Fructus carvi.] Int . en inf. como carminativo y 
estomáquico. 
Esencia de comino. In t . 0,05 á 0,2. 
Coudilomas. Locionarlos 2 veces al día con ag. salada y 
espolvorearlos después con calomelanos. ( N u s s b a u m . ) 
— Acido cloro-acético, acido carbólico, ácido crómico puro 
ó con ag. áa, p. i . , nitrato de plata, sublimado corrosivo, 
iodo, bicromato potásico en sustancia ó en sol. 1,0 : 10,0 
á 20,0, licor de percloruro de hierro, polvos de sabina, sul-
fato de zinc, etc. 
Condurango (^rá?2a: de). In t . Decocc. 5 : 100. Reco-
mendado como específico contra el cáncer y en las cardial-
gias y vómitos. 
Congelación. Para la revivificación de los congelados 
emp. inmediato de un baño caliente de 37 ,5° C. y áun más . 
Contra los dolores cutáneos que quedan después de las conge-
laciones: embadurnamiento con ácido nítrico diluido y ag. de 
menta piperita áa p. i . ( L a p a t i n.) —• Faradizacion en los 
sabañones. (H o f f m a n n.j — Naftalina colocada sobre las 
p. purificadas con ag. fenicada y encima una capa de gasa y 
estopa embreada. (L i n d e n b a u m.) 
Convallaria majaiis (Flores de). [Flores de Mayo.] Re-
fuerza la acción cardíaca y excita la, diurésis. Int. Inf . 1,0 , 
2,5 á 10,0 : 150,0 , 4 á 5 cucharadas (sp.) al día . En las 
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palpitaciones cardíacas nerviosas, en la aritmia del pulso 
con ó sin lesión cardíaca, en la hidropesía consecutiva á le-
siones cardíacas. 
Extracto de convallaria majalis. Int . 0,5 á2,o por dosis. 
Rp. Extracto de convallaria majalis. . . . . 3,00 grm. 
Alcohol diluido 12,00 — 
M . D . S. 25 gtt. 4 veces al día. 
(L u b 1 i n s k i.) 
Tintura de convallaria majalis. Int . 10 gtt. 4 veces al 
día . (B o t k i n . ) 
Convallamarina (activísima) Int . 0,25 á 1,0 por día en 
píld.s de 0,05. (M a r a g 1 i a n o.) 
Convalarina. Como el glucósido anterior. 
V . Enfermedades del corazón. 
Convulsiones. Para evitar los ataques, distribuir conve-
nientemente en varios sitios inyecc. subcut. de sol. de hi-
drato de doral ( J : 5 á 10) por lo menos 2 grm. (K r u e g.) 
Acido succínico, éter. 
Convulsiones histéricas. Almizcle. V . Histerismo. 
Convulsiones de los niños. Bromuro potásico, licor de 
^succinato amónico 5 á 10 gtt. varias veces al día; almizcle, 
aceite de succino 5 á 10 gtt. varias veces al día. — Oxido 
de zinc. 
Corazón (Enfermedades del). Bromuro potásico (co-
menzar por 2 grm. y aumentar hasta 8 grm. [ M a s s a 1 o n-
g oj) contra la sensación de angustia; ioduro potásico contra 
el asma; hidrato de doral contra el insomnio (De R e n z i); 
nitroglicerina contra la angina de pecho. (G r e e n.)—Iodo-
formo en pequeñas dosis (0,02 en pild.s cada 2 horas) en los 
defectos valvulares. ( T e s t a . ) — Dieta láctea severa. 
( S c h n a u b e r t . ) — Derivaciones con emplasto de cantári-
das sobre la región cardíaca. 
Corazón grasoso. Hierro-, uso prolongado de pirofosfaio 
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de hierro y sosa disuelio. En los pacientes con digestión no 
debilitada, píld.s de B 1 a u d. 
V. Sulfato de hierro. 
En el caso de gran fatiga, opresión ó sensación intensa de 
presión sobre el pecho, combínese el hierro con la quinina. 
En los ataques asmáticos verdaderos, extr. de quebracho. 
Rp Extr. alcohólico acuoso de quebracho. \ ~. 
Agua destilada ^ aa ^0,00 grm. 
D. S. para tomar I cucharada (café) llena 3 á 4 veces al 
¿ía< — De aguas minerales: Franzensbad, Elster, Kissingen, 
Tarasp (Bonifaziusquelle), Ambrosiusbrunnen de Marien-
bad, etc. 
Especial atención exige la dieta, la cual no debe favorecer 
la formación de grasa. Régimen animal, legumbres verdes de 
toda especie sin condimentación grasosa. Sp. de carne y gela-
tinas, ó sustancias mucilaginosas en ciertas cantidades. Deben 
proscribirse la manteca, crema, salsas grasas y las patatas, 
así como también el uso de cerveza, aguardiente y licores. 
Permítanse en cantidades moderadas pan, huevos, leche, le-
gumbres secas, arroz, azúcar, así como también vino. (S t o f-
f e l i a . ) 
Palpitaciones nerviosas del corazón: Tintura de convalla-
ría majalis, 10 gtt. 4 veces al día. ( B o t k i n . ) 
Debilidad cardíaca. Como corroborante cardíaco, la digi-
tal zxi forma pulverulenta (las tinturas y la digitalina son in-
convenientes) en dosis de 0,05 hasta 0,1, tres veces al día , 
durante 8 á 10 días ; después pausa de 8 días, y pasados éstos 
nuevo ciclo de digital de 6 á 10 días de duración, (v. Z i e m s-
s en . ) — Convallaria majalis. Extr. 0,5 á 1,5 por día, re-
tarda los latidos cardíacos y aumenta la diurésis. Indicado en 
las palpitaciones, aritmia, insuficiencia de la aorta, dilatación 
del corazón y todas las afecciones cardíacas que evolucionan 
con hidropesía general, en reemplazo de la digital. (S é e , 
D e s p 1 a t s . ) — Cafeína en las enferm.s cardíacas con h i -
dropesías, dispnea, edema pulmonar, anuria, debilidad ^  atonía 
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cardíaca constante á fuertes dosis (0,25 á 0,50, aumentando) 
hasta 100 centigramos y más por día, administrados en 2 6 
3 veces.) ( H u c h a r d , L e b 1 o n d.) — 0,8 á 1,8. (R i e-
g e 1.) — Baños salinos. Nauheim. (S c h o 1 1 . ) 
Benzoato de cafeína : 
Rp. Benzoato sódico 2,95 grm. 
Cafeína 2,50 — 
Agua destilada 6,00 — 
Natro-salicilato de cafeína : 
Rp. Salicilato de sosa 3,10 grm. 
Cafeína. 4,00 — 
Agua destilada., . . ; 6,00 — 
Para ínyecc. subcut. ( D u j a r d i n - B e a u m e t z . ) —• 
Natro-be»zoato de cafeína ó natro-salicilato 5,0: ag. dest. 
10,0, Va, VS á 1 jeringa. In t . 
Típ. Cafeína 7)00 grm. 
Benzoato sódico 7,00 — 
Agua destilada 250,00 — 
Rp. Natro-benzoato caféico 2,00 grm. 
Agua destilada hasta 150,00 — 
4 veces al día. — I cucharada (sp.) cada 2 horas. ( L u -
b 1 i n s k i . ) 
Adonis vernalís. Inf. ó decocc. 4,0 á 8,0 ; 180,0 cada 
2 horas. Adonídína. (A 11 m a n n . ) — Nitroglicerina (tri-
nitrina ) en las lesiones aórticas con anemia encefálica y an-
gina de pecho. Sol. de 1,0 : 100 de alcoh., de la cual se 
echarán 10 gtt. en 100,0 de ag., y de esta 3 veces al día 1 
cucharada ( t é ) . También subcutáneamente. 
Rp. Solución alcohólica de nitroglicerina al 
I por 100 30,00 gtt. 
Agua destilada 10,00 — 
( D u j a r d i n - B e a u m e t z , L u b 1 i n s k i . ) 
«3 
Corea. Arscnicales (licor de F o w 1 e r ) : valerianato de 
amoniaco, ag. de almendras amargas, cloruro de plata 0,02, 
0,05 á o, 1 en píld.s, cianuro de plata, nitrato de plata, óxido 
de plata 0,005, 0,01 á 0,05 en píld.s ó polvo, 3 á 4 veces 
al día, sulfato de atropina, cloruro áurico-sódico, valerianato 
de bismu'-o, hidrato de bromal, alcanfor, bromuro de alcan-
for, hidrato de doral, clorof., cáñamo indiano [cannabis], 
cáñamo indiano [cannabis], cicuta, hiosciamina, bromuro 
potásico, aceite de succino, aceite de valeriana, haba del 
Calabar, raíz de artemisa, raíz de valeriana, acetato de zinc, 
óxido de zinc. 
Corea menor. Licor de arsenito potásico (licor de F o w-
1 e r ) y ag. dest, áá 7,5, 4 á 6 gtt. tres veces al día. Hidrato 
de doral: por la tarde, 0,5 á 1,0. ( S o 11 m a n n .) — Gran-
des dosis de sol. de F o w 1 e r hasta 6,0 por día en dosis re-
fractas ( M o s 1 e r ), aumentando rápidamente desde 5 gtt. 
hasta 35. ( S a w y e r . ) — Inyecc, subcut dé arsénico, ( E u-
1 e n b u r g .) — Propilamina. 
Rp. Propilamina 1,0 á 1,25 grm. 
Agua destilada • . . . 120,00 -— 
Oleosácaro de menta piperita 25,00 — 
M . Cada dos horas una cucharada (sp.). Repetir dos veces 
la prescripción. ( P ü r c k a u e r . ) 
Monobromuro de alcanfor0 ,8 por día en cápsulas de 
0,1. ( L a r m a n d e . ) — Inhalaciones de nitrito de amito. 
( T Q s i n i.)—Amasamiento y alimentación láctea. ( G o o d-
h a r t . ) — Amasamiento gradualmente creciente con per-
manencia absoluta en cama en habitación tranquila y modera-
damente iluminada, ( v o n B i b b e r . ) — Refrigeración de 
la columna vertebral por medio de los tubos de L e i t e r . 
(B r u n i . ) — Galvanización. ( D a n a .) 
Coriza. Inhalación de vapores de ictiol. Preparación, v . 
Catarro bronquial. ( U n n a .)—Sulfato de atropina, 0,0005 
a o,ooi int. 2 á 3 veces al día. ( G e n t i 1 h o m m e . ) — 
Inhalación de vapores actiosos de alcanfor producidos echan-
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do alcanfor triturado en agua cociendo. ( D o b s o n . ) — En 
el coriza crónico galvanocaustia. ( L o w e n b e r g .)—En el 
coriza de los recien nacidos, instilaciones de sol. de cocaina. 
Cornezuelo de centeno. In t . 0,3 á 1,0 en polvo;. inf. y 
decocc. 5 : 100. 
Por dosis 1,0, por día 5,0! 
Extracto de cornezuelo de centeno. [Ergotina. Extr. he-
mostático.] (Cornezuelo de centeno, 10; ag., 20; alcoh , 5.) 
Cons., 2; sol, casi clara en el ag. In t . 0,15 á 1^ 0 en sol, y 
píld.s. Ext. en inyecc, subcut. 0,2 á 0,5 ( i : alcoh. y glice-
rina, aa 3.) 
Rp. Ergotina alcoholizada 1,00 grm. 
Glicerina purísima 5100 — 
Agua destilada 4,00 — 
Agua de laurel cerezo 0,50 — 
( M i c h e 1.) 
Rp. Ergotina de Bonjean 7 )5° grm 
Agua , 22,50 — 
Hidrato de doral 5 , . 2,00 — 
M . Para inyecc. (20 gtt. = 0,3 de ergotina.) 
( A t k i n s o n .) 
V . Bocio, hemorragias, diabétes, dismenorrea, disuria, 
psicosis, nudos hemorroidales, hidrocele, infarto del bazo, 
obstrucción, proctorragias, sudores nocturnos, várices, into-
xicaciones. Ergotinina. 
Corteza de raíz de granado. In t . 25,0.— 100,0 en de-
cocción. — PED. 5 á 7,5 : 100. 
Extracto de corteza de granado, V . Tenia. 
Corteza de frutos de naranjo. [Corteza de naranjas.] Int, 
1,0 á 5,0 en polvo, especies infusión. 
Agua de flor de naranjo, [ A g . florum naphae,] Int, 1S;0 
á 30,0. 
8s 
Elixir de naranjas compuesto. [ Elixir visceral de H o f f-
n i a n n . ] (Corteza de naranjas muy dividida^ 50; corteza 
de canela contundida, 10; carbonato potásico, 2,5; vino de 
Jerez, 250; extr. de genciana, 5; extr. de ajenjos, 5; extr. de 
trébol, 5; extr. de cascarilla, 5.) Int . 5,0 á 15,0. 
Esencia de flor de naranjo. [Esencia de neroli.] Int. 
0,1 hasta 0,2. 
Jarabe de corteza de naranja, (Corteza de naranja divi-
dida, 5; vino generoso blanco, 45; azúcar, 60; jarabe, loo.) 
Tintura de naranja. (Corteza de naranja, i ; alcoh. d i l . , 
5.) Int. 2,0 á 5,0. 
Coto (Corteza de). Int . en los niños 0,01 á 0,03 cada 
deshoras. Adultos, 0,05 á 1,5 en polvo. En las diarreas 
subagudas y crónicas. Diarreas de los tísicos. 
Tintura de coto obtenida por maceracion de 1 p . de corte-
za en 9 de alcoh. En los niños, 4 á 10 gtt. cada hora; en 
los adultos, 15 á 30 gtt. en agua azucarada. 
Cotoina. Glucósido de la corteza de coto, poco solb. en 
ag. fría solb. en líquidos alcalinos, alcoh., clorof. ( A 1 b e r-
t o n i . ) Int. PED. 0,05 á o, 15. En los adultos hasta 1,0 por 
día en polvo ó emulsión. Subcut. Cotoina pura, 1,0; éter 
acético, 4,0 (con adición eventual de 2 á 4,0 de hidrato de 
doral cuando existan dolores). Una jeringa de P r a v a z cada 
V2 á 1 hora. 
Rp. Cotoina pura 2,00 g rm. 
Pasta de cacao azucarada 3iOO — 
Divídase en 10 dosis : I pastilla cada 1/2 á I hora. 
Rp. Cotoina pura 1,00 g rm. 
Emulsión de almendras 200,00 — 
Jarabe de almendras 40,00 — 
S. Cada hora ó cada l / i hora 2 cucharadas (sp.). 
( J o b s t - B u r k a r t . ) 
M a r a g l i a n o dice que en numerosos casos no le ha 
dado resultados esta sustancia. 
V . Cólera, catarro intestinal, diarrea, hiperhidrósis. 
Paracotoina; obra análogamente á la cotoina. 
Crecimiento anormal de! pelo. Electrólisis. ( F o x . ) 
Creosota. Solb. en 120 p. de ag. caliente; miscible con 
éter, alcoh., sulfuro de carbono. Int. 0,01 á o, 1 en píld.s y 
solución. 
Por dosis 0,1, por día 0,5! 
en los procesos de fermentación del estómago y en las afec-
ciones indicadas en la llamada (V) . Ext, en sustancia y sol. en 
terapéutica dental, como hemostático en las hemorragias ca-
pilares. En inhalaciones en las afecciones bronco-pulmo-
nares. 
Agtm de creosota. [ A g . d e B i n e l l i . ] (Creosota, í ; 
ag., 100.) Int . 2,0 á 5,0. Exteriormente. 
V . Afecciones bronquiales, catarro intestinal de los niños, 
úlceras laríngeas, tisis, mareo, enfermedades de los dientes 
y aceite de hígado de bacalao. 
Crisarobina. Cuando se prescriba ácido crisofánico para 
uso externo, despáchese crisarobina. Ext. en pomadas, colo-
dión, gelatina y trauraaticina (1 á 3 : 10); en primer lugar 
en el psoriásis, también en el herpes tonsurante, eczema 
marginado, pitiriásis versicolor. Evítese extenderla en super-
ficies muy extensas. 
.Crup. Vapores de bromo: Bromo y bromuro potási-
co, áa 0,5; ag. dest., 250,0. D . en frascos de vidrio negro! 
Humedézcase una esponja ó una torunda de algodón de curas, 
coloqúese dentro de una mascarilla y téngase delante de la 
boca y nariz para inhalar cada 1/2 hora durante 5 á 10 minu-
tos. ( N e t o l i t z k y . ) — Para oponerse á la exudación, su-
blimado (sublimado corrosivo, 0,01 áo ,o5 ; ag. dest., 90,0; 
jarabe, 10,0). Cada hora una cucharada (té). En la fiebre 
alta; afusiones frías en baño caliente y quinina 1 á 2 grm. al 
día. Así que se presente la exudación, compresas de 
P r i e s s n i t z alrededor del cuello y pecho, i?thalaciones de 
vapores de ag. de cal [zg. de cal, 3, y ag. dest... I , con 14 
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¿ I I J gtt. de sol. de sosa cáustica), inhalaciones áe,ácido lác-
tico (ácido láctico, 50 á 80 gtt . con ag. dest., 200,0) y de 
sublimado. Para facilitar la expulsión de las. seudo membra-
nas, eméticos y pilocarpina al interior. 
Rp. Clorhidrato de pilocarpina 0,01 á 2,00 grm. 
Agua destilada 80,00 — 
Jarabe de corteza de naranja. . . 20,00 — 
D, S. Cada hora 1 cucharada (café). 
O subcut. (0,1 : 10,0 , 1/4 á ^ jeringa.) Amasamiento de 
la región del cuello. Traqueotomía cuando aumenten los 
signos de laringo-estenósis y comience la asfixia ^segundo 
estadio). 
Estadios del crtip. i.0 Estadio prodrómico: fiebre con 
oscilaciones irregulares, intenso catarro naso-faringo-laríngeo 
y tos. 2.0 Estadio de exudación: movimientos febriles osci-
lantes, tos más frecuente é intensa, los golpes de tos con 
gran fatiga, voz ronca y estridente, respiración cada vez más 
dificultosa, intensos ataques de asfixia; la epiglótis, cuerdas 
vocales, diverticulos de Morgagni y tráquea, cubiertos de 
membranas crupales. 3.0 Estadio asfíxico: gran fatiga, colo-
ración cianótica de la cara, tos seca y rara, sopor, etc. 
( M o n t i . ) 
Cuasia amara (Madera de). Int . inf. 5 á 10 : 100. Como 
tónico digestivo. 
Extracto de cuasia, (Madera de cuasia, 1; ag., 10.) Cons. 
3, sol. turbia en el ag. Int. 0,3 á 1,0 en pildoras. 
Cubeba. [Pimienta cubeba.] Int . 1,0 á 10,0 en polvo. 
En la blenorragia aguda y crónica. Contraind.: el catarro 
gastro-intestinal, las tendencias á congestiones cerebrales y 
las palpitaciones cardíacas. 
Extracto de cubeba. (Cubeba, 10 ; éter y alcoh., 5o-) 
Cons. 1, insolb. en el ag . In t . 0,5 á 2,0 en píld.s y cápsulas. 
Cuerpos extraños en las vías aéreas. Eméticos. (G l o ve r . ) 
Curare. [Veneno de las flechas.] In t . 0,001 á 0,003 en 
sol. acuosa 6 alcohólica. Subcut. 0,001 á o , o í por dosis en 
el tétanos , hidrofobia , epilepsia ( K u n z e ) y espasmo 
facial. 
V . Hidrofobia. 
D 
Delirio alcohólico. V . alcoholismo, psicosis. 
Desinfección del aire de las habitaciones. Fumigaciones 
con carbol, t imol, creosota y eucaliptol para quemar sobre 
ascuas. (T a n r e t .) 
Diabétes. Inyecc. subcut. de clorhidrato de pilocarpina 
0,02 al día en períodos de 2 á 12 días. ( v . H o f f e r . ) — 
Hidrato de doral. (E c k h a r d t.)—Acido salicílico hasta 4,0 
por día. (L a t h a m.)—Aceite de hígado de bacalao, quinina 
con hierro. (B e r n h a r d i.) — Opio en grandes dosis, pri-
mero 3 veces al día 0,06, después de 8 días 0,09, y así suce-
sivamente, aumentando 0,03 hasta llegar á 0,25, disminu-
yendo después. (D i n g 1 e y.) — Codeina 0,06 3 veces al día, 
aumentando 0,06 cada 8 días hasta tomar 0,54 3 veces al 
d ía . Ademas aceite de hígado de bacalao. ( S h i n g l e t o n , 
S m i t h , H e r m a n n . ) — Arsénico. Licor de arsenito po-
tásico 10 á.30 gtt. al día, aumentando gradualmente. ( L o n -
g e v i 11 e.) — Bromuro de arsénico en forma de un licor 
bromo-arsenical 1 gtt. 3 veces al día, aumentando hasta 3 
gotas. ( C 1 e m e n s . ) 
Licor bromo-arsenical de C l e m e n s : 
Rp. Acido arsenioso x ^ ^ , . ^ . ) aa 1,00 grm. Carbonato potásico \- ' ^ 
Agua destilada 93,00 — 
Bromo 2,00 — 
Agítese la mezcla todos los días hasta que resulte incolora 
para tomar en ag. azucarada.—lodoformo 0,10 , 0,20 a 
¡0,40 por día. 
Rp. lodoformo 1,00 grm. 
' Extracto de lechuga sativa j ^ o — 
Cumarina 0,10 — 
M. h. píld.3 20. Espolvoréense con goma arábiga. 
S. i á 2 pild.3 2 á 4 veces al d ía . 
( M o l e s c h o t t , P o p o w , B o z z o l o . ) 
Bromuro potásico 2 á 3 grm. por día. ( F é 1 i z c t, 
T e i s s i e r.)—Inyecc. subcut. de ergotinina. (D e h e n n e.) 
Diabetes insípida. — Galvaraizacion de la médula. (A 1 -
t h a u s.) — En la coexistencia de glucosuria con neural-
gias: Sulfato de quinina 0,4, 2 veces al día durante 15 á 20. 
'(W o r m s .) — Ergotina en grandes dosis. (W i 11 i a m s .} 
Citrato sódico 2,0 á 4 o por día para adicionar como sal á 
los alimentos. ( K n i g h t . ) 
Diarrea. Contra las diarreas crónicas de toda especie: 
Rp. Oxido de zinc 3,50 grm. 
Bicarbonato sódico 0,50 — 
M. pulv. fin. Divídase en papeles i . n.0 4. D . S. I papel 
cada 3 horas. 
(C o u s i n - R o u x . ) 
Preparados de coto. Tint. de coto: para niños, 4'á 10 gtt. 
cada hora; para adultos, hasta 30 gtt. en ag. azucarada. Co-
^/«a; para niños, 0,05 á o , 15; para adultos, hasta 0,3 por do-
sis. Corteza de coto pulv.: para niños, 0,01 á 0,03; para adul-
tos, 0,05 á 0,3 en ag. ( R o h r e r , A l b e r t o n i . ) — 
Eucalyptus rostrata, decocc. 1 : 20 á 40. ( H u d s o n . ) — 
Subnitrato de bismuto.—Naftalina 0,5 por día. (Rossbach.) 
En la diarrea paradójica. Purgantes: aceite de ricino, 
corteza de frángula, enemas, podofilino; en los niños, calo-
melanos con carbonato de magnesia. ( G o e d i c k e . ) — 
Azufre 0,4 cada hora; 4 á 6 dosis. ( V a n d e r l i n d e n . ) 
Dientes (Enfermedades de los). Odontalgias en el emba-
razo: Crotón doral: 
9 o 
Rp. Crotón doral. 0,60 gnn. 
Agua de menta piperita. \ ~ i • 
T i . J . ^aa 15, oo — Jarabe de menta.. . . . . . . . . . . 
Para tomar de una vez por la tarde en un vaso de agua. 
( L i n d 11 e r . ) 
Rp. Butilo lora!,. r 5>00 gnn.' 
Glicerina SOjOO —' 
Agua destilada 100,00 — 
Jarabe de corteza de naranja. . . . . . 20,00 — 
Esencia de hinojo 5,00 gtt. 
M . para tomar 1 cucharada (sp.), y, cuando los dolores 
continúen siendo -intensos, 1 cucharada (sp.) más á las 
2 horas. Algodón de B r u n s conservado en un frasco con 
p. i . de hidrato de doral y ácido carbólico. Se toma de este 
algodón una bolita y se introduce en la cavidad del diente 
cariado. ( K i r c h b a u e r . ) — Inyecc. de cloro/. (1/2jerin-
ga) en el tejido submucoso de la encía. ( G u i 11 o t . ) Tam-
bién en las extracciones de dientes. — Ag . cloroformada. 
V . Cloroformo. 
Los dientes cariados llenarlos con creosota solidificada: 
10,0 de colodión con 1,50 de creosota. 
V . Hidrato de doral. 
Después de las extracciones de dientes lavar los alvéolos con 
una bola de algodón en rama (lo mejor algodón salicílico), 
ejerciendo una ligera presión hasta que se cohiba por com-
pleto la hemorragia. De esta manera no sólo desaparece con 
rapidez y por completo el dolor de la herida, si que también 
se hace aséptica ésta. Ademas el hueco de la encía se cer-
rará con más rapidez. ( S c h a f f e r . ) — Cocaína. 
Difteria. Combinación de alcanfor con ácido carbólico: 
9,0 de ácido carbólico mezclado con 25,0 de alcanfor y 1,0 
de alcoh., añadiendo á la mezcla 35,0 de aceite de almen-
dras. Con un pincel mojado en esta mezcla se pintan las 
partes afectas cada 2 horas por el día, y cada 3 horas por la 
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noche. (P e r a t é . ) — Pincelación con mezcla de ácido 
tartárico, 10,0; ag. de menta, 25,0, y glicerina, 15,0. 
( V i d a l . ) — Inyecc. subcut. de clorhidrato de pilocarpina: 
j jeringa llena de uña so l .^ ÍT 2 por roo ( L e w e s s . ) 
[ G u t t m a n cree debe limitarse el emp. subcut. únicamente 
á los casos más urgentes y sólo 1/2 jeringa de una sol. al 2 
por 100, administrando vino ó cognac ántes y después de 
la inyecc. — S o i t m a n n practica inyecc. subcut. de 0,005 
á 0,01 por dosis combinadas con inyecc. etéreas (0,5 á 1,00.)] 
Pilocarpina interiormente. 
Rp. Clorhidrato de pilocarpina. . 0,02 á 0,05 grm. 
Pepsina o,6ü á 2,00 — 
Acido clorhídrico 2 á 3 gtt. 
Agua destilada 80,00 á 240,00 grm. 
M . En los niños, 1 cucharada (té) cada hora. •— En los 
adultos 1 cucharada (sp.); inmediatamente después vino de 
Hungría. Cada 8 horas envoltura de P r i e s s n i t z . 
( G u 11 m a n n . ) 
Licor de per cloruro de hierro. 1 : 2 p. de ag. para em-
brocaciones mañana y tarde. Inyecc. de una mezcla de 1 : 4 
en la nariz; interiormente. 
Rp. Licor de percloruro de hierro. . . 10 á 20 gtt.-
Agua destilada 150,00 grm. 
De día, 1 cucharada (té) cada 10 á 15 minutos ; de noche, 
cada i\k á '/^ h01"3-
Gargarismos con leche fría, que también sirve como al i-
mento. ( A n b r u n , C o l l a n . ) 
Rp. Agua de cal 450,00 grm. 
Licor de percloruro de hierro 3)00 — 
Acido carbólico diluido 3,00 — 
Miel rosada. . , 30,00 — 
i cucharada (sp.) cada 2 horas mezclada con 3 cuchara-
das de agua. ( L o 11 i . ) 
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Gargarismos con agua caliente cada ' / j hora, día y no-
che. En la difteria laríngea incipiente, compresas de franela 
empapada en ag. caliente y cubiertas con una tela impermea-
ble, renovándolas cada 2 horas, y apomorjina subcut. ó int, 
0,05 á 0,2 en 150,0 de ag. con adición de algunas- gtt. de 
ácido muriático (en frasco negro); 1 cucharada (té) cada 1 ¿2 
horas. ( C o e s f e 1 . ) 
Cauterización de las chapas diftéricas con alcoh. salicilico 
a l 10 por 100. ( B u r k h a r d . ) — Embrocación enérgica 
repetida (pincel de hilas) con sol. concentrada de ácido sali-
cilico. ( O r y . ) 
Hidrato de doral. Sol. al 50 por 100 para embroca-
ciones cada 1/8 hora. ( S c h w a r z ) ; sol. de 15 á 30 de 
hidrato de doral en 100 de glicerina. ( K o r n . ) 
Benzoato sódico. 5, 10 á 20 grm. por día, según la 
edad, por la boca, en sol. Para gargarismos é inhalaciones 
en sol. al 5 por l o o . ( K i e n . ) 
Rp. Infusión de raíz de ipecacuana. ( l ) O ) : 100,00 grm. 
Benzoato sódico 3) 00 — 
Jarabe de altea . 20,00 — 
M . D . S. Cada 1/2 hora 1 cucharada pequeña; ademas 
embrocación con sol. de ácido salicilico al I : 40. 
( K o w a t s c h . ) 
Cianuro de mercurio 0,1 á 0,2 : ag. de menta piperita, 
í 00,0; 1 cucharada (té) cada hora (día y noche.) ( A n n u s -
c h a t . ) 
Rp. Bicianato de mercurio 0,20 grm. 
Agua destilada 60,00 — 
Tintura de acónito. . . . 1,00 — 
M . D . S. 1 cucharada (té) cada hora. ( R o t h e . ) 
Sobtcion de sublÍ7nado (1 ; 30) para embrocaciones. ( P é -
r e z . ) Sublimado local é int , 4 veces al día embrocación 
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de las chapas diftéricas con sol. al ó Vio Pür I00-
Inhalaciones (0,005 : 1.000.) Compresas calientes, In t . o,or 
á 0,02 por día mezclado íntimamente con yema de huevo? 
adicionando jarabe y cognac. ( K a u 1 i c h . ) 
Rp Bicloruro de mercurio. . 0,01 á 0,015 grm-
Cloruro sódico ) -
Pepsina ) f 
Agua destilada 120,0 — 
Tintura de acónito. . . . . 1,0 á 2,0 •— 
M. D . S. Cada hora una cucharada (café). ( R o t h e . ) 
Inyecc. subcut. de sublimado 'con sal común ó peptona.) 
(S c h u 11 z .)—Resorcina para cauterizaciones. (A n d e e r.) 
Aceite de trementina rectificado, 8, 12 á 15 grm. int. en 
una dosis, r ep i t i éndo la^mcaso necesario y administrando 
consecutivamente lecherAoemas embrocaciones locales con 
bálsamo peruviano. ( B o s s e . ) — Aceite de trementina, 
1 : 10 en emulsión con ag. ó leche para echar una cu-
charada (té) cada dos horas por las ventanas nasales. 
( V o g e l . ) 
Sol. de creosota, o, I á 0,5 en ág: de cal-, 100,0 para to-
mar Ya cucharada (sp.) cada I á 3 horas, ademas de embro-
caciones con una mixtura de creosota (o, 1 á 0,4 : ag., 10,0.) 
( S c h i l l i n g . ) 
Bromo. V . también crup. 
Rp. Bromuro potásico | -
.Bromo puro ; 
Agua destilada . 200,0 — 
M . D . S. para inhalaciones (cada l¡k á i¡<¡ hora por medio 
de un tubo de cristal cilindro-cónico, en cuyo interior se en-
cuentra la esponja empapada en la sol. brómica), y para 
embrocaciones, si bien ésta con sol, más concentradas del 
0)5 al 1,0 por 100 cada hora. ( H i 11 e r . ) — Ag, bro-
mada (bromo puro, i ; ag. destilada, 100; en frasco de vidrio 
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negro) i á 3 gtt. cada Vé á V*. de Il0ra en a8:- azucarada. 
[Vaso de cristal.] ( M o l i e r e n . ) 
Bromuro potásico. Cada 2 á 3 horas se toca la garganta 
con un pincel ó esponja empapada en bromuro potásico puro 
finamente pulverizado, debiendo procederse con precaución á 
causa de la formación de escaras, ó bien se hacen em-
brocaciones con una sol. de 5 á 8 gnn. de bromuro potá-
sico en 100 gnn. de ag.. y 20 de glicerina, cuya sol. pue-
de también emplearse para inyecc. en la cavidad nasal y para 
inhalaciones. ( P e y r a u d . ^ 
.Clorato potásico. 
Rp. Clorato potásico. 3,75 grm. 
Glicerina 30,00 — 
Agua destilada; 90,00 — 
Cada hora 1 cucharada (té!. Ademas fricción al cuello con 
pomada de ¿WiWwza. (Extr . de belladona, 3,75; vaselina, 
15,0.) ( B e r g . ) — lodur-g potásico combinado con clorato 
potásico. 
Rp. loduro potásico x -
1 /-.i t • ' - ' aa 4,00 grm. Clorato potásico s 
Agua destilada 120,00 — 
M . D, S. Agítese y adminístrese cada hora desde 1 cuchara-
da (té) hasta 1 (sp.), según la edad. ( J o h n s o n . ) 
A l usar el clorato potásico debe procurarse que el me-
dicamento no encuentre el estómago vacío. ( S e e 1 i g -
m ü 11 e r . ) 
Acido bórico. Acido bórico, 8,0; glicerina, 15,0; ag., 
15,0; para embrocaciones cada hora. ( H a r r i e s . ) 
Papainay papayotina. Embrocación frecuente con sol. sa-
turada (5 por 100) de papaina. ( A 1 b r e c h t , B o u c h u t, 
K o h t s y A s c h , Croner . )—-Pancreat ina. ( E w a 1 d.) 
Resorcina. Cauterizaciones con resorcina • cristalizada, ó 
con sol. al 10, 50 á 80 por 100. ( A n d e e r . ) 
Inyeccionesparénquimatosas de ácido carbólico en las amíg-
dalas por medio de una jeringa de P r a v a z , provista de una 
cánula de 6 á 7 cm. de largo; cada vez 3 á 5 gtt . , ademas 
clorato potásico (1 : 30 á 40) int. ( G 6 t z . ) 
Quinina : 
Rp. Sulfato de quinina 0,4 á 0,60 grm. 
Agua destilada 150,00 — 
Cloruro amónico 4 , o á 6,00 — 
Jarabe de azúcar 40,00 — 
M . D. S. 1 cucharada (sp.) varias veces al día. 
Ademas, licor de percloruro de hierro 5 á 10 gtt., 3 veces 
al día en 1 vaso de ag. ( W y s s . ) 
lodoforino: 
Rp, lodoformo 4) 00 grm. 
Eter sulfúrico 
Agua de almendras. aa 15,00 — 
Para hacer embrocaciones con esta mezcla (agi tándola) en 
las partes afectas, 6 veces durante el día y 2 durante la no-
che. Ademas, gargarismos con sol. carbólica al por 100. 
( S c h e r r . ) — Embrocaciones con colodión iodoformizado 
(1 : 10), ó con una mezcla de 
Rp. lodoformo 2,50 grm. 
Eter sulfúrico 25,00 — 
Bálsamo de Tolú 5,00 — 
6 veces al día, secando previamente los sitios en que han 
de hacerse las embrocaciones. ( K o r a c h . ) Aplicación dé 
polvo fino de iodoformo, 8 veces en las 24 horas. ( B e n -
7, a n . ) 
Inhalación permanente de sol. de alumbre al 1 por r o o , ó 
carbólica al 1/2 por l o o , por medio del pulverizador de vapor; 
ademas clorhidrato de quinina; en los niños pequeños, decocc. 
fie quina. 
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Rp. Decocción de corteza de quina calisaya 
( i o , o á i 5 , o ) I o o , o o grm. 
Vino tinto 70 i0o — 
Jarabe de corteza de naranja 30,00 — 
M . D . S. Cada hora una cucharada pequeña. ( Ja c ri-
b a s c h , )—Inhalac ión de vapores de eucalipto. (G i b b e s.) 
— Fumigaciones en el cuarto del enfermo quemando una 
. mezcla de 80 de trementina y 200 de brea de hulla. ( D e 1-
t h i l . ) 
'En \a.parálisis diftérica 6 ataxia: estricnina, 0,001, i, i . 
4 veces al día en píld.s, y galvanización. ( R u d i s c h -
J a c o b y . ) 
Como profiláctico, R o t h e hace practicar gargarismos á 
los individuos de la familia que aún ¡no están enfermos con 
sol. ti/nica ( i : l . o o o ) ó con sol. iodo-carbólica. 
Rp. Acido carbólico \ 
Espíritu de vino ¡ aa 10,00 grm. 
Tintura de iodo 
Glicerina ^ ~ 2 KO 
Agua destilada ( aa 
M . D . S. I cucharada (café) en i taza de agua. 
Reglas para el tratamiento de la difteria según S i e g e 1 : 
a) Aislamiento, b) Profiláxis en el sentido aséptico, c) Evíte-
se todo tratamiento local enérgico, d ) Empleo int. del aceite 
de tre7tientina. 
Digital purpúrea (Hojas de ). Int . 0,03 á 0,2 en polvo y 
píld.s. Inf. 0,5 á 2 : 100. En las enferm.3 cardíacas, pulmo-
nía y fiebres. PED. Unicamente en inf, 0,06 á 0,3 hasta 
1 ! : 100 a g . — E n enemas (diuréticos); maceracion de 
0,30:200,0 ( M a r t i n . ) 
Por dosis 0,2, por dia 1,0! 
Vinagre de digital. (Hojas de digi ta l , 5 ; alcoh., 5; áci-
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do acético diluido, 9; ag., 36.) Int . 0,5 á 2,0 en gtt. y mix-
tura. 
Por dosis 2,0, por día 10,0! 
Extracto de digital. (Hojas de digital recientes y flores-
centes, 10 : ag. y alcoh., 7.) Cons. 2¡ sol. turbia en el ag. Int. 
0,03 á 0,2 en pildoras. 
Por dosis 0,2, por dia 1,0! 
PED. 0,003 á 0,015 (hasta 0 0 , 2 p o r dósis, 0 , 1 por d í a ! 
Tintura de digital. (Hojas de digital, 1 : alcoh., 10.) Int. 
O;5 á 1,5. 
Por dosis 1,5, por dia 5,0! 
Tintura etérea de digital. (Hojas de digital, 1 : alcoh. 
etéreo, 10.) Como la anterior. 
V. Asma, enferm.3 del corazón, epilepsia, escarlatina. 
Digitalina. Solb. en alcoh., difícilmente en ag. y éter. 
Int. 0,001 á 0,005 en polvo y pildoras. 
Disentería. Clorato potásico. 
Rp. Decocción de quina ' . . 200,00 grm. 
Clorato potásico 4iOO — 
Para tomar en 24 horas. ( D e fi z e . ) 
Primero 30 á 40 grm. de aceite de ricino; después 1,5 de 
calomelanos (en dosis refractas á 0,25 ) , y después otros 30 
grm. más de aceite de ricino. Ademas, lociones intestinales 
por medio de un tubo rectal elástico, hechas de 1 á 4 veces 
al día con ag, tibia y sol. boro-salicílica. Contra el tenesmo, 
morfina subcut. ó en supositorios de manteca de cacao. 
( Z u n k e r . ) — Enemas de una sol. de salicilato de sosa al 
1 ó 2 por 100, I a 2 veces al d ía . ( L u n z .) — T i n t . de 
koroniko 15 gtt. 4 veces al día. ( J a r d i n e . ) — Rta w 1 e 
recomienda el siguiente tratamiento: en primer lugar, se en-
vuelve al paciente en paños calientes, y después se inyecta ea 
el recto 1 L t . de ag. caliente á 32o,2. ( C e l s o . ) Cuando el 
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ag. inyectada ha obrado como sedante sobre la mucosa del 
cólon y recto, se inyectan 6o grra. de la siguiente mezcla: 
sulfato de quinina, 0,6; tint. compuesta de alcanfor [ opio, 
ácido benzóico, áa 4; alcanfor y esencia de anís, aa 3,0; alcoh. 
diluido, 9,60], 15,0, deccoc. de almidón hasta completar 60,0, 
Esta masa tibia se retendrá en el intestino el mayor tiempo 
posible, repitiendo en caso necesario la inyecc. después de 1 
hora. E l éxito de este tratamiento parece mágico. Cuando hay 
dolores muy intensos en el epigastrio, recomienda el autor 
dosis de clorodina, de 2 grm., que deben administrarse en un 
ménstruo aromático. ( L a clorodina es un anestésico de acción 
local, cuya composición, según F a r n h a m, es la siguiente: 
clorhidrato de morfina, 0,5; ag., 16,0; clorof., 6,0; tint. de 
cannabis, 6,0; ácido cianhídrico diluido, gtt. Xij (12); alcoh.. 
24,0; aceite de menta pip., gtt. i j . (2); tint. de capsicum, 
gtt. X . V . Clorodina). Dieta lo ménos excitante posible: como 
bebida, cocimiento de cebada ó.de cebada perlada á volun-
tad. Las fajas ó la franela aplicada al hipogastrio auxilian el 
tratamiento muy eficazmente. — En los niños : 
Rp. Licor de acetato de alúmina 50,00 grm. 
Agua destilada 40,00 — 
Jarabe simple 10,00 — 
M , D . S. Para tomar en 2 días á cucharadas (té). 
(S o 11 ma n n . ) 
Dismenorrea. En la dismenorrea con dolores semejantes 
á los de parto: Ergotina, 0,2 á 3,0 por día durante largo 
tiempo. ( V e r d e l e r . ) — Contra los síntomas nerviosos: 
Rp. Bromuro potásico.. . „ 10,00 grm. 
Bromuro sódico.. . 6,00 — 
Bromuro amónico 4,00 — 
Jarabe de corteza de naranja 100,00 — 
Tintura de ruibarbo 10,00 — 
Agua destilada 220,00 — 
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M . D . S. Antes de cada comida I cucharada (sp ) en 
ag. con vino tinto. ( C h é r o n . ) 
V. Amenorrea 
Dispepsia. V . Acido bromhídrico. Clorof. 15 á 20 gtt. 
después de cada comida ( W i 1 s . ) — En la dispepsia de los 
niños: Subnitrato de bismuto, 0,03 á 0,3 2 á 4 veces al día. 
(D u n b a r . ) — En la dispepsia nerviosa: Extr. de bella-
dona, 0,02 hasta 0,03 una hora ántes del almuerzo y de la 
comida. ( G a l l e r a n i . ) Extr. de coca y cocaína. ( F r e u d . ) 
Disnea. Quebracho. Extr. y tint., 4,0; jaíabe, '8 ,o á 10,0 
por día. ( P e t r o n e , M a r i a n i , M a r a g l i a n o . ) 
V. Asma. 
Distorsión. ¡Nada de vejigas de hielo! Aplicación unifor-
me de una venda de goma de M a r t i n ( S i e b e n m a n n , 
F o s t e r . ) , elevación, amasamiento, y más tarde vendaje 
enyesado. (S t a r k e .) 
Disuria. En la disuria de los viejos: Extr. de nuez vómi-
ca 0,05 por dosis 0,3 á 0,4 por día (dosis máxima de la Far-
macopea germánica 0,05 por dosis , 0,15! por día) en píld s 
Ergotina. ( R o t h . ) 
Duboisina. Solb. en alcoh., éter, clorof., difícilmente en 
el ag. Int . o,oor á 0,0015. Ext. como colirio (midriático) 
0,1 : 10 para instilar á gtt . — En inyecc. subcutáneas. 
V . Enfermedad de B a s e d o w . 
Sulfato de duboisina. Como la anterior. Subcut. é iní. 
0,0002 — 0,0005 á 0,001! 
E 
Eclampsia. En la eclampsia de las embarazadas: Cloral 
2,0 á 2,5 cada 1/2 hora en enemas mezclado con harina, con 
leche y yema de huevo hasta que cesen las convulsiones. 
( T h o m a s . ) — Baños calientes de 38 á 40o C. calentados 
gradualmente hasta 42 á 45 o C. Después de '/g hora de per-
manencia se envuelve á la enferma en mantas de lana y se 
coloca después en una sábana caliente, en la cual permanece 
de 2 á 3 horas. (B r e u s . ) 
Preparación del parto prematuro. (S c h r 6 d e r, L e y -
d e n , H i l l e r . ) Dieta láctea profiláctica. ( C h a n -
t r e u i 1 . ) 
Nitrito de amito. ( K u r z . ) —Inyecc. subcut. de morfina 
0,015 á o o 2 ( M a b e r l y - S m i t h ) , emisiones sanguí. 
neas, sangría de 500 grm. ( D e p a u 1.) 
Eclampsia infantil. Durante el ataque, enema de hidrato 
de doral 50 ag.); después, preparados brómicos: bro-
muro potásico, bromuro de amonio, combinación de ambos, 
bromuro potásico con hidrato de doral . 
Rp. Bromuro potásico 1,50 grm. 
Hidrato de doral . , . . 0,5 á 1,00 — 
Agua 100,00 — 
Mucílago 5,oo — 
Jarabe de corteza de naranja. . . 15,00 — 
M . D . S. I cucharada (café ó sp.) cada 3 á 4 horas. 
E n el colapso, baños calientes y medicamentos excitantes. 
( W e r t h e i m b e r . ) 
Eczema. V . Enfermedades de la piel. Eczema escro-
fuloso. V . Escrofulósis. 
Eczema del bordepalpebral. V . Enfermedades de los ojos. 
Blefaritis. 
Elaterina. Solub. en alcoh., difícilmente en ag. y éter. 
Int. 0,003 á 0,01 en polvo, píld.s, solución. 
V . Hidropesías. 
Electricidad. V . Ascítis, asma. Enfermedad de B ase -
d o w , bocio, cólico de plomo, enferraed.5 del estómago, 
ídem de la piel, hernias, histerismo, ictericia, leucemia, neu-
ralgias, parálisis saturnina, vómitos y debilidad de los dolo-
res ^& parto. 
Eiefantiásis (de la pierna). Venda de goma de M a r t i n, 
( M a c k e n z i e . ) — Ligadura del tronco arterial lo más 
centrípetamente posible, ( C a m o c h a n , H u e t e r . ) 
(, 'ompresion de los troncos arteriales. — Incisiones longitudi-
nales. ( W e r n h e r [ V . H u e t e r , Cirugía.]) 
Elixir amargo. (Extr . de ajenjos, 10; oleosácaro de 
menta piperita, 5; ag., 25; tint. aromática, 5; tint. amarga, 
5.) Int . 5,0 á 15,0. Como estomáquico. 
Embarazo extrauterino. Durante los 3 primeros meses del 
embarazo extrauterino, aspiraciones del líquido amniótico 
por medio de la jeringa de P r a v a z con inyecciones conse-
cutivas de morfina en el saco amniótico (procedimiento de 
F r i e d r i c h ) ; para más adelante (32.a semana), gastroto-
mía profiláctica ( G u s s e r o w ) según técnica de L a n-
d a u : incisión del saco fetal después de suturarlo con las 
paredes abdominales. En el caso de ruptura del saco y de 
hemorragia interna consiguiente, ninguna intervención opera-
toria! ( F r á n k e 1.) — En los 3 primeros meses procurar 
matar el feto por punción, y en caso de que no se consiga, es-
perar, pero jamás operar. Después del tercer mes, viviendo el 
feto, laparotomía poco antes del término del embarazo. En 
el caso de muerte del feto, esperar todo lo posible si no se 
presenta supuración. ( F r e u n d . ) 
Emenagogos. V , Amenorrea. 
Emetina. Solb. en alcoh. y ácidos, difícilmente en el ag. 
Int . 0,005 ^0,03 como emético. Expectorante 0,001 á 0,002. 
Emplasto adhesivo. [Emplasto aglutinante.] (Emplasto 
de plomo, 50; cera amarilla, 50; resina dammar, 50; colo-
fonia, 50; trementina, 5.) 
Sustitutivo del emplasto aglutinante. Mezcla de una p. de 
cola ordinaria con 4 p. de ácido acético, 25 por 100. L a 
cola se licúa en una olla colocada en agua hirviendo, adicio-
nándola después lentamente la cantidad correspondiente de 
ácido acético. E l todo se coloca en una botella de cuello an-
cho bien tapada. H e w s o n emplea esta mezcla en el apó-
sito extensor para las fracturas del muslo. Las telas de hilo, 
algodón, gasa, etc., impregnadas con esta mezcla, que se 
deseca muy pronto, ofrecen resistencia á un peso extensor de 
5o libras. Colocado el emplasto sobre erupciones cutáneas, 
obra mejorándolas. 
Emplasto de plomo alcanforado. [Emplasto fuscum, em-
plasto universal. ] (Minio sutilmente pulverizado, 30; aceite 
de oliva común, 60; cera amarilla, 15; alcanfor tritu-
rado, 1.) 
Emulsiones- I . Emulsiones desemillas (seminales). Cuan-
do no se prescribe otra cosa, se prepara con semillas I p. y 
ag. c. s. para obtener 10 de colaturo.— 2. Emulsiones oleosas: 
se preparan, con aceite de almendras, 2; goma arábiga en 
polvo, 1; ag., 17. 
Para preparar emulsiones sirve preferentemente el mucí-
lago de Carragheen, que se prepara por maceracion de una p. 
de liquen con dos p. de ag., desecando el mucílago formado 
hasta la mitad. La estabilidad de la emulsión se aumenta 
adicionando una pequeña cantidad de glicerina. 
Para preparar, por ejemplo, una emulsión de aceite de hí-
gado de bacalao, se mezclan 120 de aceite de hígado de ba-
calao con 100 de mucílago y 20 de azitcar. 
^Mzma. (Corteza de). Ext. en decocc. 10 : 100 para ba-
ños locales astringentes. 
Enebro (Frutos de). [Bayas de enebro.] Para especies 
é inf. ( 10 á 20 : 150). Int . como diurético. 
Aceite de enebro. Int. 0,1 á 0,2. Ext. en fricciones 1 á 
5 : 10 de vaselina. V , Enferm.3 de X&piel. Inflamaciones de 
los ojos. 
Alcohol de enebro. (Bayas de enebro, 5; alcoh., 15; ag., 
15.) Exteriormente en fricciones. 
Jugo de enebro inspisado. [Succus juniperus inspisatus.] 
(Bayas de enebro recientes, i ; ag., 4.) Int. 2,0 á 10,0. 
Enemas- 1) Enemas nutritivas. Reglas de precaución. 
1 ) Antes de la enema nutritiva debe lavarse el intestino por 
medio de una ó varias enemas oleosas ó simples- 2 ) La ene-
ma nutritiva debe aplicarse siempre á la temperatura del 
cuerpo, 37 á 38° C- 3) L a inyecc. debe hacerse lenta-
mente por medio de un tubo largo para impeler el material 
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nutritivo á la mayor altura posible. Sólo deben introdu-
cirse pequeñas cantidades, pues varias enemas de pequeñas 
cantidades son mejores que una sola de una gran canti-
dad. 4 ) A cada enema nutritiva debe preceder otra de 50 
á 60 grm. de ag. con 6 á 8 gtt. de láudano, para hacer 
tolerante á la enema nutritiva la superficie del conducto intes-
tinal y facilitar la retención de la última el mayor tiempo posi-
ble. Por lo demás, también puede conseguirse esto adicionan-
do el láudano á la misma enema nutritiva. 5) Cuando se em-
pleen enemas alcoholizadas no se las debe adicionar peptona, 
pues experimentan modificaciones que perjudican la ac-
ción de los fermentos digestivos. 6) Las sustancias grasas 
deben emplearse lo ménos posible, pues en su mayor parte 
no son absorbidas y obran irritando como cuerpos extraños. 
También las peptonas, como sustancias irritantes, deben em-
plearse con moderación. 7) E l material nutritivo debe ser de 
una naturaleza neutra ó hacerse débilmente alcalino por la 
adición de bicarbonato sódico. 8) En las manifestaciones in-
flamatorias las enemas deben suspenderse á ser posible, ó á 
lo ménos elegir las ménos irritantes adicionándolas opio en 
gran cantidad. ( M i c h e l a c c i . ) — Enemas de pequeñas 
cantidades, compuestas de una cucharada (sp.) de vino de 
Oporto, dos cucharadas (sp.) de beef-tea con 5 gtt. de tint. 
de opio cuando sea necesario. ( W i l l i a m s . ) — No más 
de 200 grm. combinados con pepsina y ácido clorhídrico di-
luido. ( H a 11.) 
Enemas medicamentosas. Según F e n n , las sustancias 
medicamentosas no necesitan ser peptonizadas para su absor-
ción; por lo cual, y con objeto de no perturbar la digestión de 
los alimentos, recomienda las vías subcutáneas ó rectal para la 
administración de los medicamentos. Especialmente es prefe-
rible la vía rectal á la oral para la generalidad de los purgan-
tes, muchas sales, preparados de mercurio con adición de pe-
queñas cantidades de belladona y todos los medicamentos an-
tihelmínticos. La ergotina y la hamamelis virgínica han sido 
empleadas con éxito en enemas, en las hemorragias del i n -
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testino, útero y vejiga. La cáscara sagrada, hiél de buey y 
aceite de crotón con aceite de olivas en la obstrucción rebelde. 
En los rodetes hemorroidales dolorosos, clorhidrato de cocaína 
y en el cólera las enemas de tanino y opio de C a n t a m . 
E?temas de sangre defibrinada. — 6o á 200 grm. con adi-
ción de doral para evitar la putrefacción. ( A n d r e w 
S m i t h . ) — Enemas (lociones intestinales) con sales neu-
tras, sol. calientes ó frías de soda, cloruro sódico, sal de 
Glaubero, sal de Karlsbad en los enfermos del estómago, 
catarros del intestino grueso y como purgantes. (J a w o r s -
k i . ) — Enemas diuréticas de maceracion de hojas de digi-
tal, 0,30 : 200,0. ( M a r t i n . ) 
V . Anemia, catarro intestinal de los nifns, enfermedades 
del estómago, oclusión intestinal, obstrucción y vómito. 
Enteroclisma. V . Cólera. 
Enula ( ^ ¿ 2 de'), [Radix helenii.] In t . 1,0 á 2,0 en 
polvo,' píld.s, inf. y decocc. (5 á 15 : l o o . ) En las afeccio-
nes catarrales. V . Helenina. 
Extracto de énula. (Raíz de cnula, 20; alcoh. y ag., 
150.) Cons. 2, sol. turbia en elag. Int.o,5 á 5,oen pildoras. 
Enurésis. Inyecc. subcut. de ergotinina. ( E u l e n -
b u r g . ) — Corriente inducida de mediana intensidad apli-
cando un polo en el recto y otro en el perineo. ( U l t z -
m a n n . ) Inyecc. de estricnina (0,06 : 7,5 ag., según la 
edad, hasta jeringa) en la región pubiana. Cuando la 
enurésis depende de hiperestesia vesical, se administrará el 
hidrato de doral int. ó bien en enema ántes de acostarse. 
Epilepsia. Bromuro de etilo. V . éste. — Bromuro potási-
co b grm. al día durante largo tiempo. Para contener los 
ataques, una dosis 2 á 3 horas ántes de éstos; grandes dosis 
con intervalos de 2 á 3 días. Combinación de bromuro po-
tásico con digital y belladona. Opio é inyecc. subcut. de 
morfina. Oxido de zinc, hierro. ( G o w e r s . ) — Bromtiro 
potásico en grandes dosis, 1 vez al día, por la mañana después 
del desayuno en inf. de valeriana ; se comenzará por 4 grm., 
aumentando 1 grm. cada 8 días, por lo menos durante 3 me-
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ses; después se puede disminuir la dosis ó administrarla más 
de tarde en tarde; pero debe continuarse con el tratamiento 2 
a 3 años. Para evitar las erupciones cutáneas, se puede añadir 
á cada dosis 2 á 3 gtt. de sol. de F o w 1 e r.—Cuando no 
dé resultado el bromuro potásico, se administrará: Atropina, 
i á 1 I/3 milgrm. por dosis. Hiosciamina subcut. 4,veces á 
la semana, comenzando por 4 milgrm. y aumentando hasta 
8 milgrm. ( M e n d e l . ) Flidroiodato de hioscina. ( E d-
1 e f s e n . ) A p o 7 ? i o r f i n a . ( C h a l l a n d . ) 
E l tratamiento de todo epiléptico se comenzará con el bro-
muro potásico, del cual se administrará 1 grm. en sol., con 
preferencia por la tarde. Si los ataques se repiten, después de 
cada nuevo ataque se aumenta diariamente 1 grm. hasta lle-
gar á 20, 25 y 30! grm. La dosis eficaz mayor se continuará 
administrando diariamente durante algunos meses y años, y 
sólo se disminuirá ulteriormente con circunspección. Cuando 
el medicamento no sea tolerado se administrará en su lugar 
la atropina, siendo la mejor forma de administración la sol. 
alcohólica de 0,08 de sulfato de atropina en 20 de alcoh,, 
conservada en un frasco bien tapado. Se aumenta desde 1 gtt. 
hasta 10, siendo la dosis máxima en el adulto 12 gtt. por día. 
La mejor hora de administración del medicamento es por 
la mañana, próximamente I hora ántes ó después del des-
ayuno de leche ó sopa, pues los alcaloides del café, cacao ó 
té atenúan la acción de la atropina. ( L a s k i e w i c z , 
W e i s s . ) 
Empleo simultáneo de bromuros^ belladona y zinc. 
Rp. Bromuro potásico ) ~ T^ ^« 
t-, v , . < aa 10,00 grm. 
JBromuro amónico. . . S 
Disuélvase en agua 300,00 — 
4 á 8 cucharadas (sp.) por día en inf. de valeriana. 
Ademas 
Rp. Extracto de belladona ) ^ 
Oxido de zinc. ) 
l o ó 
H . s. a. 40 pildoras. 
2 á 4 píld.s durante el día. 
Cuidar de mantener regularizada la evacuación intestinal 
administrando un drástico todas las semanas. [Píld.s de áloes, 
escamonea, jalapa, calomelanos.] ( B o-y é . ) Combinación 
de bromuro potásico, bromuro sódico y bromuro amónico, Sk 
0,60 dos á tres veces al día, eventualmente más. Adición de 
una píld.s de óxido de zinc 0,15 á 0,30, ó de extr. de cáña-
mo indiano 0,01, ó de ambos reunidos. Para prevenirla ten-
dencia á la depresión por el uso de los bromuros, adición de 
10 gtt. de tint. de digital ó de tint de belladona; en los casos 
rebeldes, bórax en dosis de 1,25 con 1 á 2 gtt. de licor ar-
senical de F o w 1 e r . En el vér-tigo epiléptico, cafeina y 
teína, 0,06 á 0,2 tres veces al día, ó nitroglicerina 1 á 2 gtt. 
( S a u n d b y . ) — Nitrito sódico 1,0 por dosis ( L a w , 
B a i n e s . ) — E n las convulsiones epilépticas, enemas de 
bromuro potásico 3,0 á 9,0 con hidrato de doral 3,0 á 6,0. 
( A m b l a r d . ) Acido ósmico 0,002 hasta 0,003 Por 
ú osmiatopotásico en píld.s con arcilla 0,001 por dosis, 0,015 
por día con ó sin bromuro potásico. ( W i 1 d e r m u t h ! ) - -
Acido esclerotínico subcutáneamente. 
Rp . Acido esclerotínico 0,3 á 0,60 grm. 
Agua destilada 10,00 — 
Acido carbólico 0,10 — 
Dosis inicial 0,015, aumentando hasta 0,06. Duración del 
tratamiento: 6 semanas hasta 7 meses. Int. 0,1 á 0,3 por día 
mañana y tarde . ( B o u r n e v i l l e - B r i c o n , ) 
Epistáxís. Fr ío , estípticos. En las hemorragias profusas, 
inquirir su sitio de origen. Taponamiento parcial introducien-
do tapones de algodón en rama en la fosa nasal respectiva, 
( H a r t m a n n , ) Irrigación con ag. caliente. ( A n g i e r .) 
— Frío á la frente y nuca. In t , acetato de plomo 0,12 con 
opio 0,01 cada 2 horas. ( R o t h . ) . •— Solución de perclo-
ruro de hierro diluida en agua. — Ergotina. 
Epiteiioma de la piel y mucosas. Resorcina con vaselina 
loy 
al io por 100. ( M a n n i n o . ) — Aplicación de sol. con-
centrada de ácido salicüico. ( T h . S m i t h . ) 
Equinococos de la cavidad abdominal. Irtcision prima-
ria en un solo tiempo,, que en lo esencial consiste en operar en 
una sesión, durante la cual se sutura escrupulosamente, á l o s 
ángulos de la herida abdominal, el saco intacto de equinococos 
ó el órgano que le rodee (h ígado, bazo, etc.), y en hacer la 
abertura del quiste únicamente después de poner completa-
mente á salvo el peritoneo, librando la cavidad del tumor de 
líquido vesicular y copos membranosos. Reunir exactamente 
con suturas muy juntas (de seda ó catgut) los bordes cruen-
tos del quiste con los de las paredes abdominales y hacer 
el drenaje. ( L i n d e m a n n , L a n d a u . ) 
Ergotina. V . Cornezuelo. 
Ergotinina (Citrato de). ( T a n r e t , i milgrm,; precio i 
y 1/2 M . (cerca de 8 reales); de G e h e , i grm. = 200 M . 
(^ 250 pesetas), difícilmente solb. en ag. y éter-petróleo, fácil-
mente en éter, alcoh. y clorof. i Protéjase de la luz ! 
Para inyecc. subcut. 0,0002 hasta 0,0007, 0,001! 
Rp. Ergotinina 0,01 grnu 
Acido láctico ' 0,02 — 
Agua de laurel cerezo 10,00 — 
M . D . S. Para inyecc. De esta sol. se inyectarán 3 á 10 
gotas. 
( C h a b a z i a n . ) 
En las neurósis vaso-motoras, cefalalgia, neuralgias, enfer-
medad de B a s e d o w . Enurésis. Incontinencia de orina 
por atonía del esfínter. ( E u l e n b u r g . ) — Metrorra-
gias. ( C h a b a z i a n . ) 
V . Diabétes. Enfermedades de los ojos (hemorragia de la 
retina). 
Ergotismo. Opio ó belladona int. y m o r f i i t a subcut. ó 
cloroformización contra los espasmos; más adelante, régi-
men tónico y mejoramiento de las condiciones higiénicas» 
( S w i a t l o w s k y . ) 
io8 
Erisipela. Mezcla de p. i . de ácido carbólico y trementi-
na (fenol trementinado) para friccionar la piel. ( K l a -
m a n n . ) — Inyecc. subcut. de ácido fénico en el límite de 
la erisipela. ( H u e t e r , ) — Inyecc. .subcut. de resorcina 
(1,5 : 30 de ag. dest.) en los límites de la erisipela. ( B o -
g u s c h . ) — Fricciones con iodoformo. ( K o r e z k y . ) — 
Embadurnamiento con colodión iodoformizado al 10 por 100, 
2 á 3 veces al día. ( P o p p e r . ) — Embadurnamiento con 
blanco de plomo con tanta rapidez y de tanto espesor como 
sea posible. ( B a r w e l l . ) — Procedimiento de la Caridad 
de Berlin: Embadurnamiento con sol. concentrada de carbo-
nato de plomo en glicerina, después una capa de algodón en 
rama. — Fenol triclorado en sol. al 5 por 100 (en glicerina) 
para embadurnamientos. ( P o p o f f . ) 
Escamonea de Alepo. Sol. turbia en el ag. y alcoh. 
Int . 0,05 á 0,5 en polvo y píld.s. Como purgante. 
Resina escamonea. In t . 0,03 á 0,3 en polvo y p i l -
doras. 
Escarificación en forma de enrejado. V . Acné, keloide, 
lupus. 
Escarlatina. / / / / . de digital desde el principio hasta la 
tercera semana; á la vez fricciones oleosas á todo el cuerpo 
(por lo menos 2 veces al día) hasta la completa descama-
ción. Dieta láctea severa. Contra las afecciones de lagar-
Rp. Clorato potásico 4iOO grm. 
Tintura de percloruro de h i e r r o . . . . . 8,00 — 
Glicerina 30,00 — 
Agua c. s. para completar. 250,00 — 
M . D . S. Cada ^ ¡ ^ hora 1 cucharada (té). ( L e w i s . ) 
En las formas malignas ácido sulfuroso int. (0,6 dil . en 
ag. con glicerina). Quemar flores de azufre en la habitación 
del enfermo. ( K e i t h . ) — Alcoh. ( W i s k y ) Va á 1 cu' 
charada (sp.) cada hora en los niños de 2 á 3 años; ademas 
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lociones tibias y fricciones oleosas ó con lardo. ( M i t -
c h e l l . ) 
Nefritis escarlatinosa. Pilo car pina tínicamente en el es-
tadio de descamación! Inyecc. subcut. de 0,005 á 0,01 por 
dosis, precedidas cada vez de inyecc. de éter (1,0 por dosis). 
—Fricción de aceite de crotón, i : aceite de adormideras, 2: 
en la región renal. Int. espíritu de Minderero. ( H e u s e r . ) 
Tratamiento expectante-sintomatológico. Contra la fiebre, 
baños fríos y medicamentos antipiréticos (quinina en gran-
des dósis). En el colapso incipiente, analépticos y estimulan-
tes (alcohólicos), alcanfor, almizcle. En la difteritis escar-
latinosa, embadurnamiento con azufre en polvo. En la nefri-
tis escarlatinosa, grandes cantidades de ag. destilada con 
leche, y ademas el acetato potásico. ( L i e b e r m e i s -
t e r . ) 
Escita (Bulbos de). Int. 0,03 á 0,2! en píld.s inf. i á 
3 : 100. Diurético en las hidropesías cuando no existe proceso 
inflamatorio agudo de los ríñones. En la hidropesía anémica 
y caquéctica, en unión con el hierro y la quinina. Cuando el 
medicamento produzca vómitos y diarrea, debe suspenderse. 
— Exteriormente. 
Vinagre escilitico. (Bulbos de escila secos, 5; alcoh., 5; 
ácido acético diluido, 9; ag., 36.) Int . 1,0 á 5,0 en mixtura 
y saturaciones. 
Extracto de escila. (Bulbos de escila^ 5; alcoh. diluido, 20.) 
Cons., 2; sol, casi clara en el ag. Int . 0,3 á 0,2 en píld,s y 
solución. 
Por dosis 0,2, por día 1,0! 
Oximiel escilitico. (Vinagre escilitico, 5; miel depurada, 
10.) Int. á cucharadas (té) y como adición á mixturas. 
Tintura de escila. (Bulbos de escila, 1; alcoh. diluido, 5-) 
Int. 0,5 á 1,0. 
Escopoieína. Es una sustancia viscosa — procedente de 
la scopola japónica — trasparente en corta cantidad, casi in-
soluble en el ag. dest., poco sol. en el alcoh. y el éter, y 
mucho en el cloroformo. 
Es un midriático superior á la duboisina y á la atropina. 
( P i e r d ' H o u y . ) 
Escrofulósis. En el eczema escrofuloso é infartos de 
los ganglios linfáticos, fricciones con jabón verde i vez al 
día la cabida de una cucharada (té) durante 4 á 8 semanas. 
( K o r m a n n . ) En lugar del aceite de hígado de bacalao, 
peptona. ( A l b r e c h t . ) — lodoformo int. y ext. — Tint. 
de iodo int., comenzando por 4 gtt. en la comida y aumen-
tando hasta 50 y más . — Ferruginosos (ioduro de hierro), — 
Hipofosfito de cal 0,2 á 0,5 3 á 4 veces al día con jarabe.— 
Clorhidrofosfato de cal. — Aceite de hígado de bacalao?. 1 á 3 
cucharadas (sp.) al día; en los niños, I á 3 cucharadas (té). 
Tolerándose, puede aumentarse notablemente la dosis. — Sue-
ro de leche. — Ioduro de azufre. 
Eseriíia. V . Enfermedades de los ojos. Parálisis de la 
acomodación. Haba del Calabar. Fisostigmina. 
Esparadrapos de U n n a para el tratamiento de las 
enterm.3 de la piel. — Sobre una capa de gasa se halla otra 
de gutta-percha, y encima de ésta el elemento activo (ácido 
bórico, naftol, ácido salicílico, ictiol, iodoformo, resorcina, 
mercurio, etc.). V. Enferm.3 de la piel. 
Espartsína (Sulfato de). . Alcaloide que se encuentra en un 
arbusto llamado spartium scoparium. 
Está indicado siempre que se ha debilitado el miocardio, 
sea porque se ha alterado su tejido, sea porque se ha hecho 
insuficiente para compensar los obstáculos á la circulación. 
Cuando el pulso es irregular, intermitente, arítmico, el sulfa-
to de esparteína restablece rápidamente el tipo normal. Cuan-
do la circulación es lenta, la esparteína la vuelve á su estado 
normal, manteniendo ó aumentando la fuerza adquirida del 
músculo. Dosis; sol. acc. de 10 centigramos de sulfato de 
esparteína. ( L a b o r d e , S é e . ) 
Espasmo facial. Distensión. ( B e r n h a r d t , Z e s a s.) 
Espasmo de !a glótis. Belladona. ( S i m ó n .)—Bromuro 
potásico 3 : 100 cada 2 horas i cucharada pequeña (de n i -
ños). Hidrato de doral i á 2 : 120 cada 2 horas 1 cucha-
rada pequeña. Durante el ataque, irritantes cutáneos enérgi-
cos, afusiones frías en baño caliente, frotaciones y flagela-
ción de la piel. ( B a g i n s k y . ) 
Especies. Mezclas de partes vegetales, raíces, corteza, 
leños, hojas, flores, frutos y semillas más ó ménos grosera-
mente divididas, á las que con frecuencia se adicionan sales. 
Sirven para la preparación de infusiones teiformes, cocimien-
tos, fomentos, cataplasmas, etc. 
Especies aromáticas. (Hojas de menta piperita, hierba ser-
pol, tomillo y flor de lavándula, áá 2; clavo, i ; cubeba, 1.) 
Inf. 10 á 20 : 100. 
Especies emolientes. (Hojas de altea, hojas de malva, 
hierba melitoto, flores de manzanilla y simiente de lino, áa 1.) 
Inf. 10 á 20 : 100. 
Especies laxantes. (Hojas de sen, 16; flor de saúco, 10; 
frutos de hinojo, 5; frutos de anís, 5; tártaro depurado, 4.) 
Inf. 10 á 20 ; 100. 
Especies leñosas, (Leño de guayaco, 5; raíz de ononis, 
5; raíz de regaliz rúsica, I ; leño sasafrás, 1.) Inf . 10 á 
20 : 100. 
Especies pectorales. (Raíz de altea, 8; raíz de regaliz rú-
sica, 3; rizoma de lirio de Florencia, i ; hojas de tusílago, 4; 
flores de gordolobo (verbascum), 2; frutos de an í s , 2.) 
Inf. 10 á 20 : 100. 
Esperma de ballena. [Esperma ceti.] Solb. en alcoh. hir-
viendo I : 40. 
Cerato de esperma de ballena. [Ungt. cetacei.] Pomada 
blanca para los labios. (Esperma de ballena y cera blanca, 
áa 2; aceite de almendras, 3.) 
Espermatorrea. Atropina. Diariamente por la tarde una 
gtt. de una sol. al 1 por 100. ( S t e p h a n i d e s . ) — I n -
yecc. subcut. de sol. de atropina (0,1 : 100,0) en el peri-
neo, en dos días consecutivos 2/10 de una jeringa. ( N o-
w a t s c h e c k . ) — Electricidad. Un eléctrodo en el recto 
y otro en el perineo, haciendo pasar una corriente farádica 
durante 2 á 3 minutos; ademas baños de asiento (semicu-
pios) tibios. ( M o b i u s ) — Lupíilina, 0,6; alcanfor tritu-
rado, O í ; azuzar blanco, 3,0. M . y pulv. fin. Div. en p. i . 
núm. 8 para tomar 2 durante el día y una al acostarse. 
( Z e i s s l . ) 
Espina bífida. Punción con inyecc. consecutiva de una 
sol. de iodo en glicerina, repitiéndola en caso necesario. 
( G o u 1 d . ) — Punción y aspiración con escisión consecuti-
va del saco, sutura y trasplantación perióstica. ( H a y e s .) 
Espino cerval (Bayas de). En la hidropesía y gota. 
Jarabe de espino cerval. [Syrupus rhannis cathartricae. ] 
In t . á cucharadas (té ó sp.) adicionado á las mixturas piir-
gantes. 
Esponjas de cirujano. [ Fungus chirurgornm. ] Deben 
absorber rápidamente el doble de su peso. 
Estómago (Enfermedades del). Enemas nutritivas. ( W i l -
l i a m s , M a c l e o d . ) Peptona con fosfato de cal, V . 
Anorexia. — Resorcina. V . ésta. 
En los catarros crónicos del estómago, ectasia gástrica y 
úlcera gástrica, corriente de inducción. ( S t e i n i t z .)—Lo-
ciones sistemáticas del estómago durante 2 á 3 meses ( S a-
s e z k y ), con ag. cloroformizada. ( B i a n c h i , B u f a l i -
n i . ) — Lociones intestinales salinas. ( J a w o r s k i . ) — 
Acido clorhídrico int.. Pepsina. Tripsina. 
Lista de alimentos para enfermos del estómago ; 
I . Caldo, sol. de carne, leche, huevos crudos y blandos, 
algunos bizcochos ó galletas. (A 1 b e r t . ) Para bebida, aguas 
acídulas naturales no ricas en ácido carbónico. 
I I . Sesos cocidos de ternera, timo cocido, pollo ó gallina 
cocidos, pichones (sin pellejo!). Sopas mucilaginosas, papilla 
láctea (tapioca y crema de huevos), manos de ternera cocidas. 
I I I . Carne de vaca completamente cruda ó semicruda, 
beef-steak asado superficialmente, jamón crudo raspado, puré 
de patatas, pan blanco, café, té y leche. 
I V . Pollo ó gallina asados, pichones, corzo, perdices. 
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roast-beef íxío, ternera asada (carne de pierna), sollo y perca 
(cocidos), macarrones, caldo. Vino en pequeñas porciones 
una á dos horas ántes de la comida. ( L e u b e . ) En mu-
chas afecciones gástricas (dispepsias) es mal soportada la al i -
mentación líquida, en cuyos casos se empleará la dieta seca 2 
veces al día con un vaso de líquido á lo sumo. ( H u c h a r d.) 
V. Dispepsia. 
Gastritis tóxica. Inmediatamente después de verificada la 
intoxicación, neutralizar los restos del veneno (contraind. el 
empleo de la bomba gástrica por el gran peligro de la produc-
ción de hemorragias). Los ácidos se neutralizarán con mag-
nesia calcinada (magnesia calcinada, 70; ag. dest., 500). 
Ademas jarabe simple y leche, ó mejor aún una emulsión de-
aceite de almendras, goma arábiga y jarabe. En vez de la 
magnesia también creta pulverizada, ag. jabonosa ó ag. al-
buminosa (ninguna sal bicarbonatada!). En las intoxicaciones 
por álcalis cáusticos, sol. de 10 grm. de ácido tartárico en 
1.000 de ag., ó también vinagre y zumo de limón. Más tarde 
mixtura oleosa y leche, Cuando no pueda ya pensarse en la 
neutralización del veneno, tratamiento sintomático de la in-
flamación de la cavidad bucal, de la del esófago, y sobre 
todo de la gastritis, por un procedimiento antiflogístico severo, 
evitando, sin embargo, las emisiones sanguíneas. Trocitos 
de hielo int. y compresas heladas al cuello y en la región 
del estómago, ó mejor aplicación del regulador de calor de 
L e i t e r . Para calmar los dolores opiatas en vehículo mu-
cilaginoso ó inyecciones de morfina. Alimentación con leche 
helada. Enemas de carne pancreatizada. En la gastritis fle-
monósa, empleo precoz del frío. ( G 1 a x .) 
Hemorragia del estómago. (Gastrorragia.) — Hielo. Per-
cloruro de hierro. Ergotina. Tanino. Cuando estos medios 
no son suficientes, tratamiento mecánico por medio de una 
sonda escofágica provista en su extremo gástrico de un globo 
de caoutchouc. ( S c h i l l i n g . ) 
Estomatitis. I . Catarral. Colutorios repetidos con ag. fría 
adicionada de biborato sódico. Colutorios de ácido fénico, 
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clorato potásico, ácido bórico. — I I . A/tosa. Pincelación con 
sol. de permanganato potásico, o, i : 15 (pincel de • h i l ^ ) . 
Clorato potásico, int. — I I I . Ulcerosa (estomacace). Perman-
ganato potásico. Nitrato de plata. — I V . Diftérica. Acido 
carbólico en sol. concentrada. 
Estoraque líquido. Sol. turbia con p. i . de alcoh. Ext . 
en fricciones y pomadas con alcoh. y aceite. 
V . Enferm.3 de l a / / ¿ f / ( eczema) . 
Estrabismo. En el estrabismo intermitente, miéntras la 
retracción y acortamiento del músculo recto interno no hayan 
llegado á ser estables, instilaciones de sulfato de atropina 
(0,03 : lOOjO), que deben comenzarse así que se presente el 
estrabismo, ántes de que se verifique alguna alteración en los 
músculos que producen la convergencia. La instilación de 
atropina debe hacer en ambos ojos para producir una paráli-
sis completa de los músculos de la acomodación (la cual, en 
general, está en relación con el máximum de dilatación pu-
pilar) . La instilación de 1 á 2 gtt. mañana y tarde, son 
suficientes para producir la pretendida dilatación de las pupi-
las. La atropinizacion se continúa hasta que haya desaparecido 
la excesiva convergencia al mirar objetos próximos. La dura-
ción del tratamiento se regula por la edad del niño y el tiem-
po que tenga de existencia el estrabismo; en general, dura de 
unas 2 á 3 semanas; sin embargo, el estrabismo tiene ten-
dencia á reproducirse, pudiendo ser necesarios para la cura-
ción 3 y 6 meses y en los niños mayores 1 á 2 años. ( B o u -
c h e r o n . ) 
Estramonio (Hojas de). Int. 0,03 á 0,2 en polvo, píld.s 
inf. 1 : 100. 
Por dosis 0,2, por día 1,0! 
Ext. en cigarros, inhalaciones (inf.) y fumigaciones. En 
el asma. 
Estrecheces de la próstata. Para evitarlas, tratamiento 
temprano así que se presenten las primeras dificultades de 
la micción, introduciendo largas candelillas engrosadas en su 
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extremo anterior, primero 2 veces al día y después diariamen-
te. ( H a r r i s o n . ) 
Estrecheces uretrales. A un irrigador se fija un catéter 
con la extremidad cortada; el irrigador se llena de ag. de 40 
á 50o C. y se introduce el catéter (que será lo más fuerte 
posible), untado con aceite, hasta el sitio de la estrechez. E l 
paciente sostiene la uretra alrededor del catéter, y entónces 
se hace obrar el ag. desde 1 metro y 20 cm. de altura du-
rante unos 3/4 de hora. Hecho esto, se consigue generalmente 
hacer pasar una candelilla por la estrechez. ( G a u r o n . ) — 
Amasamiento ( v . A n t a 1.) 
Estricnina (Nitrato de). Solb. en 90 p. de ag. fría, 3 p. 
ag, hirviendo, 70 p. de alcoh, frío y 5 de alcoh. caliente. 
Int. 0,002 hasta 0,01 en polvo, píld.s y solución. 
Por dosis 0,01, por día 0,02! 
Ext. en pomadas, linimentos 0,3 : 10; en inyecc. subcut. 
0,001 á 0,006. ( d e C é r e n v i l l e . ) 
Sulfato de estricnina. Como el anterior. 
V. Alcoholismo, ambliopía, difteria, disuria, anomalías 
del olfato. Impotencia, sudores nocturnos. 
Eter. [Eter sulfúrico, éter etíl ico.] In t . 10 á 20 gtt. En 
el colapso, síncopes, histerismo, convulsiones, cardialgías, 
cólicos por acumulo de gases en el intestino, en unión con el 
alcoh. (V. Alcoh. etéreo), valeriana, castóreo, opio, morfina, 
aceite de menta. En unión con aceite de trementina (éter, 
20,0; acete de trementina, 8,0 = 15 á 30 gtt. varias veces 
al día) contra los cálculos biliares. Ext. en inhalaciones para 
producir el narcotismo. Anestesia local por medio de pulve-
rización. En inyecc. subcutáneas (Yj á 2 jeringas) como exci-
tante. En el período agónico. 
Eter acético. Especialmente en fricciones en los dolores 
reumáticos. 
Alcohol etéreo. [Gotas de H o f f m a n n , ] Eter, I ; alcoh., 
3.) Int. 10 á 40 gotas. 
V. Hemorragias. 
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Eter-petróleo. V . Bencina de petróleo. 
Etilato sódico. Para destrucción de tumores vasculares, 
ncevus, verrugas, pequeños tumores melanóticos, destrucción 
de pólipos nasales, cauterización del lupus, lociones de las 
hemorroides. En la uña clavada en la carne, aplicación por 
medio de pequeñas bolas de algodón en rama, varillas de 
cristal, pinceles de pelo de camello, plumas de ave ó en 
inyeec. en el tejido. ( R i c h a r d s o n . ) 
Eucalyptus globuli (Hojas de). Int. 0,5 á 1,0 en polvo; 
inf. de 3 á 15 : 100: en las intermitentes, catarros crónicos, 
diarreas, y como diaforético. Ext. para cura de las heridas, 
inhalaciones, desinfección, y para inyeec. en la blenorragia 
uretral y vaginal. 
Eucaliptol. Int . 0,2 á 2,0 en gtt. Ext. para inhalaciones 
y curas. 
Aceite de eucalipto. Como el anterior. 
Tintura de eucalipto. (1 : 5 de alcoh.) Int . 5iO á 10,0. 
V . Antisépticos, catarro bronquial, cólera , diarrea, difte-
ria, gonorrea, tos convulsiva. 
Euforbio. Exfci en pomadas (1 : 20 grm.) y emplastos 
irritantes. 
Euphorbia pilulífera. Es una planta de las regiones ecua-
toriales muy común en el Brasil. Su principio activo es solb. en 
el ag. y en el alcoh. di l . , é insol. ó poco solb. en el éter, clo-
roformo, sulfuro de carbono y esencia de trementina. Local-
mente no tiene acc. sobre la piel y las mucosas, salvo la gás-
trica que irrita. 
Emp: en los accesos de disnea ocasionados por el asma, 
el enfisema ó la bronquitis crónica. Dósis: 1 grm. de planta ó 
10 centigramos de extr. E l vehículo debe ser abundante 
por la irritación que produce sobre la mucosa gástrica. 
Evonimina. Sustancia resinoide de la corteza del evony-
m u s atropurpúrea. En dosis de o, 1 á 0,4 después de algunos 
segundos, y con dolores cólicos más ó ménos intensos, que 
pueden evitarse bastante por medio del extr. de belladona ó 
de beleño, produce evacuaciones pastosas. ( S é n a t o r . ) 
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Según R u t h e r f o r d , excita la secreción biliar y au-
menta los movimientos peristálticos del intestino sin producir 
gran irritación de la mucosa. 
Exudados. V. Jabón verde. 
Exudados de la pélvis. En los exudados que terminan por 
supuración (formación de fístulas), drenaje con tubos de oro. 
En los que no terminan por supuración, semicupios y baños 
generales, irrigaciones calientes , cura de unciones enérgicas 
con ungt. gris; 2,5 ¿ 3 , 0 —20 y ademas cubiertas sudorí-
'ficas. (P r o c h o w n i k . ) 
Exudados de la pleura. Cuando no esté permitida la ex-
tracción del líquido, recomienda T o m R o b i n s o n la 
administración de sal común, cada hora 1 cucharada ( té ) di-
suelta en 1 vaso de los de vino lleno de ag. t ibia; proscrip-
ción de toda otra bebida, y ademas administración de medica-
mentos .purgantes y sudoríficos. — Corriente inducida. 
( M a n z i n i . ) 
Extractos. Los extr. se dividen en : 1 tenues de consis-
tencia de miel (1), 2 espesos, los cuales después del enfria-
miento no pueden derramarse (2), y 2 secos que pueden tritu-
rarse (3). Los extractos narcóticos secos se preparan con 4 de 
extr. y 3 de raíz de regaliz pulverizada. Las sol. de los extr. 
narcóticos se preparan según la siguiente prescripción: Extr. , 
10; ag., 6; alcoh,, I ; glicerina, 3. 
F 
Favus. V . Enfermedades de la piel. 
Felandrio acuático. In t . inf. 10 : 100. En los catarros 
crónicos, tisis y asma. 
Fenol triclorado. Obra antisépticamente en sol. al 2 
por 100. 
V. Erisipela. 
Ferrocianuro potásico. Fácilmente solb, en ag. In t . 0,5 
á 1,0. En las neuralgias. 
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Ferrocitrato de quinina. V . Quinina. 
Fiebre. V . Antipiréticos, Intermitentes, Tifus. 
Fiebre amarilla. Como profiláctico, ácido salicílico 0,3 
á 0,6 al día por dosis. ( W h i t e . ) 
Fiebre puerperal. Primeramente, loción vaginal con sol. 
carbólica al 2 por 100; después, loción del útero con un caté-
ter de estaño de gran corvadura pélvica (introducirlo bien 
alto) con 1 á 2 L t . de una sol. de acetato de alúmina al 1 
por 100, hasta que el ag. salga clara; al principio, I á 2 ve-
ces al día; después, más rara vez. ( B i e d e r t . ) — Cau-
terización de las úlceras con sol. concentradas de permanga-
nato potásico y tint. de iodo; irrigaciones con antisépticos 
enérgicos (sol. carbólica al 5 por 100, sol. concentrada de 
cloruro de cal); después de separar los restos fetales reteni-
dos, etc. ( F i s c h e l . ) — Sublimado, 0,1 á 0,2 : 100 
para lociones. ( B r o s e , ) 
FímosiS." Empleo de esponja Reparada. Diariamente, 
durante Y» hora, mañana y tarde, se introduce entre las 
partes del prepucio un pequeño cono de esponja preparada y 
humedecida antes convenientemente en ag. Para reforzar la 
acción, expansiva de la esponja se puede humedecer al mis-
mo tiempo con frecuencia el prepucio en un baño de ag. ca-
liente. ( D e l t h i l . ) — Dilatación con pinzas. ( V e r -
n e u i 1. ) Sobre el tratamiento del fímosis V . ademas: 
H u e t e r , Cirugía especial. 
Fisostigmina [Salicilato de). [Salicilato de eserina.] Solb. 
en 150 p. de ag. y 12 de alcoh. La sol. cambia de color á 
la luz. 
Por dosis 0,001, por día 0,0031 
V. Enfermedades de los ojos. Haba del Calabar, sudores 
Nocturnos, obstrucción. 
Fisura rectal. En las fisuras rectales con escasa sensación 
dolorosa, empleo de purgantes suaves. (Mühlbrumen de Karls-
bad con sal del Sprudel de Karlsbad, etc.). Después de cada 
deyección, limpieza escrupulosa del ano y de la fisura con ag. 
tibia. Luego se humedece la fisura sola con un pequeño ta-
pen de algodón en rama empapado en ag. carbólica al 2 
por 100, se seca y se unge con aceite de almendras carboli-
zado al I por 100. En las fisuras, los notables dolores en los 
individuos pusilámines exigen toques enérgicos y escrupulo-
sos de la fisura con nitrato de plata en sustancia, ó en caso 
que sea permitida una operación, la división parcial inme-
diata del esfínter, á partir de la fisura (percutáneamente). 
Empleo concomitante de pequeños supositorios de extr. de 
belladona, solo ó en unión con dosis muy pequeñas de ni -
trato de plata, sulfato de cobre, _ ácido carbólico, óxido de 
zinc, ioduro potásico. Los semicupios son de poca ó ninguna 
utilidad en las fisuras, y las enemas para provocar las deposi-
ciones más bien son perjudiciales que útiles. ( H o f -
m o k 1 , ) 
Introducción'diaria, durante varias semanas, de i á 2 supo-
sitorios de: 
Sulfato de morfina. . . . . . . . . 0,03 grm. 
Extracto de belladona- 0,06 — 
Manteca de cacao c. s. para hacer 1 supositorio. 
( T h o m p s o n . ) 
lodoforino como polvo vulnerario ó en pomada. ( H a y . ) 
Supositorios de clorhidrato de cocaína. 
1. Diariamente 1 enema de agua caliente con adición de 
1 cucharada (sp.) grande de glicerina, 2. Después de ter-
minada cada deposición se introducirá en el ano, con ayuda de 
un porta-tapones, un lechino del diámetro de un dedo pe-
queño, untado con una pomada de glicerina y aceite de al-
mendras dulces, áá 30,0; ungt. de minio, 60,0. 3. Antes 
de introducir el lechino debe cuidarse de cubrir los alrededo-
res del ano con una capa de la misma pomada. 4. Cuando 
la obstrucción es muy pronunciada, se recomienda también 
administrar todas las tardes, en una cucharada (sp.) llena de 
sopa, 5 centigramos de polvo de raíz de belladona, ( M a s -
c a r e l . ) — Dilatación forzada del ano. 
Fiatulencia. Glicerina. V . Pirosis. 
Forúnculo. Para el tratamiento abortivo del forúnculo y 
carbunco, R o t h , de Eutin, recomienda friccionar sobre el 
tumor con ungt. gris cada 2 horas, día y noche, la cantidad 
representada por el volúmen de un guisante. Cada fricción 
durará 5 minutos, y después de darla se cubrirá el tumor con 
un pedazo de tela de hilo, siempre por el mismo lado, en lo 
cual sólo se cesará si se presenta supuración. Como emplasto 
cobertor se emplea también un emplasto de mercurio con 
cicuta. — Forúnculo en el oido. V . Enferm.3 de los oidos. 
Fosfato de cal. Solb. en ácido clorhídrico y ácido nítrico. 
In t . 1,0 á 5,0 en polvo. En la raquitis, osteomalacia, denti-
ción, clorósis. 
V . Anorexia, hemorragias. 
Solución de clorhidrofosfato de cal. 
Fosfato de sosa. Solb. en 5,8 p. de ag. Int. 0,5 á 2.0 en 
polvo y sol. En la gota, reumatismo y litiásis, Como purgan-
te suave, en dosis de 20,0 á 30,0. 
Fósforo- Insolb. en ag., fácilmente solb. en sulfuro de 
carbono, difícilmente en aceite,, poco en alcoh. y éter. Pro-
téjase de la luz! Int . 0,0005 ^ O)o0i en sol. oleosa y emul-
sión. Como excitante en las fiebres adinámicas, estados de 
agotamiento, raquitis, impotencia, parálisis, neuralgias, amau-
rósis, manía, melancolía, reblandecimiento cerebral; exante-
mas crónicos, leucemia, cáries, osteomalacia y en las frac-
turas para activar la formación del callo. 
Por dosis 0,001, por día 0.005! 
V . Anemia, osteomalacia, tisis y raquitis. , 
Fractura de la clavícula. Vendaje de S a y r e ; son ne-
cesarias 3 anchas tiras de esparadrapo aglutinante. Con la 
primera se rodea el brazo del lado enfermo, se la conduce 
por encima del dorso hacia el pezón del lado sano y se 
la fija firmemente en este punto Con la segunda tira se apo-
ya el codo, para lo cual se fija la tira al olécranon del lado 
enfermo, se la conduce por delante del pecho al hombro sano 
y desde éste se lleva de nuevo al codo cruzando el dorso. Con 
la tercera tira se hace una especie de charpa, fijando firme-
mente la tira en la fractura de la clavícula, conduciéndola 
después hacia abajo, rodeando con ella el antebrazo y fiján-
dola de nuevo en el sitio de la fractura. ( N u s s b a u m . ) 
Fractura del fémur en los niños pequeños. Extensión ver-
tical. La extremidad, provista de un asa de esparadrapo aglu-
tinante, se extiende en posición vertical por medio de un peso 
cuya cuerda pasa por una polea fija en un garfio ( S c h e-
de) ó se amarra simplemente á los piés de la cama. 
( S c h e i m p f l u g . ) 
Fracturas de la rótula. Amasamiento. Los enfermos, des-
pués de desaparecer el derrame de la articulación de la ro-
dilla por medio del amasamiento, deben hacer movimien-
tos metódicos de la articulación y andar con la rodilla solo 
envuelta por una venda arrollada. Más tarde se añadirán ama-
samiento y electrización de la musculatura del muslo. ( R o s -
s a n d e r . ) — Sutura con alambre de platino ó de plata sin 
abertura de la articulación de la rodilla. ( M e u 1 e n . ) 
Frángula (Corteza de). Int. en decocc, 10 : 100. Pur-
gante seguro. 
Extracto de frángula. Cons. 2 , 5 0 ^ . Int . 0,5 á 2,0 en 
pildoras. 
Frutos de anís. [Semilla de anís vulgar.] Anís. 
Esencia de anís. Int . 0,05 á o,2.-Ext. en fricciones y po-
madas . 
Fuchsina. Solb. en alcoh. d i l . Int. 0,02 á 0,2 en polvo 
y pildoras. 
V. Albuminuria. 
Galanga (Rizoma de). Int . 0,5 á 1,0 en polvo é inf . 
'5 '• loo . Estomáquico. 
Gálbano. [Gomo-resina gálbano.] Ext, en pomada y em-
plastos. Excitante. 
Galium. Ext. V* Ulceras, 
Gálvanocáustica subcut. Puede hacerse Unealmente ó en 
extensión superficial. Para lo primero se pasa un alambre 
de platino arl través de la piel y de las masas de tejido 
á ella subyacentes (tumor). Sobre los extremos del alam-
bre se desliza á cada lado una aguja hueca de cobre en co-
municación con una batería gálvanocáustica. A l cerrar la 
corriente, el alambre de platino se pone incandescente en el 
interior de la masa de tejidos y destruye sus alrededores, 
mientras la piel está protegida de toda lesión por las agujas 
de cobre. Después de completada la ignición de los tejidos, se 
interrumpe la comunicación con la batería extrayendo pri-
mero las agujas huecas y después el alambre de platino. En 
lo que respecta á la cauterización en sentido superficial, el 
alambre de platino se introduce en los tejidos en una direc-
ción circular por medio de una aguja curva, de manera que 
aquél forme bajo la piel un asa, cuyos extremos se introducen 
por las agujas huecas de cobre, las cuales se deslizan en los 
tejidos, y los extremos del alambre se fijan en un constrictor 
de asas, en el cual al mismo tiempo se atornillan firmemente 
las agujas. Con el paso de la corriente se pone incandescente 
el asa subcutánea, la cual se debe cerrar poco á poco hasta 
que esté destruido todo el territorio superficial por ella com-
prendido, después de lo cual se interrumpirá la corriente y se 
verificará la extracción de las agujas y alambre. L a galva-
nocaustia tiene por objeto destruir con el fuego galvánico un 
territorio subcutáneo sin quemar la piel, ó por lo menos sin 
lesionarla en alto grado. Sobre todo está indicada cuando se 
trata de hacer desaparecer una neoformacion subcutánea sin 
lesionar la piel, como, por ejemplo, en los tumores vascula-
res grandes y extensos, en los tumores de la cara y del cue-
l lo , etc. ( J u r a s z . ) 
V. Coriza, lupus. Enfermedades de los ojos. 
Ganglion. V . Ateroma. 
Geisemium sempervirens. Planta que crece en abundan-
cia en América. En un sedante del sistema nervioso. 
Extracto de geisemium. Int. o, i á 0,4
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Tintura de gelsemium. Int., o, 2 5 á 15. 
V. Enferm.3 de la piel (prurito). Neuralgias. 
Genciana (Raíz de). Int . para especies. Inf . decocc. 5 
á 10 : 100. Estomáquico. 
Extracto de genciana. (Raíz de genciana, i ; ag., 10.) 
Cons. 2. Sol. clara en el agua. In t . 0,5 á 2,0 en píld.s y 
mixtura. 
Tintura de genciana. (Raíz de genciana, l ; alcoh. d i l . , 
5.) Int. á 1,0 á 3,0. 
Glicerina. Solb. en ag., alcoh., alcoh. etéreo; insolb. en 
éter, clorof. y aceites grasos. Int. 2,0 á 15,0. Recomendada 
en la tisis, y también como sustitutiva del aceite del hígado de 
bacalao en unión con el iodo. En la diabétes, catarros farín-
geos, pirósis, flatulencia, disentería y para reblandecer las 
masas fecales endurecidas. Su empleo más extenso es en la 
práctica farmacéutica como disolvente de sustancias difícil-
mente solb. en el ag. Ext. como medio anti-irritante; protector 
en las grietas de la piel, escoriaciones, grietas de los pezones 
y erisipela. • En la pitiriásis, liquen, psoriásis y eczema. — 
En inhalaciones en la laringitis, y para el embadurnamiento 
da le faringe, laringe y cavidad nasal. 
Ungüento de glicerina. (Goma tragacanto pulverizada, 
i ; alcoh., 5; glicerina, 50.) 
V. Antipiréticos, flatulencia, heridas cavitarias, aceite de 
hígado de bacalao, tos, pirósis y tifus. 
Goma arábiga. Fácilmente solb. en ag. En los catarros 
intestinales y estados flogísticos de la mucosa gastro-intestinal. 
Ext. para enemas, colutorios y gargarismos, y en grano como 
protectivo en los catarros faríngeos agudos. 
Mucüago de goma arábiga. (Goma arábiga, I ; ag., 2.) 
Polvo gomoso. (Goma arábiga, 15; raíz de regaliz, 10; 
azúcar, 5.) 
Goma gula. [Gomo-resina guta.] Con 2 p. de ag. forma 
una emulsión. Int. 0,01 á 0,3 en polvo, píld.s y emulsión. 
Purgante drástico enérgico. " > 
Por dosis 0,3, por día 1,01 
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Goma tragacanto. En los catarros, anginas y diarreas 
(5 : 15 glicerina y 80 de ag.). 
Gordolobo. [Verbascum.] La inf, de las flores se usa al. 
interior, á la dosis de 10 á 30 grm. por L t . de ag., y al ex-
terior el cocimiento, ,á la de 30 á 60 por L t . de ag., en los 
catarros bronquiales poco intensos. 
Gota. Bromuro potásico en grandes dosis 6 á 10 grm. al 
principio del ataque hasta la remitencia de la manifestacio-
nes; después en dosis más pequeñas. — A g . de ioduro de 
liiina. ( K i r c h h e i m . ) — Jabón verde en forma de cata-
plasma. ( S c h r o t e r . ) 
Hiptirato sódico. 
Rp. Hipurato sódico ISJOO grm-
Carbonato de litina I 1 S 0 — 
Glicerina IS100 — 
Agua de canela. 220,00 — 
M . D . S. 2 cucharadas (sp.) de una vez. 
Rp. Hipurato sódico • . . 8,00 grm. 
Citrato potásico 12,OO — 
Jarabe simple 25,00 — 
Agua de menta piperita. . . . . . . . 140,00 — 
M . D . S. A cucharadas ( té) . 
( G a r r o d . ) 
Grietas de los pezones. Acidopícrico en sol. al 1 por 100 
para embadurnamientos. Cocaina en sol. al 4 por 100. 
( U n n a.) lodoformo espolvoreado, prévia limpieza antisép-
tica. 
Guachamaca. Planta de la familia de las apocíneas o r i -
ginaria de América, sucedánea del curare, cuyas propiedades 
tiene, más no sus inconvenientes, sobre los músculos de la res-
piración. Se emplea el extr. d é l a corteza en inyecc. hipodér-
mica á la dosis de 10 miligramos. 
Guaraná. [Paulinia.] Int. 0,5 á 4,0 en polvo en las diar-
reas, disentería y en la hemicránea (polvo ó inf . ) . 
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Guayaco (Leño de). [Palo santo.] Int . en especies. 
Decocc i o : l oo . En la sífilis, reumatismo, gota y escrofu-
lósis. 
H 
Haba del Calabar. 
Extracto de haba del Calabar. Cons. 2. In t . 0,005 ^ 
0. 02. por dosis, hasta 0,06! por día en sol., polvo y píld.s. 
Ext. para colirio 0,5 : 10 de glicerina. 
Eserina. [Fisostigmina.] V . Ésta. 
Salicilato de eserina. Solb. en ag. caliente, ménos en ag. 
fría, solb. en 12 p . de alcoh. Int. 0,001 á 0,004. Ext. para 
colino 0,05 : 10. 
Sulfato de eserina, Fácilmente solb. Dosis, como el an-
terior. 
V . Cólera, sudores nocturnos, tétanos, obstrucción y enfer-
medades de los ojos. 
Hamamelis virgínica. E l extr. en las hemorragias, vári-
ces y hemorragias en general, está muy recomendado (en 
América). 
1. Rp. Extracto alcohólico de hamamelis 
virgínica 2,50 grm. 
H . 50 píld.s para tomar 2 ántes de cada una de las comi-
das principales. 
2. Rp. Extracto alcohólico de hamamelis 
virgínica 4,00 grm. 
Vaselina ó grasa de cerdo.. . . . . 30,00 — 
M . y h. ungt. para friccionar mañana y tarde las partes 
varicosas (untado en franela). 
3- Rp. Manteca de cacao e s . 
Extracto alcohólico de hamamelis 
virgínica 2,00 grm. 
Extracto de belladona 0,20 — 
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H . s. a, 20 supositorios. Mañana y tarde un supositorio 
contra las hemorroides. 
4. Rp. Tintura de hamamelis virgí- \ 
nica | Sk 30)00 g ™ . 
Glicerina ) 
M . D . S. Para friccionar las extremidades varicosas. 
5. La tint. se administra int. á 6,0 por dosis en una mix-
tura de 150,0 en las hemorragias (hemoptisis, epistáxis, me-
trorragia, etc.). ( T i s o n . ) 
Hazelina. Producto de destilación de la hamamelis virgí-
nica. 
Heiéboro blanco. [Raíz de veratrum albi , de helleborum 
albi.] Int. 0,03 á 0,3 en polvo, píld.3 inf. (0,5 : l oo ; , anti-
pirético. Ext. como estornutatorio. 
Tintura de heiéboro. (Rizoma de veratrum, i ; alcoh. 
d i l . , 10.) Int. o, 1 á 0,5. 
V . Veratrina. 
Helécho macho (Rizoma de). ¡Procúrese reciente todos 
los años ! Int. 10,0 á 20,0 en polvo y mixtura (en sus-
pensión). 
Extracto de helécho. (Rizoma de helécho, 5; éter, 25.) 
Cons. 1, insolb. enag. Int. en píld.s, electuarios, suspensión 
en mixturas y cápsulas, 5,0 á 10,0. 
V . Ténia. 
Helenina. [Alcanfor de énula.] Es una esencia líquida, 
un estearoteno de la raíz de la énula campana oficinal, aun-
que se encuentra también en los tubérculos de la chufa, en la 
dalia, en la achicoria, etc. 
Empl. : como estimulante de las mucosas, en la leucorrea 
y en las bronquitis crónicas. Se dice que es en inyec. un pa-
rasiticida enérgico, por lo que se ha recomendado contra la 
tuberculósis ( K o r a b ) , cólera morbo asiático, etc. Int. 0,01 
por dosis en pí ld.s . V . catarro bronquial. 
Helmintos. Sanionina. 
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Rp. Santonina 0,20 grm; 
* Aceite de coco 60,00 — 
S 1 cucharada (sp.) 2 veces al d ía . 
Rp. Santonina 0,20 grm. 
Aceite de almendras dulces 60,00 — 
Aceite etéreo de semen santonicum. . . 4 gtt. 
S. 2 á 3 veces al día 1 cucharada (sp.). 
Rp. Santonina . 0,20 grm. 
Aceite de ricino 20,00 — 
Aceite etéreo de semen contra.. . . . . . . 4 gtt. 
S. I cucharada (té) 2 á 3 veces al d ía . 
Rp. Santonina 0,20 grm. 
Aceite de ricino. . . 20,00 — 
Aceite etéreo de semen contra 4 gtt. 
Azúcar, c. s. para hacer pasta blanda. S. Para tomar en 2 
días. 
V. Oxiuros. 
Hematuria. V . Hemorragias. 
HemeralOpia. Inyecc. subcut. fe pilo car pina. ( M e c -
k l e n b u r g . ) — Bisulfato de quinina en sol. acuosa, 1,0, 
para las 24 horas, continuando después con la misma dosis 
con adición de salicilato de sosa, 0,4 á 0,5, en forma pulve-
rulenta. ( S a l t i n i . ) 
Hemicránea. Nitrito de amilo. Cafeína, 
Rp. Sulfato de quinidina 1,50 grm. 
Cafeina \ „ 
Acido tartárico. . . ! j aa 1,00 ~ 
Azúcar blanca 10,00 — 
Morfina pura 0,50 — 
M . pulv. y divídase en 5 p . i . D . S. I papel mañana y 
tarde. ( H a g e r . ) 
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V . Cefalalgia. 
Hemorragias. Hemorragias de los tísicos. (Hemoptisis, 
hemoptoe) y hemorragias intestinales. — Acido pirogáli-
co, 0,60 en sol. alcoh. cada hora. ( V e s e y . ) — E r -
gotina. 
Rp. Ergotina (Extr . sec. cornuti) 1,00 gnu. 
Glicerina y agua, aa 4 ) ° ° — 
Agua de almendras amargas 2,00 — 
Para inyectar i jeringa de P r a v a z llena, 2, 3 á 4 ve-
ces al día. 
( J a c c o u d . ) ' 
Morfina en pequeñas ^dosis, compresas heladas, y ademas 
grandes dosis de ergotina. ( K u r z . ) — Pimientp de Espa-
ña (capsicum.) 
V . Metrorragia, más adelante. 
Hemorragias renales y vesicales, menstruación excesiva, 
hemoptoe; Fosfato de cal, 5,0 á 7,0 por día. ( G a s p a r i . ) 
Hematuria: Acido gálico con glicerina 1 : 4 hasta 40 gtt. 
en ag. eterizada cada 3 horas, durante varios días y hasta 
semanas. ( B e a 1 e . ) 
En la menorragia y hemoptisis, iñyecc. subcut. de atropina. 
Rp. Sulfato de atropina. 0,01 grm. 
Agua destilada. . . 10,00 — 
M . D . S. para inyectar subcut. 0,3, 2 ó 3 veces al día. 
( T a c k e . ) 
Metrorragia. Reposo en posición horizontal. De medi-
camentos debe emplearse con preferencia la ergotina, por más 
que en ocasiones pueden trascurrir algunos días ántes de que 
se presente su efecto. La virtud del tanino y sus derivados es 
dudosa; mas bien puede esperarse algo del ácido sulfúrico en 
cantidad de 1 á 2 dracmas dividida en muchas dosis en el tras-
curso del día. Tampoco puede dudarse de la influencia benefi-
ciosa de la digital y del cáñamo india7to. Muy eficaz es tam-
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bien la influencia del calor, empleado int. en forma de irriga-
ción de gran cantidad de ag. caliente de 380 á 430 G. por la 
vagina, durante 5 á 10 minutos , frecuentemente repetida. 
( W h i t w e l l . ) — Las inyecc. de ag. helada son, mu-
cho menos eficaces, y el hielo aplicado al exterior es,también 
con frecuencia más perjudicial que útil. E l taponamiento es 
sólo rara vez practicable en las muchachas; en cambio lo 
es en las mujeres, sobre todo en aquellas que ya han parido. 
El último medio es el empleo de medicamentos estípticos apli-
cados directamente sobre la superficie cruenta. Cuando el 
útero está dilatado se consigue esto fácilmente, pero con di-
ficultad cuando no está dilatado el orificio uterino. Del licor 
del percloruro de hierro se han observado efectos deletéreos, 
por lo cual se recomienda el empleo de otros preparados, 
por ejemploj el alumbre. ( M . D u n ca n . ) — Introduc-
ción de cristales de aluminato de hierro. ( R i c h a r d s o n . ) 
— Enemas de agua caliente. ( D u g a s . ) — S c h w a r z 
prefiere las irrigaciones de ag._/r/« á las de ag. caliente.—-, 
Inyecc. de alcoh. puro. ( R o b i n s o n . ) — Inyecc. pa~ 
renquiniatosa de ergotina en el tejido uterino. ( S c h ü - • 
c k i n g . ) — Tint. de cannabis indica (cáñamo indiano) 5, 
10 á 20 gtt., 1 vez en las 24 horas. ( B r o w n - B a t h o . ) 
— Capsicum: polvo de capsicum annui, 5,0 en 30 píld.s, 1 
píld. ántes de cada comida, hasta seis por día. Extr . de cap-
sicum annui, 5,0 en 30 píld.3 de la misma manera. 
Rp. Tintura de capsicum annui. . . , 5,0 grm. 
Ron 30,0 — 
Mixtura gomosa ( i : 120,0) — 
1 cucharada (sp.) cada 2 horas. ( C h é r o n . ) 
En las hemorragias/íwí/fíriíwiw, introducción en el útero 
de una esponja empapada en sol. de percloruro de hierro, 
( M a d d e n . ) — Inyecc. de ag. caliente (450 C ) . Inyecc. 
subcut. de ergotinina. ( C h a b a z i a n . ) — Ingestión de ag. 
salada (con cloruro sódico, i cucharada (té) para de ag-) 
caliente. ( B e t z . ) 
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Ergoiina como hemostático local. Taponamiento con algo-
don en rama empapado en sol. de ergotina. ( C h a r r r i e r . ) 
Colodión estíptico. Colodión, i co p.; ácido carbólico, 
i o p . ; tanino, 5 p.; ácido benzoico (y resina), 5 partes. 
Hidrastis canadensis en todas las hemorragias del aparato 
genital de la mujer,. 20 gtt. del extr. flurdo (farmacéutico 
Aonow de Rostock) 4 veces al día, no sólo durante la he-
morragia, si que también cuando se espera que se anticipe la 
menstruación, sea ésta demasiado profusa ó demasiado dolo-
rosa. ( S c h a t z , ) 
Hamamelis virgínica. V . ésta. 
Pildoras he7?iostáticas: 
Rp. Ergotina ) ~ „ 
bulfato de quinina S 
Polvo de hojas de digital. 
Extracto de beleño. . . . aa 0,20 — 
M . h . píld.s 20, espolvoréense. D . S. 5, 8 á 10 píld.s al 
día. ( H u c h a r d . ) 
Hemorragias rectales. En las hemorragias de pequeño 
grado, pequeñas enemas de ag. fría, ó de una ligera sol. de 
zinc, alumbre, tanino y percloruro de hierro. En las intensas, 
hierro candente ó taponamiento por medio del kolpeuryn-
ter ( i ) . Si la hemorragia es arterial,.entónces lo más conve-
niente es el hierro candente. Unicamente en las hemorragias 
procedentes de arterias de gran calibre estará autorizada la 
ligadura directa, ó en caso en que no pueda hacerse ésta, la 
forcipresion. En las hemorragias de la parte más superior del 
recto el taponamiento es frecuentemente muy difícil, y en tales 
casos son de ordinario eficaces las inyecc. subcut. ó el em-
pleo int. de una sol. de ergotina al 1 ó 2 por 100. Si las 
(1) Kolpeurynter, Instrumento para el taponamiento de la 
vagina, consistente en una vejiga de caoutchouc que, después 
de su introducción, se infla con aire, cohibiendo de esta ma-
nera la hemorragia. 
hemorragias son moderadas, pero se repiten con frecuencia y 
más bien son de naturaleza parenquimatosa, irrigaciones rec-
tales frecuentes con ag. helada y sustancias medicamentosas, 
hechas con un irrigador de doble corriente. Supositorios de 
hamamelis. 
En las neoplasias destructivas, además del taponamiento 
enérgico con algodón en rama empapado en percloruro de 
hierro y tapón de hilas, logramiento por lo ménos de la parte 
neoformada blanda, y generalmente en disgregación, y cau-
terización consecutiva con hierro candente. ( H o f m o k 1.) 
En las hemorragias en que la ligadura sea muy difícil en 
el sitio de su origen, propone E. K ti s t e r el taponamiento 
antiséptico con gasa iodoformada. — Taponamiento con acei-
te de trementina. ( B i 11 r o t h . ) 
Cuando amenaza la muerte por hemorragia: Inf. de 12,50 
grm. de una sol. de cloruro de sodio alcalina (algunas gtt . 
de lejía de sosa ó de potasa) al 0,6 por 100 en la arteria 
radial. ( B i s c h o f f . ) — Inyecciones subcut. de éter en la 
región hipogástrica. ( O r y . ) — Trasfusion sanguínea. 
V . Anemia. 
Hemorragia umbilical. En caso necesario, ligadura del 
cordón umbilical. En la hemorragia parenquimatosa, local-
mente alumbre, tanino, ergotina, nitrato de plata, acetato de 
plomo, percloruro de hierro, colofonia, agárico, hemostáti-
co, etc. Compresión digital , cepo (clamp) de madera ó metá-
lico. Llenar la fosa umbilical con papilla de yeso. Int . estíp-
ticos y corroborantes. ( F ü r t . ) 
Hemorroides. Rodetes hemorroidales. Inyecc. subcut. de 
ergotina. ( M i c h e 1.) •— Supositorios de iodoformo I : 20. 
( F a u c o n . ) — Fórmula americana para supositorios: 
Rp. Iodoformo . 2,00 grm. 
Bálsamo peruviano 4)00 — 
Manteca de cacao ) ~ • 
Cera blanca . . J aa 3'00 " 
Magnesia calcinada ' 2 , 0 0 •— 
M . y h. 12 supositorios. 
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Operaciones contra las hemorroides. Ligadura, cauteriza-
ción con ácido nítrico fumante, cauterización con hierro 
candente (únicamente los nodulos internos!). ( B u r o w . ) 
Incisión del esfínter y ligadura. ( B a u m . ) — Dilatación 
forzada con espéculo. ( J u n q u é , ) 
Inyección de ácido carbólico (sol. de ácido carbólico cristali-
zado en pequeña cantidad de glicerina) únicamente cuando no 
exista inflamación alguna. Antes de la operación se evacuará 
bien el recto, después se engrasarán los rodetes con aceite ó 
vaselina, y en seguida se introducirá la aguja de una buena 
jeringa de Pravaz hasta el centro del tumor, inyectando des-
de 3 hasta 10 gtt. En los tumores voluminosos se harán in-
yecc. en 2 ó 3 sitios, en cada uno 3 gtt. Si la herida de pun-
ción sangra después de extraer la aguja, se aplicará sobre ella 
hielo ó ácido fénico puro. En una sesión se operará sólo un 
tumor. Si hay varios, se operará todos los días uno. ( B l a ck-
w o o d . ) — Cauterización con etilato sódico. V , éste. ( R i -
c h a r d s o n . ) 
Semicupios de agua caliente (35 á 40) prévia introducción 
de un pequeño espéculo en el ano. ( L a n d o w s k i . ) 
Para la reducción de los tumores hemorroidales rebeldes, 
se sirve G a v o y de la constricción combinada con la apli-
cación del hielo. Se rodea el tumor con el dedo, y alrededor 
de su pedículo se conduce una cinta de hilo, que se aprieta 
con bastante fuerza, y después se arrolla 2 á 3 veces sin ha-
cer ningún nudo (para poder desenrollarla fácilmente); des-
pués se pasa en varios sentidos por la superficie del tumor un 
terroncito de hielo. 
Heridas. Tratamiento de las heridas. Principios funda-
mentales de la asépsis y antisépsis. V . H u e t e r , Ciru^ 
gia, Parte general. Ademas, en este orden: ácido carbólico, 
ácido salicílico, cloruro de zinc, iodoformo, sublimado cor-
rosivo, naftalina, apósitos de azúcar, timol, etc. 
Heridas cavilarías supurantes. Inyecc. de glicerina. 
( M o s e t i g , ) 
Hernias. En la reposición ponerse guante de hilo retortt 
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( S c h r 6 d e r .) — En las hernias encarceladas inyecc. 
subcut. de morfina, i inyecc. cada 1¡Í de hora. ( P b i l i p p e . ) 
Lluvia de éter (puro ó con 20 por 100 de aceite de bele-
ño) sobre la cubierta de la hernia, repetida cada 1/4 de hora. 
( F i n k e l s t e i n . ) — Colocación elevada de la pélvis y 
faradizacion. ( K o l t s c h e w s k y , W o l o s c h k e -
w i t s c h . ) — J e g o r o f f , en 5 casos de hernia encarce-
lada, después de ensayos de reposición infructuosos consiguió 
vencer la encarcelación, después de 10 á 15 horas, por medio 
de la venda elástica d e E s m a r c h . E l tumor, cubierto con 
algodón en rama, fué rodeado con 2 vueltas de venda, y 
después vueltas fijativas en cruz; ademas enemas de ag. hela-
da. — Para la curación radical inyecc. subcut. de alcoh. en 
los alrededores del anillo hemiario. ( S c h w a l b e . ) 
Hernia umbilical. Vendaje de esparadrapo aglutinante. 
Se introduce con bastante fuerza y profundamente en la aber-
tura hemiaria un tapón muy fuerte de hilas, y sobre él se 
aplican 3 capas de tiras de esparadrapo aglutinante de lon-
gitud cada vez mayor. La renovación del apósito sólo es ne-
cesaria 4 veces al año. ( L e h m a n n . ) 
Hidrato de butilcloral. [Croton-cloral, butilcloral, hidrato 
de croton-cloral.] Hipnótico y anestésico. Como sedante en 
las neuralgias del trigémino y en los dolores de los tabéticos. 
Int. 0,15 á 1,5 en sol. acuosa con giicerina ó jarabe, polvo 
y pildoras. Como hipnótico, 0,5, 1,0, 2,0, 5,0! 
V. Cefalalgia. 
Hidrato de doral. Solb. en ag., alcoh. y éter, poco en 
aceites grasos y sulfuro de carbono, y de ninguna manera 
en clorof. frío. Int. 1,0 á 3,0 en solución. 
Por dosis 3,0, por dia 6,01 
Ext, en inyecc. subcut. 0,5 á 2,o, en enemas y supositorios. 
Espolvoreado sobre emplasto de 'diaquilon extendido en tela 
y calentado, después moderadamente, obra como vesicante. 
( R i t t ' e r . ) 
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Como anestésico en los niños: de 2 á 4 años, 2 grm.; de 4 
á 8, 3 grm.; de 8 á 12, 4 grm., en mixtura de 100 grm. 
para tomar de una vez por la noche. Operación; 1 á I '/a hora 
después de presentarse el sueño. ( R e d i e r . ) 
Como tópico desinfectante en sol. acuosa del i al 2 por loo . 
( D m i t r i e w . ) 
Contra la prosopalgia y la odontalgia, en sustancia con 
algodón en rama, colocado en los dientes cariados. 
( S p o r e r . ) Hidrato de doral con ácido carbólico, p. i . para 
empapar algodón en rama, con el cual se llena la cavidad 
dentaria desecada. ( G a r r i s o n . ) Loción de la cavidad 
dentaria con ácido carbólico, y después introducción forzada 
de un bastoncillo de doral y cera, p, i , ( B a b a c o v . ) 
Linimento de hidrato de doral: 
Rp. Hidrato de doral 10,00 grm. 
Redúzcase á polvo fino, añádase aceite 
de almendras . 5°)00 — 
Digiérase agitando hasta que se haga la solución. 
D . S. para friccionar los sitios doloridos. 
Ungüento de hidrato de doral: 
Rp. Hidrato de doral 10,00 grm. 
Redúzcase á polvo fino, disuélvase por 
ingestión en grasa de cerdo 45 > 00 — 
Cera amarilla (préviamente licuada).. . 5,00 — 
Terminada la sol,, échese el líquido en olla de barro para 
que se enfríe. 
La farmacopea francesa indica el empleo de la cera 
blanca, reemplazando en invierno la cera por grasa. 
Emplasto de hidrato de doral: 
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Rp. Hidrato de doral 10,00 gmi . 
Pulverícese finamente y disuélvase por 
digestión en cera blanca 30,00 — 
Sebo de buey (ántes licuado) 20,00 — 
Háganse bastoncillos con la masa enfriada. 
Supositorios de hidrato de doral: 
¡Sí.0 1. Rp. Hidrato de doral SiOO grm. 
Pulverícese finamente y disuél-
vase por digestión en cera 
blanca 5100 — 
Manteca de cacao (ántes l i -
cuado) 1 5 1 0 0 ~ 
Echese el líquido límpido en moldes y h . 5 supositorios. 
N.0 2. Rp. Plidrato de doral 10,00 grm. 
Cera amarilla 7)5° —' 
Mantéía de cacao 12,50 — 
Mezcla para hacer lo que con la anterior. H . 5. suposi-
torios. 
Supositorios vaginales con hidrato de doral: 
Rp. Hidrato de doral 20,00 grm. 
Pulverícese finamente^disuélvase en cera 
amarilla y sebo debuey, áa 20,00 — 
Manteca de cerdo (licuada ántes) 30)00 — 
Con la masa enfriada h. 5 supositorios cilindricos. ( C a c i- -
t o l l ó n . ) 
V. Blenorragia , catarro intestinal, convulsiones, dia-
betes, difteria, dolores espasmódicos de parto-, eclampsia, 
enferm.3 de los dientes, enferm.5 del corazón, histerismo, 
mareo, neuralgias, obstrucción, tétanos, tos convulsiva, vá-
rices. , 
Hldrocele. Inyecc. de %,0 de ácido carbólico cristalizado 
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(liquefacto con l o por loo de glicerina) en la cavidad vagi-
nal, vaciada previamente por medio de un trocar, dejando 
retenida la cantidad inyectada. ( L e w i s . ) — Inyecc, de 
algunas gtt. de sol. de cloruro de zinc, con p. i . de ag., en 
el saco del hidrocele sin previa evacuación del mismo. 
( B o e c k . ) — Punción é introducción de una sonda aca-
nalada con nitrato de plata fundido por el interior de la 
cánula del trócar; la sonda se pasa en diferentes direccio-
nes por el interior del saco, y después se saca. ( R o l . ) — 
Introducción de un bordón de guitarra por la cánula en el 
interior del saco evacuado. E l bordón, que se anuda ext., cu-
briendo el testículo con algodón en rama y colocándolo en 
posición elevada, se deja en el interior del saco hasta 30 ho-
ras (hasta que se presenten fenómenos flogísticos). ( R e -
g a z z o n i . ) — Inyecc. de 2 grm. de tint. de iodo directa-
mente en el saco, sin punción previa, repetida varias veces. 
( O g i^ e r . ) — Inyecc. de sol. de ergotina, ( W a l k e r . ) — 
Punción con el trócar, evacuación del lúmido, impulsión de 
la cánula hasta la parte superior del escroto, nueva introduc-
ción del punzón y práctica de una contraabertura, en segui-
da paso de un sedal por el conducto, hecho y anudado 
del mismo sobre el escroto. Decúbito dorsal, extracción del 
sedal después de 24 horas. Compresas de agua helada. 
( G r o s s . ) 
En los viejos (de más de 60 años) sólo punciones sim-
ples! ( N u s s b a n m . ) 
Hidrocéfalo agudo de los niños. Icdoformo (sol . ó co-
lodión) para embadurnamientos la frente, sienes y nuca, 
3 á 4 veces al día. ( M o l e s c h o t t . ) 
Hidrofobia. Curare 0,03 por dosis, hasta 0,15 por día 
subcut.; baños calientes prolongados. ( O k s . ) 
Hidrógeno hiperoxidado [peróxido de hidrógeno] líquido» 
Desinfectante. 
Hidropesías en el curso de enferm.3 cardíacas: Citrcito de 
cafeina, 0,18 grm. cada ^¡¡^ de hora en forma pilular ó en 
mixtura de 20,0 de ag. con 2,0 de^glicerina. También subcut. 
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(S h a p t e r . ) — Blatta orientalis en forma pulverulenta, 
mejor en tint. preparada con taracanas negras bien deseca-
das 60,0 ; 500,0 de alcoh., dejándola 2 á 3 días en sitio 
caliente. Para los adultos, 1 cucharada ( t é ) , 3 veces al día; 
para los niños, hasta 20 gtt. ( B o g o m o l o w . ) — Elateri-
m,OjOo6 por dosis de una sol. de 0,06 en 15,0 de alcoh. 
( G r i s w o l d . ) — Adjinis y adonidina. V . éstos. 
Hidropesía consecutiva á escarlatina: Pilocarpina, inyecc. 
subcut. de 0,005 á 0,01. ( S e e m a n n . ) 
Escarificaciones del muslo en el anasarca, con 12 ventosas 
escarificadas (sin escarificador) en cada muslo. ( K r o 11 . ) 
— En The Hospital Charing-Cross se emplea para el trata-
miento del anasarca el siguiente método: Después de untar 
bien con aceite la pierna y colocar debajo ella un trozo de 
tela encerada, se hacen en los lados 20 á 30 punciones 
con una aguja recta fuerte, que debe penetrar profundamente 
en el tejido celular subcutáneo. En seguida, sobre los sitios 
de punción se aplican esponjas que hayan estado inmergidas 
en sol. salicílica, y exprimidas al tiempo de usurlas para ab-
sorber el líquido que se derrama. Cuando las esponjas se han 
llenado de líquido se exprimen de nuevo, se introducen otra 
vez en la sol. salicílica y se aplican nuevamente sobre los si -
tios puncionados de la piel, y así sucesivamente. ( W i c -
• k e r . ) —Drenaje infundibuliforme: Incisión de la piel y as-
piración por medio de un pequeño embudo lleno de sol. car-
bólica al 1/2 ó 1 por loo , y adicionado con un tubo de caout-
chouc. (S t r a u b . ) 
V . Ascítis, escarlatina, exudado pleurítico. 
Hidroquinon. Solb. en ag. y alcoh. Int. 0,2 á 2,0 en 
polvo y sol.; inyecc. subcut. de una sol. al 10 por 100, 2 je-
ringas ( B r i e g e r ) como antipirético. Ext. en inyecc. en 
la blenorragia (sol. al 1 ó 2 por loo ) . 
Hidroterapia. V . Psicósis. 
Hiél de buey inspisada. Como estomáquico y en la icte-
ricia (sin objeto). 
Hierro (Preparados de). 1) Marciales suaves ( M . s.) que 
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sólo manifiestan la acción del hierro; 2) Marciales fuertes 
(M. f .) que ademas de la acción del hierro, á consecuencia 
de su afinidad por las sustancias albuminoideas obran caute-
rizando en sol. concentrada, y como astringentes cuando es-
tán diluidos, poseyendo propiedades estípticas; 3) Marciales 
mixtos ( M . m.) que ademas de la acción del hierro poseen la 
de otros medicamentos que entran en su composición. 
Hierro pulverizado. (M. s.) [Limaduras de hierro prepa-
radas.] Solb, en ácido sulfúrico d i l . y en ácido clorhídrico 
d i l . Int. 0,12 á 1,0 en polvo y pildoras. 
Extracto de malato de hierro. (Manzanas ácidas, 50; 
hierro pulv,, i . ) Cons. 2, sol. clara en ag. Int. 0,25 á 0,5 
en pildoras. 
Tintura de malato de hierro. (Extr. de malato de hier-
ro, i ; ag. de canela, 9.; Int . 1,0 á 3,0. 
Hierro reducido por el hidrógeno. (M. s.) Solb. en áci-
do clorhídrico y ag. aa p. i . Int. o, 1 á 0,25 en polvo y p i l -
doras. 
Rp. Hierro reducido 5,00 grm. 
Raíz de altea. . , 4JOO — 
Gelatina e s . 
para hacer 90 pildoras. 
Espolvoréense. D , S, 1 á 3 píld.s 3 veces al día. 
( L e u b e . ) 
Carbonato de hierro azucarado. (M. s.) (Sulfato de hier-
ro, 50; disuelto en ag. hirviendo 200-+-sol. de bicarbonato 
sódico [35 : 500] - | - azúcar de leche pulverizada, 10 - \ - azú-
car pulverizada, 30); contiene en 100 p. 10 de hierro; solb. 
en ácido clorhídrico. Int . 0,15 á 1,5 en polvo y pildoras. 
Citrato de hierro. (M. s.) Solb. en ag. Int. 0,15 á 0,5. 
E l citrato férrico es el mejor preparado para inyecc. suheut. 
de hierro, o, 1 en los músculos del dorso ó en la nalga.. 
( G l a e v e k e . ) 
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Cianuro de hierro. (M. m.) Insol. Int . o, i á 0,5. 
loduro de hierro. (M. m.) (Hierro pulverizado, 30; ag. , . 
IOO' iodo, 82.) Prepárese cuando vaya á usarse; á 100 p. cor-
responden 82 p. de iodo, solb. en ag. In t . 0,05 á 0,5 ei> 
nolvo, píld.3 y solución. 
Jarabe de ioduro de hierro. (Hierro pulverizado, 20; ag., 
300; iodo, 41; azúcar, 650; jarabe, 1.000.) loo p. contie-
nen 5 p. de ioduro de hierro. Int . 1,0 á 5)0. En la clorósis, 
escrofulósis, sífilis y otras discrasias. 
Lactato de hierro. (M. s.) Solb. en 12 de ag. hirviendo, 
Int. o, 12 á 1,0 en polvo y píld.s. Fácilmente digestible. 
Oleinato férrico. Para inyecc. subcut. I : 15 á 20 de ag. 
( R o s e n t h a l . ) 
Oxido de hierro hidratado. [Azafrán de Marte aperitivo, 
hidrato de óxido (per) de hierro.] Insolb. en ag. In t . 0,2 á 1,0 
en polvo y píld.s. 'Ext. como polvo vulnerario. 
Oxido de hierro azucarado soluble. ( M . s.) (De licor 
de percloruro de hierro, preparado con soluciones azuca-
radas y sódicas.) Solb. en 20 p. de ag. hirviendo: 100 p. 
contienen 3 de hierro. In t . 0,25 á 2,0 en polvo, píld.s y so-
lución. 
Jarabe de óxido de hierro soluble. (Oxido de hierro solb. 
azucarado, ag. y jarabe simple, áá p . i . ) . l o o p . contienen 
t p. de hierro. Int . 2,0 á 10,0. 
Peptonato de hierro. ( M . S.) Para inyecc. subcut. (í : 10 
de ag.) Después de cada inyecc. se lavará escrupulosamente 
la jeringa primero con ag., y después se limpiará con aceite. 
( R o s e n t h a l . ) 
Percloruro de hierro. ( M . f.) [Sesquicloruro de hierrOj 
clorido férrico.] Solb. en ag., alcoh. y éter. 
Licor de percloruro de hierro. [Licor estíptico. Sol. 
de percloruro de hierro.] Contiene en 100 p. 10 de hier-
ro. Int. 0,2 hasta 1,0. Ext. en inyecc, inhalaciones, gar-
garismos 2 á 5 : 100. — E l mejor método de hacer apto 
para la ingestión al percloruro de hierro, consiste en la dilu-
ción del licor de percloruro de hierro en glicerina ó jarabe 
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simple, y en la mezcla de esta dilución con leche de vaca 
inmedia-tamente ántes de la ingestión. En esta mezcla ni son 
atacados los dientes ni resalta el gusto del hierro. Aún me-
jor es la mezcla con leche y hierro dializado. ( H a g e r . ) , 
Solución de acetato de hierro.. [L ico r de acetato de 
hierro.] (Licor de percloruro de hierro, 10; ag., 250; sol. de 
amoniaco cáustica, 10; ácido acético d i l . , 8.) Contiene pró-
ximamente 5 por 100 de hierro. Int. 0,5 á 1,0. 
Untura etérea de acetato de hierro, ( M . m.) (Licor de 
acetato de hierro, 80; alcoh. 12; éter acético, 8.) 100 p. con-
tienen 4 p. de hierro. Int . 1,0 á 3,0. 
Solución de oxicloruro de hierro. (Sol. de percloruro de 
hierro, 35; ag., 480; sol. de amoniaco cáustica, 35; ácido 
clorhídrico, 3,) Contiene en 100 p. 3 ^ de hierro. Despá-
chese cuando se prescriba solución de óxido de hierro diali-
zado. Int. 0,25 á 2,0. Con glicerina, áá 15 á 20 gtt. en un 
vaso de ag. azucarada. E l preparado más digestible. ( K l a -
m a n n . ) 
Tintura etérea de cloruro férrico. [ Licor anodino mar-
cial, alcoh. etéreo de percloruro de hierro.] Tintura tónico-
nervina de B e s t u c h e f i . (Sol . de percloruro de hier-
ro, i ; éter, 2; alcoh. 7.) 100 p. contienen 1 p. de hierro. 
In t . 0,5 á 2,0. 
Pirofosfato de hierro. (M. s.) Insolb. In t . o, 12 á 0,5 en 
polvo, píld.3 y ag. carbónica. 
Pirofosfato de hierro citro-amoniacal. (M. s.) Fácilmente 
solb. en agua. 
Succinato de hierro. 
Sulfato de hierro. ( M . f.) [Vitr iolo de hierro puro.] Solb. 
en 1,8 de ag. Int . 0,05 á 0,5 en polvo, píld.3 y sol. Ext. en 
inyecc. 1 á 2 : 100. 
Sulfato de hierro impuro. [Vitr iolo de hierro impuro.] 
Solb. en 5 de ag. Ext. para polvos desinfectantes de las cá-
maras coléricas, etc. 
Sulfato de hierro seco. Int. 0,05 á 0,2 en polvo y p i l -
doras. 
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j^p. Sulfato de hierro seco \ 
Carbonato potásico desecado. . . . ? áa 10,00 grm. 
Raíz de altea. . . . * •' 
Miel cruda c. s. 
' para hacer píld.s núm, 120. 
Píld.5 de B 1 a u d . 
( W o l l m e r . ) 
Píld.s de hierro y magnesia de K i r c h m a n n : 
Rp, Sulfato de hierro cristalizado 6,00 grm. 
Magnesia calcinada 9>oo — 
Glicerina 1,05 — 
H . píld.s núm. 150. 
Solución de sulfato férrico. (Sulfato férrico, 80; ag., 40; 
ácido sulfúrico, 15; ácido nítrico, 18,) 100 p. contienen 
10 p. de hierro. In t . 0,5 á 3,0. 
Pildoras aloético-ferruginosas. [Píld.3 italianas negras.] 
(Sulfato de hierro seco y áloes, áá p. i . ; alcoh., c. s.) Píld.s 
de 0,1 de peso, untadas con tint. de áloes. Dosis 1 á 5 p i l -
doras. 
Pildoras de carbonato de hierro. [Píld.8 ferruginosas de 
V a 11 e t . ] (Sulfato férrico con bicarbonato sódico y polvo 
de raíz de altea.) Cada pildora contiene 0,025 <^ e hierro. 1 á 
5 pildoras. 
Para inyecciones subcut.: pirofosfato de hierro con citrato 
sódico. ( N e u s s.) Citrato férrico amónico. (C i a r a m e -
11 i . ) — Peptonato de hierro de la fábrica química de Witte, 
en Rostock, sol. de 1,0 á 6,0 : 10,0 de ag. dest. ( L a s -
s e r . ) — Albuminato de hierro, 4,0 hasta 5,0 : 10 ag. ( V a -
che t t a . ) V . Citrato férrico, oleinato férrico, peptonato de 
hierro. 
V. Anemia, clorosis, hemorragias, difteria, enferm.5 del 
corazón y enferm,3 de la piel (psoriásis, pú rpura ) , 
Higroma, V . Ateroma. 
Hinojo f 5mz7/a Í / Í ^ . [Fructus foeniculi.] In t . estoma-
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quico, carminativo, expectorante y galactógogo, 0,5 á 2,0 
en polvo. Inf . (5,0 á 15,0 ; 150,0.) 
Preparados: Agtta de h'mojo, esencia de hinojo. 
Hiosciamina. Int. 0,001 á 0,003 en polvo y píld.s Como 
hipnótico en las enferm.3 psíquicas, como anodino y como 
antiespasmódico en el asma, tos convulsiva, epilepsia,' corea 
y cólicos. 
V . Asma, cálculos biliares, enferm.3 psíquicas (psicósis'. 
Hioscina (lodhidrato de). En sol. de 0,045 : 100 á 
cucharadas ( t é ) , 2 veces al día en el asma, epilepsia, tos 
convulsiva, ensayada por E d l e f s e n . Dosis mínima, 
0,0001. Dosis máxima subcut., 0,002. ( G n a u c k . ) — 
Como midriático, en sol. al 1/10 por 100. ( E m m e r t . ) 
V . Sudores nocturnos. 
Hiperemésis. V . Vómitos. 
Hiperosmia. V . Anomalías del olfato. 
Hipertrofia tonsüar. Inyecc. parenquimatosas de ácido acé-
tico. ( M o r e s c o . ) 
Hipnono. [Fenilmetilacetoma ó acetofenona. ] Es un 
cuerpo líquido á la temperatura de 200, y que hierve entre 
198 y 199o. No es solb. en el ag., y sudor, muy fuerte, re-
cuerda el del ag. de laurel cerezo. A la dosis de 3 á 4 gtt. en 
el adulto, es decir, de 5 á 15 centigramos, produce un sueño 
profundo. Es, pues, un hipnótico poderoso. ( D u j a r d i n -
B e a u m e t z y B a r d e t . ) 
jfarabe de hipnono: 
Hipnono 1 gtt. 
Alcohol de 90o I grm. 
Jarabe de azahar 5 — 
Jarabe de laurel-cerezo I — 
H . caer la gtt, de hipnono en el alcoh., añádanse los ja-
rabes, mézclese y consérvese en frasco tapado. Esta cantidad 
'representa una cucharada grande de café, y se multiplica por 
el número de cucharadas que quiera prescribirse ( V i g i e r , ) 
3 grm-
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Elixir de hipnono: 
Hipnono. I gtt . 
Alcohol de 60o " 
Jarabe de menta 
Prepárese como el jarabe. Esta mezcla es también el con-
tenido de una cucharada de café. ( V i g i e r . ) 
La dosis necesaria de hipnono para producir el sueño, va-
ría entre 1 y 10 gtt. tomadas de una vez; las dosis fracciona-
das no producen resultado. 
Ind.: en los casos de insomnio por sobreexcitación cere-
bral. 
Hipnóticos. V . Agripina. Piscidia. 
Hipo. Enemas de bromuro sódico, 5 á 6 grm. al día . 
( P a w l i c k . ) •— Inyecc. subcut. de morfina, y cuando 
éstas sean ineficaces, inyecc. de clorhidrato de pilocarpina, 
0,02 : 1. Ag. dest. ( R u h d o r f e r . ) — Compresión de 
las costillas. ( B u r k e . ) Tocar el lóbulo de la oreja con 
agua fría. 
Hipopíon. V . Enfermedades de los ojos, 
Hiposulfito sódico. Fácilmente solb. en ag. In t . 0,5 
á i;5 en sol. en las enfenn3. zimóticas. Ext. para curas. 
Hipurato sódico. V . Gota. 
Histerismo. Inhalaciones de bromuro de etilo en los ata-
ques de histerismo, ( B o u r n e v i l l e , O l l i e r . ) — En 
los estados de excitación, hiosciamina. V, Psicósis. Bro-
muro potásico en grandes dosis (6 grm. en el ataque his-
térico), continuando su uso largo tiempo. ( B e n o d . ) — 
La cuestión capital, tratamiento psíquico, tomando en con-
sideración las indicaciones causales, á la par que levantar las 
fueras del organismo, curas climáticas, empleo sistemático 
de baños de 22 á 260 R., disminuyendo gradualmente su 
temperatura hasta 15o, los cuales se tomarán diariamente 
(15 minutos de duración) durante meses. Semicupios, etc. 
( L i e b e r m e i s t e r , R i c h t e r . ) — Empleo circuns-
pecto del hipnotismo. ( W i e b e . ) 
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En las parálisis histéricas: Sulfato de estricnina 0,002. 
aumentando hasta 0,005 subcut., haciendo la inyecc. al 
principio cada 3 días alternativamente en el muslo, dorso y 
abdómen. ( H e u s i n g e r . ) 
En las convulsiones histéricas: Crotón doral. ( F o x . ) 
V . Neuralgias. 
Electricidad estática. ( C h a r c o t . ) 
Cateterizaciones intensas locales del clitoris oon nitrato de 
plata. ( F r i e d r e i c h . ) 
V . Vómitos, neurastenia. 
Hisíero-epilepsia. Sinapismos, embadurnamientos con 
aceite de mostaza, faradizacion del epigastrio. í F e 1 e 11 i . ) 
Hoang-nan. V . Enfermedades de la piel. (Lepra.) 
Hollín. [Fuligo splendens.] Ext. en pomadas y emplastos. 
V . Enfermedades de la piel. 
Homatropina. Fácilmente solb. Exteriormente para coli-
rio 0,05 : 10,0. 
Bronihidrato de homatropina. Sol.de I ó 2 por loo para 
dilatar la pupila. ( F r o n m ü l l e r . ) — Subcut. - I jeringa 
de sol. acuosa. 
Sulfato de homatropina. In t . 0,015 á 0,03 en pildoras. 
V . Sudores nocturnos. 
Hopeina. Alcaloide del lúpulo. Como narcótico que no 
produce los malos efectos d é l a morfina, 0,025 en cerveza 
condensada ó en vino fuerte. Como sedante en todas las afec-
ciones nerviosas. Contra las manifestaciones del morfinismo. 
En los niños empléese con mucha circunspección. 
Hydrastis canadensis. Obra contrayendo los vasos y dis-
minuyendo la congestión hacia los genitales de la mujer. 
Extr. fluido 20 gtt., 4 veces al día. 
V . Hemorragias. 
Ictericia. Grandes dosis de ipecacuana, 1,25 á 1,50 
( C o o k . ) — Podofilino y podofilotoxina. ( B r u n . ) — En 
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un caso de ictericia grave rebelde al tratamiento, se redujo 
de volumen, por la faradizacion, la. vesícula biliar dilatada y 
desapareció la ictericia. ( B i e d e r t . ) — Aloes, ruibarbo y 
jabón medicinal en píld.s. — Acido clorhídrico, alcalinos, 
purgantes. 
Ictiol. [ Sulfoictiolato sódico. ] Solb. en mezcla de 
alcoh. y éter; con el ag. forma emulsión, y es miscible en 
toda proporción con grasa y vaselina. In t . y Ext. Empleado 
por U n n a en las enferm.8 de la piel, y especialmente en el 
psoriásis y eczemas. E l Sr. U n n a ha curado un caso de 
lepra tuberosa. 
Jabón de ictiol. — En todas las formas de acné rosácea 
combinado con el empleo de agua caliente. ( U n n a . ) 
V. Angina, catarro bronquial, enferm.* de la piel (acné , 
eczema), reumatismo. 
Ileo- Loción gástrica continuada. ( K u s s m a u l -
C a h n . ) — Opio interiormente. 
V. Obstrucción. 
Imperatoria (Rizoma de), Estomáquico. 
Impotencia del hombre. 
Rp, Sulfato de estricnina 0,06 grm. 
Acido hipofosforoso diluido 30,00 — 
M . D . S. 10 gtt. en una cucharada (té) de extr. de coca 
líquido, 3 veces al día antes de las comidas. 
( H a m m o n d . ) 
Incontinencia de orina. Belladona. ( S i m e n . ) — Er-
gotinina. ( E u l e n b u r g . ) 
V. Ennresis. 
Inhalación. Aparato de F e l d b a u s c h para inhalación 
nasal. (Farmacia de J e h 1., Strasburgo.) 
Infarto esplénico consecutivo á intermitentes: Ergotina de 
0I03I 3 veces al día, hasta o, 12, 4 veces al día . ( W i n o -
g r a d o w . ) 




Infusiones. Cuando no se prescriba nada, se tomará para 
10 p. de colatura 1 de sustancia. Cuando se trate de medica-
mentos que tienen dosis máxima marcada, el médico debe 
prescribir el peso del medicamento: 
infusión de sal común. Inyecc. de sol. de cloruro sódico 
en los vasos. 
V . Anemia, hemo rragias, cólera. 
Intermitentes. Tartrato de quinollna. En los adultos 1 
grm., 3 horas ántes del ataque, para tomar en 2 á 3 veces 
en obleas, ó bien en sol. En los niños de 4 á 8 años, la mitad 
de una dosis. ( L o e w y , D o n a t h . ) — Cií7-ato chinoidi-
na, barato ! ( H a g e n s.) — Resorcina. V . ésta. — Tintura 
de iodo 5 hasta 15 gtt. en gran dilución, i\k de hora ántes de 
las comidas. ( M o r i s o n . ) — Tint . de iodo 24 á 36 gtt. 
disueltas en 60,0 de ag., divididas en 3 dosis, para tomar en 
el día. ( C o n c e t t i . ) — Cocimiento de limones frescos. 
( M a g l i e r i . ) — Almnbre calcinado, 0,5 por dosis; 2 do -
sis, una 3 horas y la otra 1 hora ántes del acceso. Adminís-
trese en sustancia, haciendo beber después ag. en abundan-
cia. ( S c h i d l o w s k y . ) — Aceite de trementma, 5 gtt. por 
dosis, 1 : 1 ó 1 : 2 de alcoh. mezclados, para administrar en 
ag. ó té. ( S e e 1 a n d . "l — Cinconina en doble dosis que la 
quinina. ( K o m a r o w . ) — V. Quina y sus alcaloides. 
Interírigo, 
Rp. Magnesia calcinada sutilmente pulverizada 5,00 grm. 
Talco pulverizado 20,00 — 
Acido s^licílico 0,20 — 
Mixtura oleoso-balsámica. 10 gtt. 
M . pulv. finamente. D . S. Polvo vulnerario. 
( K 1 a m a n n . ) 
A l autor no le han fallado jamás los embadurnamientos fre-
cuentemente repetidos todos los días de glicerina baratada: 
Acido bórico, 5,0; disuélvase en glicerina purísima calefac-
ta 50,0. 
Intestino (Enfermedades del). 
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Catarro intestinal. En el catarro intestinal de los niños 
deben evitarse todos los alimentos feculentos ricos en azúcar, 
hasta la leche fresca de animales; en cambio son convenientes 
la leche de mujer y los cocimientos mucilaginosos con clara de 
huevo. Es recomendable el alcoh., sobre todo el cognac 
puro, con adición de creosota, opio ó con administración con-
comitante de benzoato sódico. 
Rp. Cognac (fine Champagne). . . 2,50 á 10,000 grm. 
Creosota • . . . . 0,01 á 0,015 — 
Polvo gomoso I1S00 *— 
Agua destilada 50,000 — 
D. S. Para tomar en las 24 horas entre el alimento. 
( D e m m e . ) 
Enemas de agua fría. Después de cada evacuación intes-
tinal el niño recibe una enema de unos 200 á 300 cm. cúb. de 
ag. fría, que es de nuevo expulsada, ejerciendo una presión 
ligera sobre el hipogastrio. Después se inyectarán unos 50 
cm. ctíb., que se retendrán. ( E w a 1 d , ) 
Empleo de grandes dosis de quinina en cantidades dividi-
das. Reducción de los alimentos á leche y ag. en p. i . (am-
bas cocidas), y á. la administración de grandes cantidades de 
vino y de éter. La dosis más pequeña para los niños más pe-
queños debe ser la de 1,0 en 24 horas, dividido en cantida-
des pequeñas para administrar la correspondiente cada ll% hora 
hasta cada hora; para los niños de 5 á 1 o meses, 1,2 á 1,5 de 
.quinina, y desde 10 meses hasta 4 años, 1,5 a 2,0. — En e! 
caso de deyecciones fuertemente ácidas, ó vómitos ácidos y ori-
na con reacción ácida, adición de concha preparada ó de fosfato 
de cal. Como menstruo sirve el mucílago de goma arábiga con 
jarabe de manzanilla y ag. destilada, áá p. i . E l vino se diluirá 
en los niños con p. i . de ag. cocida, para tomar 1 cucharada 
de las de té hasta 1 de las de sp. cada 1/2 á 1 hora. No 
se acostumbra á prescindir de la leche áun cuando, como el 
medicamento y el vino, sea vomitada en la primera hora sub-
siguiente á la administración. Siguiendo con constancia el 
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tratamiento, al cabo de poco tiempo es retenida en el estó-
mago y no produce evacuaciones más intensas. En la prác-
tica de los pobres hay que reemplazar el vino adicionado 
á la mixtura éter acético 5,0 ó alcoh. etéreo acético 10,0. 
( B o i n g . ) 
Cocción intensa de la leche (de cabras) y dilución conve-
niente (1 : 3 en el primer mes de la vida, I : 2 en el 3.0, y 
1 : 1 en el 6.°). Mezcla con tisanas (de cebada, de avena). 
Adición de goma arábiga, ictiocola, ag. helada, lactina, clo-
ruro sódico, sal láctea de P a u 1 k e ; nada de leche conden-
sad a ni harinas para niños; eventualmente, la mezcla cremada 
de B i e d e r t , té de bxtey. (V. éste.) En el caso de aci-
dificación de la leche, bicarbonato sódico, fosfato sódico, 
carbonato de cal preparado, magnesia calcinada. Calomela-
nos 0,1 hasta 0,03 por dosis. En el caso de acidificación de-
fectuosa, ácido clorhídrico 0,3 : 45;0 de mucílago. 
Pepsina. 
Rp. Pepsina 1,0 grm. 
Acido clorhídrico 10 gtt. 
Agua destilada 90,0 grm. 
Glicerina. 10,0 — 
1 cucharada (té) cada tres horas (ántes de la comida). 
Tónicos amargos, colombo, etc. Medios que limitan la se-
creción intestinal: tint. de quina, catecú, ratania con ó sin 
adición de opio (precaución!). 
Rp . Tintura de ratania 1,0 á 2,00 grm. 
Tintura tebáica 2 gtt. 
Agua destilada 45) 00 — 
M . D . S. Cada hora 1 cucharada (té). 
En la depresión de fuerzas (colapso) incipiente, inyecc. 
subcut. de 1,0 de éter sulfúrico, y también: 
Rp . Licor amónico anisado, alcoh. etéreo, tint. de ámbar 
con almizcle, aa p. i . 
S- 3 á 5 gtt . Cada hora. 
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En el catarro intestinal crónico, leche con ag. de cal (3 
cucharadas (sp.) de leche fría previamente cocida, 2 cucha-
radas (sp.) de ag. y 1 cucharada (sp.) de ag. de cal). Té de 
hojas de nogal: 
Rp. Hojas de nogal 100,00 grm. 
Vino de Borgoña 500,00 — 
Macérese durante 40 horas, y añádase 
azúcar blanca , . 30,00 — 
Cada 3 horas 1 cucharada (té) y más. 
Tanino. V . éste. — Licor de acetato de alúmina, arcilla 
depurada. 
Rp. Arcilla depurada 1,00 grm. 
Agua destilada 5°)00 — 
Tintura de opio benzóica 2,00 — 
Jarabe de canela. 15100 — 
Cada 2 á 3 horas 1 cucharada (té). 
El cólera infantum, que se presenta tempestuosamente, re-
clama desde el principio, sin pérdida de tiempo, el trata-
miento excitante con alcohólicos puros (alcoh. etílico, 10 á 20 
grm. en una taza de tisana de avena por día), etéreos, amo-
niacales, inyecc. subcut de éter con ácido benzóico (0,6 di -
suelto en alcoh. etéreo. Tint . aromática, áá 5,0, 3 á 5 gtt. cada 
hora); baños sinapizados, repetidos 3 veces al día. Contra 
la sed, cada 10 minutos 1 á 2 cucharadas (té) de ag. de 
soda reposada, té ruso frío (con cognac), café negro y terron-
citos de hielo. Hasta que desaparezcan los vómitos y diar-
rea debe proscribirse severamente toda otra alimentación. Por 
lo demás, también se emplean en el cólera infantum la creo-
sota, el ácido carbólico, el benzoato sódico (5 : 100, 1 cucha-
rada (té) cada 2 á 3 horas), la resorcina (0,1 á o , 3 [0,4]). 
Inf. de manzanilla, 60,0; tint. de opio, 2 g t t ; 1 cucharada 
(té) cada 2 horas. ( T o t e n h o f e r , C o h n . ) Cotoina 
0,02 por dosis; inyecc. subcut. de quinina. (Sol, de carbo-
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midato de quinina i : i o una jeringa llena). ( S o H m a n n . ) 
En la colerina de los niños recomienda E p s t e i n sus-
pender inmediatamente la alimentación láctea (leche de mu-
jer ó de vaca), y en lugar de ésta indica la alimentación albti-
; « ¿ « Í 7 J « por medio del biberón. Con 500 grm, ó Va Lt- de 
ag. cocida y enfriada se mezcla bien una clara de huevo y se 
ñltra la mezcla. [Según lo exijan las circunstancias, se prepa-
rará esta ag. 2 á 3 veces al día.] Se continuará con esta a l i -
mentación hasta que esté indicada de nuevo la alimentación 
láctea. Cuando la enfermedad se inicie por vómitos tempes-
tuosos de masas coaguladas y amarillentas fuertemente áci-
das, loción con la sonda gástrica [Ag. destilada con adición 
de hidrocarbonato sódico ó de benzoato sódico], y después ali-
mentación albuminosa. Ademas de ésta beizzoatos, 
Rp. Benzoato sódico ó benzoato de magnesia, 5J00 g™1-
Alcohol de vino rectificado ó cognac. . 2,00 — 
Agua destilada V . 100,00 — 
I cucharada (café) cada 2 horas. 
En las manifestaciones de colapso: Eter sulfúrico, tint. de 
valeriana, aa 2,0, para tomar 1 á 2 gtt. en una cucharada 
(café) de agua. 
VT Diarrea. 
Oclusión intestinal. Enteroclisma: punción capilar del in -
testino para combatir el meteorismo, faradizacion del hipo-
gastrio. ( N o v e l l o - D o z z i . ) Ext. de belladona 0,005 á 
0,015 cada hora, y enemas de emulsión de aceite de ricino 
con sen; después faradizacion del intestino, aplicando un eléc-
trodo en el ano y otro en el abdomen. ( A u d i o . ) — Produc-
ción artificial de gases por inyecc. de bicarbonato sódico, 10 á 
12 grm. y ácido tartárico 6 á 8 grm., por medio de un tubo de 
inyecciones intestinales, (v. Z i e m s s e n ) ; B o g d a n o w 
administra una tras otra, primero una enema de bicarbonato 
sódico 15 grm. : 2.000 grm. de ag., y en seguida otra de 
ácido tartárico 7,5 : 2.000. — Loción intestinal con sales 
neutras. (J a w o r s k i . ) — Aplicación alternativa de. com-
i5i 
presas frías 'heladas) y calientes sobre el abdomen. ( R o u x .) 
V. Intussuscepcion. 
Intoxicaciones. loduro de almidón en grandes dosis como 
antídoto universal. Los experimentos hechos hasta el día han 
demostrado que siendo normal la temperatura del estómago, y 
en presencia del jugo gástrico, forma el iodo con muchos vene-
nos combinaciones inofensivas, ora solubles, ora insolubles. 
Las primeras son inofensivas cuSndo no existen en cantidad 
demasiado grande. Las últimas son naturalmente inocentes 
cuando un purgante enérgico acelera su eliminación. Reco-
mendado, sobre todo, cuando es desconocida la naturaleza 
del veneno, siendo especialmente eficaz en los casos de into-
xicación por el sulfuro de carbono, alcaloides, álcalis cáusti-
cos, amoniaco, y ademas por aquellos alcaloides que forman 
con el iodo combinaciones insolubles. En casos de intoxica-
ciones por sales de plomo y de mercurio, el iodo ayuda á eli-
minar del cuerpo las combinaciones. También es recomenda-
ble en las intoxicaciones agudas administrando inmediatamen-
te después un emético. ( B e 11 i n i . ) 
Intoxicación por la atropina (belladona): Pilocarpina 
(o, i : 10,0 de ag.) en inyecc. subcut., 2 á 3 jeringas en 30 
á 50 minutos ( K a u d e r s); hidrato de doral, 2 grm. cada 
4 horas ( S m i t h ) , en inyecc. ( T r o c q u a r t ) ; inhala-
ciones de cloroformo. (R a w s o n . ) — Intoxicación por el 
doral: Bellado7ta. (B o o t h . )—Estricnina. ( B r o o k s . ) — 
Intoxicación por la ergotina: nitrito de amilo. ( B a r n e s . ) — 
Intoxicación por el iodo/orino: Sol. de bicarbonato potásico 
del 5 al 10 : 100. ( B e h r i n g . ) — Intoxicación carbólica: 
Sulfato Í/Í? i w a ; para adultos, 5 á 8 grm.; para niños, I á 5 
grm. : 200 de ag. ( S o n n e n b u r g . ) — Intoxicación por 
el gas del alumbrado: inhalaciones de oxígeno. ( C l a r k . ) 
— Inyecc. de aceite alcanforado (aceite alcanforado, I : acei-
te de almendras, 4) , 5 á 6 jeringas por día, 1 á 2 jeringas 
por dosis. ( A u f r e c h t . ) —Intoxicación por el opio: Inyecc, 
repetidas de 0,002 de atropina. Amoniaco para mantener la 
actividad refleja, respiración artificial, enemas con asafét ida. . 
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( B 1 i s s . ) — Inyecc. de 10,0 de tint. de capsicum, enemas 
de té verde fuerte, 250 grm. por dosis ( S w e 1) ; nitrito de 
amito. ( T u r n e r . ) — Intoxicación per el ácido pirogálico: 
Inyecc. de éter, sinapismos, alcohólicos i n t , inhalaciones de 
ázoe. ( B e r g e r . ) —Intoxicación por la resorcina: Inyecc. 
subcut. de apomorfina, buen vino tinto. ( A n d e e r . ) — 
Intoxicación por el í í / r a w ^ w ; inhalaciones de cloroformo, 
( R a w s o n . ) — Intoxicación por la estricnina: nitrito de 
amilo. ( B a r n e s , ) — Grandes dosis de bromuro potásico 
y doral: Par aldehido. ( C e r v e l l o . ) — Para prevenir la 
intoxicación por la quinina y el ácido salicílico (fenómenos 
incómodos de parte del iodo), adición de cornezuelo ó ergo-
tina. ( S c h i l l i n g . ) 
Intussuscepcion en los niños. Narcotismo. Inyecc. de ag. 
caliente, amasamiento del abdómen. ( G i 11 e t e.) 
V . Oclusión intestinal é í leo. 
Inyecciones de agua caliente. V. Aborto, hemorragias, 
rodetes hemorroidales, duchas vaginales, etc. 
Inyección intravenosa de leche. 180 grm. de leche de 
cabras, hecha recientemente suero, con adición de 0,6 de 
carbonato amónico, se inyectan en una vena (del antebrazo) 
en los estados de agotamiento (anemia perniciosa, tísicos, 
hemorragias extenuadoras). ( M e 1 d o n . ) 
Inyecciones de sangre. V . Anemia. 
lodo. Solb. en 5.000 p. ag. en 10 p. alcoh., en éter, sol. 
de ioduro potásico, clorof. y benzol. Int . 0,01 á 0,05 en so-
lución. 
Por dosis 0,05, por día 0,2! 
Contra la cardialgia, vómitos (de las embarazadas especial-
mente), como antisifilítico en la forma terciaria, y también en 
la secundaria. En el bocio hipertrófico simple, intus et extra; 
en las hipertrofias crónicas de los órganos glandulares; en la 
escrofulósis, reumatismo articular y muscular; en las intoxi-
caciones metálicas crónicas, sobre todo la mercurial y satur-
nina; en la gota, y, finalmente, como antídoto en las intoxi-
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caciones por alcaloides. Ext. como cáustico suave en el lupus, 
condilomas, úlceras sifilíticas, erisipela, sabañones, en ciertas 
afecciones cutáneas sifilíticas, escrofulosas y de naturaleza 
parasitaria, y en la angina. Como derivativo y para activar la 
reabsorción de exudados en los procesos inflamatorios cróni-
cos de las articulaciones, ganglios linfáticos, vasos linfáticos, 
procesos periostíticos, glándulas hipertróficas, hipertrofia ton-
silar. Inyecc. de iodo; en el hidrocele (2 de iodo; sol. de 
ioduro potásico [4,0] 100,0) para producir la inflamación 
adhesiva, en los conductos fistulosos, en los abscesos, en el 
saco pleurítico, en el empiema, en las cavidades articulares 
y en los tumores. 
Tintura de iodo. (Iodo triturado, i ; alcoh., 10.) Acc. 
y EMP. : como el iodo. 
Por dosis 0,2, por dia 1,0! 
Sumamente d i l . en vehículo mucilaginoso. Ext . Para em-
badurnamientos en las tonsilas, sola ó con glicerina, p. i . 
Para inyecciones, pura, d i l . en ag. (1 : 5, 10 ó 50), ó en 
sol. de ioduro potásico al 1 por 100. 
V . Intermitentes. 
Preparados de iodo. Las sales de iodo, según K e r s c h , 
sólo deben administrarse en grandes dosis de 2 á 3 grm. una 
vez al día. Durante 1 á 2 días hay que contemporizar con las 
manifestaciones de saturación del cuerpo para continuar des-
pués con dosis igualmente grandes durante largo tiempo hasta 
. que vuelva á presentarse la saturación ó la curación. — Fenol 
iodado = : 1 p. de iodo: 4 de ácido carbólico liquefacto. 
V . Asma, difteria, enferm.5 del corazón, intermitentes, tra-
tamiento intrauterino, intoxicaciones, linfoma, parálisis sa-
turnina. 
lodoformo. Solb. en.50 p. de alcoh. frío y en 10 de alcoh. 
hirviendo, en 5,2 p. de éter. In t . 0,02 á 0,2 en polvo y p i l -
doras. -
Por dosis 0,2, por dia 1,01 
Ext. como polvo vulnerario, en sol. y en pomadas. Como 
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polvo vulnerario puro ó con tanino. En sol. etérea ü oleosa. 
Rp. lodoformo 10,00 gnn. 
Glicerina 80,00 — 
Aceite de olivas 40,00 — 
para inyecciones. ( M i k u 1 i c z . ) 
Con colodión; Colodión iodoformizado. — (lodoformo, 1,0; 
colodión elástico, 10,0; aceite de hinojo, 1 ,0 . )^^ . pomada, 
con grasa ó vaselina. (lodoformo, 3,0; bálsamo peruviano, 
6,0; ungt. de glicerina, 24,0.) ( K i s c h . ) 
Emulsión de iodoformo. 
Rp. lodoformo sutilísimamente pulverizado. í - „ 1 . 1 ) aa 20,00 grm. Glicerina / 
Agua destilada 10,00 — 
Goma tragacanto 0,15 — 
Mézclese exactísimamente en mortero. 
( M o s e t i g . ) 
Emplastos de iodoformo. Emplasto de iodoformo fuerte: 
lodoformo, I ; emplasto adhesivo y emplasto de plomo sim-
ple, áá 2; emplasto de iodoformo suave ó tenue: Iodofor-
mo, i ; emplasto adhesivo y emplasto de plomo simple, áá 6. 
P a p e . ) 
Seda iodoformizada. A láminas de vidrio (porta-objetos) 
se arrolla flojamente seda blanca; hecho esto, se introducen en 
sol. etérea de iodoformo y se tienen en ella 2 días (en un 
vaso bien tapado). Trascurrido este tiempo, se extraen las lá-
minas y se envuelven y desecan en papel absorbente prepa-
rado. ( P a r t s c h . ) 
Bastoncillos de iodoformo: 
Rp. Iodoformo pulverizado 20,00 grm. 
Goma arábiga c. s. 
para hacer con glicerina 3 bastoncillos de 5 á 6 cm. de lon-
gitud. 
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Rp. lodoformo pulverizado 20,00 g rm. 
Goma arábiga . . .\ 
Glicerina f áá 2,00 — 
Almidón puro. 
H , bastoncillos de 5 á 6 cm. de longitud. 
( E h r e n d o r f e r . ) 
Preparación de, la ¿asa iodoformizada. En una vasija, 
plana bien desinfectada se coloca gasa de tejido no apretado^ 
se espolvorea con polvo de iodoformo, arrollándola y mala-
xándola hasta que toda la gasa aparezca uniformemente es-
polvoreada, ó bien con una mezcla de glicerina y colofonia 
disuelta en alcoh. (60 grm. de glicerina y 100 grm. de colo-
fonia en 94 de alcoh.) se impregnan 6 metros de gasa desen-
grasada, exprimiéndola después y espolvoreándola en estado 
semihúmedo con unos 50,0 grm. de iodoformo. ( M i -
k u l i c z , W o l f l e r . ) 
Como medio para cura de las heridas después de opera-
ciones hechdfe á causa de procesos fungosos. ( M o s e t i g . ) 
M o s e t i g espolvorea las heridas en toda su extensión con 
iodoformo pulverizado ( G u e t e r b o c k recomienda se em-
plee el iodoformo en cristales), valiéndose para ello de la 
espátula. Como aposito cobertor emplea exclusivamente al-
godón en rama desengrasado, y á causa del olor, abundante 
cantidad de papel gutta-percha, renovando el apósito única-
mente cuando los segregados de la herida hayan atravesado 
en abundancia el apósito. En los conductos fistulosos se sirve 
de un tubo de caoutchouc duro del espesor de un lápiz pro-
visto de un émbolo y lleno de iodoformo. Introduce lentamen-
te el tubo en la fístula, y extrayéndole en seguida poco á poco^ 
impele por medio del émbolo el polvo de iodoformo. No es 
recomendable el drenaje á causa de la fácil obstrucción del 
tubo. 
Las operaciones se hacen sin pulverizador; la loción de 
las heridas se verifica con ag. fría pura, sin aditamento anti-
séptico alguno; hemostásis escrupulosa y posición elevada de 
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los miembros operados, durante algunas horas después de la 
operación, que impiden las grandes hemorragias y las hemor-
ragias consecutivas. 
Para mejorar y como auxiliar del aceite de hígado de 
bacalao, V . éste. 
Corrigentes del olor: Esencia de menta, esencia de hinojo, 
bálsamo peruviano; haba tonka, cumarina: Mezcla de iodo-
formo con papilla de yeso: lodoformo, roo; sulfato de cal, 
4; yeso, 1 ( D i 11 e 1) ; tiñt, de almizcle, aceite odorífero 
para ungt. y pomadas, timol, ácido carbólico, aceite de eu-
calipto, aceite de trementina y esencia de rosas. 
V . Abscesos, artritis, blenorragia, diabétes, difteria, ecze-
ma, enfermedades del corazón, del oido y de la nariz, fisu-
ra rectal, hidrocéfalo agudo, hemorroides, intoxicaciones, 
lupus, meningitis, orquitis, ozena, tisis, tumefacciones gan-
glionares, úlceras, úlceras laríngeas, útero y vagina (enferme-
dades del), vulvismo. 
lodol. Se origina por la acción del iodo sobre el pirol 
en presencia de potasa cáustica. Contiene 89 por 100 de 
iodo, y es absolutamente inodoro. ¡Protéjase de la luz! En los 
chancros blandos después de modificar la úlcera con ácido 
salicílico puro. ( W o 1 f f . ) 
loduro de hierro y ioduro de plomo. V . Hierro y plomo. 
loduro potásico. [lodhidrato potásico, hidroiodato. potá-
sico.] Solb. en 0,75 p. de ag. y 16 p. de alcoh. Int. en sol., 
píld.s, polvo. Ext. para colutorios, inyecc. 2 á 5 ; 100 y ba-
ños 50i0 á 100,0 para un baño general. 
V . Secreción láctea, neumonía y iodo. 
Ungüento de ioduro potásico. (loduro potásico, 20; ag., 
10; ungt. de parafina, 170.) Resolutivo. 
loduro sódico. Solb. en 0,9 p. de ag. en 3 p . de alcoh. 
Int . 0,15 á 2,0 en polvo y sol. Preparado más tolerable 
que el ioduro potásico. Acc. y E M P . Como estp^' 
Ipecacuana (Raíz de). Int. 0,01 á 0,05 como expecto-
rante. Como emético, 2,0 en polvo, inf. y en suspensión en 
mixturas. 
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Polvo de ipecacuana opiado. [Polvos de D o w e r . ] 
(Opio: i ; raíz c'e ipecacuana) I> azúcar de leche, 8.) Int . 
o z S á l ' S - Como diaforético en los catarros bronquiales 
* Jarabe de ipecacuana. I n . 2,0 á 5,0. 
Tintura de ipecacuana, (Raíz de ipecacuana, i ; alcoh. 
dil., i o - ) In t - 0'S a 2>0 
Vino de ipecacuana. (Raíz de ipecacuana pulverizada, 1; 
vino de Jerez, 10.) Int. 0,5 á 2,0. 
Iridina. V . vómitos. 
Jabón medicinal. (Sol. de sosa cáustica, 120; grasa de 
cerdo, 50; aceite de olivas, 50; alcoh., 12; ag., 200, y, 
finalmente, adición de sol. de cloruro sódico [25] y carbona-
to sódico [3] en ag., 80.) Int . adicionado á píld.s purgantes. 
Ext. para enemas y supositorios, emplastos, etc. 
Jabón de potasa. (Sol. de potasa cáustica, 135; aceite de 
linaza, 100; alcoh., 25; ag., 200.) D . siempre que no se 
prescriba especialmente el jabón verde del comercio (Sapo 
kalinus venalis). 
Espíritu de jabón. (Aceite de olivas, 60; sol. de potasa 
cáustica, 70; alcoh. 300; ag., 170.) 
Jabón de potasa del comercio. [Sapo kalinus venalis, 
JABON NEGRO, JABÓN V E R D E . ] Las fricciones de jabón ver-
de , recomendadas por K a p e s s e r y K o r m a n n en 
las tumefacciones glandulares, han sido empleadas con el 
mejor éxito por S é n a t o r en las tumefacciones sifilíticas 
de los ganglios linfáticos y en los exudados de las cavidades 
serosas ( pleurítica, pericardíaca y peritoneal) y de las mem-
branas sinoviales como un método enérgicamente reabsor-
bente. S é n a t o r recomienda hacer en el sitio afecto una 
fricción con el jabón verde en cantidad representada por el 
voltímen de una almendra hasta el de una avellana, 2 fric-
ciones, y á veces hasta 3 y 4 al día. Así que se vea un ves-
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tigio de rubicundez, se suspenderá inmediatamente el medi-
camento. 
Para la .práctica privada: 
Rp. Jabón de potasa 54,oo grm. 
Aceite de lavándula 1,00 
M . 
En lugar de las fricciones, compresas de espíritu de jabón 
de potasa. ( B e e t z . ) 
V . Bubones, escrofulósis, gota, linfoma. 
Jaborandi (Hojas de). Int . inf. 5 : 100. Diaforético y 
sialagogo. Obra por su contenido de pilocarpina. 
V . Albuminuria. Pilocarpina. 
Jalapa (Raíz de). In t . 0,05 á 0,25 en polvo y píld.s 
como purgante ligero; 1,0 á 2,0 como drástico. 
Resina de jalapa. (Raíz de jalapa groseramente pulveri-
zado, i ; alcoh., 6.) Int. 0,05 á 0,5 en polvo y pildoras. 
yabojt de jalapa. (Resina de jalapa, 4; jabón medicinal, 
4; alcoh. d i l . , 8.) Int . 0,1 á 2,0 en pildoras. 
Pildoras de jalapa. (Jabón de jalapa, 3; raíz de jalapa 
pulverizada, 1. M . y h . píld.s de 0,1 de peso.) 2 á 10 pil-
doras. 
Jarabe simple. (Azúcar, 60; ag., 40.) 
Jengibre (Rizoma de). Int. 1,0 á 2,0 en polvo y elec-
tuarios. 
Tintura de jengibre. (Raiz de jengibre, i ; alcoh. d i l , 
5.) Int . 1,0 á 3,0. 
Jequirity. Semillas del Abrus precatorius. Una inf. de las 
semillas puesta en contacto con el saco conjuntival del ojo, 
produce una conjuntivitis purulenta que puede graduarse más 
<5 ménos. L a inflamación aguda tiene la propiedad de fundir 
en un tiempo relativamente corto los productos de los proce-
sos inflamatorios crónicos y producir la curación. En con-
tra de los buenos resultados obtenidos por W e c k e r en el 
tracoma, existen observaciones de otros autores según los 
cuales los embadurnamientos de jequirity son de poca ó ningu-
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na utilidad, existiendo también observaciones en que ha des-
aparecido la córnea. Según S a t t l e r , la oftalmía del jequi-
ríty es una enfermedad infecciosa producida por un bacilo con-
tenido en la inf. de las semillas. Preparación de la inf. de 
jequirity según W e c k e r : 32 semillas, próximamente 3,25 
grm., finamente pulverizadas, maceradas durante 2^ horas con 
500 cm. cúb. de ag. fría; después se añade la misma canti-
dad de ag. caliente, y se filtra después de enfriada. Pincela-
ción de la superficie interna del párpado 3 veces al día, re-
pitiendo los embadurnamientos 3 días. Con la inf. de S a t t -
l e r al : 100 son suficientes 4 á 6 embadurnamientos en 
un solo día para conseguir un efecto enérgico. 
K 
Kairina, (Clorhidrato de kairina.) En los febricitantes, 
dosis de 1,0 á 1,5 rebajan la temperatura 0,5 á 2° C , así 
como la frecuencia del pulso, determinando abundante secre-
ción de sudor. La acción de una dosis de 0,5 á 1,0 comienza 
al cabo de 25 minutos, no sosteniéndose más de 3 horas des-
pués de 1,0, y nada más que 2 y 1/2 horas después de 0,5. La 
temperatura se eleva en seguida, yendo precedida la eleva-
ción de escalofríos. En la neumonía, la diminución de la 
temperatura marcha á la par que la de la frecuencia del pul-
so, la de la frecuencia respiratoria, diminución de la punza-
da del pecho y bienestar general. ( F i 1 e h n e . ) En las 
intermitentes parece no prestar los servicios que la quinina. 
Int. en polvo y sol. 0,5 á 1,0 cada hora ó cada 2 horas hasta 
que disminuya la temperatura, comenzando de nuevo cuando 
la temperatura vuelva á ascender. ( F i l e h n e , D r a s -
c h e , G u t t m a n n y otros.) Subcut. o , I á o,5 : 1,0 de 
ag. caliente. ( Q u e i r o 1 o . ] 
V . antipiréticos y H ue t e r , Cirugía, tomo I . 
Kamala. Int . 5,0 á 15,0 en suspensión (en mixt.) emul-
siva, polvo y obleas. Tenicida. 
i6o 
Karlsbad ^ S A L artificial de). 
Rp. Sulfato de sosa seco. . 100,00 grm. 
Bicarbonato de sosa 70,00 • 
Cloruro sódico puro 40,00 
Sulfato potásico. SiOO — 
M . y h. polvos. 
6,0 de esta mezcla salina seca de un color blanco her-
moso, disüeltos en un L t . de ag. de la fuente, caliente, pro-
ducen una sol. análoga al ag. natural de Carlsbad. ( B r u n-
n e n g r a b e r . ) 
Kéfir. Sustitutivo delkumis. Preparado de leche de vacas. 
En la anemia, catarros gástricos, catarros pulmonares cró-
nicos y escrofulósis. ( K e r n , P o d w y s o t z k y , S z a -
d o w e n . ) 
Keloide. Escarificaciones en forma de enrejado. 
V . Lupus ( V i d a l ) , emplasto mercurial y vendaje com-
presivo. { U n n a . ) 
Kino (Goma).\\-±. o,^ ^ 1,0 á 2,0, varias veces al día, 
en polvo, püd.s y decocc. en las diarreas, disentería crónica, 
enterorragias, metrorragias, sudores nocturnos y en la diabé-
tes. Ext. en polvo como hemostático; en decocc. para colu-
torios, inyecc. en la blenorragia y flores blancas. 
Kola. [Sterculia acuminata.] Por la cafeína y la teobro-
mina que contiene, es un tónico del corazón cuyos latidos 
acelera, exagera el poder dinámico y regulariza las contrac-
ciones; regulariza y anima el pulso. Ind. : en las afecciones 
cardíacas con hidropesía. ( M o n n e t . ) 
Es, ademas, la kola un alimento de ahorro y un tónico 
poderoso, cuyo empleo está indicado en las anemias, en las 
enfermedades crónicas de forma debilitante y en la convale-
cencia de las afecciones graves. Es también un eupéptico de 
importancia, y presta útiles servicios en las diarreas crónicas. 
Kouso (Flores de). [Flores de kouso; de brayera antihel-
míntica.] Int . 10,0 á 20,0 en mixtura (en suspensión) ó ta-
bletas. Se hará tomar esta cantidad por la mañana 2 veces, con 
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intervalo de lj;2 hora. La tarde anterior una ensalada de aren-
ques, y por la mañana, ántes del medicamento, café muy 
cargado. V . Tériia. 
Kusina. (Kosina.) 1,0 á 2,0 divididos en 4 p. con oleo-
sácaro de menta ó de hinojo, con intervalo de 1/2 hora por la 
mañana. En obleas ó cápsulas. Después de la última dosis, 
aceite de ricino. 
Kumis. Modo de prepararlo según P o n o m a r o f : Se 
mezcla un vaso de leche no descremada con 2 vasos de ag.; á 
lá mezcla se añade 1//2 cucharada (sp.) de azúcar finamente 
pulverizada, 1 cucharada ( t é ) de azúcar de leche y unos 5,0 
grm. de levadura común di l . en ag. E l líquido se coloca en 
una botella bien tapada durante 24 horas, y se agita cada hora 
ó cada 2 horas, no csn mucha fuerza. La botella se dejará 2 
días en una cámara á 15 ó 17o R-, y después se sacará para 
usarla. Según M e i s s e n , se calentarán 5 L t . de leche de 
vacas muy fresca con 100,0 de azúcar a 30o R., se la separa 
del fuego y se añade un pedazo de levadura comprimida re-
ciente del tamaño de una avellana, agitando el todo 10 minu-
tos con una escobilla. Así preparado, se llenan con el líquido 
botellas bien limpias hasta las 3/4 partes, se acorchan bien y 
se atan, colocándolas, por último, en una bodega muy húme-
da, donde se agitarán convenientemente 3 veces al día. Más 
tarde, en lugar de levadura se puede añadir kumis semihecho 
de unos. 2 días próximamente, un L t . para 5 L t . de leche. La 
bebida está ya hecha desde el tercer día. 
Lactaío sódico. Líquido de consistencia siruposa. Int . 
10,0 á 50,0. Recomendado como hipnótico. 
Lactucario. Con ag. y adición de goma, suministra una 
emulsión. Int. 0,025 á 0,3 en píld.s y emulsión. Hipnótico 
suave. 
Por dosis 0,3, por día 1,0 ! 
Laminaria. Tallos de laminaria para la dilatación del 
cuello uterino, 
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Lanolina. Grasa obtenida de la lana del carnero. Excelen-
te base para pomadas. ( L i e b r e i c h . ) Es mejor absorbida 
por la piel que otros preparados sin producir efectos irritan-
tes. Frotada en capa delgada sobre la piel, desaparece instan-
táneamente. A causa de la rapidez de su incorporación á la 
piel constituye la lanolina, respectivamente en otras sustan-
cias (grasa, vaselina), un notable progreso terapéutico para 
aquellos padecimientos en que se trata de conseguir una rá-
pida incorporación de medicamentos, por ejemplo, en la sí-
filis para obtener una rápida absorción del mercurio, en el 
psoriasis para la rápida impregnación de la dermatósis y en 
el herpes tonsuranie. La mezcla de medicamentos con la la-
nolina es mucho más rápida, fácil é íntima que con otras 
bases.de pomadas. E l único inconveniente es que las poma-
das no son tan flexibles como con la vaselina. Este inconve-
niente puede compensarse calentándolas ó adicionándolas 
algo de grasa ó vaselina. ( L a s s a r . ) 
Laringe (Enfermedades de la). 
Laringitis agtida. Abrigo en cama. Rodear el cuello con 
envolturas calientes. Bebidas calientes. Diaforéticos. Polvos 
de D o w e r. Inf. de ipecacuana. — PED. Laringitis aguda 
simple. Precauciones hidroterápicas. (Por las noches, compre-
sas húmedas cubiertas con un pañuelo; por la mañana, lo-
ciones frías ) De medicamentos, inf. de ipecacuana ligera con 
adición de carbonato potásico ( i : 120). Inhalaciones de clo-
ruro sódico (al 5 por 100). Como bebida, leche caliente con 
ag. de Selters. — Laringitis estridtilosa. Fluidificar el moco 
por inhalaciones de soluciones calientes de cloruro sódico, 
carbonato potásico, carbonato sódico, cloruro amónico y hasta 
de simple vapor de ag. Atmósfera caliente y húmeda cuando 
los niños no quieren ó no pueden inhalar. Eliminación del 
moco por eméticos (ipecacuana, tártaro emético y sulfato de 
cobre, 0,15 á 0,25 : 50). 
Laringitis crónica. Inhalaciones de esencia de trementi-
na. Toques con nitrato de plata. Insuflaciones. 
Edema de la glotis. Generalmente, tratamiento antiflogis-
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tico. Aplicación de vejigas de hielo. Hielo int. Unciones mer-
curiales. Escarificaciones de la mucosa edematosa. Catete-
rismo de la laringe. Traqueotomía. 
Ulceras laríngeas tuberculosas. Espolvorizacion con pol-
vo de iodoformo, eventualmente con morfina. ( B e t z . ) 
Creosota. 
Rp, Creosota purísima • 1,50 grm 
Alcohol.de vino rectificado 40,00 — 
Glicerina 60,00 — 
M . Para tocar una vez al día los sitios enfermos después de 
haber inhalado ántes una sol. de cloruro sódico durante 10 
minutos. Iodoformo también, previa inhalación de cloruro só-
dico, para insuflar 2 veces al día en dosis de 0,5 á 0,6. 
( B a 1 m e r , ) 
V. Crup, espasmo de la glótis^ tos convulsiva y sífilis. 
Laurel (Bayas de). Estomáquico. — Aceite de laurel ext. 
Excitante. 
Lavándula (Flores de). (Flores de lavándula, 5; alcoh , 
l$ \ agua) I 5 ) Aceite de lavándula. Alcoh. de lavándula. 
Ext. en el reumatismo. 
Leche (Secreción de la). Para promover ésta ó hacerla 
volver cuando se haya retirado, hacer pasar diariamente 
por las glándulas mamarias una corriente eléctrica débil 
con excitadores de esponja humedecidos. ( L a b b e ) — 
Para suspender la secreción láctea ioduropotásico 0,5, 3 ve-
ces al día con quinina, 0,03 por dosis. ( V e r r a l l . ) 
_V. Ditana 
Lepra. V. Enferm.3 de la piel. 
Leucemia. Aplicación local de la corriente constante 
sobre el bazo infartado. ( P o o r e . ) —Arsénico. ( W a r -
f w r i n g e . ) — Inhalaciones de oxígeno puro por me-
dio del aparato de Limousin. ( K i r n b e r g e r . ) — Qui-
nina. 
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Rp. Piperina 5100 gnn. 
Aceite de eucalipto 4,00 — 
Clorhidrato de quinina 2,00 — 
Cera blanca 6,00 — 
M . y h . pild.s 100. ( M os l e r . ) 
Hierro, fósforo, arsénico, iodo. ( H o f f e r . ) 
Licopodio. Como polvo vulnerario. 
Licor corrosivo. (Sulfato de cobre, 6; sulfato de zinc, 
6; vinagre, 70; licor de subacetato de plomo, 12.) Prepárese 
cuando vaya á usarse. 
Licor seríparo. [Esencia refrescante.] Para preparar sue-
ro, 1 cucharada ( té) para 500 de leche cocida. 
Linfomas malignos: Combinación de Í Í ? / . de F o w 1 e r. 
Int . (Sol de F o w 1 e r , 5,0; tint. de malato de hierro, 20,0. 
M . al principio 10 gtt. 3 veces al día, aumentando en el tras-
curso de 4 semanas hasta 30 gtt. 3 veces al día, continuando 
con esta dosis durante 11 días, y después disminuyéndola de 
nuevo sucesivamente) con inyecc. parejiquiniatosas de la mis-
ma sol. (Sol. de F o w 1 e r y ag. dest., áá p. i . Vio ^ Vio ^ 
contenido de una jeringa de P r a v a z para cada inyecc. 
Una inyecc. diaria) en los tumores. ( I s r a e l . ) — Cata-
plasmas de K e r n : mostaza en polvo y jabón negro 
r : 4 á 5. í B u s o h . ) 
Inyecc. de tint. de iodo en el parénquimá ganglionar de 
cada uno de los paquetes con intervalos de algunos días; des-
pués, amasamiento. A la vez aguas iodadas para bebida y 
para compresas húmedas calientes. ( K o r b 1.) 
En los linfomas caseificados; legramiento subcutáneo. Des-
pués de fijar el ganglio con dos dedos se hace penetrar un 
bisturí puntiagudo al través de la piel en el tejido ganglio-
nar, introduciendo en seguida por la abertura una pequeña 
cucharilla cortante y haciendo el legramiento. (v. L e s s e r . ) 
V . Tumores, sarcomas, jabón verde. 
Linimentos. 
Linimento amoniacal alcanforado. [Linimento volátil al-
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canforado. ] (Aceite alcanforado, 3; aceite de adormideras, 
1; sol. de amoniaco cáustica, 1.) 
Linimento amoniacal. [Linimento volátil."] (Aceite de 
olivas, 3; aceite de adormideras, 1; sol. de amoniaco cáus-
tica, I . ) 
Linimento jabonoso alcanforado. [Opodeldok. ] (Jabón 
medicinal, 60; alcanfor, 20; akoh., 810; glicerina, 50; acei-
te de tomillo y aceite de romero, 6; sol. de amoniaco cáus-
tica, 50.) 
LinÍ77iento jabonoso alcanforado liquido. (Alcoh. alcan-
forado, 120; espíritu de jabón, 350; sol. de amoniaco cáus-
tica, 24; aceite de tomillo, 2; aceite de romero, 4.) 
Linimentotrementinado. (Carbonato potásico impuro, 6; 
jabón verde, 54; aceite de trementina, 40.) 
Lino (Simiente de). Linaza. Emoliente. 
Aceite de linaza. Sustitutivo del aceite de hígado de ba-
calao. 
Liquen islándico. Int . en decocc, 5 : 100. Pectoral. 
Gelatina de Uque?t islándico. (Liquen islándico, 3; ag., 
100; azúcar, 3.) Prepárese cuando vaya á usarse. 
Litargirio. [Oxido de plomo.] Solb. en ácido nítrico di -
luido. 
Emplasto de litargirio. [Emplasto de plomo simple.] ( L i -
targirio sutilmente pulverizado, aceite de olivas común y man-
teca de cerdo, aa partes iguales.) 
Emplasto de litargirio compuesto. [Emplasto de diaquilon 
compuesto. Emplasto de plomo compuesto. ] Emplasto go-
moso. (Emplasto de litargirio,-120; cera amarilla, 15; amo-
niaco, 10; gálbano, 10; trementina, 10.) 
Emplasto jabonoso. (Emplasto de litargirio, 70; cera 
amarilla, 10; jabón medicinal pulverizado, 5; alcanfor, I . ) 
Ungüento diaquilon. [ Ungt. diaquilon de H e b r a . Un-
güento de H e b r a . ] (Emplasto de litargirio, 5; aceite de 
olivas, 5.) 
Litiasis, Manantiales desprovistos de cal en Baden-Baden, 
Saint-Blassieu, Griesbach, Rippoldsau. (S t a \W*L.)—Ober-
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salzbrunn. Fuente de la Corona. ( L a u c h e r . ) — A g . io-
durado-litínicas. ( M a 11 h e.) 
Litina (Carbonato de). Solb. en 150 p. de ag. Int . 0,1 
á 0,5 en polvo y ag. carbólica. En el reumatismo, gota, 
iitiásis. 
Aguas ¡itínicas. V . Enferm.s de la vejiga. 
Lobelia. [Herba lobeliae inflatae. ] In t . inf. ó decocc. 
I á 5 : 100. Ext. en cigarros para el asma. 
Tintura de lobelia. (Herba lobelia, 1; alcoh. d i l . , 10.) 
Int . 0,5 á 1,0. 
Por dosis 1,0, por día 5,01 
V . Asma. 
Lupulina. Int. o, 1 á 1,0 en polvo y pí ld .s . En la esper-
matorrea. 
V . Hopeina. 
Lupus. lodoformo. f C o 111 e . ) Etilato sódico. V . éste. 
La piel enferma, previamente desengrasada por medio de 
una loción jabonosa, se embadurnará por medio de un pincel 
de hilas con una sol. de 5 grm. de potasa cáustica en 10 grm. 
de ag. dest., y se dejará en contacto con ella hasta que la 
epidérmis de todas las partes enfermas se agriete, se hinche 
y se separe del tejido subyacente (en el espacio de 1/2 á 2 
minutos), y en seguida, con hilas empapadas en ag., se enjugan 
los puntos tocados por la sol. de potasa para librarles del ex-
ceso de potasa cáustica y secarlos. Una vez cohibida la 
ligera hemorragia que se produce en todos los casos, se es-
polvorea la superficie desprovista de epidérmis con iodoformo 
fin. pulv., formando una capa de 1 á 2 mm. de espesor, cu-
briéndola con algodón en rama y tiras de esparadrapo aglu-
tinante. E l vendaje se separa al 3.61- día, más tarde al 5.0 y 
al 8.° ( R i e h l . ) 
Pomada de ácido crisofánico. (5 : 20 de grasa.) (111 ner . ) 
Punción iodada con la aguja de una jeringa de P r a -
v a z , unida en su extremidad superior á un tubo de caout-
chouc que contiene tint. de iodo ó sol. iodada. ( R i e h l . ) 
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Sublimado en sol. i : i o o o para aplicar compresas em-
papadas en ésta, y encima papel de goma y venda. Punciones 
con sol. de sublimado al i por 100, ó legración y apósito 
sublimado. Ademas sol. cíe F o w 1 e r int. ( D o u t r e -
1 e p o n t . ) 
A l legramiento con la cucharilla cortante prefiere B r o c a 
las escarificaciones lineales múltiples, practicadas con un cu-
chíllete de hoja cortante con punta triangular de doble filo, 
paralelamente las unas á las otras lo más aproximadas po-
sible, y entrecruzadas en forma de enrejado. Estas escarifi-
caciones interesarán toda la profundidad del tejido enfer-
mo, debiendo traspasar en todos sentidos los límites del infil-
trado luposo. 
Galvanocáustica. ( v . N u s s b a u m . ) Según B e s n i e r , 
la cauterización punctiforme ó lineal por medio del galvano-
cauterio es más segura y cómoda que todos los métodos cruen-
tos de tratamiento. 
Acido sulftiroso en forma gaseosa, quemando azufre (no 
en la cara! j . Sol. i : 2 á 4, lo mejor en aceite de ricino ó de 
olivas. (C o 11 i e r . ) 
Empleo combinado del ácido pirogálico y emplasto mercu-
rial. Después de la consiguiente limpieza de la superficie en-
ferma separando las costras que la cubren, se aplica una po-
mada de ácido pirogálico al 10 por 100, 2 á 3 veces en las 
24 horas, durante 4 á 7 días. Luégo se aplica durante un día 
una compresa untada con vaselina, cubriendo luégo toda la 
superficie supurante con emplasto gris. Esto último puede tam-
bién hacerse inmediatamente después de quitar la pomada de 
ácido pirogálico. Si al comenzar la cicatrización se presentan 
algunos nódulos, á pesar de la supuración todavía existente en 
algunos puntos se aplicará de nuevo inmediatamente, durante 
3 á 4 días, la pomada de ácido pirogálico, reemplazándola 
después, hasta la completa curación, por emplasto mercurial. 
Unicamente en los casos muy rebeldes de lupus indolente es 
necesario un tercer turno de tratamiento. ( S c h w i m m e r . ) 
Permanganato potásico. Sobre los sitios enfermos se apli-
ca con un pincel una sol. al 10 por 100 hasta que se forme 
una delgada costra negra. Esta maniobra se repetirá todos 
los días ó cada 2 días; en cuyo último caso, según la sensi-
bilidad del enfermo, se practicarán en el día libre unciones 
con ungt. de permanganato potásico ( i : 20) ó de cold-cream. 
La duración del tratamiento puede abreviarse separando pri-
meramente la epidérmis de las partes enfermas por medio de 
la cucharilla cortante.—En el lupus vulgar generalizado, per-
manganato potásico ademas de los embadurnamientos j^tftífes 
baños (10 grm. por baño) . ( S c h u l t z . ) 
Luxación fémoro-ilíaca. Se narcotizará profundamente 
el paciente; un hombre robusto fija la pélvis y un ayudante 
hace la extensión por medio de un cordón aplicado por 
encima de la rodilla, estando la extremidad e n flexión en án-
gulo recto, en la cadera y en la articulación de la rodilla. E l 
operador imprime á la extremidad un movimiento de rotación 
hacia afuera, y termina la maniobra con una extensión ligera 
de la pierna, entónces extendida. Ya durante la rotación 
hacia fuera la cabeza dislocada vuelve á introducirse, pro-
duciendo un sonido claro en la cavidad cotiloidea, y en el 
momento de la reducción desaparecen los dolores, ántes muy 
intensos. ( S c h i n z i n g e r . ) 
M 
Magnesia calcinada. Insolb. en ag. In t . 0,5 á 2,0 en 
polvo, suspensión (en mixtura), pastillas. 
V . Gastritis. (Enferm.s del estómago.) 
Borocitrato de magnesia. Int . 1,0 á 2,0 en polvo. 
Sulfato de magnesia. [Sal amarga, sal inglesa.] Solb. en 
0,8 p. de ag. fría y en 0,15 hirviendo. In t . 1,0 á 15,0 en 
agua. 
^ Sulfato de magnesia seco. Despáchese siempre que se 
pida sulfato de magnesia en mezclas pulverulentas. 
V . Carbonato y citrato de magnesia. 
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Maíz (Estigmas de). Diurético y disolvente de los cálcu-
los. En la cistitis, hidropesías, cálculos renales en decocc, 5 
á 10 : 100,0 
Malaria. V . Intermitentes. 
Malta. Int . en decocc. 10 á 20 : 100. Alimento de fácil 
digestión en los niños, convalecientes é individuos debilitados, 
y ademas expectorante. Ext. molida y cocida para baños . 
Extracto de malta. A cucharadas (té) puro ó disuelto en 
leche, vino ó cerveza varias veces al día. — Extr. de malta 
ferruginoso.—Extr. de malta con hipoclorito de cal.—Extr. 
de malta con ferrocitrato de quinina. — Extr, de malta con 
sulfato de quinina 0,4 por 100. — Extr. de malta con tanato 
de quinina, 1 cucharada (sp.) contiene 0,1 de tanato de qui-
nina. Preparado muy recomendable para la práctica pediá-
trica. — Extractos de malta con: ioduro de hierro, 2 por 100; 
lupulino, 2 por 100; aceite de hígado de bacalao, áa p. i . ; 
pepsina, 2 por 100. 
Malvas (Flores y hojas de). 
Maná. Solb. en agua. Int . 10,0 á 20,0. Purgante suave. 
Jarabe de maná. Int . á cucharadas (té). 
Manganeso (Sulfato de). Solb. en 0,8 p. de ag. Int. 0,25 
á. 0,5 en píld.s y sol. En la clorósis. — Ext. como estíptico 
y como irritante cutáneo. 
Manía. V . Psicósis. Hiosciamina. 
Manteca de cacao. No se enrancia. Int. o, 5 á 5,o. Ext. en 
pomadas y supositorios. En sustancia, como protectivo cutáneo. 
Manteca de cerdo. Para preparar ungt. y pomadas. 
Mareo. Pequeñas dosis de bromuro potásico é hidrato de 
doral con citrato de magnesia efervescente para beber du-
rante el desprendimiento gaseoso. ( C o r y . ) 
Creosota. 
Rp. Creosota 20 gtt. 
Acido acético 40 •— 
Sulfato de morfina 0,13 grm. 
Agua destilada 60,00 — 
M, D . S. A cucharadas (té) con agua. 
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Cocaína en dosis de 0,015 á 0,02 hasta 3 veces al día. 
Morfina. ( V i n c e n t . ) — Embadurnamiento de colo-
dión en la región epigástrica. 
Meliloto (Sutnidades de). En especies emolientes. Ext. en 
pomadas y emplastos. 
Melisa (Hojas de). Estimulante ligero, antiespasmódico, 
carminativo y diaforético 5,0 á 20,0 en infusión. 
Alcohol de melisa compuesto. (Hojas de melisa, 14; cor-
teza de limón, 12; nuez moscada, 6; corteza de canela, 3; 
clavo, 3; alcoh., 150; ag., 250.) 
Meniére (Enfermedad de). Quinina 0,5 á 1,0 por día, 
durante un mes después; pausa de 14 días para comenzar de 
nuevo. ( C h a r c o t . ) Inyecc. subcut. de pilocarpina. 
( P o l i t z e r . ) 
Meningitis tubercujosa. Embadurnamientos de colodión 
iodoformizado en la frente, nuca y sienes varias veces al día. 
( M o l e s c h o t t , B a u e r . ) 
Menorragia y metrorragia. V . Hemorragias. 
Menta crispa (Hojas de). EMP. Como la menta piperita. 
Agua de menta crispa. Mixturas, emulsiones, etc. 
Menta piperita (Hojas de). Int . 1,0 á 5,0; en inf. 15,0 
á 10,0 : 100) como estimulante, antiespasmódico, carmina-
tivo (cólicos, cólera, diarreas). 
Preparados: l , Ag. de menta piperita. — 2. Esencia dt 
menta piperita. Int. I á 3 gtt. como oleásacaro en pastillas 
ó disuelto en alcoh. ó alcoh, etéreo. — 3. Alcoh. de men-
ta piperita. (Esencia de menta piperita, i ; alcoh., 9.) — 
4. Jarabe de menta. — 5. Pastillas de menta piperita. (Pas-
tillas de azúcar, 200; esencia de menta, 1; alcoh., 2.) 
Mentol. V . Neuralgias. 
Mercurio. [Mercurio vivo.] 
Emplasto mercurial. (Mercurio, 100; trementina, 5°; em" 
plasto de litargirio, 300; cera amarilla, 50.) 
V . Lupus. 
Ungüento mercurial gris. [Ungt. napolitano.] (Mercu-
rio, 10; grasa de cerdo, 13; sebo de carnero, 7); 3 gnn. 
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contienen I grm. de mercurio. Como antisifilítico en friccio-
nes, qué se hacen por las tardes con í,2 hasta 2,5 grm. á 
lo sumo del ungt. (Duración de la unción, 10 á 15 minutos.) 
La parte untada se envuelve en lana, y á la mañana siguien-
te se lava con ag. tibia. Cada día se utilizará para la fricción 
una región distinta del cuerpo; primero la pierna, y después 
el muslo, antebrazo, brazo y paredes abdominales. E l pa-
ciente, durante la cura, debe estar en una habitación á una 
temperatura uniforme de 15 á 16o R. L a cura puede auxiliar-
se con las tisanas leñosas. Cuídese de que las deposiciones se 
verifiquen con regularidad. La dieta debe ser ligera, pero no 
tan escasa que sufran las fuerzas del enfermo. Pueden permi-
tirse pequeñas cantidades de vino ó cerveza; en cambio debe 
prohibirse el tabaco. Gran cuidado con la limpieza de la boca 
(colutorios y gargarismos astringentes de tanino, alumbre 6 
clorato potásico). Cuando se presente el ptialismo ántes de 
desaparecer las manifestaciones sifilíticas, suspéndanse las 
fricciones. En general son necesarias 20 á 30 fricciones (las 
cuales, siempre que sea posible, debe hacerse el mismo en-
fermo). La primavera y el verano son mejores que el invierno 
para hacer las curas. (S i g m u n d . ) Recientemente se per-
miten hacer movimientos al aire libre, envolviendo con ven-
das de franela la parte untada y evitando enfriamientos. Las 
llamadas grandes curas de unciones han sido, con justicia, 
abandonadas. 
Preparados mercuriales: 
1. Bicloruro de mercurio. [ Sublimado corrosivo. ] Solb. 
en 16 p. ag. fría, en 3 p. ag. hirviendo, en 3 de alcoh. y en 
4 de éter. Int . 0,003 á 0,03 en pildoras. 
Por dosis 0,03, por día 0,1! 
Ext. para curas, 1 : 2.000 á 3.000; para inyecc , baños, 
niyecc. subcut., pomadas, 1 : 25. 
En la intoxicación aguda por el sublimado (por ingestión): 
Administración de albúmina, leche, hierro reducido ó en l i -
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madura, sulfato de hierro, y EMP, consecutivo de la bomba 
gástrica. 
V . Artritis, blenorragia, difteria, heridas, enferm.3 de los 
oidos lupus, ozena, psoriásis. 
Solución de bicloruro de mercurio carbamidada. (Sol. de 
bicloruro de mercurio y urea.] En inyecc. subcut. Ventajas: 
Inyecc. no dolorosa, rapidez de acción, eliminación relati-
vamente rápida del mercurio, falta de diarrea. En cambio la 
estomatitis se presenta bastante temprano y con frecuencia. 
( D o u t r e l e p o n t , S c h ü t z . ) Dosis, i inyecc. diaria. 
2. Biioduro de mercurio. [Biioduro de mercurio rojo.) 
(Sol. de bicloruro de mercurio, 4 : 8o - | - sol- de ioduro po-
tásico 5 : 15.) Solb. en 130 p. de alcoh. frío y en 20 hir-
viendo. Int . 0,005 ^ 0^ 03 en pildoras. 
Por dosis 0,03, por día 0,11 
Ext. en pomadas 0,5 : 20. 
V . Bocio, enferm.3 de los oidos. 
3. Cianuro de mercurio. Solb. en 12,8 p. de ag. fría, 
3 hirviendo, 14,5 de alcoh Int. 0,005 á 0,03 en sol., polvo 
y pildoras. 
Por dosis 0,03, por dia 0,1! 
V . Difteria, sifilis. 
4. Cloriiro mercurioso, [Calomelanos, mercurio dulce.] 
Insolb. en ag. y alcoh. Int . 0,01 á 1,0 en polvo y píld.s. 
Ext, como polvo vulnerario. 
V . Sífilis. 
5. Cloruro merctirioso obtenido por el vapor. [ Calome-
lanos al vapor.] Ext. como polvo vulnerario para los ojos. 
(Ulceras de la córnea, manchas, etc.) 
6. Formamidato de mercurio. Sol. al I por 100. Ext. 
en inyecc. subcut. ^ ^ 1 jeringa = % & 1 cm. cúb. I 
jeringa contiene 0,01 de óxido de mercurio. En general, es 
suficiente una cura de 30 á 40 inyecc. ( L i e b t e i c h . ) 
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y. loduro mercurioso. [Protoiduro de mercurio.] (Mer-
curio depurado, 8; iodo, 5.) Muy difícilmente solb. en el ag., 
é insolb. en absoluto en alcoh. y éter. Int. 0,01 á 0,05 en 
polvo y pildoras. 
Por dosis 0,05, por día 0,2! 
Ext. en pomadas 0,5 á 2 : 10. 
8. Nitrato deprotóxido de mercurio. Solb. en ag. Ext. 
como cáustico. 
Solución de nitrato de protóxido de mermrio. Contiene 
10 por loo de la sal. Ext. como cáustico. 
g. Oxido de mercurio. [Oxido rojo de mercurio, precipi-
tado rojo, bióxido de mercurio. ] Insolb. en ag., fácilmente 
solb. en ácido clorhídrico ó en ácido nítrico d i l . Int . 0,005 ^ 
0,03 en polvo y pildoras. 
Por dosis 0,03, por día 0,1! 
Ext. en forma pulverulenta, en pomadas 0,2 á I : 10. En 
la práctica oftalmológica y para cura de úlceras sifilíticas. 
V. Enferm.3 de los oidos. 
Ungüento de precipitado rojo. (Oxido de mercurio, I ; 
ungt. de parafina, 9.) 
lo . Oxido de mercurio obtenido por la vía húmeda. [ O x i -
do amarillo de mercurio.] (Bicloruro de mercurio, 2; disuél-
vase en ag. caliente, 20; sol. de sosa cáustica, 6; ag., 10. ) 
Solb. en ácido clorhídrico ó ácido nítrico di l . Dosis como el 
anterior. 
Por dosis 0,03, por día 0,1! 
Ext. en pomadas para los ojos (0.15 : cold-cream, 5,0. 
( P a g e n s t e c h e r . ) 
M . Precipitado blanco. [Cloruro amónico mercúrico.] 
(Bicloruro de mercurio, 2; disuelto en ag. caliente, 40; sol. 
de amoniaco cáustica, 3; ag., 18.) Insolb. en ag,, solb. en 
acido nítrico caliente. Ext. en pomadas en la iritis, úlceras 
sifilíticas y ciertas enferm.3 cutáneas. 
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Ungüento de precipitado blanco, (Precipitado blanco, i ; 
ungt. de parafina, 9.) 
12. Sulfuro negro de mercurio. [Etiope mineral.] In-
solb. In t . 0,1 á 1,0 en polvo y pí ld .s . Antiguamente, como 
vermífugo. 
12. Sulfuto rojo de mercurio. [Cinabrio, bermellón.] 
Ext. para inhalaciones sobre una plancha de hierro ca-
liente, 
13. Tanato deprotóxido demerctírio. Insolb. Int . 0,1.— 
2 á 3 veces al día 1/2 á 1 hora después de las comidas en 
obleas con aztícar de leche. En caso necesario, con adición de 
opio. En los enfermos débiles y con tendencia á la diarrea. 
Difícilmente produce salivación y estomatitis, y no determina 
perturbaciones intestinales. 
Rp. Tanato de mercurio 0,10 grm. 
Acido tánico 0,05 — 
Azúcar de leche ó polvo gomoso 0,4, eventualmente con 
polvo de opio 0,005 • ( L u s t g a r t e n . ) 
14. Para inyecciones hipodermicas de PEPTONATO DE 
MERCURIO: 
Rp. Solución de peptona de carne seca (1,0). S0!00 S1"111, 
Solución de bicloruro-de mercurio (1,o). 20,00 — 
Añádase disolviendo precipitadamente: 
Solución de cloruro sódico (20 por 100). 16,00 — 
Agua destilada c. n . para completar. . 100,00 — 
M . D . S. Para inyecc. subcutáneas. 
Rp. Solución de peptona de carne seca (3,0). 10,00 grm. 
Solución de bicloruro de mercurio (1,0). 20,00 — 
Añádase disolviendo precipitadamente: 
Solución de cloruro sódico c. n. para 
completar 100,00 — 
M . D . S. Para inyecc. subcutáneas. 
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Rp. Peptonato de mercurio amoniacal . . , 0,25. grm. 
Glicerina. . 25,00 — 
1 jeringa P r a v a z llena contiene 0,01 de sublimado. 
( M a r t i n e a u - L e w i n . ) 
Metüeno (Bicloruro de). V . Anestésicos, 
Midriálicos. V . Atropina, homatropina, hioscina. 
Miel depurada. Como corrigente y adición á píld.s y 
electuarios. 
Hidromiel. Sol. de miel en ag. — Oximiel. (Miel y v i -
nagre.) 
IViiei rosada. (Rosas, 1; ag., 6; miel depurada, 10.) As-
tringente. 
Minio. Insolb. en ag. Ext. para emplastos. 
Mirra. [Gomo-resina mirra.] Ext. para polvos de dientes 
y colutorios. 
Tintura de mirra. (Mirra sutilmente pulverizado, i ; 
alcoh., 5.) Ext. para toques á las encías y colutorios. 
Mixtura oleoso-balsámica. [Bálsamo vital de H o f f -
m a n n . ) (Aceite de lavándula, clavo, canela, tomillo, l i -
món, nuez moscada, flores de naranjo áá i ; bálsamo peru-
viano, 3; alcoh, 240.) In t . 10 á 20 gtt. Ext. para fricciones. 
Mordeduras de serpientes. Ligadura del miembro por en-
cima de la lesión para retardarla absorción del veneno. Suc-
ción con la boca, ó en el caso de integridad dudosa de la 
mucosa bucal, incisiones moderadamente profundas por la 
abertura de punción y aplicación de una ventosa ó de una 
pequeña copa improvisada como ventosa para extraer el ve-
neno lo más rápidamente posible. Destrucción del veneno 
por medio del hierro candente, nitrato de plata, potasa cáus-
tica ó amoniaco: vejigas de hielo ó compresas de ag. fría 
sobre el tumor. — Desde el principio estimulantes ligeros 
(café, cognac), y en el caso de gran depresión de fuerzas, al-
canfor, almizcle con Champagne, éter, sol. de amoniaco cáus-
tica, int. y subcut. — Acido carbólico subcutáneamente. 
En los vómitos rebeldes, empléese desde el principio 
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subcut. almizcle, éter, sol. de amoniaco cáustica [ d i l . en 
p . i d e a g . ] . ( H e f f t l e r . ) 
Permanganato potásico. Sol. al 1 por 100, subcut. ó en 
las venas. Hasta hoy sólo ensayado en los animales, (de 
L a c e r d a . ) 
Un médico militar americano cuenta haber curado á un 
soldado mordido por una serpiente de la siguiente manera: 
Humedeció los alrededores del sitio de la mordedura, espol-
voreó encima una capa de pólvora, sobre ésta una nueva hasta 
que dejó de adherirse el polvo. Inflamó éste y escarificó la que-
madura resultante; espolvoreó de nuevo pólvora, que volvió 
á inflamar. La quemadura originada la trató entonces según 
los principios generales. 
Morfina. V . Opio. 
IViorfinismo. Método privativo gradual: A l principio de 
la cura se reemplazará la morfina por una parte alícuota de 
opio (1/2 á 1/3) subcut. ó int. , disminuyendo la dosis gra-. 
dualraente cada día. Régimen corroborante : jugo de carne 
recientemente preparado por expresión. Leche, vino fuerte 
rico en alcoh. (el mejor hipnótico), y procedimientos hidro-
terápicos. ( M ü 11 e r . ) — Baños calientes de 5 á 15 minu-
tos, varias veces al día; envolturas tibias. En las manifesta-
ciones de abstinencia, inyecc. de morfina. Como sedante 
bromuro potásico y ag. de laurel cerezo. ( O b e r s t e i n e r . ) 
— Para la privación gradual se sirve J a c k s o n de la mor-
fina con quinina y belladona. Comienza por 2/3 c'e Ia dosis 
de morfina acostumbrada á usar en el día, disminuyendo ésta 
cada 14 días hasta no poner en las píld.s nada de morfina; 
últimamente la sustituye por un tónico. 
R. Sulfato de morfina 2,80 grm. ( = V 3 de una dosis 
diaria de 0,6.) 
Extracto de belladona. . . 0,50 — 
Sulfato de quinina 1,75 — 
Pimiento de España (cap-
.««««J pulverizado. . 0,15 — 
M . y h. s. a. 42 píld.s S. 1 píld. 3 veces al día. 
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B u r k a r t emplea la privación gradual en varias semanas 
asociada á la administración interna de opio ó morfina en gran 
dil. I : íS0 á 300. — Cocaína. En la privación lenta, dosis 
de morfina decrecientes y dosú; de cocaína crecientes. En la 
privación súbita, inyecc. de o, 1 de cocaína tan frecuentemente 
(3 veces al d ía ) como se presente el hambre de opio. 
(F r e u d , M e r c k , ) — Privación rápida cuando sean po-
sibles vigilias; de lo contrario, sustitución gradual de codei-
na 0,02 á 0,05, con monobromuro de alcanfor 0,5 por dosis. 
( L e p p m a n n . ) — Hopeina. 
Filorrhuol. [Producto activo del aceite de hígado de ba-
calao.] Es acre, amargo, muy aromático y cristaliza en paite 
á la temperatura ordinaria. Contiene fósforo, iodo y bromo 
en c. notable. E l aceite de hígado de bacalao oscuro 'sumi-
nistra del 4,50 al 6 por 100 de morrhuol; el blondo de 2,50 
á 3 y el blanco de 1^ 50 á 2. 
Las cápsulas C h a p o t e a u t contienen cada una 0,20 
de morrhuol, correspondiente á 5 grm. de aceite. Dosis; en 
los niños de 6 á 8 años, 3 cápsulas diarias; en los de 8 á 12, 
4, y en los adultos, de 8 á 10. 
Ind.; en las mismas enfermedades que el aceite de hígado 
de bacalao. ( L a f a g e . ) 
Mostaza (Simiente de). Int . 1,0 á 2,0 erf sustancia, pol-
vo, inf. 5 : 100,0. Ext. Inf. para baños 125,0 á 250,0 para 
un baño general. Sinapismos; mostaza pulverizada y ag. 
fría, áá partes iguales. 
Papel sinapismo. Papel cubierto con polvo de mostaza. 
Exteriormente. 
Esencia de mostaza. Ext. como revulsivo. 
Alcohol de mostaza. (Aceite etéreo de mostaza, i ; alcoh., 
49-) Ext. como revulsivo. 
Muguet. En los niños de pecho. Loción de los pezones 
antes y después de dar de mamar. Limpieza repetida de la 
cavidad bucal (sol. de ácido bór ico) . Mantener limpios los 
pezones de los biberones. Astringentes, sublimado, alumbre, 
nitrato de plata, sulfato de hierro, cloruro férrico ( n i bórax, 
GEOSSEE 12 
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ni clorato potásico!). ( K e h r e r . ) — Sol. de jbermangana-
to potásico (o, 12 : 15 ). Contra el muguet del esófago y del 
estómago, resorcina (0,5 á I ; l oo , para niños de 1 á 2 años 
1 cucharada pequeña cada 2 horas (no más!), a g i n sky . ) 
Evítense las sustancias azucaradas contra el muguet. 
Musgo de Irlanda. [Carragahen. Fucus crispus.] Int. en 
decocc. 1 : 100 como alimento en los tísicos y niños débiles, 
y en los catarros de las vías respiratorias y del tubo intes-
tinal. 
Gelatt7ia de Carragahen. (Carragahen, i ; ag., 40; azú-
car, 2.) Prepárese cuando vaya á usarse. Int. 5,0 á 15,0. 
N 
Naftalina- Insolb. en ag., fácilmente solb. en alcoh. ca-
liente, éter, aceites y ácidos. Int., 0,02 á 0,15; en píld.s, 0,5 
por día en las diarreas infecciosas. Ext. como polvo vulnera-
rio, y en forma de gasa en la cura de las heridas y en los 
chancros. 
V . Congelación, úlceras, enferm,3 de la piel (sarna). 
Naftol. (p) Difícilmente solb. en ag., fácilmente solb. en 
alcoh., aceites y grasas. Ext. en sol. y pomadas. — Sol. de 
5,0 á 10,0 de naftol en 100 de alcoh. diluido; pomada de 
naftol, 5, 10 á 15 : grasa 100 (ungt. de naftol simple). 
Ungüento de naftol compuesto: 
Rp. Naftol 15,00 grm. 
Manteca 100,00 — 
Jabón verde. 50,00 — 
Creta blanca 10,00 — 
( K a p o s i . ) 
V . Enferm.3 de la piel. 
Napelina. Equivalente á la aconitina. Dosis 0,01 á 0,05 
por día en las neuralgias. ( L a b o r d é r e . ) 
Narceína. Fácilmente solb. en alcoh., difícilmente en 
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ag. Int. 0,01 á 0,1 en polvo y píld,s. Ext. en inyecc. sub-
cut. 0,01 á 0,5. 
Nefritis. En la nefritis parenquimatosa aguda, ningún 
diurético ni diaforético; medicación indiferente, dieta suave 
seguida estrictamente; 2 veces á la semana un baño caliente 
(no demasiado caliente, sin envoltura!). ( A u f r e c h t . ) — 
Tratamiento de la nefritis según C a n t a 11 i : Nefritis agu-
da: Reposo absoluto en cama con buen abrigo y vestidos de 
lana. Provocar la secreción del sudor por medio de friccio-
nes con aceite caliente y envoltura consecutiva en mantas de 
lana; eventualmente, baños calientes. Ningún diurético! Pur-
gantes suaves. Dieta ligera: leche, caldos, huevos. Int . , en 
casos ménos agudos, ácido gálico con tanato de quinina. En 
la secreción urinaria escasa, alcalinos. — Nefritis parenqui-
matosa crónica: alimentación fuerte; evitar los enfriamientos 
(lana!). Cuidar de la secreción del sudor de la manera que 
queda indicada, y administrando eventualmente pequeñas do-
sis pilocarpÍ7m 0,005 ^ 0,01 subcut. é interiormente. 
Rp. Clorhidrato de pilocarpina.. . 0,10 á 0,30 grm. 
Agua destilada; 100,00 á 200,00 — 
Clorhidrato de pepsina 1,00 — 
Agua aromática.. . . . . . . 30,00 á 40,00 — 
M . D . S. 1 cucharada (sp.) cada Ya á 1 hora hasta la apa-
rición del sudor, estando bien tapado el enfermo, 
Int. ácido gálico con tanato de quinina. Diuréticos ligeros 
(aguas minerales ricas en ácido carbónico, raíz de ononis y 
bayas de enebro en inf. \ni escila ni cólchico!]). En la hidro-
pesía progresiva, purgantes (sulfates alcalinos, ag. amargas, 
ruibarbo, sen; drásticos únicamente cuando amenace la ure-
mia!).—Retracción renal: sostenimiento de las fuerzas p o r u ñ a 
buena alimentación. Medicamentos: hierro, fosfato de cal, 
quina, ácido gálico, pequeñas dosis de trementina, y cuando 
la acción del corazón sea irregular, digital. Reglas higiénicas 
generales: habitación grande, seca y soleada; ventilación asi-
dua de la misma; vestidos calientes—franela delgada aplicada 
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directamente sobre la piel — ; limpieza escrupulosa de la piel 
por medio de lociones y baños. Dieta: leche en todas formas, 
leche de manteca pura ó con p. i . de leche. Proscríbanse 
los alcohólicos; á lo sumo permítanse pequeñas cantidades 
de vino bueno. — Cambio de localidad, curas climáticas, cu-
ras de aguas y baños en los pacientes pudientes: en los indi-
viduos obesos con tendencia á la obstrucción, Marieiibad; 
para aquellos que verifican con regularidad sus deposicio-
nes, Kissingen ú Homburg, ó bien estancia en comarcas mo-
deradamente montañosas. En la diátesis gotosa, "Wiesbaden, 
Baden-Baden, Gastein, Teplitz; y si á la vez existe anemia 
intensa, baños ferruginosos: Elster, Pyrmout, Schwalbach y 
Franzesbad. — Medicamentos internos : ioduro potásico y 
ioduro sódico en dosis de 1,5 á 2,0 por día; y si decae la nu-
trición general del organismo, ioduro de hierro. Sintomáti-
camente en las manifestaciones hidrópicas, ante todo reposo 
en cama, y ademas dieta corroborante, hierro en forma de tin-
turas etéreas, especialmente tint. etérea de acetato de hierro y 
vino tinto. En los altos grados de hidropesía, con secreción 
urinaria disminuida y otras manifestaciones de compensación 
perturbada, digital (inf. de, hojas de digital (2,0), 180 con 
5,0 de oleosácaro de cálamo, ó polvos de hojas de digital 
1,5 en 30 píld.s, para tomar 2 píld.s, 3 veces al día). Contra 
la uremia aguda en los pacientes robustos y bien alimenta-
dos, sangría; en los ménos robustos y en los niños, baño ca-
liente con afusiones frías á la cabeza y nuca, y calomelanos 
con jalapa. Contra las convulsiones, inyecc. de morfina 0,01 
á 0,02. En las hemorragias de la nariz, hielo, taponamiento, 
licor de percloruro de hierro di l . ; en la diátesis hemorrágica, 
decocc. de quina y ácidos. Contra el vértigo y la congestión 
cefálica, vejigas de hielo; purgantes salinos cada 2 á 3 días. 
En la hemicránea, pasta de guaraná 1,0, ó cafeina 0,05 á 
0,10, una ó varias veces en el ataque. Contra la retinitis, 
sanguijuela de Heurteloup aplicada á la sien, ácidos y emp. 
prolongado de la tint. de acetato de hierro. Contra el vómi-
to, oxalato de cerio 0,05 á 0,1 2 hasta 3 veces al día en 
sol. acuosa; pedacitos de hielo; morfina, 0,01 subcut.; t int. 
de iodo, 1 á 4 gtt. en mucílago de tragacanto ó jarabe; 
creosota, 0,01 a 0,03 en píld.s de gelatina-;' bromuro potási-
co, 1,0 á 2,0 2 á 3 veces al día en sol. acuosa; nuez vómi-
ca, 0,03 á 0,05 en polvo ó píld.s. Contra la diarrea colicua-
tiva, ademas de la dieta correspondiente, opio, polvos de 
Dower y acetato de plomo 0,03 varías veces al d ía . 
( L e m k e . ) 
V . Albuminuria, 
Neuralgias. Contra la neuralgia del trigémino, tint. de 
gelsemiun sempervirens 20 gtt. cada i¡2 hora, para tomar du-
rante 1 y hora. ( M a s s i n i . ) — Cr o fondor al. 
Rp. Crotoncloral '. ISJOO g rm. 
Glicerina.. . , . . . 50,00 — 
Agua. 100,00 — 
M . D . S. 1 cucharada (té) 3 veces al día; en los dolores 
muy intensos, 1 cucharada (té) cada 2 horas hasta que se al i-
vie el dolor. * ( F o x . ) 
Rp. Crotoncloral 1)5 á 2,00 grm. 
Alcohol 6,00 — 
Agua. . . 120,00 — 
Jarabe de corteza de naranjas 25,00 — 
M . D . S. Cada hora I cucharada (sp.) en los adultos; en 
los niños, ménos. ( G o d i c k e . ) 
Alcanfor salicilado. (Acido salicílico, 10,0; alcanfor re-
ducido por el éter, 6,0; manteca, 45,0 ) Para fricciones. 
( C h é r o n . ) — Inhalaciones de nitrito de amilo. (K u r z.) 
Pulverizado?! de éter. ( C o l g a n a n . ) — Inhalaciones de 
bromuro de etilo 20 á 40 glt . y más-, varias veces al día. 
( B e r g e r . ) — Nitroglicerina. 
Rp. Nitroglicerina (sol. al 2 por 100) 0,10 grm.. 
Espíritu de vino rectificado . 10,00 — 
M . D . S. 1 á 3 gtt. 3 veces al día. 
( B e r g e r . ) 
Mental ext. (4 :15 alcoh.) para embadurnar, varias veces 
al día, los sitios dolorosos. ( C a m ni a n n . ) — En las 
neuralgias reumáticas (lumbago, tortícolis, neuralgias inter-
costales, ciática), compresas con alcoh. trementinado sobre 
el sitio afecto, y encima tafetán encerado ó papel de goma. 
( P a u l . ) — Corriente constante ( M e y e r ) ; cotnpresion de 
la carótida del mismo lado de la neuralgia durante 1/4 á 1 1/2 
minutos, frecuentemente repetida; ademas, arsénico y quini-
na. ( S e i f e r t . ) — Cauterizaciones con nitrato de plata 
en sustancia. ( F r o n m ü l l e r . ) 
Citrato de cafeína. Aconitina, 0,001 2 veces al día. 
( M a s s i n i . ) — Napelina. V . ésta. — Sulfato de cobre 
amoniacal o , 10 á o , 15 por día, aumentando gradualmente á 
0,3 y hasta á 0,5 en píld.s cada 1 á 2 horas, especialmente 
durante las comidas; ó bien en forma pulverulenta: sulfato de 
cobre amoniacal, 0,02, subnitrato de bismuto, 0,25; para to-
mar 2 de estas dosis con un poco de agua durante las dos comi-
das principales, bebiendo tras ellas una taza pequeña de leche. 
( F é r é o 1. )—Ergotinina. ( E u l e n b u r g . ) - — Inyecc. 
parenquimatosas de una sol. acuosa de ácido ósmico al r p o r 
100; 0,005 por dosis=o ,5 de una sol. al 1 por 100 en la ma-
yor proximidad posible á los nervios afectos. Número de 
inyecc, 3 á 14.. ( E u l e n b u r g , N e u b e r , R e d t e n -
b a c h e r . ) 
Distensión nerviosa. ( L e D e n t u , P o l a i l l o n . ) 
Neuralgia del testículo. Compresión del cordón esper-
mático. ( H a m m o n d . ) 
Neurastenia. Combatir las causas determinantes centrales 
y periféricas y mitigar y hacer desaparecer los síntomas mor-
bosos. En las alteraciones de la sangre medios dietéticos: 
aire, alimentación, ejercicio conveniente, medicamentos cor-
roborantes, baños tónicos (sólo temperaturas moderadamen-
te frías). Para normalizar localmente la circulación, nutrición, 
reabsorción y cambio, corriente constante en aplicación mo-
derada. De suma importancia es el tratamiento psíquico, el 
traslado del enfermo á una estación conveniente y el com-
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batirlas causas determinantes periféricas. ( R i c h t e r . ) 
V . también histerismo. 
NevilS. Cauterización con ctilato sódico ( R i c h a r d -
s o n) ó potásico. — Cauterización actual con una lezna de 
zapatero al través del tumor. ( L i 111 e ,) 
Nitrato de plata. [Piedra infernal.] bolb. en 0,6 de ag., 
en 10,2 de alcoh., en sol. de amoniaco cáustica. Int. 0,00$ 
á 0,03 en píld.s y solución. 
Por dosis 0,03, por día 0,2! 
Ext. en sustancia como cáustico; en sol. para inyecc, co-
lirios y en pomadas. 
V. Tabes. 
Nitrato de plata con nitrato potásico. [Nitrato de plata 
mitigado, piedra infernal nitrada.] (Nitrato de plata 1 - \ -
nitrato potásico 2.) En forma de lápiz. Ext . como cáustico. 
V . Neuralgias y Parálisis. 
Nitrato potásico. [Nitro.] Solb. en 4 p . ag. fría y en 
de ag. caliente. Int. 0,25 á 1,0 en sol. Diurético. 
Nitrato sódico. [Nitro cúbico.] Solb. en 1,5 p . de ag., 
en 50 p. de alcoh. Int . 0,5 á 2,0 en polvo y solución. 
Nitrito de amilo. Apenas solb. en ag., miscible en todas 
proporciones con alcoh. y éter. — Int . 0,02 á 0,03. Ext. en 
inhalaciones 3 á 5 gtt. en papel secante, en el pañuelo de 
bolsillo ó en una esponja. Ext. en fricciones contra la gas-
tralgia, cólicos, odontalgia y dismenorrea. En inhalaciones 
en la hemicránea angio-espasmódica, neuralgias, parálisis 
cardíaca amenazante, eclampsia^ tétanos^ asma; dosis 3 á 10 
gtt., aumentando gradualmente la dosis. Contraindicado en 
la hiperhemia cerebral, plé tora , hemorragia amenazante. 
( K u r z . ) 
V . Asfixia de los recien nacidos, asma, chorda, corea, 
ergotina, intoxicación por la estricnina, priapismo, tos con-
vulsiva. 
Nitrito sódico. V . Asma. Epilepsia. 
Nitroglicerina. [ Glonoina. ] Líquido oleaginoso, I n t . 
0,0001 á 0,0005. (Sol. de 1 por 100, de la cual se echarán 
I á 10 gtt. en ag.) Trociscos de nitroglicerina 0,0006 á 
0,0012 por dosis en la farmacia de K ü h n e , [en Erfurt.— 
En las afecciones nerviosas con anemia cerebral, en la hemi-
cránea angio-espasmódica, en la cefalalgia y en la neuralgia 
facial, en el mareo, epilepsia ( S t e w a r t , H a m m o u d ) , 
corea, nefritis aguda, enfermedad de B r i g h t. Contraiiid. 
los estados congestivos del cerebro. ( H u c h a r d , M a -
r i e u x . ) 
V . Asma. Epilepsia, neuralgias. 
Nogal (Hojas de). Inf. •—• Astringentes en la leucor-
rea, etc. 
Noma. Termocauterio. Acido carbólico en concentración 
del 20 por 100, ácidos clorhídrico y nítrico, nitrato de pla-
ta, percloruro de hierro. 
Nuez moscada. En pequeñas dosis 0,5 £1,0 como diges-
tivo y. carminativo. 
Aceite de nuez moscada, [Oleum nucistae.] Obtenido por 
expresión del núcleo de la semilla. Ext. en fricciones en los 
cólicos y cardialgías. 
Aceite de macis. (Aceite etéreo del pericarpio de la nuez 
moscada.) Int . como carminativo I á 3 gtt. varias veces 
al día. 
Bálsamo de nuez moscada. (Cera amarilla, I ; aceite de 
olivas, 2; aceite de nuez moscada, 6.) 
Nuez vómica. 
Por dosis 0,1, por día 0,2! 
Extracto alcohólico de nuez vainica. (Nuez vómica, 10; 
alcoh., 35.) Cons. 3. Sol. turbia en el ag. Int. 0,01 á 0,05 
en polvo, píld.s y solución. 
Por dosis 0,05, por día 0,15! 
_ En las parálisis (centrales y periféricas). En la incontinen-
cia de orina, en la debilidad digestiva atónica, en unión con 
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el ácido clorhídrico; en el cólera, y como antídoto de la into-
xicación por el doral. Ext. en pomadas i : 10. 
Tintura de nuez vómica. (Nuez vómica, i ; alcoh. d i l , , 
10.) Int. o, i á 1,0. 
Por dosis 1,0, por día 2,0! 
En la debilidad digestiva atónica. Ext. en fricciones. 
V . Estricnina. 
O 
Obesidad. [Polisarcia.] Práctica constante de principios 
dietéticos (prohibición absoluta de pan y de bebidas alcohóli-
cas, unido á ejercicios corporales consecuentemente practica-
dos, paseo á caballo, etc. ( S a i n t - G e r m a i n . ) Carne 
magra, caldo sin grasa, pescados magros, ostras; leche, clara 
de huevo, legumbres verdes, aguas carbónicas, tartratos ó ci-
tratos alcalinos, vino tinto, té sin azúcar, un poco de café 
amargo, pequeñas dosis de ioduro potásico; en la hidrohemia, 
hierro; en la obstrucción, aguas minerales purgantes, ruibar-
bo; aire fresco y puro, baños generales, ejercicio corporal. 
( C a n t a n i . ) — Cura de leche, régimen alimenticio animal, 
proscripción de los amiláceos; amasamiento del abdómen, lo-
ciones frías diarias, sólo 8 horas de sueño, ninguna siesta, 
mucho ejercicio. ( S c h i n d l e r - T ü r k e . ) 
Obstrucción. Anda-assu. Una sola dosis de IO grm. 
( O 1 i v e i r a . ) Enemas repetidas de 2 I t . de aceite de ol i -
vas. ( A r r i g o s s i . ) 
Azúcar de leche. 9 á 15 grm. (3 á 5 cucharadas [ t é ] ) 
de azúcar de leche pulverizado muy finamente se diluyen en 
im vaso de ^ de I t , de leche desnatada, previamente 'co-
cida y aún caliente, y esta sol. se bebe mañana y noche. 
{ M . T r a u b e . ) 
Podofilino: en los adultos, hasta 0,08; en los niños me-
nores de 1 año, 0,005 á 0,01; en los niños de I á 4 años, 
0 iOi , y en los aún mayores, 0,02 por dosis. 
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Rp. Podofilino 0,20 grm. 
Disuélvase en alcohol de vino rectificado. 1,00 — 
Jarabe de frambuesa 40,00 — 
D . S. Para tomar 1/2 hasta 1 cucharada (café). 
jPodofilotoxina: .áosis para niños menores de I año, 1 á 
2 milgrm.; para niños hasta de 4 años, 2 á 4 milgrm.; para 
niños mayores, 6 á 8 milgrm. 
Rp. Podofilotoxina O) 05 grm. 
Espíritu de vino rectificado 100 gtt. 
D . S. Para tomar 2 á 10 gtt. en una cucharada de jarabe 
6 de ag. azucarada. 
( B r u n . ) 
Dosis normal 0,015 para tomar de unj. sola vez ántes de 
acostarse, repitiéndola á las 8 ó 10 horas si la acción se re -
tarda. En la obstrucción rebelde pueden administrarse 0,03 á 
0,4. Para los niños mayores, una sola dosis de 0,005; Para 
los más pequeño?, 0,0005 á 0,001/Lo mejor en sol. alco-
hólica. 
Rp. Podofilotoxina 0,15 grm. 
Alcohol rectificado. . . . . . . . . . . 12,00 — 
Adultos, 30 gtt, en vino ó aguardiente; niños, en ag. azu-
carada ó leche, ó bien con miel. Evítense los alcalinos! 
( P o d w i s s o t z k y . ) 
Extracto de haba de Caladar en la atonía del intestino. 
Rp . Extracto de haba de Calabar 0,05 grm. 
Glicerina IO^OO — 
M . D . S. 3 á 6 gtt. cada 3 horas. 
( S c h a f e r , H i l l e r . ) 
Con el mismo objeto es preferible el salicilato de fisostig-
mina á ^ milgrm. subcut: ( L e w i n . ) — Cornezuelo de 
centeno 0,6 cada 2 horas. ( G r a n z i o . ) 
Cloral con sen. 
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Rp. Infusión de sen (6,0 á 12,0) 300,00 g n » . 
Hidrato de doral 1,50 á 5,00 — 
Jarabe . S0;00 — 
( B o n - a t t i . ' ) . x 
Té purgante. 
Rp. Hojas de sen . > 
Corteza de frángula f áa 30,00 grm. 
Raíz de regaliz ) 
( B e t z . ) 
Aceite de ricino para tomar con glicerina. (8 de ricino 
-f- 1 glicerina.) En los adultos, con adición de tint, de na-
ranja y ag. de canela. ( Y o u n g . ) 
Aloína en fricciones en la piel del abdomen 1 á 2 gnm 
con glicerina ó vaselina. ( M y a - V a n d o n i . ) 
Affiasa7nienío del abdómen. (B e u s t e r . ) 
En la obstrucción habitual: cascara sagrada. 
Rp. Extracto fliíido de cáscara sagrada, .-
Jarabe de corteza de naranja j áa I5 i00 grm-
Agua destilada ' 
M . D . S. Para tomar 1 cucharada (té) tres veces al d ía . 
Oclusión intestinal. V . Intestinos. 
Oftalmía de los recien nacidos. Profiláxis: Por medio de 
una varilla de cristal ó un cuenta-gotas se instila en cada ojo, 
delicadamente abierto por un ayudante y préviamente lavada 
con ag. común, una sola gota de una sol. de nitrato de plata 
(1 : 50). Después se refrescan los ojos durante 24 horas con 
compresas empapadas en ag. salicilada (2 : 100). ( G r a -
dé . )—Inmedia tamen te después del parto, y aun antes del 
parto del tronco, se lavan los párpados aún cerrados con 
la sol. carbólica al 2 por loo , que se tiene á .prevención, y 
después se locionan los ojos con la misma sol., empleando 
para ambas operaciones el algodón en rama. Para evitar la 
infección del segundo ojo después de enfermo uno, el me-
j o r medio es la envoltura de los brazos del niño; ademas 
debe colocarse al niño sobre el lado enfermo, debiendo tam-
bién observarse la misma precaución al acostarlo. ( O l s -
h a u s e n . ) — Loción radical de los ojos inmediatamente 
•después del parto con ag. pura. ( A b e g g . ) — En los pri-
meros días, ántes de la aplicación del cáustico, compresas de 
ag. helada (continuadas día y noche), vejigas de hielo, que 
deben combinarse con el emp. de colirios antisépticos. Cada 
A\% hora se abre con delicadeza la hendedura palpebral y se 
limpia el saco conjuntival por irrigación con una sol. de 
.ácido bórico al 4 pór 100 ó una sol. carbólica al 1 ll2 ó al 2 
por 100. Por término medio, del 3.0 al 4.0 día está permi-
tido el tratamiento cáustico: se comienza con precaución por 
una sol. de nitrato de plata al 1 i/2 por 100, y observándose 
cuidadosamente el momento de desprendimiento de la esca-
ra, se aumenta gradualmente la proporción hasta emplear 
.•sol. al 2 ó 3 por 100 (en casos especiales hasta una sol. al 
4 por 100 y hasta el lápiz). La aplicación se verifica de 
manera que todo el saco conjuntival se ponga en contacto 
con el cáustico, ora volviendo hacia afuera la superficie in-
terna de ambos párpados á la vez, ó, cuando esto no sea 
posible, invirtiendo sucesivamente el superior y el inferior. 
Inmediatamente de los toques con nitrato, se practica una 
escrupulosa dilución en ag. ó con sol. de cloruro sódico 
cuando las dosis empleadas hayan sido fuertes. Durante el 
estadio de reacción se recomienda la aplicación de compresas 
de ag. helada (1/2 á 2 horas). Para repetir la cauterización se 
debe esperar á que el epitelio se haya regenerado (en cuyo 
caso la mucosa ya no sangra al invertir los párpados, ni se 
observa ningún resto de escara); en el ínterin, después de la 
eliminación de la escara presta muy buenos servicios la apli-
cación durante varias horas de un apósito compresivo prepa-
rado con ácido carbólico. Por término medio, puede ha-
cerse un toque cada 24 horas. Con la mejoría progresiva se 
disminuirá así en la intensidad como en. la frecuencia de 
las cauterizaciones. (La existencia de enferm.5 de la córnea 
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no obliga á suspender estas aplicaciones.) — Estos principios, 
conservan todo su valor relativamente á las formas inflama-
torias análogas de los niños mayores y de los adultos, asi 
como también respecto á las formas, de transición entre la 
blenorrea y la difteritis. ( G r á f e . ) — Después de la l im-
pieza del ojo, instilación de I á 2 gtt. de una sol. de tanino 
al 1 por 100, que se deja en el ojo 1 á 2 minutos, repitiendo 
después la instilación. Donde esto no dé resultado, sol. de 
nitrato de plata al 3 por 100. Untura de los párpados con 
una pomada para evitar escoriaciones. ( C h e a t h a m . ) — 
Sol. de ácido -bórico al 4 por 100. ( G i e 1 e n . ) — Duchas 
frías (10o á 150) y nitrato de plata. ( P a u l s e n . ) — En la 
conjuntivitis difterítica, quinina. Las superficies enfermas, en 
tanto que sea posible, estarán bañadas permanentemente con 
una sol. de 0,25 de sulfato de quinina en 25,0 de ag. (con 
muy poco ácido sulfúrico d i l . ! J enfriada con hielo, que se apli-
cará tres veces al día al saco conjuntival, á la vez que con fre-
cuencia se lava el ojo con la misma sol., cubriéndolo con una 
compresa bien empapada. La capa de secreción, según la posi-
bilidad, se quitará escrupulosa y delicadamente con un lienzo 
húmedo tres veces al día. ( T w e e d y . ) — lodoformo suti-
lísimamente pulverizado para espolvorear las superficies 
internas de ambos párpados. ( G r o s s m a n n . ) — En la 
conjuntivitis purulenta, ácido bórico espolvoreado en polvo 
fino; más tarde, nitrato de plata. ( F e r g u s o n . ) — Aceite 
de enebro en forma de pomada (2 : 10 de vaselina) para co-
locar entre los párpados tres á cuatro veces al día. ( G al e -
z o w s k y . ) 
Oftalmía gonorréica. 
Rp. Nitrato de óxido de mercurio 0,060 grm. 
Daturina 0,012 — 
Vaselina 25,000 — 
M . y h . ungüento. 
Se lavará bien el ojo todos los días con ag. tibia, y des-
pués con un gran pincel blando, de ojos, se introducirá la 
igo 
pomada debajo del párpado superior, lo cual no ocasiona 
dolor alguno; después se aplicará en ambos ojos un trozo 
de lienzo untado de una gruesa capa de la pomada. Se ins-
truirá al'enfermero relativamente á la naturaleza peligrosa de 
la secreción, indicándole que la quite por medio de lociones 
cada 3 horas, aplicando sobre el párpado enfermo una.nueva 
compresa untada con la pomada. Así se continuará hasta que 
se observe mejoría, continuando más tarde eventualmente 
con la aplicación de la pomada sobre la superficie interna del 
párpado cuando los ojos puedan abrirse espontáneamente. 
( B a d e r . ) — lodoformo fin. pulverizado para espolvorear 
sobre los párpados invertidos. ( G r o s s m a n n . ) 
Oftalmía purulenta. Embadurnamiento de los párpados 
invertidos y secados con algodón de curas, primero con sol. de 
glicerido bórico al 10 por 100, y después con soluciones más 
débiles, cubriendo el ojo con un pedazo de lienzo impreg-
nado en sol. al 5 por 100, encima compresa de algodón en 
lama y sobre ella vendaje. ( H a r t r i d g e . ) 
Oidos (Enfermedades de íos). En la inflamación aguda 
<iel oido medio, 8 á 10 gtt. de una sol. acuosa de atropina al 
1 por 100 instiladas en el oido cada 3 á 4 horas, dejándolas 
•en él 10 á 15 minutos. ( T h e o b a l d . ) — Int . Biioduro 
de mercurio. ( T h e o b a l d . ) 
En las supuraciones ulcerativas del oido y en los catar-
ros del oido medio, polvo vulnerario de iodoformo. ( C a s -
- s e l s , S p e n c e r . ) — Alcoh. ( W e b e r - L i e l . ) — 
Acido bórico: limpiar cuidadosamente el conducto auditivo y 
la caja del tambor por medio de inyecc. de una sol. saturada 
de ácido bórico al 4 por 100, caliente. Después de dese-
cación radical en posición horizontal sobre el oido enfermo ó 
por medio de una sonda envuelta en algodón en rama, y emp. 
consecutivo del procedimiento de P o l i t z e r ó del de 
V a 1 s a v a, tras de lo cual se secará el conducto una 
vez más, se insuflará primero ácido bórico fin. pulverizado 
por medio de un tubo de cristal ú otro insuflador cualquiera, 
«en seguida se echará con los dedos algo más de polvo ligero, 
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y, finalmente, se ocluirá el conducto auditivo con algodón 
boratado ó salicilado. — Estas manipulaciones se repetirán 
con tanta frecuencia como veces aparezca humedecido el ta-
pón de algodón en rama. ( B e t z o l d . ) — Sol; de nitrato 
de plata. ( S c h w a r t z e . ) * 
Catarro del oído (exudativo) en los niños pequeños. .Al 
principio inyecc. de ag. tibia en el conducto auditivo externo; 
más tarde, en la otorrea; ademas de las inyecc., desecación 
escrupulosa con algodón en rama é insuflaciones de ácido bó-
rico pulverizado. E l catarro naso-faríngeo se. tratará con in-
yecc. tibias de ag. salada ( Na C l . ) ó de ag. de soda; intro-
ducción de candelillas de gelatina en la nariz, con embadur-
namientos de la mucosa naso-faríngea con glicerina iodada en 
diferente grado de concentración ó con soluciones de nitrato de 
plata; cauterización con el nitrato de plata en sustancia, ó 
bien por medio de insuflaciones de ácido bórico ó de nitrato 
de plata (0,5 á 2,0 : 10,0). Cuando exista dificultad en la 
audición, duchas de aire. (Procedimiento de P o l i t z e r. Ca-
teterismo.) Tratamiento general con hierro, ióduro de hier-
ro, aceite de hígado de bacalao, cuando se sospeche dependa 
de escrofulósis ó raquitis. ( H e r z o g . ) 
Contra la otorrea: glicerina fetzicada (1 : 10) para instila-
ciones ó para aplicar con algodón en rama. ( M e n i fe r e . ) 
— htsuflacion de ácido bórico. ( B e t z o l d . ) , — Tapón de 
algodón boratado de la fábrica internacional de Schaffhau-
sen. ( B u r c k h a r d t - M e r i a n . ) — Sol. de glicerido 
bórico (10 á 50 por 100) para inyecc. eventualmente con 
alcoh. (B r a n d i e s . ) — lodoforino, ( d e M e 1 i a . ) — 
Precipitado rojo de mercurio en las grandes perforaciones; 
sublimado en las blenorreas copiosas fétidas en instilación en 
sol. alcohólica 0,05 á o, 1 : 50. (B ü r k n e r .) — Calome-
lanos pulverizados con cloruro sódico. ( G o t t s t e i n . ) 
Otomicósis. Alcoh. absoluto. ( L o w e n b e r g . ) 
Pólipos del oido. Alcoh. (P o 1 i t z e r .) 
Para el emp. del alcoh. es ante todo necesario impeler el 
segregado purulento al conducto auditivo externo por medio de 
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una insuflación de aire hecha según el procedimiento de P o -
1 i t z e r , y lavar enseguida el oido por medio de inyecc. de 
ag. tibia; después se deseca el oido con algodón de B r u n s , 
é inclinando la cabeza se vierte en el conducto auditivo ex-
terno el alcoh., moderadamente caliente, por medio de una 
cuchara de las de té, dejándole en el int. del oido por lo 
ménos 10 á 15 minutos. Las instilaciones se repetirán al 
principio tres veces al día. Cuando progresa la retracción de 
la neoplasia son suficientes dos inyecc. diarias, y, finalmen-
te, una sola. En el caso de que sean los dolores muy inten-
sos después de la inyecc., será necesario diluir el alcoh. en 
los primeros días con p. i . de ag. destilada. 
Respecto á los forúnculos del oido, L o w e n b e r g los 
incinde ya en todo su espesor en el estadio inicial, y da des-
pués baños de oido con sol. de ácido tí/nico ó bórico.— 
E l ácido bórico seco ha sido recomendado por M o r p ur g o. 
—Contra el forúnculo del conducto auditivo externo, inyecc. 
subcut. de sol. carbólica al 5 por loo. La punta corta lan-
ceolar de la jeringa de inyecc. se introducirá á una profun-
didad de 1 á 2 milím., inyectando sólo 2 á 4 gtt. de una 
sol. carbólica al 5 por 100, después de lo cual cesa pronto 
la tensión y sensación dolorosa. Si volviesen á aparecer los 
dolores, se darán cada dos horas baños de oido con al-
coh., y en los casos en que continúen se repetirá la inyecc, 
ó bien se hará en diferentes puntos, sobre todo en los 
más dolorosos. Las precauciones que hay que observar son: 
sol. absolutamente pura de ácido carbólico, y evitar la in-
yecc. de más de 4 gtt,, ó el emp. de una sol. carbólica más 
concentrada. ( W e b e r - L i e l . ) 
Zumbido de oidos. Acido bromhidrico. 
Tapones de cerumen. Para reblandecerlos, inyecc. de 
ag. tibia, aceite ó glicerina, ó sol, de bicarbonato sódico 0,5 
en ag. 5,0 y glicerina 5,0 dos veces al día; después de re-
petidas inyecc, lavatorio del oido con la jeringa. ( P a -
r a t o u x . ) 
Dolor de oido (otalgia). Instilación de 3 á 5 gtt. de una 
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sol. templada de sulfato de atropina (0,5 á 0,2 : 25,0), de-
jándolas 10 á 14 minutos en el oido; después secar éste. 
( W i 11 i a m . ) — Insuflación de aire en la nariz teniendo 
cerrada la boca. ( J a c o b i . ) 
Cuerpos .extraños en el oido. Inyección con ag. tibia. 
Aglutinación con un pincel empapado en cola. ( L o w e n -
b e r g . ) — Cuando se trate de animales que hayan pene-
trado en el oido, inyección, baños de oido con líquidos 
carbolizados, introducción en el conducto auditivo de algo-
don humedecido con cloroformo. ( L u c a e . ) — La expan-
sión de leguminosas (habas, etc.) se impide de la mejor ma-
nera por la glicerina. ( Z a u f a 1.) 
En lugar de la ducha aerea de P o l i t z e r , lo siguiente: 
el paciente toma un sorbo de ag. en la boca, y hace, te-
niendo la cabeza en posición ordinaria, el experimento de 
V a 1 s a 1 v a (hacer un fuerte movimiento de espiración 
con la boca y la nariz cerradas).. Manteniendo constante esta 
posición espiratoria y el aumento de presión aérea en las fo-
sas nasales producido por este movimiento espiratorio, se in -
clina hacia atrás la cabeza; el líquido existente en la boca cae 
• entónces hacia atrás en el esófago, donde provoca un mo-
vimiento reflejo de deglución, en virtud del cual se abren las 
trompas y una parte del aire comprimido penetra súbitamen-
te por ellas en las cavidades timpánicas ( O í d t m a n n . ) 
Amasamiento en el eczema del conducto auditivo, infiltra-
ción de la región auricular. ( E i t e l b e r g , Z a u f a l . ) 
Ojos (Enfermedades de los). Amasamiento. E l amasa-
miento consiste en la fricción metódica y sin ejercer presión, 
hecha con la mayor rapidez posible. Indicado , en los re-
siduos de las queratitis pannosas, parenquimatosas y otras; 
también en los enturbiamientos antiguos de la córnea, en la 
conjuntivitis pustulosa crónica, en log llamados catarros de 
l a primavera y en la forma hipertrófica de la conjuntivitis 
pustulosa; ademas en la esclerítis y episcleritis crónica, con ó 
sin formación nodular de la esclerótica, y en el hipopion. 
( P a g e n s t e c h e r , P e d r a g l i a , J u s t , K l e i n . ) 
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Parálisis de ¡a acomodación. Instilación durante semanas 
de una sol, débil de eserina (0,0015 : P01' 3o) ^es veces al 
día. ( U h t h o f f . ) 
Amaurosis urémica. Inyecc. subcut. de clorhidrato de 
pilocarpina. ( P ü r c k h a u e r . ) 
Ambliopia. Inyecc. subcut. de estricnina. Prohibición 
del uso del tabaco cuando sea éste la causa. ( V é r o n . ) 
Blefaritis ulcerosa. (Eczema del borde palpebral.) 
Rp, Oxido de mercurio obtenido por la vía hú-
meda 1,10 grm. 
Cold-cream 8,00 — 
M . y h. ungüento. 
Se extiende la cantidad de pomada representada por el 
volúmen de una almendra sobre una compresa de hilo de 
medio palmo próximamente, doblada dos á tres veces, y se 
frota sobre los párpados cerrados, especialmente en la re-
gión de las pestañas, hasta que se desprendan las costras. 
Los restos de costras firmemente adheridos, aglutinados ínti-
mamente con el fondo ulceroso y las pestañas, se quitarán 
con uno de los ángulos de la compresa, produciendo una 
ligera eversión del borde palpebral para no tocar el bulbo 
ocular, levantando el borde de las costras con el borde de la 
compresa. Entonces con un trapo limpio se separan los res-
tos de pomada que aún hayan quedado, y se aplica una sol. 
de nitrato de plata de 1 : 50 en los puntos de origen de las 
pestañas y el fondo ulceroso, cuya sol. debe ser desecada 
enseguida. ( K r o 11.) 
Blefarospasmo. Cauterización punctiforme de la frente y 
sienes. ( B a d a 1.) 
Conjuntivitis crupal y difteritica. Lociones y compresas 
con ag. de cal tibia. ("K r o 11 . ) 
Enturbiamiento del cristalino. Corriente constante. (Gi-
r a u d - T e u l o n . ) 
Enturbiamiento de la córnea. Sulfuro de cadmio o, 15 Por 
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20 de mucílago para aplicar eon un pincel de pelo de came-
llo al centro de la mancha primero una vez y después dos á 
tres veces al día. ( M i c h e 1.) En las úlceras profundas de 
la córnea, instilaciones de eserina hasta la reparación de los 
tejidos; después, pomadas mercuriales ó de iodofotmo. Ade-
mas, fomentos calientes y reposo del ojo por medio de un 
vendaje. ( L a n d s b e r g . ) 
Iritis. Contra los dolores, compresas sobre los párpados 
empapadas en una mezcla de: 
Rp. Sulfato de morfina 0,24 grm. 
Sulfato de zinc 0,18 — 
Sulfato de atropina 0,12 — 
Agua destilada.." 90,00 — 
( B a r t h o l o w . ) 
Hemorragias de la retina. Inyecc. subcut. de ergotinina 
0,01 : 10, siete gtt. al día. (D e h e n n e . ) 
Tracoma. Espolvorizacion de ácido bórico pulverizado. 
( B e r t h o l d . ) —- Compresas de una sol. de nitrato de pla-
ta al 1 por 100 tres veces al día durante 10 minutos. 
( K r o 11 . ) — Sol. de sublimado (1 ; 10 de alcoh. + • 240 
de ag.) para untar con un pincel, ( D u j a r d i n . ) Galvano-
caustia. [Aparato de H e s s de Berlín.] ( F r o h 1 i c h . ) 
Iodo/armo recomendado por A 1 k e r en las más difei-en-
tes enferm.3 de los ojos, úlceras de la córnea, queratitis con 
hipopion, en los traumatismos recientes, en el pannus y en 
los infiltrados profundos. 
En las operaciones de los ojos, antisépsis. lodoformo. (S e-
c o n d i . ) 
V . Oftalmía. 
Ojos de gallo. Colodión salicilado al 10 por 100, ó em-
plasto de gutapercha salicilado. ( U n n a . ) 
V . Enfermedades de la piel (paraqueratósis). Verrugas. 
Oíeosácaros. (Aceite etéreo prescrito, 1 gtt. en 2 grm. 
de azúcar en polvo.) Prepárese recientemente. 
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Oníxis. [Omc/zta.] Introducción debajo de la uña de un 
hacecillo de hilas empapado en sol. de percloruro de hierro; 
encima, vuelta de esparadrapo aglutinante. Renovación cada 
dos días hasta que se verifique la cicatrización. 
Ononis (Raíz de). En especies. . 
Opio. [Laudanum. Meconium.] Int . 0,01 á o, 15 en polvo 
y pildoras. 
Por dosis 0,15, por día 0,5! 
Ext. en enemas, pomadas, supositorios. 
Extracto de opio. (Opio pulverizado, 2; ag., 15.) Cons. 
3, sol, turbia en el ag. Int. como el anterior. 
Por dosis 0,15, por dia 0,5! 
V . Alcoholismo. Diabetes. 
Tintura de opio benzoica. [Elixir paregórico.] (Opio pul-
verizado, i ; aceite de anís, 1; alcanfor, 2; ácido benzóico, 
4; alcoh. d i l . 192.) l o o gnn. contienen la parte solb. de 0,5 
grm. de opio = 0,05 de morfina. Int . 1,0 á 3,0. 
Tintura- de opio azafranada. [Láudano líquido de Sy-
denham.] (Opio pulverizado, 30; azafrán, 10; clavo, 2; cor-
teza de canela, 2; alcoh. d i l . , 150; ag., 150.) Contiene la 
misma cantidad de opio que la tint. de opio simple. Como la 
anterior. 
Por dosis 1,5, por dia 5,0! 
Tintura de opio simple. [Tint. de meconio; tint. tebáica.] 
(Opio pulverizado, i ; alcoh. d i l , 35; ag. 5.) Contiene en 
100 grm. la parte solb. de 10 grm. de opio = 1 grm. de 
morfina. Int . 0,1 á 1,5. 
Por dosis 1,5, por dia 5,0! 
Clorhidrato de morfina. Solb. en 25 p. de ag. y 50 p. de 
alcoh Despáchese siempre que se prescriba acetato de morfina! 
Int . 0,005 á 0,03 en polvo, píld.s y solución. 
Por dosis 0,03, por día 0.1! 
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Ext. en inyecc. subcut. 0,005 ^ 0,03. Supositorios. 
V . Fisura rectal. 
Sulfato de morfina. Solb. en 14,5 de ag. Int. y ext., como 
el anterior. 
Por dosis 0,03, por día 0,1! 
V. Asma, Diarrea colérica. Anomalías del olfato. Fisura 
rectal, Mareo. 
Orquitis. Empleo de vendas de caoutchouc patentizadas 
(pídanse al S r . K r a n s , Kommandantenstrasse, 33, Ber-
l in) . La venda, de 6 era. de anchura y 1 metro próximamen-
te de longitud, se arrolla tres ó cuatro veces alrededor del 
testículo enfermo y se fija después por medio del mecanismo 
de que va provista. Este vendaje se adapta bien sin dislocarse, 
y ofrece ademas la ventaja de que puede volverse á emplear 
repetidas veces la venda después de lavarla con agua fría. 
( B l a s c h k o . ) Pincelaciones con colodión iodoformizado, 
4 á 6 pincelaciones una vez al día en un período de 1/4 de 
hora y cubierta de papel engomado. ( G r o s s e r . ) Salici-
lato de sosa int. 1,25 por dosis al principio cada hora , des-
pués más raramente. ( H e n d e r s o n . ) Emplasto iodo-
formizado, % 
Osteomalacia. Jarabe de hierro y cal, ( R e h n . ) — Pil-
doras fosfóricas de W e g n e r . 
Rp. Fósforo 0,025 grm-
Mézclese exactísimamente con jarabe 
simple 7)5°° — 
Añádase polvo de raíz de regaliz. , . . 10,000 — 
Polvo de goma arábiga 51000 "— 
Goma tragacanto 2,500 — 
Hágase pildoras mím. 250. 
Una pildora dos veces al día, aumentando con precau-
ción. 
( B u s c h . ) 
En la craniotabes: 
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Rp. Fricciones de fósforo o, 10 grm. 
Aceite de olivas 30,00 — 
Mañana y tarde. 
( B e t z . ) 
Oxiuro vermicular. Inyecc. diaria de 30 á 50 grm. de ag. 
de cal ó de sol. de cloruro sódico ó de inf. de cuasia en el 
recto; al mismo tiempo aceite de ricino ó calomelanos como 
purgante. Enemas de aceite de hígado de bacalao. Contra el 
prurito anal, vaselina iodoformizada. ( K i n g s 1 e y . ) — 
Ungüento gris para untar dos á tres veces una tras otra, ántes 
de acostarse, en el recto, lo más arriba posible, y en los al-
rededores del ano. ( S é e . ) 
V . Helmintos. 
Ozena. lodoformo 2 grm. con 10 grm. de goma arábiga 
formando un polvo estornutatorio del cual se tomará un polvo 
por cada ventana nasal tres á seis veces al día. Antes de sor-
ber el polvo se empleará la ducha nasal, separando, en lo 
posible, las costras que eventualmente puedan existir por me-
dio de la cucharilla de oidos. ( L e t z e 1. ) 
L e n n o x - B r o w n recomienda la siguiente pomada: 
Rp. lodoformo 0,30 á 0,48 grm. 
Eter sulfúrico 3,00 á 4iSo — 
Vaselina •„ . . . 300,00 — 
Esencia de rosas 5 á 8 gtt. 
M . y h. ungt. D . S. Para untar con un pincel. Las cos-
tras se reblandecerán ántes del embadurnamiento por inyecc. 
de líquidos tibios ó de sol. débiles de salicilato de sosa.—Sol. 
de sublimado en pulverización. ( M a c k e n z i e . ) — Re-
sorcina en pulverización de sol. al 1/2 ó 1 por 100 dos veces 
al día, ó pomada de 0,3 : 10,0 de vaselina para aplicar con 
pincel. ( M a s s i n i . ) — Taponamiento seco con algodón 
iodoformado al 10 por 100; por la mañana pulverización 
de una mezcla de timol 0,1 : 100 con ácido carbólico 0,3 á 
0,5 : 100, ó clorato potásico 0,5 á 2,0 : 100 con alumbre 
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ó tanino i á 2 : 100 por medio de pulverizador. Los líquidos 
se emplearán tibios, ( R o t h . ) 
Panadizo infeccioso. Dilatación temprana. Cura antisép-
tica. ( H u e t e r . ) 
V.. Tubérculo anatómico. 
Pancreatina. Posee la propiedad de trasformar el almi-
dón en aziícar y de peptonizar la albúmina en soluciones 
alcalinas. 
Enemas de carne pancreatinizada de Leube. Se mezclan 
íntimamente 300 grm. de carne de vaca con 100 de pán-
creas de vaca ó cerdo, ambas materias fin. picadas, y se re-
ducen á una papilla con ag á 40o C. próximamente, inyec-
tándola en el recto con una jeringa de cánula ancha. 
Papaína. [Papayotina,] Solb. en ag. y glicerina, Int. 0,05 
á 1,0 en sol., polvo y píld.3 en las dispepsias, sobre todo 
cuando faltan los jugos digestivos, y en los catarros gástricos 
é intestinales. Ext. en sol. 1 : 20 para embadurnamientos 
(crup, difteria), y en inyecc. subcut. 1:10. 
V. Difteria. Enfermedades de la piel (eczema). 
Papel gutapercha. Para apositos. 
Papel nitrado. (Papel secante impregnado en sol. de 
nitrato potásico 1:5.) Para inhalación de los vapores que 
resultan de su combustión. En el asma. 
Parafímosis. Después de un lavado escrupuloso se ejerce 
con la punta de los dedos una compresión sobre el glande, 
que debe estar completamente cubierto; entónces disminuye el 
volúmen del glande y se puede vencer el anillo estrangulador. 
( S a c h a r e w i t s c h . ) — Operación según Z e i s s 1: es-
tando el enfermo en decúbito supino se coge el miembro 
con la mano izquierda, y con un pequeño escalpelo se prac-
tica una, incisión circular que divida la piel del pene por de-
tras de la faja ulcerada producida por la larga existencia 
del parafímosis. A ll% cm. de la corona del glande se hace 
alrededor del miembro un segun^^orte^chrcular, que ha-
cia abajo se separe algo más - del su^enor. Ambas incisiones 
se unen por una incisión perpendicular, y los colgajos cutá-
neos marcados por los cortes se disecan paralelamente á la 
superficie del pene. La hemorragia cesa con la ayuda de la 
sutura entrecortada cuando no han sido lesionados los cuer-
pos cavernosos ó la arteria dorsal del pene. 
• Paraldehido. Nuevo narcótico, sedante, mejor que el hi-
drato de doral. En sol. acuosa al 3 por l oo , 10 grm. divi-
didos en varias dosis. ( C e r v e l l o . ) 
Rp. Paraldehido ' . . . . 2,0 á 4,00 grm. 
Mixtura gomosa 60,00 —• 
Jarabe de corteza de naranja 30,00 — 
M . D. S. Para tomar de una vez. 
( B e r g e r . ) 
Rp. Paraldehido.. \ ~, 0 r- • j aa 18,00 grm. Goma mimosa ' 0 
Hágase con agua destilada emulsión. . 150,00 — 
y añádasele: 
Jarabe de almendras 30,00 — 
M . D. S. Para tomar 2 cucharadas de una vez; eventual-
mente, una segunda dosis 1/2 hora después. 
( B e r g e r . ) 
Rp. Paraldehido 10,00 grm. 
Alcohol 20,00 — 
Agua hirviendo 20,00 —-
Una cucharada té = 1 grm. 
Rp. Paraldehido 10,00 grm. 
Agua hirviendo ó agua de menta 140,00 — 
Mézclese. Una cucharada (sp.) = 1 grm. 
Para tomar en ag. azucarada ó inf. aromática. 
Rp. Paraldehido 1,00 á 4,00 grnu 
Jarabe simple 30,00 — 
Agua 70,00 — 
Tintura de vainilla.. » . í 2 gtt. 
S. Para tomar en una ó dos veces. 
( Y v o n . ) 
Rp. Paraldehido 50,0 grm. 
Esencia de menta piperita 10 gtt. • 
Aceite de olivas, cantidad suficiente hasta 
completar l oo cm. ciíb^ 
M , Una cucharada (sp.) ( — 6 grm.) por dosis. 
( 'L a n g r e u t e r . ) 
Corrigente del gusto: rom. Paraldehido, ron, ácido de l i -
món en ag. azucarada. ( S u 11 e r . ) 
V . Psicosis, intoxicaciones (estricnina). 
Parafina líquida. [Aceite de vaselina.] Sirve para prepa-
rar el ungt. de parafina. 
Parafina sólida. [Ceresina.] Ext. para pomadas y a p ó -
sitos. 
Ungüento de par afina, [Vaselina.] (Parafina sólida, I ; 
parafina líquida, 4 ) No se enrancia. 
Parálisis aguda progresiva. Irritación cutánea intensa (en 
caso necesario hierro candente) sobre el dorso; en la parálisis 
desarrollada , galvanismo. ( R u m p f . ) — Fricciones de 
ungt» grjs) continuadas durante mucho tiempo, á lo largo de 
la columna vertebral. Int. píld.s de nitrato de plata^ 
( H u n n i u s . ) 
V . Estricnina. 
Parálisis bulbar. Baños minerales de Teplitz. Tratamien-
to galvánico. ( H e 11 e r , E r b . ) 
Parálisis infantil espinal. Estricnina. Sulfato de estric-
Tiina 0,001 al día en 2 píld.s. ( P e t r o n e . ) 
Parálisis saturnina. Faradizacion, ioduro potásico, pur-
gantes. ( P o t a i n . ) 
Parto. 
Debilidad de los dolores expulsivos de parto. Para ayudar 
y no para determinar la expulsión, inyecc. de pilocarpina 
o , o í á 0,02. ( B r e n n e c k e . ) — Raíz de gossipium en 
inf. ( P r o c h o w n i k . ) — Faradizacion. Los electrodos, 
cada uno de 3 pulgadas de diámetro, se apoyan en la parte 
media de la línea que une el ombligo con el ligamento de 
P o u p a r t (estos puntos varían para cada caso especial, se-
gún el estado del útero). Para la sedación sólo es necesaria 
una corriente muy débil, y para la producción de contraccio-
nes una más intensa, correspondiente al objeto deseado. Si 
sólo se quiere prolongar un dolor, lo mejor será hacer obrar 
la corriente hacia el final del mismo, de cuya manera co-
mienza de nuevo. ( K i 1 n e r . ) 
Dolores espasmódicos de parto. Hidrato de doral solo ó 
con morfina. . 
Rp. Hidrato de doral -40,00 grm. 
Agua destilada 50,00 — 
Clorhidrato de morfina.. 0,015 hasta. 0,02 — 
Jarabe 
Mucílago de goma 
M . D . S. Una cucharada (sp.) cada ^ hora. 
( S p o n d l y . ) 
Parto prematuro. V . Aborto. 
Pasta cáustica de Viena. V . Ateroma, 
Paulinia. [Pasta guaraná.] Estimulante y astringente en 
las diarreas y disentería. En la hemicránea. Int . 1,0 á 3,o.' 
Peleterina. (Alcaloide de la corteza de raíz de granado.) 
Tanato de peleterina, Int . 0,5 á 1,5. 
V . Ténia. 
Pénfigo. V . EHfermedades de la piel. — Pénfigo caquéc-
iico. Corroborantes. 
Pepsina. Solb. en ag. con adición de algunas gtt. de 
ácido clorhídrico. Int. 0,2 á 1,0 en polvo y sol. Adminís-
trese junto con ácido clorhídrico. 
Vino de pepsina. (Pepsina, 50; glicerina, 50; ag., 5°! 
10,00 — 
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vino generoso blanco, 1.845; ácido clorhídrico, 5.) Int . á 
cucharadas (té ó sp.). 
Pepíona seca. Int . á cucharadas (té ó sp.), adicionada 
á los alimentos. Ext. en enemas. 
Peptona S a n d e r s de cons. siruposa. 
V. Escrofulósis. 
Pereirina (Clorhidrato de). Alcaloide descubierto en 1838 
por el Sr. Correia de los Santos en el pao-fereira, árbol origi-
nario del Brasil. No se emplea más que el clorhidrato de pe-
reirina s ora el ácido que se obtiene tratando la pereirina por 
el ácido clorhídrico diluido en un exceso, de lo cual resulta 
una sal sol. en ag. en todas proporciones, ora el neutro que 
se prepara disolviendo la pereirina en el ag. acidulada por 
el ácido clorhídrico de modo que se obtenga una sol. neutra. 
Este alcaloide es eminentemente tóxico, pues basta '/a m i ' 
ligramo para producir una parálisis completa en la rana y 2 
miligramos la matan rápidamente . 
El Sr. Torres Homem ha obtenido al parecer muy buenos 
resultados con la pereirina y sus sales en el tratamiento de 
las fiebres palúdicas. 
Peritonitis. A l principio inyecc. de morfina no muy dé-
biles para combatir los dolores; después supositorios ó inyecc. 
de extr. acuoso de opio 0,06 ó de belladona. Quinina 0,5 
cada 4 horas. Sobre el abdomen grandes cataplasmas calien-
tes; encima tela de goma, papel encerado ó papel pergami-
no. En el caso de fuerte exudación, grandes vesicantes por 
medio de unturas repetidas con colodión cantaridado. 
( G o o d e l l . ) 
Permanganato potásico. Solb. en 20,5 p , de ag. Int . 
0,05 á 0,15 en sol. y píld.s. Ext. en sol. 0,5 : 100 para co-
lutorios, epítemas é inyecc. En las úlceras gangrenosas, en el 
ozena, otorrea, hedor del aliento, etc. 
V. Amenorrea, Sudor de piés, Lupus, Estomatitis. 
Pez líquida, [Resinaempirreumática seca.] Brea vegetal. 
Ext. en fricciones é inhalaciones. Int . 0,3 á 1,5 por día en 
píld.8 y cápsulas. 
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Rp. Pez depurada v 
Benjuí ^ aa o, 10 grm. 
Polvos de Dower ) 
Para i pildora. Se tomarán al día, durante la comida, 3 
de éstas. 
( V i g i a r . ) 
Agua de pez. [Agua de brea ] (Pez' líquida 1 - j - piedra 
pómez pulverizada 3 en ag. 10.) — Int . en los catarros cró-
nicos de los órganos respiratorios y de la mucosa gastro-
intestinal. Ext. para lociones, epítemas, y en inhalaciones. 
Papel de brea. Fabricación inglesa. 
V . Enfermedades de la piel. Pitiriásis. 
Picrotoxina. Solb. en alcoh. y éter; difícilmente en ag. 
Int . 0,001 á 0,005 ^n polvo y pildoras. 
Parece prestar buenos servicios en los sudores de los tís -
eos. Subcut. é int. 0,008 á 0,01 en sol. acuosa 0,1 : 200 y 
de esta sol. 15 á 20 gtt. Como antídoto en las intoxicaciones 
por picrotoxina el hidrato de doral. 
V . Sudores nocturnos. 
Pié equino. Vendaje portátil: Primeramente se aplica un 
vendaje de esparadrapo aglutinante de S a y r e , sobre el 
cual se coloca una venda de muselina seca, y sobre ella una 
doble capa de una venda de muselina impregnada con sili-
cato potásico. Encima vendaje enyesado con enderezamiento 
del pié. Después de separar, trascurridos 4 días, el vendaje 
enyesado hasta las vendas de silicato potásico, se aplicará 
aún una nueva venda silicatada. Pasados 2 días de esta úl-
tima aplicación, puede utilizarse el vendaje para lá mar-
cha. (. W o 1 f f . ) — Mecanismos de extensión aplicados al 
zapato de S c a r p a . (F i s c h e r . ) — En el pié equino pa-
ralítico: supresión de la articulación tibio-tarsiana; incisión 
longitudinal en el lado anterior de la articulación tibio-tar-
siana hasta la fascia; — se dividirá ésta entre el extensor del 
pulgar y el extensor común de los dedos, separando para ello 
estos dos músculos y deprimiendo hacia la profundidad la ar-
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teria tibial anterior y el nervio peroneo profundo. Abertura de 
la cápsula articular y separación de la misma de la arista an-
terior de la tibia. Separación del revestimiento cartilaginoso 
de la superficie articular superior del tarso y de la superficie 
articular de la tibia con un cuchillo de resección corto y fuer-
te. E l tarso y la tibia se adaptarán por medio de dos fuer-
tes suturas de alambre de plata, Apósito permanente de 
N e u b e r con drenaje. En los niños la sutura de alambre de 
plata es supérñua, y es suficiente simplemente trasformar en 
cruentas las superficies articulares. ( N i c o l a d o n i . ) 
Piel (Enfermedades de la). 
Ac?ié vulgar, rosácea. Loción vespertina con jabón de 
naftol, dejando aplicada la esponja por la noche ó aplicando 
una pasta de naftol. 
Rp. Naftol 1,00 grm. 
Espíritu de jabón de potasa 25,00 —-
Espíritu de vino 50,00 — 
Bálsamo peruviano 2,00 — 
Azufre precipitado (leche de azufre). . . 10,00 — 
Por la mañana se lavará la cara y se aplicará otro medi-
camento durante el día. ( K a p o s i . ) — Ictiol. V . más ade-
lante Eczema. ( U n n a . ) — Sol. de V 1 e m i n x de cal 
viva, i ; azufre sublimado, 2; ag., 20, reducida por cocción 
á 12 de colatura. Diluyase al usarla (1 : 3 á $) para emba-
durnar una á dos veces al día. — Acné diseminado. Extirpa-
ción con la cucharilla cortante. ( B e h r e n d . ) — Acné p i -
laris en el límite de la piel del cráneo. Loción con: 
Rp. Flor de azufre 20,00 g rm. 
Alcohol s . . . . 10,00 — 
Agua.. . .* 30,00 — 
todas las tardes y ademas baños alcalinos. 
Acné facial: 
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Rp. Azufre depurado . 15,00 gnu. 
Glicerina 10,00 — 
Alcohol alcanforado 30,00 — 
Agua destilada 100,00 — 
para embadurnar por las tardes. 
Si estos embadurnamientos resultasen ineficaces, fricción 
cuatro tardes consecutivas con jabón verde; después cuatro 
tardes de suspensión, repitiendo, este turno hasta que desapa-
rezca. ( L a i l l e r . ) — Embadurnamiento repetido algunas 
veces al día y continuado largo tiempo con glicerina borata-
da al 10 por 100. (Acido bórico, 10; disuélvase en glicerina 
purísima cale/acta 100,0.) ( G r o s s e r . ) 
Escarificaciones en forma de enrejado. ( B r o c q . ) 
Emplastos y pomadas extendidas en telas. ( U n n a . ) 
Alopecia. Afeitar cada 3 ó 4 días los sitios calvos y sus 
alrededores, y después frotar la piel con un líquido irri-
tante. ( F o u r n i e r . ) Cada 2 días afeitar los sitios enfer-
mos,despixes aplicar ían emplasto vesicante, repitiendo esta 
operación dos á tres veces hasta que empiece á salir pelo 
fuerte. Después frotar mañana y tarde con itn cepillo de 
dientes mojado con finí, de cantáridas. ( V i d a l , B r o c q . ) 
— Lociones intensas con agentes desinfectantes (naflol, brea, 
sublimado) y unciones con aceite. ( L a s s a r . ) Pilocar-
pina? — Fricciones de los sitios calvos con aceite fosfora-
do. CRoth. .) 
Ningún aceite ni grasa! Las partes enfermas se untarán 
todas las mañanas con una mezcla de 20,0 de éter, 10,o 
de alcoh. de vino rectificado, y 2,0 de timol; y durante el 
día se friccionará con glicerina sublimatada. ( M a 1 c o m 
M o r r i s . ) — Se lavará la. cabeza todas las mañanas con 
espíritu de jabón de potasa, y después fricción tres veces al 
día con: ácido bórico, 1,5; alcoh. vini, 30,0; éter, 4,0. 
{ C a v a f y . ) 
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En primer lugar se enjabonará intensamente todos los d ías 
la piel del cráneo con un jabón alquitranado rico en alquitrán 
y espumoso. Esta enjabonadura se hará en tal abundancia que 
la piel del cráneo se cubra con una gruesa capa de espuma,, 
sostenida por lo ménos 15 minutos por medio de una fricción 
enérgica. Después se irrigará, preferentemente con un irriga-
dor, primero ag. muy caliente, y después gradualmente más 
fría, hasta emplear ag. completamente fría, frotando inme-
diatamente la cabeza con un pañuelo seco áspero. En seguida 
loción con solución sublimatada (1,0 : 300, añádase agua de 
colonia y glicerina, áá 100,0); tras ella volver á secar la ca-
beza, y después fricción con una sol. de naftol. (B. Naftolv 
0,5; alcoh. d i l . , 70,0; ag. dest., 30,0.] La terminación de la 
operación la constituye una embrocación con aceite fenicado 
al I 1/2 por roo. Este debe untarse con lentitud, y de esta 
manera se introduce en tan grandes cantidades por las aber-
turas de las glándulas, ámpliamente abiertas y desengrasadas, 
que puede gastarse hasta 25 grm. del aceite. E l paciente 
debe ser sometido á este tratamiento por un ayudante durante 
ocho semanas. ( L a s s a r . ) — Para la forma paralítica ál-
calis débiles, y para la forma indurada ácidos débiles : po-
mada de ácido láctico, o,5; ácido bórico, 3,0; grasa, 30,0, 
ó azufre precipitado, 2,0 á 4,0: grasa, 30,0. ( P o h l -
P i n c u s . ) 
Cloasrna. [Manchas pigmentarias adquiridas.] Acido cri-
sofánico. (V. Psoriásis.) 
Eczema, Arsénico, no en el estado inflamatorio. ( G u i -
b o u t . )• Eczema húmedo:pilocarpina. (P i c k . ) Eczema 
marginal: ácido crisofánico. ( V . Psoriásis.) Naftol en el 
estadio de formación de costras, pomada al 1/2 ó 1 por 100 
ó sol. de naftol, 0,25 á 0,50; en espíritu de vino, 100,0, 
para friccionar ó embadurnar una á dos veces al día. En el 
eczema crónico circunscrito, en pomada al 2 ó 5 por 100, 
lociones con jabón de naftol; en el eczema costroso de la piel 
del cráneo, aceite de naftol (1 : 100). ( ^ K a p o s i . ) — En el 
eczema inveterado con inspisacion de la epidérmis; Papaina. 
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Rp. Papaina 0,75 grm. 
Bórax pulverizado 0,30 — 
Agua destilada 7,50 — 
Para embadurnar dos veces al día. 
( M a l c o m , M o r r i s . ) 
Cura de B a n t i n g en los niños pastosos (con escrofuló-
sis tórpida). ( B a l m a n n o - S q u i r e . ) — Resorcina en 
forma de pomada. ( A n d e e r . ) — Acido salicüico. 
( K e r s c h . ) En todos los eczemas acompañados de for-
mación de costras, se quitarán éstas por medio de una solu-
ción carbólica al 2 por 100 y jabón de potasa; si la afección 
ocupa gran extensión, se hará la operación parcialmente 
en varias semanas. La parte de piel libre de costras se en-
jugará y secará con algodón en rama desinfectado y des-
engrasado, se untará con una sol. de ácido salicüico al 2 
por 100 en alcoh. lo más libre posible de ag., por medio de 
algodón en rama desengrasado, é inmediatamente después se 
espolvoreará con almidón salicilado formando una gruesa 
capa. Preparación del almidón salicílico, según K e r s c h . 
En una sol. alcoh. de ácido salicílico al 2 ó 3 por 100, se 
echan pequeñas cantidades de almidón agitando la mezcla. 
Después de precipitar el almidón se decanta el alcoh., y el 
residuo se exprime entre un pedazo de muselina, se deseca, 
pulveriza y se vuelve á desecar hasta 80o.—Pasta salicílica. 
Rp. Acido salicílico.. . « . . , . . . . . 2,00 grm. 
Vaselina 50i00 — 
Oxido de zinc. ) ~ 21; 00 
Almidón S 
M . en un mortero haciendo pasta. 
Pomada salicílica en el eczema de la cabeza de los niños: 
Rp. Acido salicílico 1,00 grm. 
Tintura de benjuí 2,00 — 
Vaselina 50'00 — 
M . y h. ungt. 
( L a s s a r . ) 
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Pomada de H e b r a modificada. 
Rp. Emplasto diaquilon simple, liquefacto. 20,00 grm. 
Vaselina 30,0 á 40,00 — 
H . s. a. ungt. blando. Para aplicar untado en tela de 
hilo. — En el eczema escamoso y pruriginoso crónico, sol. de 
ácido salicílico en traumaticina: 
Rp. Acido salicílico 1,00 grm. 
Disuélvase en alcoh. rectificado. 
Traumaticina 15,0 á 20,00 — 
Mézclese bien antes de usarla! 
( A u s p i t z . ) 
lodoformo. En el eczema seco, pomada de iodoformo, 
2,0; ungt. emoliente, 20,0; en el eczema húmedo, espolvo-
rizacion con iodoformo. —• Crisarobina, 5 á 10 por 100.— 
Traumaticina. ( A u s p i t z . ) — Pomada de naftalina: 
Naftalina y vaselina, aá p. i . ( D e l h o u g n e . ) — En el 
eczema húmedo, costra láctea, intertrigo: Subnitrato de bis-
muto aplicado en una gruesa capa. ( L a n d g r a f . ) — Con-
tra las erupciones eczematosas é impetiginosas de los párpa-
dos y de la nariz en los niños escrofulosos: Espolvorizacion 
de calomelanos y pomada de aceite de: enebro, 0,25; precipi-
tado rojo, 0,10; alcanfor, 0,25; vaselina, 10,0. En la forma-
ción abundante de. costras: separación de las costras con 
pinzas, cauterización con lápiz mitigado de nitrato de pláta 
y neutralización con sol, de cloruro sódico. ( G a 1 e -
z o w s k i . ) — Estoraque. 
Rp. Estoraque líquido 30,00 grm. 
Aceite de olivas 6,00 — 
Alcohol 3,oo — 
(de A m i c i s . ) 
Ungüento de hollín, pomada de negro de humo y grasa. 
( G ü n t z . ) — Eczema marginal, sol. de ácido salicílico 
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al i o por i oo en alcoh. de 40o extendida con un pincel ó es-
ponja fina. ( R a b i t s c h .) —'Naféol. En las chapas con 
bordes planos: sol. de I de naftol, l o o de alcoh. y 5 de gli-
cerina para embadurnar una vez al día hasta que se forme una 
costra parda, después de cuya caida se repetirá el embadur-
namiento. Cuando existe un engrosamiento de la piel de al-
gunos años de fecha, embadurnamiento cíclico de ungt. emo-
liente 50,0 y naftol 2,5. 
Otras fórmulas: 
Rp. Azufre depurado 5100 grm> 
Naftol . . ,• , l , oo — 
Espíritu de jabón de potasa 20,00 — 
Alcohol 100,00 — 
Glicerina 2,50 — 
Rp. Jabón verde . 20,00 grm. 
Ungüento emoliente So,00 — 
Kaolina pulverizada 2,00 — 
Naftol 5.00 — 
( K a p o s i . ) 
Ictiol, pomada al 12, 20 á 50 por IOO; en los eczemas 
rebeldes, por ejemplo, de la mano; 
Rp. Litargirio 10,00 grm. 
Cuézase con vinagre 30,00 — 
Hasta que queden 20,00 — 
Añádase aceite de olivas 
Grasa.. 
Ict iol . 10,00 — 
M . y h . ungüento. 
- ( U n n a . ) 
En el eczema impetiginoides de los iñños, ácido pícrico en 
sol. saturada caliente para aplicar una vez al día en los sitios 
previamente desprovistos de costras por medio de ag. jabo-
10,00 
nosa y espíritu de jabón ó aceite de hígado de bacalao, ( d i 
L o r e n z o . ) 
Favus. Emplasto de; 
Rp. Harina de centeno 120,00 grm. 
Cuézase con agua 1.800,00 — 
hasta que adquiera consistencia mucilaginosa. 
Añádase colofonia 250,00 — 
Trementina de Venecia 60,00 — 
H . s. a. pasta. 
E l emplasto, que debe prepararse recientemente para el 
empleo diario, porque se enmohece muy fácilmente y se des-
compone, se extenderá sobre tiras de lienzo, y se aplicará so-
bre los sitios enfermos previamente impregnados con aceite, y 
lavados después en ag. con jabón verde. Cuando la costra se 
extienda por toda la piel del cráneo, hay que formar con las 
tiras un verdadero casquete. Cuando el emplasto está bien pre-
parado, se endurece suficientemente en 1 á 2 días; de mane-
ra que puede separarse con el resultado deseado. Las tiras 
se quitarán una á una, teniendo sólo que observar exacta-
mente el precepto de que los dedos de la mano izquierda 
opriman con fuerza la piel del cráneo, para evitar un des-
prendimiento de ésta, mientras se ejerce la tracción con la 
mano derecha todo lo posible en dirección de los pelos. Esto 
se repetirá cada 10 á 14 días. A l disminuir los fenómenos 
inflamatorios se reemplazará el aceite de olivas por pomada 
de precipitado blanco, ó se mezclará con aceite de enebro en 
cantidades cada vez mayores hasta emplear, finalmente, el 
aceite de enebro puro ó con adición de p. i . de sol. de po-
tasa al 10 por 100, ó aceite de enebro con algo de espíritu 
de vino. En estos últimos tiempos se ha demostrado qué 
es también muy eficaz contra el favus, en sustitución del al-
quitrán, la pofnada de crisarobina 1 : 4 de vaselina y 0,2 á 
0,5 de ácido acético), comprobada especialmente contra el 
psoriásis y el herpes tonsurante. ( W e b e r . ) — Naftol. 
( K a p o s i . ) 
Herpes ionsurante. Sol. de ácido saücüico. 
V . Eczema marginál y alopecia. 
Ictiosis. Una á dos veces al día fricciones con pomada de 
naftol &\ 5 por l o o , á las cuales precederán, en los casos 
graves, bañus jabonosos. ( K a p o s i . ) — Pomada salicílica 
al 2 por roo . ( L a s s a r . ) 
Impétigo herpético. Separación de las costras; legramien-
to de las úlceras con la cucharilla cortante; después, aplicación 
de una pasta de ácido salicílico, zinc y vaselina. ( L a s s a r.) 
V . también Eczema. 
Keratósis. V . Parakeratósis. 
Lepra. Hoang-nan. (P i e t r i . ) — Ictiol. ( U n n a.) 
Liquen planus. Arsénico. ( M . M o r r i s . ) — Liquen 
ruber exudativo. Inyecc. subcut. de arsénico. (V. Psoriásis.) 
( K o b n e r . ) — S o l . arsenical de F o w l e r int. ( B e h -
r e n d . ) — Líqtten ruber acuminatus. U n n a lo ha curado 
muy rápidamente sin arsénico, empleando una cura combi-
nada de fricciones carbólico-sublimatadas. Hizo envolver á 
los pacientes, durante la cura, en mantas de lana y friccio-
narles dos veces al día con la siguiente pomada: 
Rp. Ungüento de benzoato de zinc 500,00 grra. 
Acido carbólico 20,00 — 
Sublimado corrosivo 0,5 á 1,00 — 
M . y h . ungüento. 
En el caso de capa córnea engrosada, se añadirán ademas 
á la pomada 10,0 grm. de creta; y en lugar de la pomada de 
zinc, teniendo en cuenta la acción irritante del ácido carbóli-
co y del sublimado, pomada de H e b r a ú otro constituyen-
te antieczematoso. 
Lupus. V . éste. 
Mentagra. Sicosis. Legramiento con la cucharilla cortan-
te. ( B e h r e n d . ) — Epilación, y después pomada de: 
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Rp. Oxido rojo de mercurio 1,00 grm. 
Precipitado blanco 1,00 — 
Sulfato de cobre 1,00 — 
Ungüento rosado IS100 — 
M. y h. ungüento. 
( M a i t r e . ) 
Parakeratosis. Acido salicílico en colodión salicílico al 
10 por 100 ó en emplasto de gutapercha salicílico. ( U n n a.) 
Pénfigo. Arsénico. ( M . M o r r i s . ) — Electricidad. 
( d e A m i c i s.) 
Pitiriásis versicolor. Acido crisofánico. (V. Psoriásis.) 
— Sol. á t ácido salicílico (V. Eczema marginado), prévia lo-
ción con espíritu de jabón de potasa de H e b r a . ( R a -
b i t s c h . ) — Pesor ciña en sol, ó con vaselina. — Tapizar 
el tórax con papel de brea. [Carta picis.] ( M a n s u r o w . ) 
Prurigo. Pilocarpina. Int . 0,01 en sol. acuosa una á dos 
veces al día, y subcut. durante largo tiempo, ( P i c k , S i -
m ó n . ) — Inf. de jaborandi, baños de alquitrán prolonga-
dos, fricciones con vaselina salicililada. ( L a s s a r . ) — Ba-
ños sulfurosos una á dos veces al día; unciones con aceite fe-
nicado al 1/2 : 100 cada 2 días, con envoltura consecutiva, 
durante varias horas, en mantas de lana; int. sol. de F o w -
l e r á dosis crecientes; fricciones de brea, ( L a n g . ) — 
Unturas con ungt. diaquilon de H e b r a . ( M a t h e s . ) — 
Naftol ( K a p o s i ) en pomada al 5 por 100 para friccio-
nar todas las tardes los lados de extensión de las articulacio-
nes y la región sacra, espolvoreando después con almidón, y 
encima vestidos de lana. En los niños, todas las tardes, ó cada 
dos tardes, un baño tibio de una hora de duración, en el cual 
se harán fricciones con jabón compuesto de naftol y azufre pre-
cipitado; después se secará el niño y se le friccionará con po-
mada de naftol al 3 por 100. — Naftalina con vaselina, áá 
P- i . ( D e l h o u g n e . ) — Crisarobina, 5 por loo . — Trau-
maticina. ( A u s p i t z . ) — Tint . de gelsemium, 10 á 15 gtt. 
cada ^ hora; int. cuatro á cinco veces consecutivas contra 
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el prurito, ( B u l k l e y . ) — Acido carbólico. Int . en forma 
pilular. 
Rp. Acido carbólico 4)00 grm. 
Miga de pan c. s. para h . pild.s niím. 6o. 
D . S. Una píld. tres veces al día. 
( R o t h . ) 
En el prurito vulvar, sol. de 60,0 de ioduro potásico en 
60,0 de tint. de iodo, de cuya mezcla se echará 1 cucha-
rada (sp.) en 1 It. de ag. de brea caliente para inyecc. vagi-
nales y lociones de los genitales externos. Veratrina: 
Rp. Veratrina 0,02 grm. 
Polvo de regaliz c, s. p. h. s. a. píld.3 núm. 40. 
Espolvoréense. D . S. 2 á 6 píld.3 al día. 
(C h é r o n . ) 
Inyecciones subcut. de morfina en la región pubiana. (S c a-
v e n z i o , ) 
V . Urticaria crónica. 
Púrpura. Percloruro de hierro int. ( C a s a r i n i , ) — 
Antisépticos, Aceite'de trementina int. ( C a n t a n i . ) 
Herpes zoster. Corriente constante. ( K u r z , J o n e s . ) 
Psoriasis. Arsénico int. ( M . M o r r i s . ) — Inyecc. 
subcut. de arsénico 0,24 á 0,29 de sol. de F o w 1 e r dia-
riamente ó en intervalos de varios días. ( K o b n e r . ) — 
Acido pirogálico, pomada al 10 por loo . ( J a r i s c h . ) 
Rp, Acido pirogálico 5,0, 10,0 á 20,00 grm. 
Vaselina 100,00 — 
M , y h. ungt, para friccionar dos veces al día. 
( K a p o s i . ) 
Acido crisofánico: 
Rp. Ungüento simple ó vaselina 40,00 grm. 
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Lícuese y añádase exactísimamente : 
Acido crisofánico 10,00 grm. 
Esencia de bergamota 10 gtt. 
M . , -
( N e u m a n n . ) 
Después de separar cuidadosamente las escamas de cada 
una de las chapas de psoriasis por medio de baños jabonosos, 
benzol, legramiento, etc., se untará dos veces al día, con una 
brocha en una capa muy delgada, una pomada de crisarobina 
al 10 por 100 ( L e w i n . ) Mezcla de crisarobina con co-
lodión 1 : 6. ( S e s e m a n n . ) 
Para no destruir las ropas y para evitar inflamaciones cutá-
neas, propone F o x friccionar con una pasta blanda de 
crisarobina (crisarobina -|— ag. ) las chapas previamente des-
provistas de escamas por medio de fricc. jabonosa, y después 
de la desecación extender por encima una capa de colodión. 
Traumaticina como excipiente , recomendado por A u s -
p i t z . Después de separar las escamas con ag. jabonosa, se 
extiende con una brocha una capa de sol. de crisarobina en 
trauníaticina al 10 por 100. Polvo de Goa (más barato que el 
ácido crisofánico) para friccionar sobre los sitios desprovis-
tos de escamas con el emplasto diaquilon y lavados con vina-
gre. ( B e h r e n d . ) Acido crisofánico int., dosis inicial 
0,0075 triturado con azúcar de leche, aumentando gradual-
mente la dosis. ( N a p i e r . ) Embadurnamientos con la po-
mada de ñafio l al 15 por IOO. ( K a p o s i . ) Baños subli-
matados. ( V o s s . ) Los baños, á ser posible, se tomarán 
todos los días , temperatura 27 á 290; duración, 30 á 40 mi-
nutos. A cada bañadera (de madera !) se añadirá una sol. 
de sublimado corrosivo 3,75, y cloruro amónico 7,0. Per clo-
ruro de hierro en sol. acuosa ó en pomada (1 : 30 de grasa 
ó de glicerina con grasa). ( C a s a r i n i . ) Fricciones de 
trementina pura. ( C r o c k e r . ) 
Sarna. Ungüento de naftfil compuesto. [ V . Naftol.] 
2l6 
Rp. Manteca ó ungüento emoliente 100,00 grm. 
Jabón verde 50,00 — 
Naftol 15,00 — 
Creta-blanca pulverizada. 10,00 — 
M . y h . ungüento. 
Una fricción; después se espolvoreará al enfermo con al-
midón colocándole entre cubiertas de lana, ó si está levan-
tado llevará aplicada á la piel ropa interior de lana^ ( K a -
p o s i,) Fricción general con la pomada de H e l m e r i c h . 
Baños jabonosos. Muda de ropas. Fumigación de las ropas 
en la estufa seca, — Sarna de los niños; baños sublifnatados. 
( S p e r k . } — Naftalina: por persona y cura, 100,0 á 150,0 
de una sol. oleosa al 10 ó 12 por 100. Fricción tres á cuatro 
veces en el curso de 24 á 36 horas, precedida de baños. 
( F ü r b r i n g e r . ) Naftalina con vaselina, áa p . i . ( D e 1-
h o u g n e . ) Simiente de cebadilla. . 
Rp. Cebadilla 15,00 grm. 
Aceite de olivas ) ~ 
Alcohol ! aa 90'00 -
Digiérase durante 48 horas. 
D . S. para friccionar en algunas tardes — Agítese bien 
la mezcla!—y después un baño jabonoso. (Prescripción 
francesa de 1883.) 
Rp. Bálsamo de To lú . . 1 parte. 
Alcohol 4 — 
Aceite de ricino. 1/3 — 
M . para fricciones. 
(B e r n b ek . ) 
Tiña tonsurante y favosa. Aceite de crotón: Aceite de cro-
tón, 2; manteca de cacao, 1, y cera blanca, i ; se amasan 
formando un cilindro duro de 2 á 3 cm. de diámetro, que se 
envuelve con papel metálico. Con este cilindro se frota du-
rante ijs á 1 minuto la parte enferma de la piel del cráneo 
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desprovista de sus costras y escrupulosamente l impia , y se 
cubre con un tafetán y una gorra de lienzo. En caso necesa-
rio, se repetirá esta operación de 14 días hasta 4 semanas-. 
No friccionar en la proximidad de la frente! ( D e s c r o i -
z i 11 e s . ) — Resorcina en sol. ó con vaselina, 1 : 5 00. 
Urticaria crónica: Arsénico. ( M . M o r r i s . ) C ontra el 
pnirito en la urticaria. 
Rp. Hidrato de doral 
Polvo gomoso ( aa 4) 00 grm. 
Alcanfor triturado \ 
Ungüento céreo (ó vaselina) 30,00 — 
Las tres primeras sustancias se pulverizarán bien hasta 
que la mezcla se licué y entónces se añade el cerato (vaseli-
na). Fricciones repetidas diariamente hacen desaparecer el 
prurito. ( B u 1 k 1 e y . ) — Pilocarpina. (P i c k . ) — Cor^ 
riente constante. ( K u r z . ) — Urticaria grave: salicilato 
de sosa, 1,5 por dosis, cada 2 horas 3 dosis. ( L a s s a r . ) 
En lugar de las pomadas y grasas, gelatinas medicina-
les. ( P i c k , U n n a . ) 
Int. en diferentes enfermedades, especialmente en las en-
fermedades cutáneas, pruriginosas; ensáyense los prepara-
dos de antimonio (Tart . estibiado), 0,002 ó vino estibia-
do, 0,5, 3 veces al día.) ( M o r r i s . ) 
Pichi. [Fabiana imbricata.] Planta chilena empleada en 
el tratamiento de las enferm.8 del aparato urinario. Pertenece 
á la familia de las solanáceas. Emp.: en las enferm.3 del apa-
rato urinario (catarro vesical agudo ó crónico) y del hígado 
(ictericia, hidropesía y dispepsia debida á la deficiencia de la 
secreción biliar). 
Se usa el extr. fltíido del pichi (4 á 6 cucharadas (sp.) al 
día disueltas en ag. fría ó caliente, según la gravedad del su-
jeto calculoso). 
Pilocarpina (Clorhidrato de). Solb. en ag. y alcoh. 
Int. 0,01 á 0,03 en solución. 
Por dosis 0,03, por día 0,06! 
2l8 
Ext. en inyecc. subcut. en sol. 0,2 : 10. — Añádese con 
ventaja á la sol., ácido carbólico. 
Rp. Clorhidrato de pilocarpina. , . 0,1 á 0,20 grm. 
Acido carbólico cristalizado 0,15 — 
Agua destilada 10,00 — 
(B r e n n e c k e .') • 
V . Albuminuria, alopecia, ascítis, diabétes, difteria, ecze-
ma, enfermedad de M e n i é r e , hemeralopia, hidropesía, 
hipo, intoxicación por la belladona, nefritis escarlatinosa, 
debilidad de los dolores de parto, prurigo, sífilis, uremia y 
urticaria. 
PÜOCarpidina. Nueva base que de las hojas del jaborandi 
ha logrado aislar el Sr. E. Merck (de Darmstadt). Sus propie-
dades químicas son sensiblemente idénticas á las de la pilo-
carpina. 
Desde el punto de vista de sit acción fisiológica la pilocar-
pidina tiene la mayor semejanza con la pilocarpina. 
Pimiento de España. \_Fructus capsici. Pimiento rojo. 
Coral de los jardines. Poivre de Guinée. Pimiento africano. 
Pod pepper.] Frutos del capsicum anuum y del capsicum 
¿ongtim (solanáceas) de América y Africa, cultivados en 
Europa. De 5 á 10 cent, de largo, de color rojo, amarillo-
rojizo ó pardo-rojizo. Ext. pulverizado con grasa (8 : 30) y 
adición de un aceite aromático para fricciones irritantes en el 
reumatismo. ( M a c d o n a l d . ) 
Tintura de capsicum. (Fructus capsici, I ; alcoh., 10.) 
Int. 0,05 á 1,5 en mucílago y mixturas en la debilidad diges-
tiva tórpida y en la flatulencia. Como profiláctico en las in-
termitentes. Exteriormente como irritante. 
V . Hemorragias, intoxicaciones, reumatismo. 
Pimpinela (Raíz de). Tint. de pimpinela (raíz de pimpi-
nela, i ; alcoh. d i l . , 5.) Int. 1,0 á 3,0. Ext. para colu-
torios. 
Piridina. [ C 5 H 5 A z ] La piridina se desarrolla durante 
la destilación seca de las materias orgánicas, en los productos 
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de la sustancia ósea, de la brea de hulla, etc., y se la en-
cuentra también en los productos condensados del humo del 
tabaco y hasta en la nicotina. Es un líquido incoloro, y se 
evapora en contacto con el aire, dando un olor muy penetran-
te: es miscible en el ag. en todas proporciones, y forma con 
los ácidos minerales sales muy sol., pero que se disocian fácil-
mente. 
La mejor manera de emplearla es aspirando la vertida en 
un plato y mezclada, á la dosis de 4 á 5 gramos, con el aire 
confinado de una habitación cerrada que mida unos 25 
metros cub. de aire. Las inhalaciones deben durar de veinte á 
treinta minutos, y repetirlas tres veces al día. 
Está indicada en el asma como paliativo de los accesos-
( S é e . ) 
Pirosis. Glicerina 4 á 8 grm. durante ó inmediatamente 
después de la comida en ag., té, café, ag. de soda ó de 
limón. ( R i n g e r , M u r r e l l . ) ResorcÍ7ta. V . ésta. 
Piscidia erythrina (Extracto de). Según S e i f f e r , tie-
ne propiedades hipnóticas. B e r g e r no ha podido confir-
mar esto. Dosis 0,25 hasta 0,50 del extr. seco, 1 cucharada 
(té) para el extr. líquido. ( F r o n m ü l l e r . ) — En dife-
rentes formas de insomnio y afecciones dolorosas, neural-
gias. S e i f e r t la recomienda en los tísicos para combatir la 
excitación de la tos y producir el sueño. 
Pitiriásis. V . Enferm.3 de la piel. 
Placenta prévia. Intervenir tan pronto como sea posible. 
Procurar la terminación del parto, ora cuando el cuello uteri-
no se dilate hacia arriba poniéndose infundibuliforme, ora 
también aunque sólo existan contracciones demostrables del 
útero. Versión monopadálica combinada. También en la pla-
centa prévia central intervención lo más temprana posible, con 
horadación eventual de la placenta y extracción de un pié. 
Extracción lenta! Durante la extracción, ergotina subcut. 
(0,4) y loción an t i sép t ica /^par tum. ( H o f m e i r , B e 1-
m s . ) J u n g t b l u t h aconseja introducir en el segmenta 
inferior del útero esponja preparada asépticamente para con- . 
servar artificialmente el saco amniótico áun en las hemor-
ragias. 
Plomo (Acetato de). [Azúcar de Saturno.] Solb. en 2,3 
p . de ag. en 28,6 de alcoh. Int . 0,01 á o, 1 en polvo y solu-
ción. 
Por tJosis 0,1 , por dia 0,5! 
Ext. en inyecc. 0,5 : 100. Colirios o, i ' á 0,2 : 10, Poma-
da I : 10. 
Agua de plomo. [ A g . saturnina.] (Licor de subacetato 
plúmbico 1 H - ag. 49). Despáchese cuando se pida ag. de 
G o u 1 a r d . Exteriormente. 
Ucor de subacetato plúmbico. [Vinagre de plomo.] (Ace-
tato de plomo, 3; litargirio preparado, í ¡ ag., 10.) Exterior-
mente. 
loduro de plomo. Solb. en 2.000 p, de ag., fácilmente 
solb. en sol. caliente de cloruro amónico. Int , 0,1 á 0,3 en 
polvo, píld.3, sol. Ext. en pomadas y emplastos. 
Ungüento de tanato de plomo. [Cataplasma ad decubi-
íum, ungüento ad decubitum.] (Acido tánico, I ; licor de sub-
acetato de plomo, 2; manteca de cerdo, 17.) Prepárese cuan-
do vaya á usarse. 
Pneumonía. loduro potásico 0,40 cada 2 horas, y hielo 
aplicado al sitio afecto. ( G u a 1 d i . ) En los niños, frío, ve-
jigas de hielo á la cabeza y pecho; baños fríos de 5 á 10 mi-
nutos de duración. TÍ7it. de acónito 1 á 2 gtt. cada i á 2 -ho-
ras después de la crisis; expectorantes. Carbonato amónico, 
cloruro amónico, trementina con polígala ó jarabe de escila. 
En la tendencia á la cronicidad, fricciones al pecho con l ini-
mentos iodados. ( A s h b y . ) Antipiréticos: quinina, anti 
pirina ( A r g u t i n s k y ) , etc. En las pneumonías asténicas: 
excitantes, almizcle, alcanfor, amoniacales, alcohólicos, etc. 
Pheumotórax. En la disnea intensa y peligro amenazante 
de asfixia que no puedan ser moderados por los narcóticos, 
punción y aspiración del aire y del líquido, si existe ( W e i 1.) 
Podofilino. Solb. en 10 p. de alcoh. Int . 0,01 á 0,10 en 
píld.3 y solución. 
Podofilotoxina. Int . o^ooi á 0,015 en píld.s y solución. 
V . Diarrea, obstrucción. 
Polvos gasíferos. (Bicarbonato sódico, 10; ácido tartá-
rico. 9 ; azúcar, 19.) 
Polvos gasíferos ingleses. (Cada dosis se compone de b i -
carbonato sódico en polvo 2 grm. en papel de color, y de 
ácido tartárico pulverizado 1,5 grm. en papel blanco.) 
Polvos gasíferos laxantes. [Polvos de Seydlitz ] (Cada 
dosis se compone detartrato sódico pulverizado 7,5; bicarbo-
nato sódico pulverizado 2,5, mezclados en un papel de color, 
y de ácido tartárico 0,2 en papel blanco.) 
Potasa cáustica. [Hidróxido de potasio.] Delicuescente. 
Ext. como cáustico en sustancia, sol., pastas. Baños 50,0 á 
100,0 para un baño general. 
Licor de potasa cáustica. [Lejía de potasa.] 
Sales potásicas. V . Acetato, bicarbonato, bicromato, etc. 
Polyporus senex. Es un hongo que crece en la América 
del Sur, y que, según el Dr. D . José Grossi, que lo ha ensa-
yado, da grandes resultados como hemostático en todos los 
casos en que se halla abierta una arteria bastante grande para 
que no ceda la hemorragia á los hemostáticos ordinarios y 
bastante pequeña para ser ligada, y en las hemorragias de los 
hemofílicos, en quienes tan peligrosa es toda intervención 
quirúrgica. 
E l Sr. Grossi ha empleado también ese hongo como anti-
sudorífico. Su fórmula es la siguiente: 
Rp. Polyporus senex 25 centigramos. 
Bicarbonato de sosa 1 gramo. 
Agua destilada loo — 
Goma molida e s . 
M . s. a. Para tomar una cucharada por las noches. 
Priapismo. Nitrito de amito 3 á 5 gtt. en inhalación. — 
Bromuros. 
Prolapso rectal en los niños. Aparato de retención per-
forado de V o g t , modificado por F ü r s t . Lámina de 
plomo oval perforada en el centro, apoyada en un tapón 
hueco fin. pediculado algo ensanchado hacia arriba. Así que 
se haya reducido el prolapso, se introducirá en el intestino el 
tapón untado con vaselina, y se fijará la lámina por medio de 
hebillas con cuatro correas á un cinturon pélvico (que á su vez 
es mantenido en su posición por tirantes). — Inyecc. intersti-
ciales de sol. de ergotina (ergotina, i ; ag. de laurel-cerezo, 
10) en la sustancia del esfínter (por los alrededores del ori-
ficio anal) i jeringa de P r a v a z . (Gaz. Méd.) 
Propilamina líquida. Int. 0,1 á 0,3. 
V. Corea. 
Prosopalgia. V . Hidrato de dora l . 
Protóxido de ázoe. V , Agripnia, asma, enferm.3 psí-
quicas. 
Prúrigo. V . Enferm.3 de la piel. 
Pseudartrósis. Inyecc. de ácido carbólico en la masa in-
tersticial, haciéndolas á la vez en diferentes puntos por dos 
á tres jeringas de P r a v a z cargadas con sol. carbólica del 
3 al 6 por 100 en intervalos de 3 á 5 días. (B e c k e r . ) 
Introducción de clavijas de marfil, no en los extremos 
óseos, sino en el tejido fibroso intersticial, con vendaje silica-
tado encima. ( G a l l o z z i . ) 
Psicósis. [Enferm.3 mentales.] En los estados de ^ T « -
fación inyecc. subcut. de hiosciamina cristalizada [sol. de 
0,05 de hiosciamina en 5,0 de ag.] desde 0,002, aumentando 
hasta 0,01, dos á tres veces al día, ( M e n d e 1.) Int. o,008 
á 0,03. También combinada con morfina. 
Rp . Bromuro de morfina. 0,25 grm. 
Extracto de nuez vómica ) ^ 
Piperina ( aa 0'50 " 
Hiosciamina cristalizada 0,20 — 
M . y h . píld.s núm. 30. 
( G r a y . ) 
Alcanfor ¿ hidrato de doral, aa p. i . en mixtura mucilagi-
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nosa. ( S i m m o n s . ) — En el delirio agudo, manía alco-
hólica, ataques apopletiformes, inyecc. subcut. de ergotina 
[ i grm. de ergotina disuelta en 6 grm. de ag. tres veces al 
día, cada vez 2 jeringas] durante 3 á 4 días consecutivos. 
( S o l i v e t t i . ) — Apomorfina, sol. al 1 por 100 subcut.; 
dos á tres veces al día 1 inyecc. hasta de 0,005. ( M a r -
t h e . ) — Paraldehido, 3 á 5 grm. ( M o r s e 11 i . ) 
En los estados de depresión, protóxído de ázoe. ( H a -
m i 11 o n . ) — Cocaína, 0,0025 hasta o, 1 subcut. ( M o r -
s e l l i . ) 
Procedimientos hidroterápicos. 1. Método excitante en 
la melancolía tórpida, histerismo atónico, estados de debili-
dad y agotamiento. En general, son suficientes temperaturas 
de 22o á 18o R., disminuidas gradualmente con método. Lo-
ciones de todo el cuerpo una á dos veces al día; friccio7tes 
húmedas á lo sumo durante 5 minutos; semicupios con bas-
tante ag., á lo sumo de 5 minutos de duración, y la tempera-
tura nunca inferior á 180. Duchas y regadera sólo con la 
mayor precaución; envoltura prolongada hasta que se pre-
sente el sudor, con semicupios subsiguientes en las causas dis-
crásicas y reumáticas, — 2. Método calmante y derivativo en 
la intranquilidad, agripnia y sensación de angustia: baños ge-
nerales y semicupios tibios de 1/2 á i V2 horas de duración; 
envoltura corta hasta que se caliente el cuerpo — 30 á 50 
minutos —• con semicupios subsiguientes de 24o á 22o R. de 
5 minutos de duración; baño de asiento de 22o á 18o R. de 
15 á 20 minutos de duración. Pediluvios y mediéis húmedas; 
compresas frías á la cabeza; vendas húmedas frías al estó-
mago y vientre; compresas á la nuca y cuello. ( F r i e d -
m a n n . ) 
Psoriásis. V . Enferm.3 de la piel. 
Purgantes. Damiana. Acc: purgante, tónica y diurética. 
Emp. Como afrodisíaco en infus. ó en extracto '1 cucharada 
(café) de éste tres veces al día durante dos á tres meses.) 
También se emplea contra las enfermedades renales, afeccio-
nes vesicales y diabétes. 
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Pústula maligna. Pomada carbólica. 
Rp. Acido carbólico 2,50 grm. 
Ungüento mercurial gris 11,25 — 
Manteca de cerdo 45iOO — 
Extracto de opio 0,36 — 
( S o l o t a r e w . ) 
Termo catiterio. ( P e t e r s e n . ) — Tint. de iodo para 
inyectar debajo de la piel alrededor de la pústula. ( R i -
c h e t . ) 
Q 
Quebracho (Corteza de). Antiasmático. 
Extracto alcohólico de quebracho. 4,0 á 10,0 por día. 
yarabe de quebracho. ( M e d i n a . ) De 4 á 6 cucharadas 
durante el ataque ( i ) . 
Tintura de quebracho. 4,0 por día. 
Aspidospermina en píld.s de 0,05 á 0,10. En inyecc, sub-
cut. 0,05 á 0,10. ( M a r a g l i a n o . ) 
Quebrachina. Como la aspidospermina, 
V . Asma, disnea. 
Quemaduras. Espolvorizacion de bicarbonato sódico: 
encima lienzo húmedo. ( W a t e r s , T r o i z k i . ) 
Procedimiento N i t z s c h e . Después de una desinfección 
escrupiüosa con ácido carbólico, se untan las superficies cu-
táneas quemadas, sin romper las ampollas de quemadura, con 
barniz espeso (aceite de lino y litargirio), mezclado al fuego 
con 5 por i c o de ácido salicílico. Inmediatamente que se 
seque la primera capa se repetirá la untura, y sobre ella se 
colocará una gruesa capa de algodón de curas y una venda 
elástica. Por lo general no es necesario hacer ninguna 
Véase el anuncio en las últimas planas. 
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renovación del apósito, pues la curación se verifica sin ac-
cidente bajo el apósito; pero en el caso que se presenta-
se supuración en algún sitio , se quitarán las capas de 
algodón más superficiales , se espolvoreará con ácido sa-
licílico seco pulverizado, y se aplicará de nuevo algodón en 
rama. 
Procedimiento Í/,? E . B u s c h . Cubrir la quemadura con 
aceite de olivas, encima, gutapercha laminada untada de 
aceite, capa gruesa de algodón en rama y venda de gasa. 
Pasados algunos días, en lugar del aceite de olivas <5 de lino, 
aceite fenicado [ i á 2 por l o o ] . Más tarde, baño general y 
pomadas de nitrato de plata y boratada. 
Procedimiento de M o r r i s . Abertura de todas las am-
pollas y flictenas, aun las más pequeñas, y separación escru-
pulosa de toda particulilla de piel disociada. Sobre la super-
ficie denudada se espolvoreará una gruesa capa de iodofor-
mo, y encima, rodeando el miembro, se colocarán tiras de 
gasa bien untadas de vaselina y espolvoreadas con iodofor-
mo; sobre ellas capas de lienzo suave, tela de goma y una 
venda para la fijación. Renovación tan rara como sea posible. 
— Cubrir las quemaduras con jabón blanco; después de cesar 
el dolor, untura de aceite de lino, espolvoreando repetida-
mente encima harina de trigo hasta que se haya formado 
una cubierta fuerte, que no se toca hasta que se cae. (Pres-
cripción americana.) 
Queratina. E l Sr. U n n a la recomienda para envol-
ver los medicamentos que no deben obrar más que en el intes-
tino delgado; es decir, que esta materia, inatacable por el jugo 
gástrico y los ácidos, á excepción del acético y del cítrico, se 
disuelve muy bien en el jugo intestinal. 
La queratina no es otra cosa que la materia córnea desem-
barazada de los elementos atacables por la pepsina ácida. 
Para obtenerla se tratan las recortaduras de cuerno de buey 
por un jugo gástrico artificial, y se recoge el residuo insoluble, 
hecho lo cual se tiene éste en maceracion en el amoniaco du-
rante mucho tiempo; es decir, hasta que se obtenga un líqui-
GROSSER 15 
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do semejante á una sol. de goma, y que por evaporación deja 
escamitas vitreas amarillas ú oscuras. 
Quina (Corteza de). Int . en maceracion y decocc. 5 has-
ta 15 : 100. 
Extracto acuoso de quina. (Corteza de quina, i ; ag., 20.) 
Cons., i ; sol. turbia en el ag. Int. 1,0 á 2,0 en pildoras. 
Extracto alcohólico de quina. (Corteza de quina, i ; 
ag., 20.) Cons., 3; sol. turbia en el agua. 
Tintura de quina. (Corteza de quina, I ; alcoh; d i l . , 5.) 
In t . 1,0 á 5,0. 
Tintura de quina compuesta. [E l ix i r corroborante de 
W h y t h . ] (Corteza de quina, 6; corteza de naranja, 2; raíz 
de genciana, 2; corteza de canela, l ; alcoh. d i l . , 50.) 
In t . 1,0 á 5,0. 
Vino de quina. (Tint. de quina, 100; glicerina, loo; 
vino de Jerez, 300.) 
Vino de quina ferruginoso. A cucharadas (sp.) varias ve-
ces al día. 
Qllinidina. Empleo como la quinina. 
Sulfato de quinidina. Solb. en ag. Int . 0,25 á 1,0, 
Tantíto de quinidina. Int. 0,25 á 1,0, 
Quinina (Sales de). 
JBiszdfato de quiftina. Sol. ácida en 11 de ag. y 32 de 
alcoh. Protéjase de la luz ! Int . 0,05 á 2,$ en polvo, píld.s 
y solución. 
Borato de quhzina amorfo. Solb. en p.»i. de ag. Int. 0,5 
á 1,0 cada 1/2 hora ó cada hora. Máximum 3,0 en 2 á 4 ho-
ras en cápsulas amiláceas, ingiriendo después gran cantidad 
de ag. ó vino ( F i n k l e r , P r i o r . ) 
Bromhidrato de quinina. Fácilmente solb. Int . 0,15 
á 2,50. En las neurosis periódicas y en las fiebres inter-
mitentes de las mujeres histéricas. Ext. en inyección subcu-
tánea. 
Clorhidrato de quinina. Sol. neutra en 34 de ag. y 3 de 
alcoh. Es más solb. que el sulfato de quinina, se tolera mejor 
por el estómago y contiene más quinina que el sulfato. 
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Int. 0,05 á 2,00. Ext. en inyecc. subcut. 1 : 4 de ag. ó g l i -
cerina para inyectar tibia. 
Ferrocitrato de quinina. (Quinina [de sulfato de quini-
na con sol. de sosa cáustica], i ; hierro pulv., 3; ácido cítrico, 
6; ag., 500). Solb. en ag. Protéjase de la luz! Int . o, 10 á 2,50 
en polvo, píld.s y solución. 
Salicilato de quinina. Fácilmente solb. en alcoh., difícil-
mente en el ag. Como antipirético, sobre todo en el tifus y 
reumatismo articular agudo. Dosis 0,1 á 0,5 en píld.s y 
polvo. 
Sulfato de quinina. Solb. en 6 p . de alcoh. hirviendo, 
en 25 de ag. hirviendo, en 800 de ag. fría, en ácidos. Int . 
Como antifipico en las infecciones maláricas. Como antipiréti-
co en el tifus abdominal, pneumonía, reumatismo articular 
agudo. Como tónico y estomáquico*en las personas debilita-
das, en la convalecencia de fiebres agudas, en la clorósis en 
unión con el hierro, en la debilidad digestiva atónica, en los 
sudores nocturnos de los tísicos. En las neuralgias y neurósis 
típicas de la motilidad. En la tos convulsiva, con frecuencia 
con éxito sorprendente. Dosis : como antitípico 0,5 á 1,0 para 
tomar de una sola vez ó en dos veces, 6 á 12 horas ántes del 
acceso; en las formas perniciosas, 2,0 á 5,0 en 12 horas; en 
las neuralgias, 0,1 á 0,2 cada 1 á 2 horas. Como antipiréti-
co 1,0 á 2,0 en el espacio de 1/2 á 1 hora; en la fiebre héctica 
o, 1 á 0,2 cada 2 horas. Para mejorar el gusto para los niños: 
Rp. Sulfato de quinina 0,50 grm. 
Bicarbonato sódico ' . . . . 0,20 — 
Azúcar de leche. . 2,00 — 
M . pulv. fin. Divídase en seis p. iguales. 
( A s h u r s t . ) 
En leche! En forma de supositorios en los n iños : 1,0 
á 1,5 en cerato simple. ( P i c k . ) 
Pildoras de quinina^ que son aún completamente solb. mu-
cho tiempo después de preparadas: 
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Rp. Sulfato de quinina 3,oo grm. 
Acido tartárico 0,50 — 
Glicerina pura 0,25 — 
M . y h, píld.s núm. 30. 
Se pulv. fin. en un mortero la quinina y el ácido tartárico, 
después se le añade la glicerina y se mezcla con la mano del 
mortero hasta que la mezcla haya adquirido una consisten-
cia á propósito para la preparación de píld.s. Ext. en enemas, 
supositorios, inyecc. subcut. (0,5 á 1,0 : 10,0). 
Tanato de quinina. Muy difícilmente solb. In t . 0,5 á 3,0. 
Tomado bien por los niños con jarabe simple. ( K1 a -
m a n n . ) 
V. Catarro intestinal, cefalalgia, diabétes, difteria, heme-
ralopia, oftalmía, nefritis y tos convulsiva. 
Valerianato de quinina. Como antitípico y antiespasmó-
dico en las neurósis con carácter periódico. Dosis 0,05, 0,1, 
0,5 en píld.s y sol. Hasta 1 grm. diario en las neuralgias 
típicas. 
Quinoidina. Cualitativamente igual á la quinina, pero de 
acción más débil que ésta; sol. en ag. acidulada, alcoh, y 
clorof. Int . 0,5 á 3,0. 
'1 intura de quinoidina. (Quinoidina, 10; alcoh. d i l , , 85; 
ácido clorhídrico, 5.) Int . 2,0 á 5,0. 
Qitrato de quinoidina. V . Intermitentes. 
Quiníum. [Quinina de L a b a r r a q u e . ] Como anti-
íípico 1,0 á 1,5, y como tónico 0,1 á 0,2 en píld.s ó vino. 
Quinolina. In t . en las intermitentes y otras enferm.5 in-
fecciosas. Ext. como antiséptico, sobre todo para colutorios, 
embadurnamientos de la faringe y gargarismos. 
Tartrato de quinolina. In t . 0,25 á 2,0 en sol., polvo IÍ 
obleas. PED . Intermitentes 1,0 en 2 á 3 dosis, en sol., 3 ho-
ras antes del acceso. 
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R \ . 
Raquitis. Nada de cal; combatir las manifestaciones dis-
pépsicas, levantar la nutrición general y mejorar las condi-
ciones higiénicas. ( B a g i n s k y . ) — Hierro y aceite de hí-
gado de bacalao. ( H e n o c h . ) — Tint. de percloruro de 
hierro y glicerina, áá p. i . ; 10 glt. varias veces al día. Tanato 
de quinina i con fosfato de cal y azúcar, áá 5. ( L o r e y . ) 
Fósforo (v. también Osteomalacia) en dosis de 1/i¡ milgrm. 
por día en aceite de almendras ó de hígado de bacalao (0,01 
por 100,o), ó en emulsión oleosa (0,01 •. 100,0) diariamente 
1 cucharada (café). ( K a s s o w i t z . ) — Jarabe de fosfato 
de hierro. ( T h o m a s . ) — Mixtura antiraquítica. 
Rp. Tintura vinosa de ruibarbo 20,00 grm-
Solución de acetato potásico. 10,00 — 
Vino emético Si00 — 
M . D . S. Según la edad del niño, tres veces al día 5 á 
10 gtt. en azúcar, aumentando hasta 25 ó 30 gotas. 
( L e s s e r . ) 
Ratania (Raíz de). Int . en decocc, 10 : loo . Astrin-
gente. 
Tintura de ratania, (Raíz de ratania, i ; alcoh. d i l . , 5.) 
Int. 1,0 á 2,0. Ext. para colutorios disuelta en agua. 
Recurrente (Fiebre). Arsénico. Sol. de F o w l e r 4 gtt. 
int. ó subcut. ( B o g o m o l o w . ) 
Refrigeración artificial. Pulverización de ag. á baja tem-
peratura en la habitación del enfermo. (P r e y e r . ) - A l -
mohadillas de goma llenas de ag. ( Q u i n c h e . ) 
Regaliz (Raíz de). Palo dulce de España. Como demul-
cente y expectorante. 
Raíz de regaliz rusa, [Radix liquiritiae mundata.] Como 
la anterior. 
Extracto de regaliz impuro. 
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Extracto de regaliz depurado. ' Cons. 2, sol. clara en el 
ag. Demulcente y expectorante. 
Elixir de extracto de regaliz. [Elixir pectoral.] (Extr. de 
regaliz depurado, 10; ag. de hinojo, 30; licor amoniacal ani-
sado, 10.) A cucharadas (té). 
yarabe de regaliz. 
Polvo de regaliz compuesto. (Azúcar, 6; hojas de sen, 2; 
raíz de regaliz, 2 ; frutos de hinojo, i ; azufre depurado, 1.) 
Int. á cucharadas (té.) 
Resorcina. Fácilmente solb. en ag. y alcoh. Medio anti-
pirético y antiséptico int. y exteriormente. 
Para el empleo interior, soluciones de 1 á 2 grm. en 100,0 
de ag. en los casos ligeros, y 3 á 5 grm. en la misma can-
tidad de ag. en los casos graves; i cucharada (sp.) cada dos 
horas. La dosis máxima de 5 grm. sólo se administrará en 
casos excepcionales. Como constituyentes para la forma 
líquida, deben recomendarse el alcoh., glicerina y jarabe de 
corteza de naranja; la mejor manera de encubrir el sabor de 
la resorcina, consiste en administrarla en forma pulverulenta 
por medio de obleas ( L i m o u s i n ) ó cápsulas gelatino-
sas. Para el empleo exterior se recomienda la pulverización 
de una sol. al 1/2 por 100; como cáustico, en forma cristali-
na; para ejercer una acción local prolongada, una pomada 
concentrada de resorcina y vaselina; para colirios (2 : 100). 
En los catarros vesicales, inyecc. en la vejiga de sol. del 2 al 5 
por 100, y en los casos crónicos hasta al 10 por i co . 
Inyecc. uretrales (2,0 : 100). La resorcina es preferente-
mente á propósito para la desinfección de instrumentos qui-
rúrgicos, á causa de que no los corroe ni embota los cortes 
afilados de los instrumentos. 
En las enfermedades del estómago (catarros gástricos agu-
dos y crómeos, pirósis, etc.), como desinfectante en forma de 
inyecc. en el estómago, prévia evacuación del contenido de 
éste y limpieza del mismo con la bomba gástrica, empleando 
como líquido de limpieza una disolución de sulfato de sosa. 
Se empleará una sol. de resorcina del I al 5 por 100. Para 
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la desinfección de las sondas gástricas, pomada de resorcina 
y vaselina. [Mezclar resorcina en sustancia en una pomada 
de vaselina.] ( A n d e e r . ) 
Contra la fiebre intermitente á dosis de 3 grm., en sol. 2 
días consecutivos, inmediatamente después de comenzar el 
acceso, al tercer día, ántes del ataque que se espere, y más 
tarde á dosis refractas algunos días consecutivos (3 á 4 grm. 
en 150 de ag. por día); también en enema 4 grm. ( K a h l e r , 
B a s s i ) para lociones gástricas (sol. del 5 al 10 por 100) 
é int. 1 á 5 grm. por dosis. ( A n d e e r . ) 
V. Antrax, catarro intestinal, difteria, epitelioma, erisipe-
la, ozena, tos convulsiva, enfermedades de la vejiga, vó-
mitos. 
Respiración artificial. Abrazando la caja torácica al n i -
vel de los pezones, se aplica á cada lado, de derecha á iz-
quierda, y de izquierda á derecha, un pañuelo plegado á lo 
largo de manera que resulte de una anchura algo mayor que 
la de la mano, y que la parte más ancha del pañuelo corres-
ponda más bien por bajo que por encima de los pezones. 
Miéntras que los pañuelos, cruzados en caso necesario, abra-
zan la caja torácica, los extremos libres de los mismos tras-
pasan cada lado del pecho, así que dos personas sentadas ó 
arrodilladas, una á cada lado, pueden coger con las manos 
los extremos de cada uno de los pañuelos. Hecho esto se tira 
de los pañuelos por ambos lados, de cuya manera el tórax es 
suficientemente comprimido en sus parles inferiores elásticas, 
y trascurridos 2 segundos se aflojan también á la vez en 
ambos lados, entrarando entónces nuevo aire. La com-
presión puede ser más fuerte ó más débi l ; todo consiste en 
la simultaneidad bilateral de la tracción y aflojamiento. En 
caso necesario, la segunda persona puede reemplazarse atan-
do los extremos prolongados del pañuelo á un palo de la 
cama, á una pata de una mesa, á una bayoneta clavada pro-
fundamente en tierra ó á un objeto análogo. En lugar de 
los pañuelos son aún mejores los tirantes de cuero que se 
emplean para conducir carretillas ó camillas. En la práctica, 
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cuando no se disponga del material indicado, se emplearán 
dos cinturones de los que se hayan quitado las bayonetas. 
( F l a s h a r . ) 
V . Asfixia. 
Reumatismo articular agudo. Salicilato de sosa, l o grm. 
por día dividido en 5 horas. Continúese áun después de la 
mejoría. ( H e i 11 e r .) loduropotásico y quinina. (G r e e n-
h o w . ) Capsicum. V . Pimiento. Inyecc. subcut. de ácido 
carbólico al 2 por 100 varias veces al día. ( K u r z . ) 
Como antireumático de primera fuerza, en las formas agudas 
y crónicas, recomienda U n n a el ictiol ext. para embadur-
namientos - repetidos de la articulación enferma dos veces al 
día, con ictiol en vaselina al 10 por 100 en el reumatismo agu-
do, y al 20, 30 ó 50 por 100 en el reumatismo crónico. En-
voltura subsiguiente de algodón en rama (ántes de cada nue-
vo embadurnamiento loción con ag. y jabón!) Eventualmente, 
lombinacion con ácido salicilico, amasamiento, etc. En los do-
lores reumáticos de la piel del cráneo: 
Rp. Ictiol puro 10,00 grm. 
Aceite de ricino 20,00 — 
Alcohol 100,00 — 
(Adición de sol. alcohólica de cumarina ó de vanillina 
como correctivo del olor.) M . 
Para extender sobre la piel del cráneo por medio de peque-
ñas esponjas, cuenta-gotas ó pulverizador dos veces al día con 
envoltura consecutiva de algodón en rama. Aceite de gualteria 
hasta 8 grm. por día en dosis pequeñas frecuentes con agua ó 
leche dulce, ó en cápsulas mezclado con carbonato de mag-
nesia. ( K i n n i c u t . ) Salicina en dosis grandes y fre-
cuentes. ( M a c a g l a n . ) 
Rosas (Flores). Como astringente suave. 
Esencia de rosas. 
Ruibarbo (Raíz de). Int . 0,5 á 5,0 en sustancia, polvo, 
pí ld.3, inf. 2 á 5 : 100 como purgante (las deposiciones se 
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presentan al cabo de 8 á 10 horas.) En pequeñas dosis como 
tónico y estomáquico; 0,1 á 0,3 en las dispepsias. 
Extracto de ruibarbo. (Raíz de ruibarbo, 20; alcoh., 60; 
ag., 90.) Cons. 3, sol. turbia en el ag. Int . 0,05 á 1,0 en 
pildoras. 
Extracto de ruibarbo compuesto. [Extr . católico.] (Extr. 
de ruibarbo, 30; extr. de áloes, 10; resina de jalapa, 5 ; ja-
bón medicinal, 20.) Cons. 3, sol. turbia en el ag. Int. 0,03 á 
1,0 en pildoras. 
Jarabe de ruibarbo. (Ra íz de ruibarbo picada, l o ; cor-
teza de canela groseramente pulv., 2; carbonato potásico, I . ) 
Int. á cucharadas desde las de ( té ) hasta las de (sp.) . 
Tintura acuosa de ruibarbo. (Raíz de ruibarbo, 100; bó-
rax, 10; carbonato potásico, 1,0; ag., 900; ag. de canela, 
150; alcoh., 90.) Int. 2,0 á 20,0. 
Tintura vinosa de ruibarbo. ( Raíz de ruibarbo, 8 ; cor-
teza de naranja, 2 ; frutos de cardamomo, I ; vino de Jerez, 
100; azúcar.) Int. 2,0 á 20,0. 
s 
Sabañones. V . Congelación. 
Sabina (Sumidades de). In t . 0,25 á 1,0 enpí ld .3 , polvo, 
inf. 3 á 10 : 100. 
Por dosis 1,0, por día 2,0! 
Exteriormente como polvo vulnerario irritante y en po-
madas. 
Extracto de sabina. (Sumidades de sabina, 20; alcoh., 
6o; agv 90.) Cons. 2; casi insolb. en ag. Int . 0,02 á 0,2. 
Ungüento de sabina. (Extr . de sabina, i ; cerato, 9.) 
Sal artificial de Karlsbad. (Sulfato de sosa seco, 44; sul-
fato potásico, 2; cloruro sódico^ 18; bicarbonato sódico, 36.) 
6 grm, disueltos en 1 It. de ag, corresponden al ag. de 
Karlsbad. 
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Salep. Mucilago de salep. [Decocc. de salep.] (Raíz de 
salep pul . , i ; ag., l o o . ) Prepárese cuando vaya á usarse. 
Sales marinas. Sustitutivas de los baños de mar : cloruro 
sódico, 400; sulfato de magnesia, l oo ; cloruro de calcio, 20; 
ioduro potásico, 1; bromuro potásico., 0,5: para un baño. 
Salicilato de bismuto- En diferentes formas de diarrea 
0,3 á 0,5 varias veces.—En el tifus 1,0 á 2,0 en obleas 
varias veces al día 10,0 á 12,0 por día. ( V u 1 p i a n .) 
Salicilato de sosa. Solb. en 0,9 p . de ag. en 6 p. de al-
coh. Int . 0,5 á 5,0 en polvo y sol. Ext. para curas. 
V . Acido salicílico, cefalalgia, ciática, disentería, orquitis, 
enferm.3 de la piel (urticaria), reumatismo articular, catarro 
vesical. 
Salicina. Solb. en ag. caliente y alcoh. Int. 1,0 á 10,0 
en polvo, píld.s y sol. En las enferm.5 infecciosas, tifus ab-
dominal, tisis pulmonar. 
V . Reumatismo. 
Salvia (Hojas de). Ext. para colutorios, inf. 10 : 100. 
Astringente. 
Santonina. [Acido santónico.] Solb. en 5.000 p. de ag., 
44 de alcoh. y 4 de clorof. Int . 0,03 á 0,1 en polvo y p i l -
doras. 
Por dosis 0,1, por día 0,3! 
Rp. Santonina pura. 0,50 grm. 
Aceite de ricino 1)50 — 
Jabón medicinal \ ~ 
Polvo de raíz de altea t aa 1,20 
M . y h. s. a. pild.5 núm. 30. S. 2 píld.s tres veces al día. 
Cúbranse las píld.s con una capa resinosa. (Sol. de bálsamo 
de Tolú 10, y resina de pino 1 en alcoh. 10 y éter 100.) 
( P u c h y . ) 
Trociscos de santonina. Cada uno contiene 0,025 de 
santonina. 
V . Helmintos. 
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Sarcoma múltiple de la piel. Inyecc. subcut. de arsénico. 
(Sol. de F o w 1 e r , 2,0; ag. dest., 4,0; 2, 6 á 9 gtt., au-
mentando gradualmente.) ( K o b n e r . ) 
V . Linfomas. 
Sarna. V . Enferm.3 de la piel. 
Sasaírás (Leño). Int. inf. 10 : 100. 
Saturaciones. Cuando se prescriba una saturación sin in-
dicar las partes de que ha de componerse, debe despacharse 
siempre la poción de R i v e r i o . 
V . Acido cítrico. 
Saúco (Flores de). Int. inf. 10 : 100. 
Semen contra. [Semen cinae, semen santonici, flores c i -
nae.] Int. 0,5 á 5,0 en polvo y electuarios. Ext, en enemas 
(10 á 20 ; loo) . 
Sen (Folículos de). Int. 0,5 á 5,0 en polvo é inf. 10 por 
100. Purgante por la boca y en enemas. 
Electuario de sen. [Electuario lenitivo ] .Folículos de sen 
pulverizado, 10; jarabe simple, 40; pulpa de tamarindos dep., 
50.) A cucharadas (té). 
Infusión de sen compuesta. Bebida de Viena. (Folículos 
de sen, 5; ag. hervida, 30; tartrato sódico, 4; maná común, 
10.) A cucharadas (sp.). 
Jarabe de sen. (Hojas de sen picadas, 10; frutos de h i -
nojo, i ; alcoh., 5; ag., 45,*para 35 de colatura; azúcar, 65; 
jarabe, loo.) Cuando se prescriba jarabe de sen con maná, 
despáchese una mixtura de p. i . de jarabe de sen y maná. A 
cucharadas (té) hasta cucharadas de las de sopa. 
Senega (Raíz de). [Raíz de polígala de Virginia.] In t . 
inf. — decocc. 5 : 100. Expectorante. 
y árabe de polígala. 
Sicosis. V . Enferm.3 de la piel . 
Sífilis. En el primer período de la enfermedad es incon-
veniente todo tratamiento antisifilítico, siendo de importancia 
la regulación de todas las influencias higiénicas y dietéticas, 
atendiendo cuidadosamente á los síntomas iniciales, erosio-
nes, etc. Limpieza, lociones con sol. de ácido carbólico, sa-
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licílico, bórico ó tímico. Colutorios y gargarismos con bro-
muro potásico ( i : 50), clorato potásico (2 : 50), ácido car-
bólico ó salicílico ( I : loo). ( S i g m u n d . ) — Resorcina 
•en forma de pomada. ( A n d e e r . ) — Cubrir las ulceracio-
nes con glicer'ina baratada 1 : 10. { T h i n . ) 
Inyección subcut. de bicianuro de merctirio ( i por 100 ag.) 
cada vez 1 grm. Cura de 20, 30 á 40 inyecc. A causa de lo 
fácilmente que se descompone la sol., despáchese ésta en 
frascos pequeños bien cerrados que sirvan cada uno para 2 
á 3 inyecc. ( G ü n t z . ) 
Inyecciones peptona, mercurio y cloruro amónico. 
Rp. Bicloruro de mercurio 10,00 grm. 
Peptona seca 15)°° — 
Cloruro amónico puro 15,00 — 
De este polvo ( l grm. del cual contiene 0,25 de sublima-
do) se disolverá en ag. ó glicerina una parte determinada, 
por ejemplo: peptonato de mercurio amoniacal, 1,0; gliceri-
na, 25,0; una jeringa de P r a v a z contiene 0,01 de su-
blimado. ( M a r t i n e a u . ) — Formamidato de mercurio 
(v. éste) en inyecc. subcut. 1/2 hasta 1 jeringa de una sol. al I 
por 100. Evítese en este caso el ioduro potásico! ( L i e -
b r e i c h . ) — Inyecc. subcut, de calomelanos; calomela-
nos, 0,1 á 0,15; polvo de goma arábiga, 0,05; ag. dest., 1,0 
por dosis, ó suspensión de calomelanos en glicerina, I : 10, 
una inyecc. de una jeringa en cada nalga (Cánulas largas!) 
para repetir pasadas 3 semanas. (J u 11 i e u . ) 
Método de R i n g k : 
Rp. Cloruro sódico 3,00 grm. 
Bicloruro de mercurio, . . . 0,015 á 0,02 — 
Agua destilada 150,00 — 
Una cucharada (sp.) cada 3 horas. 
Repítase esta prescripción una ó dos veces: dieta modera-
da, evitar escrupulosamente todo enfriamiento. Cada 3 días 
un baño caliente; en caso necesario, provocar sudor. Si se 
presenta diarrea, tintura de opio, y en el caso opuesto sal de 
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Karlsbad ó ag. amarga de Hungría . En cuanto se haya 
tomado dos veces la fórmula anterior: sol. de ioduro potási-
co, 5,0 : 200, 1 cucharada (sp.) cada 3 horas. Después de 
tomar esta prescripción, pausa de 5 á 8 días para administrar 
de nuevo, en caso necesario, el preparado mercurial anterior, 
y á la terminación el ioduro potásico. Contra las ulceraciones 
sifilíticas espolvorizacion con calomelanos. 
Inyecciones subcut. de clorhidrato de pilocarpina, 0,015 
á 0,02 cada vez, no todos los días, intercalando algunas ve-
ces un día de reposo. Duración de la cura 14 á 43 días. 
( L e w i n . ) — Inyecc. subcut. de ioduro potásico: 
Rp. Ioduro potásico 10,00 grm. 
Agua destilada 20,00 — 
Clorhidrato de morfina 0,10 — 
M . Va ^ 1 jeringa en las regiones glúteas. 
( C a n t a r a n o . ) 
Inyección subcut. de iodoformo en las formas terciarias, en 
los infartos ganglionares (en y alrededor de los ganglios): 
iodoformo, 6; glicerina, 20,0; primero 0,3 y aumentando 
gradualmente á 0,75, hasta 1,5 por dosis. ( T h o m a n . ) — 
Iodoformo, i ; glicerina y éter, aa, 5; o iodoformo, 1; éter, 6. 
[Las sol. etéreas deben inyectarse con rapidez á causa de la 
pronta evaporación del éter.] ( N e u m a n n . ) Nuevos me-
dicamentos : Tayuya en tint. ; Cascara amarga. ( C o y -
n e r . ) Agua cromada; bicromato potásico 0,03 en 600 grm. 
de ag. durante varios meses. ( G ü n t z , ) — En lugar de la 
pomada gris, jabón mercurial; mercurio y jabón verde de 
H e b r a I : 3 con adición de glicerina. ( O b e r l a n d e r . ) 
En la sífilis inveterada recidivante recomienda M a r t i -
n e a u el cloruro de oro. 
Rp. Cloruro de oro ) — 
Cloruro de sodio > aa ^ grm-
Agua destilada •. 1000.00 •— 
M . D . S. 1 cucharada (té) dos á tres veces al día. 
Sífilis infantil (hereditaria). Buena alimentación por la 
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propia madre ó artificialmente. Donde esto no sea suficiente 
y se presenten frecuentes recidivas, calomelanos o,Oí á 0,03 
por dosis, tres á cuatro veces al día. Baños de sublimado (1,0 
á 3,0 por baño); en los niños mayores inyecc. de sublimado 
0,002 á 0,003; ademas, ioduro potásico ó ioduro sódico 0,3 
á 0,5 por día. En la convalecencia, licor de ioduro de hierro. 
( T h o m a s . ) 
Contraías ulceraciones sifilíticas, embadurnamiento alterna-
tivo con tint. de iodo y fricciones de pomada mercurial. [Io-
duro de mercurio en estado naciente.] ( C h a r l o u i s . ) — 
En los condilomas y úlceras, ácido salicílico seco en espolvo-
rizacion. ( S t o n e . ) 
Jodsolhad Hall en el Austria superior. ( K a s t e r . ) — 
Teplitz. ( D e l h a e s . ) 
Tratamiento de la sífilis sin mercwio. Z e i s s 1, en 
tanto que manifestaciones graves, por ejemplo, de parte del 
cerebro ó de los ojos, no hagan necesaria una intervención 
enérgica, recomienda el método expectante, que pura y senci-
llamente se reduce á un régimen dietético apropiado de los 
enfermos. Si resisten á este método durante 8 á 10 semanas 
las manifestaciones secundarias, se administrará entonces iodo: 
l int , de iodo (1,0 : 100 de ag., cada día 2 cucharadas 
[café] ) , ioduro potásico ó ioduro sódico (1,0 por día); en los 
enfermos muy anémicos, jarabe de ioduro de hierro ó ioduro 
de hierro (1,0 por día); iodoformo (0,4 por día en píld.31, 
sobre todo en las neuralgias sifilíticas. Con buen éxito ha 
empleado Z e i s s 1, ademas, el ioduro de litina (hasta 1,5 
por día) en inyecc. subcut. — Si el tratamiento iodado tam-
poco da resultados al cabo de unas 8 semanas de emp., se 
recurrirá entónces á la cura mercurial, lo mejor la cura de 
fricciones (2,0 de pomada por día, pero no más). Decocc. de 
Z ¡ 11 m a n n , especialmente en la sífilis pustulosa, en los 
gomas disgregados y en aquellas personas que estén muy ca-
quécticas por curas mercuriales forzadas. 
Es conveniente á los enfermos continuar el tratamiento 
iodado un año, aun cuando hayan desaparecido todos los sin-
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tomas. También en el mismo tiempo pueden hacerse de 10 á 
20 fricciones. 
V . ademas Chancro. 
Silicato potásico. Solb. en ag. Ext. para vendajes. 
Silicato ele sosa (Solución de). Ext. para vendajes. 
Sosa cáustica (Sohicion de). [Lejía de sosa.] Contiene 
en loo p. 15 de hidrato de sosa. Ext . 
Subniírato de bismuto. [Magisterio de bismuto.] (Bismu-
to, 2; nitrato sódico, i ; ag., 5; sol. de sosa cáustica, 3; ácido 
nítrico fumante, 8.) Solb, en ácido nítrico, insolb. en ag. 
Int. 0,25 á 2,0 en polvo en la dispepsia, cardialgia, úlcera 
del estómago, carcinoma del estómago, colerina, diarreas de 
la más diversa náturaleza, sobre todo en las úlceras del i n -
testino, disentería y cólera. Ext. como polvo vulnerario en el 
tratamiento de las heridas recientes, como absorbente de ga-
ses y líquidos y como protector. Curación por primera inten-
ción. — En inyecc. en la blenorragia suspendido en ag. (5,0 
á 10,0 : i co) . 
V. Balanítis, chancro, dispepsia, enferm.s de la piel (ec-
zema), sudores de piés, úlceras. 
Citrato de bismuto. Como el subnitrato. 
Citrato de bismuto amoniacal. A causa de su solubilidad 
se absorbe una parte del mismo, ejerciendo acción sobre el 
sistema nervioso: 0,2 á 0,5 en polvo ó sol. tres á cuatro ve-
ces al día. 
Vakrianato de bismuto. En las neuralgias, cardialgías, 
epilepsia, corea, 0,05, o, 1 á 0^ 2 en polvo ó píld.s varias 
veces al día. 
V. Salicilato de bismuto. 
Sudores fétidos de los piés. Untura de vaselina boratada 
al 20 por loo éntre los dedos préviamentelavados. ( C h a m -
p i o n n i ^ r e . )—Espolvorizacion con subnitrato de bismu-
to. ( V i e u s s e . ) — Mezcla de: 
Rp. Permanganato potásico 1,00 grm. 
Agua destilada 100,00 — 
Timol • . . 30,00 gtt. 
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Con esta mezcla se impregnan y desecan suelas formadas 
de papel de filtro, lienzo, muselina ó suelas de corcho y 
paja. Cada día un par de suelas. 
( M a r t i n . ) 
Sudores nocturnos de los tísicos. Estricnina. Gtt. de 
nuez vómica (Farmacopea británica) para tomar 5 á 25 gtt. 
por las tardes. —Espolvorizacion del cuerpo con 
Rp. Acido salicílico, 3,00 grm. 
Almidón 10,00 — 
Talco 87,00 — 
M . pulv. fin. D . S. 
La piel deberá estar muy seca, para lo cual es recomenda-
ble la untura previa con lardo ó alcoh. y tanino. Contra la 
excitación á la tos que produce el polvo de ácido salicílico, 
el paciente tendrá, durante la espolvorizacion, un pañuelo 
delante de la boca y nariz. ( K o e h n h o r n . ) Agárico 
0,25 á 1,0 y más en forma pulverulenta, con pequeñas can-, 
tidades de polvos de D o w e r ántes de acostarse. ( W o 1 ~ 
f e n d e n . ) — Agaricina 0,004 á 0,02 por dosis en píld.s; 
obra sólo al cabo de 5 á 6 horas! ( S e i f e r t . ) — Píld.s 
0,005 ¿e agaricina + 0,075 ¿e polvos de D o w e r l á 2 
píld.s. ( P r o b s t i n g L a n g e r . ) — Ergofina 0,10—tres 
á cuatro veces al día. ( d a C o s t a . ) — Brorahidrato de 
homatropina subcut. 0,005 ^ 0,003 • ( F r o n m ü l l e r . )— 
lodhidrato de hioscina 0,0005 en píld.s ó subcut. (0,01 : 10 
ag., de cuya sol. se inyectará 1/2 jeringa.) Cuando la atropina 
sea ineficaz ó no se soporte 
Rp. lodhidrato de hioscina 0,01 g m . 
Arcilla c. s. 
p . h. píld.s 20^  Espolv. D . S. 1 á 2 píld.s por las tardes. 
Haba del Calabar, Extr. en forma pilular 0,006 por 
dosis con azúcar de leche. Bromhidrato, salicilato ó sulfato 
de eserina 0,001 tres á cuatro veces durante la noche. 
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( M u r r e l l . ) — Picrotoxina 0,0006, aumentando hasía 
0,0012—0,003 siibcut. cada dos tardes. ( W e s t b r o o k . ) 
0,015 á 0,003 int. por las tardes ántes de acostarse. 
( C a u l d w e l l . ) 
Suero de leche. Licor seríparo (esencia de cuajo de 
ternera), 1 : 200 de leche, ó trociscos seríparos (ácido tártri-
co, 0,3), 1 : 250. 
Suero de leche aluminoso. Trociscos seríparos alumino-
sos, 1 ; 250 de leche. 
Suero de leche ferruginoso, Trociscos seríparos ferrugi-
nosos, I : 250 de leche. 
Suero de leche tamarindado. Trociscos seríparos tama-
rindados, 1 : 250 de leche. 
Sulfato de alúmina. Solb. en 1,2 de ag. Ext. como el 
alumbre. Sol. de acetato de alúmina. (Sulfato de alúmi-
na, 300; ácido acético di l . , 360; carbonato de cal precipita-
do, 130; ag,, 1.000.) Int . V . disentería, fiebre puerperal, 
tisis, viruela. Ext. para curas é inyecciones. 
Sulfato de cal calcinado. [Yeso calcinado]. Para ven-
dajes. 
Sulfato potásico. Solb. en 10 p. de ag. fría y en 4 p. 
de ag. hirviendo. Int . 1,0 á 2,0 en polvo, píld.s y solución. 
Sulfato de sosa. [Sal de G 1 a u b e r o depurada.] Solb. 
en 3 p. de ag. fría y en 0,3 de ag. caliente. Int. 1,0 á 25,0 
en polvo y sol. Dosis purgante, 15,0 á 30,0. 
V. Intoxicaciones. 
Stilfato sódico seco. Despáchese siempre que se prescriba 
sulfato de sosa para mezclas pulverulentas. 
Sulfuro de cal. Difícilmente solb. en ag. Ext. para baños 
So,o á 150,0 con p. i . de ácido clorhídrico impuro. 
Sulfuro potásico. [Hígado de azufre para uso interno.] 
(Azufre, i ; carbonato potásico, 2.) Solb. en 2 .p. de ag. 
Int. 0,05 á 0,25 en sol. y píld.s en la gota, reumatismo cró-
nico, asma, enfermedades de la piel, intoxicaciones metáli-
cas. Ext. 5 á 10 : 100 para lociones, y en pomadas, 1 : 10; 
en la sarna y otras enfermedades cutáneas. 
GKOSSER 16 
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Sulfuro potásico pvra baños. 100 á 200 grm. para un 
baño general. 
T 
Tabaco (Hojas de). Ext. en enemas. Inf. 2 á 5 : 100. 
Tabes dorsal. Dis¿e?tsion nerviosa. ( E r l e n m e y e r y 
mucíios otros autores.) 
Para el estadio inicial: Corriente galvánica, sesiones dia-
rias ; cura de ag. fría, con precaución. Semicupios de 26 
á 20o, de 5 á 10 minutos de duración. In t . nitrato de plata, 
cornezuelo de centeno. 
Rp. Nitrato de plata. 0,30 grm. 
Extracto de cornezuelo de centeno.. . . 3,00 — 
Polvo y extr. de cuasia, aá, c. s. p. h. píld.s, 30. 
Espolv. D . S. Tres veces al día I á 3 píld.s después de" 
las comidas. 
Después de consumir 1,5 de nitrato de plata, intermisión 
de 3 semanas. ( F r a n z M ü l l e r . ) — Nitrato de plata, 
0,01 á 0,02 en píld.s con arcilla y ag. ( B ó c k a i . ) — 
Inyecc. de estrinina. V . Estricnina. Empleo circunspecto del 
ag. de Teplitz. & \ \ e x . ) —Cianuro de oro y cianuro 
potásico, ( G a l e z o w s k y . ) 
Talco. (Silicato de magnesia pulv.) Ext. como polvo 
vulnerario. 
V . Intertrigo. 
Taiina (Sulfato de). Nuevo antipirético, fácilmente solb. 
en el ag. In t . 0,25, .0,5, 0,75 por dosis en obleas. 
( J a k s c h . ) En dosis de o, 125 á 0,5, produce en las más 
diversas enfermedades febriles, al cabo de 1/2 á T hora, des-
censos de temperatura, con frecuencia de varios grados, acom-
pañados de abundante secreción de sudor. 
E l mínimum de temperatura se obtiene á las 2 horas, á ve-
ces al cabo de 3 á 4 horas. L a temperatura se eleva con ra-
pidez, y después de grandes dosis con intensos escalofríos. 
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No se presentan accidentes desagradables, vómitos, cia-
nósis ni colapso. 
Tamarindos (Pulpa impura de). Int . en decocc. 15 : 
100 laxante suave. 
Pulpa de tamarindos depurada. (Pulpa de tamarindos - f -
azúcar.) Cons., 2. Int . á cucharada (sp.). Refrigerante 2 : 
100 y laxante 15 : 100. 
Taraxacon (Raíz y hojas de). [Diente de león.] Para es-
pecies. Decoc. 10 : * i o o . Amargo y laxante suave. Dispep-
sias con estreñimiento, etc. 
Extracto de taraxacoit. (Taraxacon recolectado verde y 
desecado, 1; ag., 10.) Cons., 2; sol. turbia en el ag. En p í l - . 
doras. 
Tártaro boraxado. [Crémor tártaro solb., tartrato potá-
sico boraxado. ] (Bórax, 2; ag., 20; tártaro depurado pulve-
rizado, 5.) Solb. en p . i . de ag. Int . 1,0 á 10,0 en polvo y 
solución. 
Tártaro depurado. [Crémor tártaro, bitartrato potásico 
puro.] Solb. en 192 p. de ag. fría y en 20 p. de ag. hir-
viendo. Int. 1,0 á 10,0 en polvo. 
Tártaro estibiado- [Tártaro emético.] Solb en 17 p. de 
ag. fría y en 3 de ag. hirviendo. Int . 0,01 á 0,2 en polvo, 
sol. y mixtura. 
Por dosis 0,2, por dia 0,5! 
Como emético 0,03 á 0,05 tres á-cuatro veces con interva-
los de 10 á 15 minutos hasta que se presente el vómito. Sólo 
en los individuos robustos. Como expectorante y diaforético 
0,005 á 0,01 varias veces al día. En la pneumonía. Con-
traind.; los estados inflamatorios del estómago ó intestinos, 
estados de debilidad y el embarazo. Ext. en fricciones deri-
vativas en la tos convulsiva, meningitis, psicósis, y en la 
alopecia, acné y psoriásis. 
Ungüento de tártaro estibiado. (Tártaro emético, 2; un-
güento de parafina, 8.) 
Vino estibiado. [Vino emético.] (Tártaro estibiado, l ; 
vino de Jerez, 250.) Int . á cucharadas (té). 
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Tartrato potásico. Solb. en 1,4 p. de ag, Int . 1,0 á 2,0 
en polvo y solución. 
Tartrato sódico potásico- [Sal de Seignet.] Solb. en 1,4 
de ag. In t . 1,0 á 15,0 en polvo y solución. 
Temblor de las articulaciones. Veratrina en píld8. de '/^ 
milgrm. Cuatro veces al día 1 píld. durante 10 á 14 días. 
( F é r i s . ) 
Tenia. Extr. de helécho macho 4,0 á 5,0 en ag. de menta 
ó en emulsión. 
Rp. Extracto etéreo de helécho macho (se-
gún la edad del paciente y existencia 
de la enfermedad) 4 ) O á 10,00 grm. 
Emulsión de aceite de ricino (30,0 á 
50,0) preparada con agua de menta. 150,00 — 
Azúcar 20,00 — 
M . D . S. Para tomar por la mañana y al mediodía la 
mitad de cada vez. 
Limonada de limones, trocitos de hielo. ( G r o s s e r . ) — 
Extr. de helécho en cápsulas ó caldo 15 gram. por la maña-
na, después aceite de ricino. ( S e i f e r t . ) — La tarde án-
tes de la cura enema evacuante de ag. fría, á la mañana si-
guiente café negro dulce para desayuno, y después 10 grm. 
de extr. de helécho macho para tomar de una vez (beber 
tras ello cognac); 25 minutos después ükil agoita ida w'wnn 
polvo de jalapa 1,0 y calomelanos 0,5; en caso necesario 3 
dosis. ( V i e r o r d t . ) — Cloroformo puro ó adicionado á 
una emulsión con extr. de helécho. 
Rp. Cloroformo ^ — 1 
Extracto de helécho macho ^rm* 
Emulsión de aceite de ricino.. . . (50) 100,0 — 
Para tomar de una vez después de 24 horas de ayuno, 
( B r o o k s . ) 
En Xz. fráctica pediátrica: Extr. reciente de helécho macho. 
Dosis 5 á 8 grm. para tomar en dos ó tres veces de media 
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en media hora, espolvoreando en la cuchara (café) aztícar 
finamente pulverizado y encima algunas gotas de ron ó ácido 
cítrico. Después enjuagar la boca con ag de menta ó dar á 
chupar una pastilla de menta piperita. ( F r ü h w a l d , ) — 
Preparación evacuando el intestino con ag. laxante de Viena 
ó inf. de sen compuesta ó podofilino [Podofilino, 0,1; alcoh. 
de vino, 1,0; jarabe de frambuesa, 49,0; 1 á 2 cucharadas 
(sp.)] ó lociones intestinales con 500 á 800 grm. de ag. tibia 
eventualmente con adición de un purgante. En el día de pre-
paración sólo alimentación líquida. — Inf. de corteza de raíz 
de granado (100 : 200 de ag. macerada 48 horas) 100,0 á 
150,0, según la edad del niño.-Después pastilla de menta. 
Rp, Extracto de corteza de raíz de grana- ^ 
do recientemente preparado / aa 2,50 grm. 
Extracto de helécho macho 1 
Polvo de raíz de granado c. s. 
para hacer masa pilular y de ésta píld.s núm. 40. 
Espolvoréese con polvo de raíz de regaliz. D . S. 
10 píld.s de una vez, al cabo de hora, 20, y hacia el 
mediodía un purgante de: 
Rp. Extracto de raíz de granado. 2,5 grm. 
Aceite de ricino. . . . . . . . j - _ 
Mucuago de goma arábiga -' 
Agua de menta piperita 30 ' ° — 
D . S. Para tomar la mital de una vez. 
( F l e i s c h m a n n , M e n t í . ) 
Extracto de corteza de raíz de granado: 4 grm. en 8 pape-
les de o ,5 para tomar de noche 1 papel cada V i de hora. Con 
el último papel se tomará calomelanos o, I . ( d e V r y . ) 
Aceite de trementina. 
Rp. Aceite de trementina 30>0 grm« 
Polvo de regaliz . 3 ° ) ° — 
Miel depurada 60,0 — 
M . y h. confección para tomar dos veces. 
(Método inglés, P a n s i l o f f . ) 
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Aceite de trementina, i ; aceite de ricino, 3; á cuchara-
das (sp.). ( H a r r i s . ) — Feletei-ina, 0,5 en 300,0 de ag. 
ó 0,3 4 0,4 de una vez. ( D u j a r d i n - B e a u m e t z , 
T a n r e t . ) Tanato de peleterina 1,50 de una vez con 
aceite de ricino después ( W i 11) ; 0,5 cada lj2 hora, en 
conjunto 3 á 6 gnu. , el día ántes aceite de ricino. ( F r i e d -
m a n n . ) — Pepitas de calabaza 15 á 20 grm. por dosis. 
Electuario tenífugo para niños. 
Rp. Pepitas de calabaza descortezadas (dejan-
do su película interior) 30)00 grm. 
Agua destilada 3100 — 
Hágase una masa pultácea y mézclese con 
Miel depurada 30,00 — 
D . S. Para tomar dos veces por la mañana, 
[ Y algunas horas despixes de la última dosis^ 15 gram, de 
aceite de ricino.] 
Sin cura preparatoria toma el niño una taza de leche para 
desayuno y una hora más tardecí electuario, tras el cual vol-
verá á beber leche. Cuatro horas después se administrará 
al niño 10,0 á 15)° grm- de aceite de ricino con caldo. 
( S 1 o p . ) — Nuez de coco. [Coco. ] Se raspa una nuez de 
coco [del peso ordinario de 150 grm. próximamente] dividi-
da en pedazos pequeños, se administra al enfermo y 3 horas 
después 45,0 de aceite ricino. ( M a r t i a 1 i . ) 
Terpina. [C10H16, 2 1 ^ 0 -4- H 2 0 . ] La terpina ó bihidra-
to de trementina ey sólida á la temperatura ordinaria; su 
forma es cristalina, su color blanco; I p. de terpina exige 
para disolverse 200 de ag. fría, 22 de ag. hirviendo y 7 ^ 
alcoh. Es muy solb. en el éter y aceites grasos. Su sabor es 
desagradable, ligeramente nauseoso. Su acción es bastante 
análoga á la de la esencia de trementina, aunque más mar-
cada, • 
EMP . : en el tratamiento de la tisis catarral, hemoptisis y 
bronquitis crónicas. 
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Rp. Terpina 0,50 grm. 
Alcohol de 950 2,00 — 
Glicerina de 300 4,00 — 
Caliéntese la glicerina hasta que se disuelva la terpina, dé-
ese enfriar, añádase el alcoh., mézclese y consérvese en 
rasco tapado. Esta fórmula da el volumen de una cucharada 
de café, que se toma en un poco de ag. azucarada. 
Elixir de terpina: 
Rp. Terpina 0,50 grm. 
Glicerina de 30o 
Alcohol de 95o , < aa 7,00 — 
Jarabe de azúcar ' 
Es decir, el volumen de una cucharada (sp.). 
Pueden prescribirse también las píld.s ó sellos de 10 á 20 
centigramos; el elixir de G a r u s ; el elixir arriba descrito, 
y, por último, la sol. en la glicerina alcoholizada. 
Elixir de G a r u s : 
Rp. Terpina 1,25 grm. 
Elixir de G a r u s 100,00 — 
Disuélvase al baño de maría. Cada cucharada contiene 20 
grm. de elixir (25 centigramos de terpina). 
( V i g i e r . ) 
Terpinol. [(C10H15) 2 H 2 0 . ] Se obtiene haciendo obrar 
sobre la terpina el ácido sulfhídrico ó el clorhídrico. Tiene 
propiedades fisiológicas y terapéuticas más marcadas que la 
terpina. E M P L . : en las afecciones bronquiales, en las cuales 
facilita la expectoración y la tos. 
Pildoras de terpinol: 
Rp. Terpinol ^ „ 
Benzoato de sosa ) aa I ' 0 §rm-
Azúcar. . c. s. 
M , para 10 píld.s, de las cuales se tomarán de 6 a 12. 
diarias. 
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Tétanos. Nitrito de amilo. Narcotismo clorofórmico pro-
longado . ( L i é g a r d . ) — Extr. de haba del Cahbar o,coi 
cada 4 horas. ( B u r m a n . ) — - Inyecc. subcut. de airare 
o , O I hasta 0,06. ( M a t u r i n . ) 
Compresas de agua caliente. Se moja en ag. caliente de 
40 á 430 R. un trozo suficientemente largo de franela burda. 
Las compresas se aplican al occipital, nuca y dorso hasta el 
sacro. ( S p o r e r . ) 
Tila (Flores de). Inf . 10. : 100. 
Timol. [Acido t ímico.] Solb. en alcoh., éter, cloroí. 2 
p . de sol. de sosa cáustica y en 1.100 de ag. In t . 0,05 á 0,1 
en sol. en los procesos de fermentación anormales gastro-in-
testinales y en el anquilostomo duodenal. Ext. en la cura de 
las heridas 1 : 1.000. En enfermedades cutáneas crónicas, 
psoriásis, eczema, herpes tonsurante; en las quemaduras en 
forma de pomada ó de solución y en colutorios. 
Tinturas. Cuando no se prescriba otra cosa se cortarán 
ó pulverizarán las sustancias macerándolas durante una se-
mana. 
Tintura amarga, (Raíz de genciana, 3; centaura, 3; 
corteza de naranja, 2; naranjas verdes, i ; rizoma de zedoaria, 
1; alcoh. d i l . , 50 ) Int . 2,0 á 10,0. 
Tintura aromática. (Corteza de canela. 5; rizoma de 
jengibre, 2; rizoma de galanga, 1; clavo, i ; frutos de carda-
momo, i ; alcoh. d i l . , 50;) In t . 2,0 á 5,0. 
Tísis pulmonar. Creosota. 
Rp. Creosota pura de brea de haya. . . . I3I5O grm-
Tintura de genciana 30,00 — 
Espíritu de vino rectificado 250,00 — 
Vino de Málaga c. s. para completar. 1.000,00 — 
M . D . S. Para tomar mañana y tarde 1 cucharada (sp.) 
llena en un vaso de agua ( C z a r n e c k i . ) 
fosfato de cal. ( R i v e t . ) — Fósforo furo en emulsión 
ó píld.s 0,001 por dosis. ( F é l i x . ) — Inhalaciones de áci-
do sulfhídrico. ( C a n t a n i . ) — Inhalaciones de oxigeno 
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( A l b r e c h t ) en unión con aceite de trementina $ á i o 
gtt. por la noche. ( T i m o w s k i . ) — Como profiláctico y 
en los estadios iniciales tratamiento con arsénico conti-
nuado largo tiempo. (Acido arsenioso disuelto i : 2.000: á 
2 cm. cub. corresponde 1 inilgrm.) hasta 10 milgrm. de ar-
sénico por día. { B u c h n e r . ) — Aluminio o, 10 por día 
en forma pilular. 
Rp. Aluminio metálico 1,00 grm. 
Extracto de malato de hierro \ ~- c 00 -
Carbonato de cal depurado ) 
Extracto de taraxacon c. s. p . h . pildoras núm. 60. 
D . S. tres veces al día 1 á 2 píld.3 después de la co-
mida. 
( P i c k . ) 
lodoformo: 
Rp. lodoformo.. .' 0,10 grm. 
Polvo de licopodio 0)40 — 
Extracto de semillas de felandrio 1,00 — 
M . y h . píld.s mím. 10. 
S. Para tomar 3 á 5 píld.s al día. 
( C i a r a m e l l i . ) 
Rp. lodoformo. . 1,00 grm. 
Polvos de D o w e r 8,00 — 
Extracto de genciana . . . . 9,00 — 
Masa pilular de cinoglosa. . . . . . . . * 2,00 — 
M . y h. pildoras núm. 100. 
Espolvoréense. D . S. Para tomar I pildora tres veces 
al día. 
Ademas usar tónicos durante muchos meses. 
( M o o k . ) 
Inhalaciones de iodiíformo disuelto en aceite de trementi-
na, (de R e n z i , R u m m o . ) 
Tifus. 'Baños permanentes de agua tibia £25°. Se medirá 
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la temperatura de los enfermos cada i ó 2 horas general-
mente en el recto. P^r regla general, en las primeras 24 ho-
ras se continuará e laño sin pausa alguna, á ménos que la 
temperatura baje áe.r '.siado. Desde el segundo día se seguirá 
el precepto de sacar 1 " enfermos del baño cuando la tempera-
tura rectal sea inferior á 370,5 [37,0 en la axila], y de vol-
verlos, á introducir en él cuando la temperatura rectal sea 
superior á 380,5 [38,0 en la axila. ] ( R i e s s , A f a n a s s -
j e W j U n v e r r i c h t . ) — Curas de sudor. ( P i v i o n . ) 
Fenato sódico. 1,5 por día, la mitad int. y la mitad en 
enema. ( R a y m o n d , D e s p l a t s . ) — Acido salicílico 
6,0 á 7,0 por día. ( V u l p i a n . ) — Cornezuelo 1,50 por 
dosis, 3 grm. por día. ( D u b o u é .)—Salicilato de bismuto 
1,0 á 2,0 por dosis, 5,0 á 10,0 por día. ( D e s p l a t s . ) 
-— Gli cerina. 
Rp. Glicerina purísima 30,00 grm. 
Acido cítrico (ó tartárico) 2,00 — 
Agua destilada 500,00 — 
D . S. Cada hora 1 á 2 cucharadas (sp.). 
( S e m m o 1 a . ) 
loduro potásico. Después de administrar en los primeros 
días ácido clorhídrico y emplear el frío en forma de lociones 
y compresas, se administrará hácia el final de la primera se-
mana: ioduro potásico, 2,0 en cocimiento de altea 200,0; I 
cucharada (sp.) cada 2 horas. (J e 1 en s k y . ) — E n el esta-
dio de remisión, percloruro de hierro para abreviar la conva-
lecencia. ( D i n a u d . ) — Lociones intestinales con ácido 
carbólico 0,05, y quinina 0,50 : 1.000 de ag. ( O l i -
v i a r i . ) 
V . Antipiréticos. 
Timpanitis. 
Rp. Nuez vómica pulverizada 0,30 grm. 
Anís . . - • 0,15 — 
M . Div. en 2 papeles. 
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Ademas dos veces al día I cucharada (té) de carbón pul-
verizado. 
( P a y n a u d . ) 
Tos. Contra la tos de los tísicos, inyecc. subcut. de una. 
jeringa llena de ag. dest. con algunas gtt. de ag. de laurel-
cerezo en la región subclavicular ó cervical. ( L a n d o u -
zy , ) — Vapores de glicerina en los accesos intensos de tos. 
En una cápsula de porcelana se echan 50 á 60 gramos de-
glicerina, que se ponen á evaporar sobre una lámpara de 
alcoh. Con la adición de ácido carbólico podrían obtenerse 
vapores antisépticos. (Difteria!) ( T r a s t o u r . ) 
V . Acido bromhídrico, catarro bronquial, cerio (oxa-
lato de). 
Tos convulsiva. Inhalaciones de una sol. de bronmro po-
tásico al 4 ó 5 por 100, 3 veces al día; cada vez unos 2» 
grm. ( K o r n e r . ) 
Belladona. Sol. de sulfato de atropina 0,05 : 30,0, por 
la mañana 3 y por la tarde 4 gtt. en ag. azucarada. ( M e -
y e r - H ü n i . ) 
Rp. Tintura de belladona 10,00 gtt. 
Alcoholaturo de acónito 10,00 — 
Agua de laurel-cerezo 10,00 g rm. 
Agua de tila 60,00 — 
Agua de flor de naranjo 10,00 — 
Jarabe de lactucario 30)00 — 
M . D . S. A cucharadas (té). 
(J. S i m ó n . ) 
Rp. Tintura de belladona 10,00 grm. 
Tintura de valeriana [ó almizcle).. Í ~ 
Tintura de digital ) aa 5.°° — 
M . D. S. En los niños de* 2 años, 5 gtt. por día, aumen-
tando diariamente 5 gtt. hasta llegar á 30. En niños de 2 á 5 
años, 10 gtt. al día, aumentando diariamente 10 hasta 60. 
( R o g e r . ) 
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Mezcla de bromuro potásico, 2 p.; bromuro sódico, 4; bro-
smttro amónico, 2, en 60 de ag. -f- 50 de jarabe; 1 cucha-
rada (té , mañana y tarde.— 1 cucharada (sp.) en leche, 
( D u j a r d i n - B e a u m e t z . ) 
Quinina i . grandes dosis, corriente constante. ( R o s s -
b a c h . ) 
Clorhidrato de quinina en sol. acuosa hasta la dosis diaria 
•de 0,5. Según la edad del niño, 2 veces al día, tantos centi-
gramos como años tenga el niño. (B i c k e 1.) 
Quinolina: 
,Hp. Tartrato de quinolina 1,00 grm. 
Agua destilada ) ~ „ , 
Jarabe simple. ) -
Una cucharada (sp.) cada 3 horas. 
( K o c h . ) 
Hidrato de doral á dosis refractas int. ó en enema (0,3 
Ihasta 1,0); etiope mineral, o, 14 por dia, dividido en 4 pape-
les para los niños menores de un año, aumentando después 
gradualmente. ( T e d o l e i . ) 
Eucaliptus. 
R p . Tintura de eucaliptus globulus.. . 3,00 grm. 
Glicerina \ ~ 
Jarabe simple ] aa 
Agua destilada 100,00 — 
M . D . S. Una cucharada de niños cada 3 horas. 
En los niños de 1 y 1/2 á 4 años, t int. de eucaliptus $ á 8 
g t t . en ag. azucarada cada 3 horas. 
lodhidrato de hioscina. ( E d l e f s e n . ) 
Acido carbólico en sol. acuosa ( i : 120) I cucharada 
(café) 3 á 4 veces al día. ( O l t r a m a r e . ) 
Pilocarpina como medio abortivo. 
Rp. Clorhidrato de pilocarpina 0,025 grm. 
Cognac finé Champagne S,ooo — 
Jarabe de corteza de naranja 25,000 — 
Agua destilada 70,000 — 
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Después de cada acceso una cucharada (té) para los niños 
menores de 5 años y una cucharada (sp.) para los que pasen 
de esta edad, administrando la fórmula en fel trascurso de las 
24 horas. E l medicamento debe administrarse lo más pronto 
posible y suspenderlo así que los accesos vuelven á tomar el 
carácter catarral. En los ataques de sofocación repetidos se 
volverá á administrar inmediatamente. ( A l b r e c h t . ) 
Aceite de trementina. Interiormente. 
Rp. Aceite de trementina 10,00 grm. 
Jarabe de altea 80,00 — 
M . D. S. I cucharada (té) cada 3 horas. 
( R i n g k . ) • 
Tratamiento local. Inhalaciones de nitrito de amilo. 
( B o w l e s . ) — Sol. de quinina para embadurnar la mucosa 
de la faringe y de la laringe, ó una mezcla de clorhidrato de 
quinina, 0,01 hasta 0,015; con bicarbonato sódico, ó,015, y 
polvo de goma 0,25, para insuflar de esta mezcla todos los 
días. ( H a g e n b a c h . ) — Insuflaciones diarias de salici-
lato de sosa, bicarbonato sódico ó ácido salicüico puro por 
medio de un insuflador (de S t o r k ) con pelota de goma. 
Inhalaciones de sol. carbólica al 4 por loo , 30 á 40 grm. en 
cada sesión por medio de un pequeño aparato inhalador. 
(T o p 1 i t z .) — (Sol. de resorcina al 1 por í o o para apli-
car á la entrada de la laringe por medio de un pincel muy 
fino de pelo de camello. ( M o n c o r v o . ) 
Inhalaciones de trementina. En dos platos soperos se echa 
hasta llenar la mitad de los mismos espíritu de trementina, co-
locando uno bajo la cama y otro en un ángulo de la habita-
ción. Se hace dormir al niño en la habitación llena de vapo-
res de trementina, y también estará en ella una parte del día. 
E l alcoh. se renovará con tanta frecuencia como sea necesa-
rio. Se aireará bien la habitación dos veces al día. ( B a -
r é t y . ) — Inhalaciones de timol 0,25: 500. ( K ü s t e r . ) 
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Tragacanto (Goma). Para preparar mucílagos. 
Traqueotomía en un solo iiempo. Se coloca el niño sobre 
«na mesa con los hombros apoyados en una almohada dura, 
sosteniendo un ayudante la cabeza no apoyada en la mesa. E l 
• -operador fija la laringe con la mano izquierda cogiéndola por 
ambos lados y desde la parte posterior como si quisiera se-
pararla de la columna vertebral. Con la mano derecha se 
introduce un bisturí recto hoja estrecha en la membrana cr i -
co-tiroidea, se la divide hácia el esternón y después por cortes 
semejantes á los de sierra se secciona el cartílago cricoides, 
los dos ó tres primeros anillos de la tráquea, el istmo de la 
glándula tiroides y la piel, prolongando la incisión algunos 
milímetros hácia abajo por la piel, al sacar el bisturí, para 
permitir el desagüe de los líquidos. Hecho esto, se separan 
con el dilatador los bordes cruentos de la tráquea, y se colo-
ca la cánula. ( S a i n t G e r m a i n . ) 
Trasfusion, V . Anemia, hemorragias, cólera. 
Traumaticina. (Gutapercha disuelta en clorof.). Ext.—Es-
cipiente ptira medicamentos externos, por ejemplo, crisaro-
bina, ácido pirogálico, ácido salicílico, iodoformo. ( A u s -
p i t z . ) 
V. Enfermedades de la piel (eczema, prurigo, psoriásis, ci-
catrices). 
Trébol (Hojas de). Para especies. Inf. 10 : 100. 
Extracto de trébol. (Hojasde trébol, i ; ag. hirviendo, 5); 
Cons., 2; sol. clara en el ag. Int. 0,5 á 2,0en pildoras. 
Trementina. (Solb. en cinco partes de alcoh.) Ext. 
Aceite de trementina. [Esencia de trementina, espíritu de 
trementina.] Int . 0,25 á 5,0 puro,.en cápsulas y en emulsión; 
en el reumatismo crónico,- broncoblenorrea, catarro vesical 
crónico, cólico biliar, tos convulsiva y difteria. Como anti-
helmíntico, especialmente contra.la ténia. Como ANTÍDOTO 
en los envenenamientos por el fósforo, empleando en este 
caso el aceite antiguo no rectificado, pues el rectificado es in-
eficaz. Ext.: para fricciones, embadurnamientos, inhalaciones 
y enemas. 
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Aceite de trementina rectificado. Int . 0,25 á 10,0 puro, en 
cápsulas y emulsión. Ext . : para fricciones^ embadurnamientos, 
inhalaciones y enemas. 
Ungüento de trementina. (Trementina, cera amarilla, 
aceite de trementina aa p. i.) 
V. Antisépticos, afecciones bronquiales, cólera, difteria, 
enfermedades de la piel (púrpura), intermitentes, tenia, tos 
convulsiva. 
Fenol trementinado. V . Erisipela. 
Trípolita. Para vendajes. Los vendajes de tripolita se apli-
can de la misma manera que los enyesados, con vendas de 
gasa frotadas con tripolita y mojadas en agaia, sobre la extre-
midad rodeada con una venda de franela. Sobre las vendas 
de gasa se unta una delgada capa de papilla de tripolita pre-
parada con ag. Las vendas de tripolita no deben estar dema-
siado tiempo en ag. La papilla no debe prepararse con dema-
siada ag. ni agitarse demasiado tiempo. ( L a n g e n b e c k . ) 
Tripsina. Es uno de los elementos del jugo pancreático. 
Los Sres. C h a p í n y V a n S y c k e l han empleado la 
tripsina, al parecer con éxito, en la difteria. En una sol. de 
esta sustancia, las falsas membranas de la difteria se tornan 
trasparentes y se reblandecen, no dejando bien pronto más 
que un residuo de células y bacterias. Cuando la falsa mem-
brana está adherida al tejido subyacente, la acción disol-
vente es más lenta; en ningún caso sufre alteración el tejido 
sano. 
Si el estado del enfermo lo permite, debe emplearse la 
sol. en pulverizaciones durante unos instantes cada cuarto de 
hora. E l éxito depende de la frecuencia de éstas. 
Rp. Solución de ácido salicüico al 1 por 1.000 5o c-c' 
Extracto de jugo pancreático. . 5 grin-
Digiérase al baño de mana á 37o durante 4 horas, y alca-
linícese luégo la sol. añadiéndole bicarbonato de sosa. No se 
haga esta sol. sino cuando vaya á usarse. ( V a n S y c k e l . ) 
Triquinós.iS. Grandes dosis de glicerina. ( B a r t o n . ) 
Contra la fiebre alta, baños fríos y salicilato de sosa. Contra 
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los dolores t int . de gelsemium sempervirens, hielo, inyecc. 
subcut. de morfina. ( L e i c h t e n s t e r n . ) 
Trociscos. Pastillas. La sustancia medicamentosa se mez-
cla con la c. n . de azúcar, ó azúcar y cacao para que resulten 
trociscos de i gramo. 
Tubérculo anatómico. [Tubérculo de infección cadavé-
rica, panadizo infeccioso.] Espíritu de vino localmente. 
{.S c h a a 1 . ) Tint . de iodo i : 10 de alcoh. ( A r n o l d . ) 
Tuberculosis. V . Tisis y artritis. 
Tumor blanco. V . Artrit is. 
Tumores pequeños. Inyecc. parenquimatosas de ácido hi-
perósmico, durante 14 dias 3 gtt, de ^ jeringa de P r a v a z 
de una sol. acuosa al 10 : 100. ( D e l b a s t a i l l e . ) 
V . Ateroma. Galvanocaustia. 
Tusílago (Hierba). Int . inf. 5,0 á 10,0. En los catarros 
bronco-pulmonares. 
u 
Ulceras. Método de los hospitales de Nueva-York: Prime-
ramente se lava la úlcera con una sol. carbólica, y después 
se cubre con un trozo de protectivo, sobre el cual se extien-
den una ó dos capas de hilas ó de fieltro delgado previamen-
te empapadas en una sol. saturada de ácido bórico, cuyas 
capas traspasarán el protectivo. E l todo se rodeará con una 
venda elástica que sólo se renovará cuando la ensucien 
los segregados de la úlcera. En ocasiones es mejor quitar la 
venda durante la noche, en cuyo caso el primer apósito se cu-
bre con una sustancia impermeable — papel gutapercha ó 
tafetán encerado — y se fija por -medio de una venda ordi-
naria. — En las úlceras fungosas se extiende sobre la superficie 
ulcerada, ántes de aplicar el protectivo, una capa de iodofor-
mo.—Con este apósito mixto se conseguirán curaciones mucho 
más rápidas que con el de L i s t e r ó con el empleo de la 
venda de goma sola. Cubrir la superficie ulcerada limpia (2 
veces al día) con carbo7iato de hierro. ( V i d a l . ) 
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Contra las úlceras ctitáneas sifilíticas: ácido pirogálico en 
forma de pomada í : 5 de vaselina ( V i d a l ) ; en los chan-
cros fagedénicos y ordinarios, cura con alcanfor y ácido sali-
cüico (ácido salicílico, alcanfor triturado áá 10: á esta mez-
cla se añaden 10 gtt. de alcoh. al 90 : 100, se tritura y se 
añaden 10 á 20 grm. de vaselina; por la adición deparafina 
la masa adquiere una consistencia cérea). ( H e u r o t . ) Iq-
doformo así int. como ext. Int . 12 á 18 centigramos 3 veces 
al día en píld.s con extr. de genciana. 
Rp. lodoformo 1,00 grm. 
loduro potásico. ) - _ 
Glicerma. . ) 
Alcohol de vino 200,00 — 
M . D . S. 15 gtt., tres veces al día . 
( S i g m u n d , W e i n t r a u b . ) 
Contra las úlceras indolentes crónicas con carácter sifilíti-
co y ulcus rodens, espolvorizacion de iodoformo. ( C o t t l e . ) 
Úlceras de la pierna. Venda de goma de Martin. (P , 
B r u n s . ) — Acido bórico puro pulverizado, en espolvoriza-
cion abundante; encima vendaje compresivo. ( H e l f e r i c h . ) 
— Después de la limpieza con sol. sublimatada, espolvoriza-
cion de naftalina formando una capa de I á 2 cm. de altura, 
encima algodón hidrófilo. ( H a g e r . ) — Espolvorizacion 
de subnitrato de bismuto sobre las superficies limpias y dese-
cadas, manteniendo fijo el polvo con vendas de lienzo. 
( T r u c k e n b r o d . ) — Emplasto de iodoformo. ( P a p e . ) 
— Galium (cuaja-leche vegetal) en pasta. (Q u i n 1 a n . ) 
Ulceras de la lengua. Embadurnamiento con sol. acuosa 
de ácido crómico al 10 por l o o cada 3 á 4 días. Después del 
embadurnamiento, loción con ag. pura en abundancia. 




Ungüento basilicon. [Pomada real.] (Aceite de olivas 
común, 45; cera amarilla, 15; colofonia, 15; sebo de carne-
ro, 15; trementina, 10.) 
Ungüento leniens. [Cold-cream. ] (Cera blanca, 4; esper-
ma de ballena, 5; aceite de almendras, 32; ag., 16: para 50 
grm. 1 gt. de esencia de rosas.) 
Ungüento de mecereon. (Extr. de mecereon, i ; cérato, 9.) 
Ungüento de parafina. V . Vaselina. 
Uremia. Inyecc. subcut. de clorhidrato de pilocarpina, 
0,01, ( L e v e n , P ü r k h a u e r , T h o m a y e r . ) — Ex-
citar la diurésis por medio de leche y ag. gaseosas naturales. 
Si con esto no se consigue el objeto deseado, diaforésis por 
envolturas en mantas de algodón y pilocarpina. En la debili-
dad cardíaca, inyecc. de éter y alcanfor. Cloroformizaciones 
de corta duración. En la tensión del pulso, digital 0,1 en 
polvo, cinco á seis veces al día durante 3 á 4 días. ( L e u b e.) 
Urétano. [NH2C02, C2HS.] Se presenta en forma de cris-
tales blancos, muy solb. en el ag., sin olor, sin gusto des-
agradable, recordando el del salitre. 
E l urétano es hipnótico; dado á la dosis de 25 centigramos 
no produce efecto alguno hipnótico bien determinado; debe, 
pues, administrarse á la de 50 centigramos á I grm. E l 
sueño se obtiene generalmente al cabo de un tiempo que va-
ría entre media hora y dos horas. Es inútil asociarle otro cor-
rectivo que el agua. 
No produce fenómenos secundarios; el sueño se parece en-
teramente al sueño fisiológico, 
( J a k s c h . ) 
Uretrítis. V . Blenorragia. 
Urticaria. V . Enfermedades de \a. piel. 
Utero • Catarro, erosiones, úlceras, inflamación crónica y 
estados hipertróficos: tapones con sol. de iodoformo [1 : glice-
rina 10, con esencia de menta piperita], los cuales se aplican á 
la porción vaginal del útero y se dejan varias horas. A l mismo 
tiempo embrocación de iodoformo en las paredes abdomi-
nales. ( K i s c h . ) — Tapones con pomada de iodoformo 
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[iodoformo, 3; bálsamo peruviano, I ; ungt. de glicerina, 24] 
en el cuello uterino, manteniéndolos en posición por medio 
de un tapón seco de algodón en rama, y separándolos lo más 
pronto al cabo de 8 horas. Con la misma pomada se friccio-
nará ext. las paredes abdominales. La introducción del tapón 
se hará dos veces por semana. ( K u r z . ) — Inyecc. paren-
quimatosas en el tejido uterino; de ergotina en las hemor-
ragias y fibromas; de licor arsenical de F o w l e r (5 : 15 
de ag. dest., 1 inyecc. tres veces á la semana) en la subin-
volucion del útero; de tint. de iodo en las erosiones y proce-
sos hiperplásicos y también en las manifestaciones inflamato-
rias, exudado parametrítico, etc. ( S c h ü c k i n g . ) 
. En el prolapso del útero, D a w s o n ha empleado pesarlos 
de yeso. Se empapa algodón en rama en una sol. de papilla 
de yeso, y se mantiene aplicado por el cirujano, contrarres-
tando la presión del prolapso, todo el tiempo necesario, hasta 
que se verifique el endurecimiento del yeso. 
Desinfectantes en el carcinoma uterino. Tapones con mez-
cla de iodoformo, 18,0; sulfato de quinina; 3,0, carbón pre 
parado, 15,0. Esencia de menta, gtt. 40. ( G i l l e t t e . ) 
Tratamiento intrauterino, B a 11 e y se sirve, de una 
combinación de iodo y ácido carbólico que le ha dado resulta-
dos en general y que ha demostrado ser de más utilidad que 
el nitrato de plata y otros medios. Esta combinación, deno-
minada por B a 11 e y fenol iodado, se prepara disolviendo 
1 parte en peso de iodo en 4 partes de ácido carbólico lique-
facto. E l fenol iodado obra formando escara, empleándolo 
B a t t é y , especialmente en el cáncer uterino, como comple-
mento de la legración, aplicando el medicamento, por medio 
de una sonda de goma envuelta en algodón en rama, con 
la cual se puede penetrar fácilmente en el útero y seguir su 
conducto. E l algodón impregnado, según la necesidad y de-
seo, se puede dejar en el cuello uterino, sirviendo al mismo 
tiempo como dilatador, no de tanta fuerza como la esponja 
preparada, pero sí tan bien como la laminaria, cuyos dos 
agentes dilatadores han sido abandonados por B a 11 e y t 
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desde que emplea el nuevo método. — Bastoncillos de iodo-
formo, ( E h r e n d o r f e r . ) 
Úlceras del cuello uterino. Ademas del tratamiento anti-
flogístico y general y de la reposición en los cambios de po-
sición, cauterización con vinagre piroleñoso no depurado, ó 
ácido crómico concentrado, ó bien termocauterio de P a-
q u e 1 i n (Aparato de gas de L a n d a u) ; más tarde ni-
trato de plata. ( T o l o t s c h i n o f f ) . — Tapones átgli-
cerina baratada (10 de ácido bórico : loo de glicerina.) In-
suflación de ácido bórico finamente pulv. Embadurnamiento 
de la porción vaginal del útero y del conducto cervical con 
tintura de iodo. ( K u r z . ) 
Uva ursí (Hojas de). In t . 1,0 á 10,0 en polvo, decocc. 
l o : 100. Ext. en inyecc, Decocc. ID : loo, 
V . Arbutina. Enfermedades de la vejiga. 
V ^ 
Vacuna. Se llama así la enfermedad pustulosa y conta-
giosa que se desarrolla en las vacas, y que inoculada en los 
niños les preserva de la viruela. 
La vacunación consiste en poner el virus vacuno en con -
tacto con los vasos absorbentes de la piel por medio de pe-
queñas picaduras, hechas con la punta de la lanceta ó con 
las diversas agujas é instrumentos ideados por los vacunó-
logos. 
E l cow-pox (de cow, vaca, y pox, viruela) es el nombre 
que se da en Inglaterra á la erupción que se manifiesta en 
las ubres de las vacas, y que contiene el virus vacuno. E l 
horse-pox (de horse, caballo) es la erupción pustulosa vacu-
nógena que se desarrolla en todo el cuerpo, y particularmen-
te en las piernas del caballo. La vacuna jenneriána (vacuna 
humanizada) es el virus extraído por J e n n e r de las pús-
tulas de la vaca é inoculado al niño; virus trasmitido sin in-
terrupción desde el año 1796 de niño á niño. La vacuna 
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animal es el virus trasplantado de la vaca á una ternera y 
perpetuado por cultivos sucesivos en el animal. La retro-va-
cunacion consiste en inocular á la ternera el virus vacuno 
tomado en un niño para conservarle por cultivos sucesivos. 
Procedimientos para vacunar: Aunque hay varios, son en 
su esencia lo mismo. Recogida la vacuna, bien de brazo, 
bien de la ternera, bien extraida de un tubo ó cristal, se coge 
con la mano izquierda el brazo en que se quiere operar, á fin 
de poner ligeramente tensa la piel en la cara externa del 
miembro. Cogido el instrumento (lanceta, agujas, etc.) en-
tre los dedos pulgar, índice y medio de la mano derecha, se 
escarifica ligeramente la piel haciendo una especie de picadi-
l lo , ó se pincha, ora perpendicular, ora oblicuamente, cui-
dando de dar vuelta á la punta del instrumento dentro de 
la herida, secándola, por decirlo así, entre el dérmis y el 
epidérmis, depositando de este modo la mayor cantidad posi-
ble de virus. Lávese con cuidado la lanceta después de cada 
vacunación! 
V . S e r r e t , Guía del Vacunador (Las dos vacunas). 
Vagina. Catarro de la vagina: iodoformo, tapones empa-
pados en solución de iodoformo. ( B r a n d é i s . ) — Para 
el taponamiento tubos de esfagno de la farmacia M i e 1 c k , 
en Hamburgo. ( L e i s r i n k . ) 
Vaginitis aguda blenorrágica. Introducción de saquitos 
de muselina fuerte de 5 á 8 cm. de largo y 1 á 2 de ancho 
llenos de alumbre pulv. 9/10 p. y tanino pulv. 1/10. Se dejan 
12 á 18 horas en la vagina, extrayéndolos después é irrigan-
do la vagina con ag. caliente. Este procedimiento se repetirá 
dos veces á la semana. ( G o u g u e n h e i m . ) 
Duchas vaginales calientes. De la manera como gene-
ralmente se dan las duchas vaginales, más bien ocasio-
nan peligros que ventajas; la aplicación de ag. caliente sola 
durante corto tiempo, antes favorece la congestión que la 
combate; el ag. debe estar tan caliente como pueda soportarse^ 
y emplearse un tiempo suficientemente largo. Debe llamar-
se la atención de las pacientes acerca de que el ag. debe em-
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picarse tan caliente como sea posible sin producir quemadu-
ra, pudiendo al cabo de pocos minutos soportarse tempera-
turas de 43 á 48o C. Debe, ademas, atenderse cuidadosamen-
te á que el ag. permanezca siempre suficientemente caliente, 
para lo cual es necesario añadir de cuando en cuando un 
poco de ag. caliente al ag. que se emplee. La ducha debe, 
ademas, emplearse por lo ménos durante veinte minutos, 
mejor aún durante media hora y más, pues el empleo du-
rante sólo cinco minutos aumenta la congestión. No son 
de utilidad pocos litros de agua, debiendo las partes estar 
verdaderamente bañadas en ag. á una temperatura creciente á 
partir de la del cuerpo. Las pacientes no deben nunca tomar 
sentadas las duchas, sino acostadas sobre el dorso con la pél-
vis elevada. Las duchas pueden aplicarse en baños calientes, 
pero lo mejor es en la cama. En ciertas circunstancias puede 
ser esencial que la paciente pueda aplicarse á sí misma la 
ducha. Las mejores horas de empleo de la ducha son ántes 
de acostarse y ántes de levantarse. En algunos casos de in-
flamación intensa puede ser necesario aplicarlas con más 
frecuencia. Lo mejor es prolongar su empleo áun después de 
la desaparición de los síntomas que á él dieron lugar, y pro-
longar poco á poco los intervalos entre las temporadas de 
aplicación ántes de su completa suspensión. ( W i n g . ) — 
Procedimiento de F r i t s c h : Sobre una mesa de noche se 
coloca una vasija, por ejemplo, un cubo que contenga 20 á 
39 I t . de ag. En él se encuentra el conocido mecanismo de 
sifón, lámina de plomo con tubo de goma y cánula uterina. 
La paciente se coloca en un sillico de cama. En el tubo de 
desagüe se encuentra un tapón perforado atravesado por un 
tubo de cristal. E l extremo interior del tubo de cristal se con-
tinúa con un tubo de goma de 10 cm. de largo que llega 
hasta el sitio más profundo del vaso; y el extremo exterior se 
continúa con otro tubo de goma que llega á un cubo situado 
en el suelo. Cuando el aparato está lleno de agua,, los dos si-
fones entran en juego y la irrigación se verifica automática-
mente [dos ó tres veces al día] .—Irrigaciones de sublimado. 
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De una sol. de 5 : 200 se toma 1 cucharada (sp.) para I I t . 
de ag. ( K e h r e r . ) 
Vaginismo. Embrocación frecuente con sol. de clorhidra-
to de cocaina. 
Vainilla. 
Valeriana (Raíz de). Int. 10 : 100. Ext. para enemas en 
infusión. 
Tintura de valeriana. (Raíz de valeriana, I ; alcoh. d i l . , 
5.) Int . 2,0 á 10,0. 
Tintura etérea de valeriana. (Raíz de valeriana, 1; alcoh. 
etéreo, 5.) Int . 2,0 á 10,0. 
Várices. Venda de goma de Martin. ( P. B r u n s . ) 
Curación radical de las várices superficiales por medio de 
inyecc. de sol, de iodo y tanino. Esta se obtiene triturando 
4,5 grm. de iodo con 22 grm. de tanino, adicionando poco 
á poco 800 grm. de ag., filtrando y evaporando hasta 75 
grm. Para la inyecc. son suficientes 5 á 7 gtt.; pero, sin em-
bargo, pueden inyectarse sin peligro hasta 60 gtt. En una se-
sión pueden hacerse 3 á 4 inyecciones en diferentes sitios. 
Después de la operación se aplicará un fuerte vendaje por 
encima y por debajo del sitio de inyecc, y sobre la herida de 
punción otro más sencillo. E l paciente debe guardar cama 
durante 14 días, al cabo de los cuales estará curado. A las 
12 horas comienza la flebitis, que empieza á disminuir al 
sexto día y desaparece á los ocho. Trascurridos 14 días, el 
coágulo sólo se nota á la palpación del tamaño de una al • 
mendra, pero no desaparece completamente hasta pasados al-
gunos meses. ( D e 1 o r e . ) 
Inyección de hidrato de doral y ag. en p. i . en la luz de 
la vena. Ejerciendo compresión por encima de la vena más 
dilatada se introduce á algunos centímetros de este sitio la 
cánula aguda muy fina de una jeringa de P r a v a z , y se 
inyecta rápidamente la sol. (próximamente 1 grm. de hidrato 
de doral). La compresión se continuará áun durante 12 á 15 
minutos para circunscribir el líquido á un espacio limitado. 
En la abertura de punción se aplicará un poco de cera inme-
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diatamente después de extraer la cánula, con el objeto de 
excluir la entrada del aire. Pueden hacerse 3 3 5 inyecc. a la 
vez. ( P o r t a . ) 
In t . Extr. de hamamelis virgínica 1 cucharada (té) cuatro 
veces al d ía . ( M u s s e r . ) 
V . Hamamelis. 
Instrumento para el tratamiento de las flebectasias: Con-
siste en una lámina de cuerno ó acero que se aplica en la 
superficie de la vena y de una aguja á ella fija que se pasa 
por debajo de la vena á la manera de una aguja de seguri-
dad (un imperdible). ( D o u g 1 a s . ) 
Ulceras varicosas de las piernas: Inyecc. subcut. de o, 1 de 
exlr. de cornezuelo de centeno cada segundo ó tercer día en 
los alrededores de la úlcera entre las redes venosas más espe-
sas, cuya anulación se produce de esta manera. Después de 
la inyecc. cura con sol. carbólica al 2 por 100 y envoltura de 
la extremidad con vendas de franela. ( M e y e r h o f f . ) 
V . Ulceras. 
Varicocele. Operación de H a r r i s o n . Una vez pues-
to al descubierto el cordón espennático por medio de una 
incisión vertical de 1 pulgada de largo próximamente, se pro-
cede á hacer la doble ligadura, con catgut, de cada una. 
de las venas varicosas más pronunciadas (ordinariamente 3 
ó 4). Las venas pequeñas que en número mayor ó menor son 
atacadas formando plexos ó hacecillos, especialmente en la 
proximidad del epidídimo, se destruyen por medio de algu-
nos pases ligeros del termocauterio, protegiendo cuidadosa-
mente el vaso deferente, para lo cual se le coge entre el pul-
gar y el índice de la mano izquierda (este acto es importante 
para evitar la recidiva). Durante y después de la opera-
ción, antisépsis escrupulosa sin sutura.—Inyecc. de alcoh. de 
85 á 90 por 100 en el tejido celular intervenoso. ( D u c h -
n o w s k i . ) — Castración. ( C o f f m a n n . . ) — Opera-
ción radical según B o e n n i n g . Narcotismo, lavatorio es-
crupuloso y rasura del escroto. Incisión de unas 2 pulgadas 
de largo en la superficie anterior del escroto al lado del rafe: 
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división en capas de los tejidos, sobre una sonda acanalada, 
hasta poner al descubierto el cordón espermático, venas y 
testículo: aislamiento cuidadoso del vaso deferente, que se se-
parará á un lado, y de las venas, por bajo de las cuales se pasa 
una aguja de aneurisma con doble ligadura de catgut ó de seda 
encerada: doble ligadura de las venas hacia arriba y abajo: 
división de las mismas en la parte media entre las ligaduras, 
escisión de los muñones con las tijeras. (Con el objeto de 
mantener la circulación dejarán de ligarse I ó 2 venas): l i m -
pieza de la herida, extracción de los hilos de ligadura, sutura 
de alambre de plata al través de la herida escrotal y la túnica 
vaginal, apósito antiséptico y suspensorio. En el caso en que 
el escroto sea largo, se puede escindir un trozo de él, y en 
este caso, en lugar de la incisión longitudinal, se hacen dos 
incisiones curvas, trasversalmente al rafe. — Escisión de un 
trozo de la red vascular. ( Z e s a s . ) 
Vaselina. V . Parafina. 
Vejiga (Enfermedades de la). Baden-Baden. ( J e s s e n . ) 
Cistitis crónica. Acido láctico i á I 1/2 grm. tres veces al 
día en ag. azucarada. ( D e e k e . ) — Resorcina. En los 
catarros vesicales agudos inyecc. de una sol. de resorcina al 
5 por i c o dos á tres veces al día; en los crónicos se empleará 
d é l a misma manera sol. d e l ^ al IO por loo. En los casos 
agudos de catarro vesical simple es suficiente, por regla gene-
ral, una sola inyecc. de sol. de resorcina del i al 4 por i c o . 
(Una cistitis crónica de años de duración fué también comple-
tamente curada por una inyecc. de resorcina al 10 por 100.) 
( A n d e e r . ) — Clorato potásico int., y para lociones de la 
vejiga sol. al 3 por 100. ( B o e g e h o l d . ) — Uva ursi. 
Rp. Decocción de hojas de uva ursi (30,0 á 
50,0) 180 g rm. 
Agítese con carbón vegetal c. s, para separar el ácido tá -
nico. 
Fí l t rese , y d. s. según prescripción: 
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Rp, Arbutina 1,00 grm. 
Azúcar.. . ,. 0,50 — ~ 
M . pulv. f. y divídase en 10 papeles. S. 1 papel cada 
2 horas, 
Rp. Arbutina disuelta. . . . . . . . . (5,0) 100,00 grm. 
D . S. 1 cucharada cada 2 horas. 
( L e w i n . ) 
Acido benzoico. 
Rp, Acido benzoico 0,20 grm. 
Glicerina purísima I gtt. 
Polvo gomoso c. s. para I pildora. 
10 ó 12 píld3. 2 á 3 veces en las 24 horas. 
Localmente por encima de la sínfisis gran cataplasma ca-
liente con harina de mostaza. ( T h o m p s o n . ) Salicilato 
de sosa o, $ cada 2 horas, después 3 veces al d ía . ( B o e -
g e o 1 d , ) Inyecc. de emulsión de iodoforino en la vejiga 
préviamente lavada: 
Rp. lodoformo 1,00 grm. 
Glicerina 5,00 — 
Agua 100,00 — 
M. 
( N u s s b a u m . ) 
lodoformo 5,0 triturados con 25,0 de almidón suspendidos 
en 40 cm. cub. de ag., inyectando 25 cm. cub. de esta mixtu-
ra en la vejiga (vacía) y dejándola en ella. ( P r i nc e . ) — 
Acido bórico int. 2 : 100 (disuelto con glicerina) I cucharada 
(café) en un vaso de ag.: para lociones sol. al 2 ó 3 por 
100, ( R o s e n t h a l . ) 
Cistotomía en los catarros vesicales graves. 
Catarro vesical infeccioso en las mujeres: drenaje de la ve-
jiga. Se introduce por la uretra un tubo de goma no fenes-
trado, de 15 cm. de largo y 0,6 á 0,7 mm. de grueso, pré-
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viamente desinfectado con sol. carbólica al 5 por 100, hasta 
que el contenido de la vejiga, ya llena, fluya por el mismo. 
Por el tubo de drenaje, por medio del irrigador, se lava la 
vejiga 3 á 6 veces al día con una sol. carbólica al 1 por 100. 
E l tubo debe renovarse cada 3 días á causa de la incrustación 
de uratos. Si el tubo sale de la uretra se aplicará un tubo de 
goma algo más grueso. ( F r i t s c h . ) Loción de la veji-
ga por medio del espéculo uretral de Simón núm. 3; primero, 
con desinfectantes —sol. de cloruro sódico, bórax, permanga-
nato potásico, ácido carbólico—; después inyecc. de astringen-
tes—tanino, nitrato de plata, sol. de percloruro de hierro. 
( S t r u p p i . ) Irrigación por medio de un embudo de cris-
tal (provisto de irrigador) consol, de sublimado 1 : 5.000, 
prévia escrupulosa limpieza de la vulva. ( K ü s t n e r . ) I r -
rigación permanente de la vejiga con sol. de hiposulfito sódi-
co 10,0, ag. 100,0 y glicerina 5,0. ( S c h ü c k i n g . ) Cá-
nula para irrigación vesical ( S m i t h ) de vidrio, ya des-
crita por M a a s . 
Cálculo vesical. Ags. sódico-litínicas ( E w i c h ) , Baden-
Baden, St. Blasien. ( S t a m m . ) 
Difieria vesical. Nitrito de amilo, 3 gtt. en 150,0 de ag 
de esta sol. 1 cucharada (sp.) en l / i I t . de ag. para irrigacio-
nes. ( R o s e n t h a l , ) 
V . Estigmas de maíz. 
Venda de goma de M a r t i n . V . Distorsión articular, 
elefantiásis, hernias, orquitis, úlceras de las piernas. 
Veratrina. Solb. en 4 p. de alcoh. en 2 de clorof. In t . 
0,001 á 0,005 en pildoras. 
Por dosis 0,005, por día 0,02! 
Ext. en sol. para fricciones y en pomada 0,25 : 10. 
V . Enfermedades de la piel (Prurito). Temblor. 
Verrugas. Cauterización con etilato sódico. V , éste. Esci-
sión con las tijeras de C o o p e r á raíz de la piel. En la de-
presión que queda se imprimen movimientos de tornillo á un 
lápiz de nitrato de plata hasta que cese la hemorragia. 
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( R o s e . ) yabon negro, una gruesa capa untada sobre fra-
nela y aplicada y atada firmemente á los sitios respectivos. 
( V i d a l , ) Embadurnamiento repetido con una sol. de áci-
do salicílico ( I : 10) en colodión. ( G r o s s e r . ) 
;Rp. Extracto de cáñamo indiano 0,60 grm. 
Acido salicílico 1,20 — 
Colodión 32,00 — 
S. Ext . para embrocación diaria, 
( H y d e . ) 
Atravesar la verruga por su base con un alfiler y ponerlo 
incandescente por medio de una luz. ( C e 11 i e r .)—Acido 
crómico (6 : 30) sobre las verrugas desecadas con aplicación 
consecutiva de algodón en rama. — Magnesia int. ( F o n s -
s a g r i v e s . ) — A p l i c a c i ó n de discos de limón. ( D a -
g a n d . ) 
Esparadrapo con arsénico 10,0, y mercurio 5,0 en 1/s me-
tro cuadrado día y noche. ( U n n a , ) 
Viburnum prunifolium. Empleado en América para evitar 
el aborto habitual ó accidental. Ademas, como nervino, anti-
espasmódico, tónico y derivativo. Según P h a r e s , hizo 
desaparecer también, en los casos por él observados, el neu-
rosismo angustioso de las primeras semanas del embarazo. 
L a sensación de laxitud desaparece con esta medicación. 
Preparados, i . Extr. fluido; por la boca y en enemas. 
Primero administraba W i 11 s o n 4 grm. cada 2 horas; más 
tarde redujo la dosis, 2. Extr. seco o, 12 grm. en píld.3 tres 
veces al día. 
Vinagre. [Vinagre de vino.] 100 p. contienen 6 de ácido 
acético puro. In t . para saturaciones; 20 p, saturan 1 p. de 
«carbonato de sosa seco. 
Vinagre aromático. (Esencias de lavándula, menta pipe-
rita, romero, enebro y de canela, aa i ; esencia de clavo y de 
limón, áá 2; alcoh., 300. Acido acético d i l . , 450; ag., 
1.200.) 
Vinagre pirólef,oso impuro. 
Vinagre piroleñoso rectificado, 
Violetas. Para especies. 
Viruela. 
Ext. para lociones. 
Rp. Ungüento mercurial gris. 7>50 g ™ . 
Jabón de potasa IS)00 — 
Glicerina 30,00 — 
Para untar todo ¿1 cuerpo tres veces al d ía . 
( W e i d e n b a u m . ) 
Tratamiento expectante sintomático. (L i e b e r m e i s t e r.) 
Tratamiento etéreo-opiáceo ( D u C a s t e l ) : por ma-
ñana y tarde se inyectará subcut. una jeringa de P r a v a z 
llena de éter sulfúrico, y ademas, alternando, cada hora 1 cu-
charada (sp.) de una sol. de extr. de opio, 0,1 á 0,2 : 120 
de ag. y una sol. de licor de percloruro de hierro 20 gtt . : 125,0 
de ag. Las inyecc. de éter deben hacerse profunda y len-
tamente en el tejido conjuntivo subcutáneo. — Cubrir las 
partes enfermas con compresas de lienzo ó de algodón en 
rama empapadas en sol. de acetato de alúmina y encima pa-
pel caoutchouc. ( B r a u m . ) — Pomada de H e b r a , para 
el reblandecimiento de las costras. ( P i c k . ) — Embadurna-
miento de todo el cuerpo con mezcla de: 
Rp, Tintura de iodo 30,00 g rm. 
Glicerina 60,00 —• 
loduro potásico 0 )2$ — 
Cada 6 horas. (P i o c h . ) — Baños tibios. ( P é c h o -
1 i e r . ) — Baños tibios (270, enfriándolos hasta 22o) con ó 
sin afusiones; en el estadio de descamación baños tibios con-
secuentemente empleados. Después del baño espolvorizacion 
con polvo talco-salicílico (ácido salicílico, 3,0; talco pulv., 
87,0; almidón, 10,0.) In t . Acido clorhídrico, salicilato sódi-
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co y benzoato sódico. Quinina. Para la cara compresas con 
ag. dest. y glicerina, áá, p. i . , colodión iodoformizado, tint. de 
iodo y agallas, alcoh. fenicado al 10 por 100 en toques á 
las pústulas; pasta carbólica (ácido carbólico, 1,0; aceite de 
•olivas, 8,o¡ creta preparada, 9,5). Vaselina boratada (ácido 
bórico, i ; vaselina, 2); tint. de iodo é hidrato de doral, 
4 : 1 . ( F r e y m a n . ) 
Vomitivos. V . Apomorñna , ipecacuana, tártaro emé-
tico. 
Vómito. En los vómitos rebeldes: enemas nutritivas 
( W i l l i a m s ) , oxalato de cerio. — Ag. caliente. ( M o r -
t o n . ) —Hie lo , narcóticos, creosota, tint. de iodo 3 á 4 g t t . 
•en un mucílago. 
Vómitos de las embarazadas. Cauterización de la porción 
vaginal con una sol. de nitrato de plata al 16 por 100. Des-
pués de introducir un espéculum de caoutchouc en la vagina 
y colocar bien la porción vaginal del útero, se quitan con 
una torunda de algodón las masas mucosas que puedan existir 
y se echa en el espéculum una sol. de nitrato al IQ por 100. 
Después que el medicamento haya obrado 5 minutos, se deja 
fluir, bajando el espéculum, en una vasija preparada de ante-
mano, se seca la porción vaginal con algodón en rama para 
evitar una cauterización de las paredes vaginales por los res-
tos de la sol. que puedan haber quedado, y se extrae aquél. 
Las cauterizaciones deben repetirse con intervalos de 2 á 3 
días. En las recidivas volverán á practicarse. ( W e l p o n e r . ) 
— Vejigatorio y vejigas de hielo sobre el epigastrio. ( B a y -
U y . ) 
Hidrato de doral. 
Rp. Hidrato de doral 1,50 grm. 
Agua destilada 100,00 — 
Jarabe de corteza<ie naranja.. ' 20,00 — 
M . D . S. 1 cucharada (sp.) cada 2 horas. 
( H e r z b e r g . ) 
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Hidrato de doral, 1,50 hasta 2,0 en enemas. ( V i d a l . ) 
.— Cloroformo int . 3,0 á 6,0 en 400,0 de emulsión, para 
consumir en varias horas. ( B o r a g g i . ) V. A g . clorofor-
mada. — Inhalaciones de oxígeno. ( P i n a r d . ) — Acido 
dromhídrico. ( M a s s i n i . } — Belladona. Tint. de bellado-
na, o, 12 en 4,0 de ag. (no jarabe !) cada hora. ( C a m p -
b e l l . ) — Saturación de bicarbonato potásico y bromuro 
potásico con ácido cítrico. ( C h é r o n . ) — Bromuro sódi-
co en ag. helada. ( F i e i d . ) — Iridina 0,2 por dosis en 
píld.3 para tomar por la tarde. ( B e r r h y a r t . ) — Resor-
cina int. hasta 3,0. (Andeer.)—Embadurnamientos de la 
faringe con sol. de bromuro potásico (1 : 2), antes de cada 
comida en los vómitos de los tísicos. ( W o i l l e z . ) — 
Cateterismo repetido del esófago en el vómito de las histéricas. 
( B r i s t o w e , ) — Pulverizaciones de éter sobre el epigas-
trio. ( G a l c e r a n . ) 
Corriente contante descendente: el ánodo pequeño se co-
loca lo más exactamente posible en la fosa de la nuca; el cá-
todo más ancho en la fosa cardíaca (hueco epigástrico). A l 
principio, por mañana y tarde; más adelante sólo por la ma-
ñana . Duración de la sesión, 5 á 7 minutos; duración del 
tratamiento, 1 á 4 semanas. ( B e n s b e r g . ) 
Reposo absoluto en posición horizontal en una habitación 
oscura, y ademas dieta elegida nutritiva (eventualmente ene-
mas nutritivas), en las inflamaciones escarificaciones de la 
porción vaginal. Cuando todos los medios son ineficaces, in -
terrupción pronta del embarazo. ( H o r w i t z . ) Envoltura 
en paños húmedos y fricciones. ( K i s c h . ) 
Vulvismo. (Afección espasmódica dolorosa del anillo vul-
var.) Supositorios vaginales de iodoformo, 10,0; manteca de 
cacao, 20,0; h. supositorios núm. 10. 1 supositorio por la tar-
de : dilatación, incisión, ( d e M o l é n e s . ) Cocaina. 
VulvO-vaginítis de las niñas. Candelillas de iodoformo al 
50 por l o o . ( P o t t . ) Acido bórico en insuflación ó en 
forma de tapón de glicerina boratada. ( K u r z . 
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Zarzaparrilla (Raíz de). Int . decocc. 5 á 15 : 100. 
Cocimiento de zarzaparrilla compuesto fuerte. [Decocc. 
fuerte de Z i t t m a n n . ] (Raíz de zarzaparrilla picada, 100; 
ag., 2 600; azúcar, 5; alumbre, 5; frutos de anís groseramen-
te contundidos, 5; folículos de sen picados, 25; raíz de rega-
liz picada, 10, para 2.500 grm. de colatura.) 
Cocimiento de zarzaparrilla compuesto tenue. [Deccoc. de 
Z i t t m a n n tenue.] (Raíz de zarzaparrilla picada, 50; ag.. 
2.400; corteza de limón picada, 5; corteza de canela contun-
dida, 5; frutos de cardamomo contundidos, 5; raíz de regaliz 
picada, 5, para 2.500 de colatura. 
Zedoaria (Rizoma de). Int . 1,0 á 2,0 en polvo; electua-
rios, inf. 10 : l o o . 
Zinc (Acetato de). Solb. en 2,7 p. de ag. fría, 2 p. de 
ag. hirviendo, y en 35,6 de alcoh. Int . 0,05 á 0,3 enpíld.5 y 
solución. 
Cloruro de zinc. Expuesto al aire es delicuescente; fácil-
mente solb. en alcoh. y ag. Ext. como cáustico en forma de 
pastas. (Pasta de C a n q u o i n . ) Como antiséptico en el 
tratamiento de las heridas. ( H u e t e r . ) 0,5 á 8,0 : 100. 
V . Ateroma, bubones, hidrocele. 
Oxido de zinc. Solb. en ácido acético d i l . Int. 0,01 á 0,25 
en polvo y píld.s. Ext. para curas ( P e t e r s e n ) como 
polvo vulnerario; en pomadas, 2 : l o ; pomadas para los 
ojos, I : 10. 
V . Diarrea, epilepsia. 
Oxido de zinc impuro. Ungt. de zinc (óxido de zinc im-
puro, I ; manteca de cerdo, 9) . 
Sulfato de zinc. Solb. en 0,6 p . de ag. Int . 0,01 á 1,0 
en polvo píld.s y solución. 
Por dosis 1,0! 
Exteriormente en inyecc, 0,5 : 100; colirios, 0,03 : 10, 
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Sulfofenato de zinc. Solb. en 2 p. de ag. ó alcoh. Ext. 
para curas I : 100; inyecciones 0,5 á 1,0 : 100. 
Valerianato de zinc. Solb. en ag. caliente y alcuh. Int . 
0,03 á 0,05 en polvo y pildoras. 
Zoster. V . Enfermedades de la piel. 
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o, 1 á 0,02 
antisépticos. ( F 1 o k -





Son contraindicadas en 
Peróxidos de mang. 
30 á 40,00 gtt. 
30 á 50,00 gtt. 
de 2 por 100 
leche 
(.250 : 5°) 






S t a u n n 
y de los 
del superior 
40,00 
25 minutos después 
del aceite de ricino 
39;o 





o,1 á 0,2 
antiséptico. ( F e o k -
t i s t o w . ) 
Guaranina, teína 
Pimiento 
y en inhalaciones 
35 
Son contraindicaciones. 
Peróxido de mang. 
30 á 40 gtt. 
30 á 50 gtt. 
al 2 por 100 
leche fría. 
(0.25 : 5o) 










25 minutos después 
30.0 

O B R A N U E V A 
ILiilOS DE CIRIIA 
Catedrático que fué de Cirugía en la Universidad de Greifswald 
T R A D U C C I O N D I R E C T A D E L A L E M A N 
P O R K L 
DR. D. FERNANDO PEÑA Y MAYA 
Esta notable obra constará de tres voluminosos 
tomos en 4.0 mayor, de los cuales el I , ya publicado, 
abraza la Parte general, y el I I y I I I la Especial. 
Numerosos grabados ilustran el texto. 
Se publica por cuadernos de 40 páginas, al pre-
cio de 
Una peseta cuaderno en toda España. 
Ha visto la luz el tomo I , y se halla de venta al 
precio de 
18 pesetas. 
Está en prensa el tomo I I , del cual se han publi-
cado ya algunos cuadernos. 
El tomo I se vende en las principales librerías de 
España y Ultramar, y en las mismas se admiten 
suscriciones para los tomos I I y I I I . 
A los señores libreros se hacen descuentos pro-
porcionales á los pedidos, á todos los cuales debe 
acompañar el importe. Los pedidos al por mayor se 
dirigirán á D. Fernando Peña y Maya, calle del 
Rey, 20 y 22, San Lorenzo del Escorial. 
CONSEJOS H I G I E N I C O S 
PAEA USO DE 
GAFAS Y LENTES 
P O R E L D R . A N T O N I O D E L A P E N A 
Precio, 1,50 pesetas.—De venta en casa del auntor, Alca-
lá, núm. 6, segundo derecha, y en las principales librerías. 
ANTIASMÁTICO PODEROSO 
JAMBE 111)11 Di WMCHO 
mmm n m í \¡mm 
Ultimo remedio de la Medicina moderna para 
combatir el asma, la dispnea y los ca ta r ros c r ó n i -
cos, ensayado y recomendado como tal por celebri-
dades médicas y por los principales periódicos pro-
fesionales de Madrid, E l Genio Médico-Quirúr-
gico, E l Siglo M é d i c o , L a Revista de Me-
dicina, E l Jurado Médico , E l Diar io Médico-
F a r m a c é u t i c o , etc., etc. 
P R E C I O : C I N C O P E S E T A S F R A S C O 
DEPÓSITO CENTRAL 
FARMACIA D E MEDINA.—Serrano, 36, 
Venta al por menor en las principales farmacias 
de España y América. 
N O T A I M P O R T A N T E . E l Jarabe Medina de Quebra-
cho es el primero dado á conocer en España y recomendado 
por la Prensa profesional. Exíjase la firma y rúbrica de Me-
dina en las etiquetas de la caja y frasco, como garantía para 
los señores médicos y enfermos y para evitar falsificaciones, 
NUEVOS PRODUCTOS QUÍMICOS 
FARMACIA DE A. MEDINA 
F a r m a c é u t i c o , por concurso, de l a Beneflcencia Municipal 
de Madrid, premiado por el Gobierno 
y en l a E x p o s i c i ó n F a r m a c é u t i c a Nacional 
Serrano, 36, Madrid 
Acetal—Adonidina.— 
Adonis vernalis .—Aga-
ric ina. — Antipir ina. — 
Arbut ina . — Arenaria 
. rubra.— Arenaria rubra 
(Extracto de).—Boldo.— 
B u c h ú . — B u c h ú (Ex-
tracto de). — B u c b ú (Ja-
rabe de). — B u c h ú (Tin-
tura a l cohó l i ca de). — 
Clorhidrato de cocaina. 
Clorhidrato de ka ir ina . 
Clorhidrato de pereiri- & 
na.—Clorhidrato de pi- f 
locarpina.— Clorhidrato l 
do rosanilina.—Coca del (g. 
Perú . — Coca del P e r ú 4* 
(Extracto de). — C o u v a -
l iaría maial is .—Conva-
l lar ia maialis (Extracto 
do).—Convallaria maia-
lis (Jarabe de).—Conva-
larina.— Coloina. — C u -
rare .—Esparraguina .— & 
Est igmas de maíz .—Ex- f 
tracto de estigmas de L 
maíz . — Jarabe de estig-
mas de maíz. — Euphor-
bia pi lul í fera . — E v o n i - S" 
mina. — Fosfoleina. — ^ 
Gelsemium sempervi-
rens.—Gelsemium ( T i n 
tura de).—Guaco.—Tin-
tura de Guaco.—Guara- • 
n a . — Hamamelia v irg í -
nica.—Hamamelis (Tin-
tura de).—Haschichs.— 
Helenina. — Hipnono.— 
Hidrastis canadeusis.— 
Hidrast is (Tintura de). 
Hidrocotila as iá t i ca . — 
Hipnono (Cápsulas de). 
Jequirity. — Lantanina . 
Lobel ia inflata. — Mor-
rhuol.— Nitrato de pilo-
carpina. — Nitrito de 
amilo.—Oxalato de ce-
rio. — Papaina.—Papai-
na (E l ix i r de). — Paral-
dehido. — Pilocarpina 
pura.—Piridina.—Pisci-
dia erythrina. — Picro-
toxina.— Pilocorpus Se-
nex. — Prop í lamina . — 
Proteina. — Quasina. — 
Quebracho. — Quebra-
cho (Extracto de).—Que-
bracho (Jarabe d e ) . — 
Quebracho (Tintura de). 
Resorcina. — Salicilato 
de bismuto.—Sulfato de 
e s p a r t e í n a . — S u l f a t o de 
Talina.—Tartrato de Ta» 
l ina . — Teobromina. — 
Terpina. — Terpiuol. — 
Traumatic ina. — Vicen-
tosina. 
Los señores profesores pueden tener la seguridad de que 
en esta casa encontrarán siempre cuantos productos nuevos 













D I G E S T I V O P O D E R O S O . 
ELIXIR DE PAPÁINA 
(carica papaya) 
DE 
Ultimo remedio de la Medicina mo-
derna para facilitar las digestiones 
difíciles, y de excelentes y seguros 
resultados en los dolores de estóma-
go, dispepsias, gastralgias, convale-
cencias lentas, vómitos,pérdida- del 
apetito, etc., según atestiguan los 
Doctores Mencorve, Wurtz, Bouehut 
Y otros. 
Farmacia de Medina, Serrano, 36, 
Madrid, y en las principales Farma-
cias de España y América.—Precio, 4 
pesetas frasco. — Se remiten prospec-
tos grát is . 
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